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1. Johdanto.
‘Ciii idi julkaisu sisältää vedeiikorkeushavaintoja seuraavilta asteikko—
aseinilta: Kemi, Toppila, UI kokal Ja, Vkspilä, Pietarsaari, Valsörarae, Vaasa,
Röunskär, Sälgrund, Yttergrund, Reposaari, Mäntyluoto, Säppi, Lökö. Lypertö,
Bumarsuud, Hellman, Mosshaga, Ströiuma, Letriström, Lolim. Maarianharnina,
Sottnnga. Kobbaklintar, Kö kai’. .1 ungfrnsn nä, IJtö, ELi nko, .iusu’ö. ‘Cvärt ninne,
Skuru, Kari oaj a, Porvoo. Söderskär, Kotka, Soursaaren Polij o isrivi, Suur—
saaren Suurkylä. Koivisto, Vnpori. Lavol a ja Sortava ja.
Laitos jää kiitollisuodetu velkaan etupäässä \Ierenkulkuliallitukselle ja
Hydrografiselle tohnistolle jotka ovat jättäneet tiedot heidäu aikaiseiuuidn
Itoitamien
aserniensa lukenusta (muutamat astetkot. kuten Sknrnn. Lavolan
J9 Soi t i\ ulan 1 nulux ut 4 (h hei ii EI; di w,i ilm Ii tounustolle
Ajanjakso 1913—1920 on valittu silmällä utiien sitä seikkaa, ettii aika-i—
seiuinat rannikkojeintuue vedenkorkeussuliteita kos kevat tauokkailut. 13Lo3s1—
QvTs’l’ IN & l{uN?vIsTIN sVedenkorkeosliavaintoja Suomen rannikoillav, Hvdro—
grafiseti toitidstoui julkaisuja, 1, 1914 ( F”ennua 37. i) ja \VITTIN1IN sHafsytan,
geoidvtan och Ia-ndliöjningen utoied Baltiska lia-Ivet och vid Norclsjiins, 1918,
Femna 39.:, ulottuvat vuoteen 1912, joten titturi n julkaisun aineisto esiintyy
edellisten sooranaisumu-
.1 titkoini.
havainnot jättävät toivounisen varaa sekä taikkuoteen että- täydelli—
syyteou niilideu .514 on-’t tässä esitetyt sarjat pi’ruustnva-t lukeninti sellaisilla
asteilttiilla-, joiden jakoa- tai korkonsinnutoksia ci ole tarkkaan senrattu aikai—
seiojuuia vuosina, jolloin kaikkia meriasteikkoja käsittävää koskusvirastoa ei
ollut oleiniissa. ja joita inviiheuuuom ei 4414’ voitu kontoilloida , Moiie Ilo astei—
kolla on havaintoja tehty zniioastaan kesiiusitu: siidmu alkupä wien pakokaului
aikaansai inoueu sarjan katkoanasen: vallaiukuuuious ja kapina-aika aiheuttivat
u’del leen häiriöitä.
I’äinä julkaisu sisältäii, 41 eri paikkakuuiutialta, yhteensä 262 täydel
listä ja ilO epätävdellistä liavaintokmukautta.
l’aikki korkeusmitat on laskettu senttinietreissä, lukiintiuittatoatta taui—
Iukkojc’i 55 0-rivien unuoieroita, jotka ovat asilhimetreissä-.
Seuraavia vittansiyhemiyksii on käytetty:
EI R = i3Io3iQvIs’nN & II KNQvISTIN ylläinainittu teos.
\VH = WInINUTN yllämainittu teos.
ST = Suomen Tarkkavaakitus 1 $92 1910 (Fennia- :11. 2).
W() = \VJTTIN0, Om vattenstå-ndsiakttagelserna yM särskilda kustorter,
Öfversigt af 1’. Vu’t.-Soe:s Föi’h., LVI, A, 12.
II. kSTEIKKOA’E3L\T. 5
II. Asteikkoasemat.
?
4
4 .
0
Kuvia 1.
.Asteikkuaseinat .142 iiierkittv kartraaa kai—ja 1 ja ltjheiaJaiI1 selastettii
Taulukossa 1, siv. 1 j. s.
‘I1asilukke 1:n 5 e i t y s.
1) Ase aau iiiiai ja vastaava kartan nualeru.
2) ja 3) Maiu.1t. leveys ja pituus. iieukurtia mukaan; pituus laskettu flreeuu
Wi(IJiSt4i.
4) •StE’ikkutVVpp1 uluuiamstaan seuraavasti:
A rautavarsi ja inalliueui muittatauike, jaettu jalkamuitttuta:
Aa englannin jalka ja tununa, Al) siiiiieii jalka (— 29. ui cm)
ja kaluutituuuua, Ac = suomea jalka ja kyinunenystuunua:
B = raiutavarsi ja irrailmea tuittatanku, jaettu cm:in;
(‘ kiinteä jalkaunitta: (‘a euuglauuuut jalka ja tuunua; ()) = suomen
jalka ja kalutuuu.1a. (1c suuuuwu jalka ja kyuauaenystmuna;
0 III AINEISTON MUOKKAILU.
D = kiinteä asteikko jaettu eni:iin.
Kaksi merkkii vierekkäm osottaa, että kahta asteikkoa on käytetty.
Sullumierkkien sisällä oleva merkki osottaa tällöin kontrolliasteikkoa.
Vuosi— ja kuukansiluku kahdeu merkin välillä osottaa, milloin uusi
asteikko ou otettu käytä titöön tai milloin vanhaa on siirretty.
5) Asteikkopatkan kuvaus kohdistuu, jos asteikkoa on siirretty, sen vuieiseen
asemaan.
41) Kaikkien asteikoa havaintojen vaosien 1911—1920 keskiarvo. Jos havaiu-
toja ei ole tehty koko tämän ajanjakson aikana, on verrattn naapuri-
asemiin ja toimitettu extrapolatio. Tällöin keskiarvolnkri on ilmaisin
kursiivilla.
7) Se asteikkono]la, nankä suhteen 0) on ilmaistu, iuäärätään joko NN:iiäa
tai johonkin paikalliseeii kiatopisteeseen (P) nähden. Tarkkavoa—
kituksen köatopisteillö oletetaan olevan ST:ssa ilmaistn korkeus.
8) Päivö, milloin tehdyn puonitaksen nojalla 7) on määrätty.
9) ST:n köntopisteet iltoaistaan 1 uainitnssa julkaisussa olevilla nnmeroillaaii.
Muut kimtoptsteei (1’) ovat lvltyest i kuvatnt käyttämällä ST:n ioerk—
kejö ja vutttmoiaäa 1i11:n ja \\‘Ö:n tietoihin.
10) Havaiotolietki ilmaistaan käyttätoällä tuntimerkintöä [——-24. v. merkit
see, että havaintoltetki tai ollut vaihteleva. x. ett’ei sitä ole merkitty.
Ensiksi oterkitvt tuutihivat osoittavat säilmaöu; vuosi— ja kuukausi—
lnloijN’u jö lloeu oerkitt tiititilavut ilmaisevot poikkenksia.
III. Aineiston muokkailu.
lalkittuittolto lukt’ut;tt ovat otoitiltit t’Iil:itl ja kaikki liav;unaot ovat reilu—
smdut vittiisteit millii.pisteesetit. jolloiu ota pidetty si]toällä punnitnstuloksia
a epäi Itävissä. tapauksissa käytetty vertailuj a 1 ivaj )uriasel oain havainto ilon.
Vuosien 1911 ja 1912 iiavaiot( tj a on san ualla tavoio käsitelty, jotta vie—
tatsiin laskea 14) -vuotisen pertod t 1 911- ——1 921 keskimvi
Eri aseitiaiti \-edenkorkenssnlateidett vertailnjen ln4pottanaseksi ovat kaikki
täroäo j tilkaisua 1 tavainaot saatettu yhteiseen refereossipintatm, aontkä aja—
tellaau ohvaut 2014 ero nykyisen kesktvedto ts. 1921
. ii) alapuolella jo minkä
ruiiäriöiuasiksi setiraavaat kaava ao käytetty;
1 = 4)
- 51(191 i —-20)
— 2(H). ii. Kaavassa 51(1911—2))) merkit
see ktskivettö vv. 1 91 1—1924) ja ta i 1 ttat isee otaankohaamisin vnosisadossa
eni:ssö Wt[;o oaikaaii )lauseke siis ioaankolioamiseu viiden vuoden aikaoa).
A5ettaotalla reierenssipuman 2)14) ent alapuolelle nykyistä keskivettä
olenu tie vii lttäneet oeazatövisia lu kaj ii.
Tamlu kot 2 —-55 sisältö vöt piövittäisiil laiva itttt tj a kaikilta astei kkoaise—
milta. Ni i Itä aseroi lta,j 011 la 1 tavaitttaj ta ao tel tty kahdesti, kohoasti tad neljästi
päivässä, ou ainoastaan aouuultavainto (kltt 7, 8 tai 9) otettu taulnklotiluu
2——Sä. ‘Fatihikkoiltiit oit itaerkitty kunkin asetitan referettssipinnait ylttälö. ja
on tällöin lisätty jäseit. roistä refereussipinnait korkeus tliia’aet tarkkavaaki
tuksen nallatast oli (NN) tai paikalliseen knnttapisteeseen (1) nähden.
Tauliikkojiit 51-rivit il itaaisevat kankausikeskiarvaja; itäistä iii ensi—
naiineit numero. ookä uni olo’ 1 tai 2, typografiststa syistä jätetty pois; sihitäys
sarekkeeseeti riittää sen ittääriiäittiseeo. 51 -luvut ovat Iasketnt sarekkeitteit
päivittäisistö 1 tavat ii ttt tiali oeraist,t. sis ai iii tastaau aannnhavaintttja käyttä—
IV. YKSITYISKOHTATSIA HUOMArTUKSIA, TACTLUKOT 2—55. 7
näillä, jos lukeinia on tehty useatapaan kertaan päivässä. Kraikauden ahiortiat
ja vhnuuät arvot ovat merkityt lilititilla kirjakkeilla, interpolatioon perus
tuvat keskiarvot kzasiivilla.
Ne lojmfliset oikaisut, jotka. ovat lisätyt alkuperäisiin. cm:ssä tehtyihin
tai en—mittaan aiaotettu ii ja havtuntoihin, ovat tietenkin alIaaisttita 1aiikkeus—
tajamksissi tasaan elli:ssa iiuiänittyja, koska oikusnlausekkea1ea yksityisissä
teoieissa 111111 011 otettu huorinooii.
Taulukkojea 2 515 D—rivit osottavat iton:ssä iloaustnJa jäänniisoikaisuja,
jotka ovat lisättävät ta nlukkojeo sekä 1iäivittäisio lukuihin etta keskiarvoihim
.151 äratiisoi kiosi olI 0 ((II iseil iii ii issa taI iauksissa aoetastoao [askuarvoa.
IV. Yksityiskohtaisia huomautuksia, taulukot 2—55.
UtÄ’akalle. ..Ikit4seail idi. vaalea 1 92)) kesakitulotii saakka kiveen maa—
latulla asteikol lo (vrt. \VO) teitVjen liavaintojeti rodiiktio 0tt toi nitettu ver—
tainaalla saiiuuihet kisat tä iän astei Iran ja uuden astm koo Ira nuntoj a. Aikai—
seiiiiiiat Iiavoiliia)t ovat osaksi verrattain karkean teau ftuoitaisia.
Pietarsaari. V. 1 912 toiliatetto tarkkavaakitus Beniois —Allodauo ao
yhdistänyt aseit taa tarkkavaakitusverklron.
1 ‘aI-sörarat. Mittaukset epävarmoja, reduktio retereassil untatui Pii—
tarkka, saata vertaa a tai la uaa[uniaseiuaiil tuloksiin.
1?öa-asl’dr. eilen kai keaden ollessa n.5)) etu alapuolella keskivettä aut—
taus1aukka jää kuiville, huoliiaatta syksyllä 192(4 toiutetusra syventänu—
sestä (jolloin mälapiste aleiaiettia [2 ciii).
Stt(’rt/rtt-ad. LIavitilila)t ej iätarkki Ijit. vrt. WÖ, reduktia refereussipintaait
ej tavan iai. saata verta ataal la naaj uni isei i tain tu lt iksi ii.
Repastsara .1 atilu ui till ira oitaom-a iii ta: n ejiä vtmi oitis on ilta aassa kaikissa
asteikoa vaakit uksissa, tuen tät aä sekä verrit talli 1 atkastä aat kastii.
asteikalta kii talast.eeseen että siitä, että vi iaeiaaaattnaa ao valiaikaata kas
kettu.
Lökö. rusi viitsi 191 1. V; j auuatukset 11)14, 1919, 11)24) ja 1921 osattava
sen korkeuden iuuutt uneen yhteensä 17 eta; näitten inuataksien kalkua ei ole
voitti seurata yksityiskohtaisesti; aikaiseniaan käytettyä vartta ali laikattu ja
uukattu di inui että täten aiheatmwita iiallaj asteen i auataksai tai voitu määrätä
tarkeiioaui lima aatä. vertailnt ikaapariaselaain talaksiar sallivat.
Lqjwrtö. Pä ivittä iset iaitttukset veia’lunuieessa, vrt. w() kantri dlat ah—
räyksiä i airi kertaa ka akuidessa samaa 1 iet kisten varrella tehtyjen no ttaastan
avulla.
floiaarsti,id. Asteikko, jota. ei ole pumiittu. tai hiavitett viiasien [1)17 ja
11)2)) välillä. ifeliiakuuii havaintahista 191.5 sisiiltää 31 päivaii. kalate vaineista
ao tassä jätetty pois ja keskiarva merkitty knrshvilla. Saaamkaltai5ta mem’t—
telyä on noudatettu vuoden 11(16 syyskuiiluui uähilioi, jollain alkaperäisiä
havaintoja uhiukiiäii ali 31 päiviiltä..
ifass/zaya. V. 1112)) pmmittiui kiaitrolliasteikka. silta-asteikko eli liävi—
tetty; reduktia tehty käyttämällä WTT’riNeiN lamaitusta, kts. WÖ.
Straaiiaa. Vertm lu Hangon iaareografai tuloksiin isottaa, etta vaaki -
ttiksessn 1 N1) osteiki ilta kalläissa aluvatui kiutaiusteeseezi (kts. 131-1) tiidenaä—
kiiisesti on virhe. Uutta- nsteikkaa asetettaessa 192)). \.[l . 12, aleni nolla—
piste 7 uno. l’ästä johtuva iiikaisa on tunoo redoktiuui taiaatettaessa luunuaiiin
otettu. 1 9mnitustulas mi laskettu kaltevaaa kallhioit liakatua kiintapiste—
makaa a a liii ita iii ja vIina ähi kiili diii kesk iarvi ista. r
tV: VKSITYISKOIIT\ISIA tIl’iflI 1 TI’’1”,1, T\l’JA’KIIT 2—5.
l’mströat. Havaintojen tokiä asetti tmden asteikon ojoku vuosi ennen
sotaas. Vuosien 1S97 ja 1919 välillä punnituksia ei ole tehty. Tässä on oletettu
nollapisteen o]leen = P—248 ent vuoden 1912 loppuun iaakka. a = P-—249. o
ent vuoden 11)13 alusta . Maakiveen kanavakaitsijan pihamaalla hakattu rengas
oli v. 1919 142.o ent ja satu’. v. 142. ciii yläpuolella kääittösillan;wrustaan
ltakatttia rengasta.
Laina. Vertat lemalla havaintoja Leo tströinin, litöit a J tingl rnsuirda
liavaintoihin on todettu, että havaintojen tekijän ei ole onnistunut asettaajoka vuosi asteikkonofiuia kalliomr liakattm merkin tasalle tai lisätä oikeita
oikaisuja lukemiin (vrt. ‘VÖ) v. 1911 nolla oli todennäköisesti :3 ent alapuolella
nitukkiä. vv. 191(1 [X ii. 1 elo; näitten otaksutiia’ii nolalla saadut oikaisot
ovat otetnt hotitistii.
ilaa17’U,0hC(tt(1t(0. Lä Iteitipiä asteikkoa koskevia tietoja puuttuu. Vertai
ei italia tuloksia Leioströioin. BolnaI’stoidin
,
. liavttintoi hjn ei tultu seu
raa voit otaksunin: ateikko on ollut 1at’ttii kahituniniiii. nollapistettä on siir
retty ii. X cia alaspäin vuosien 1913 ja 191) välillä. viiodt’ii 1914 itoliapiste oli
X 5 1) (‘111 vliiputi kI lii voi )sieil 1 911 —(( keskivettä
Sottonqtt. •steikoii aIka, kis.
\)j
29 tai . ,t,teikk() liiivmtivt. Ifavaitito
aiki’jaan heinäk. 29 p. 1 ll% itierkitty loimiituitus >hög sjö’ till toilennakoi
sc’ti Vtnn(äri’ettavä —,itei , t’ttlt ao itoliike oji estiliivt ta.i’kii ii lakeitiisen.
Köko-r. \stoi kloi vut tS t t aio au’tet ti 1 pa i koi 1 leon ja (ii (‘tttl 1 )Oi 5, asetta luis—
uttukkinä kit (‘eli hakattu reikä, kts. ‘\‘Ö, inissit ioaiiiittu punoltus on 101(01
täällä Iooaitettit: asteikko itvtteioutili liii.viunvt.
[‘ob1juk1iotat. ‘I’itnko1ookko 1 IX (‘111:11 kolidtlla.
.Itial//(’tiSflo(l. Taitkopitikko vastaa inkeioaa. 1(13. laittuuknu t 9 tS ‘pa—
.itiiltii, ta5u,a te-itttillt korjattu.
to. Pitkät kntitalaisten le’i’toiiiuisteii noi inian ttciklsoi. on ktlilt’sti
nnu(t’tin \‘ii’i’t’eiv v. 191:1 toutittaitait onuntnki’n (vrt. \VO) ja tualPas
kuosa II)]) 1 oiiott’tiiii ii mii ikst’u äiist’iiil aikana \s’tetiat’sa on 00)111—
diii Iii raiitavu’rclla tt’litvilnn liat ailit oöon, ootkä kuitenkaan eivät ole olleet
luotettavia. koska Viisi (II ii1lpll0ltt. \S’i’tatinalltt lilal)lll’iaselnain toloksiin
((ii todettu, t’tta itollipustt aleiiiiu’t)iai toulmk. 13 u. 1915 lähes 1(1 tuo .•tstelkleti
toiseeii kertaan iiiuutt’ttaessa (k’säkuusstl 11)15?) i 1 iit)ll9)istf’ niiliti ästi
‘ajnalle korkeuiflelh’ roikii sillä oli toukoknos(u 1(15 kesiikuuluuut 19 IX. Veden—
koi’keusvertiiupen nojalit on edelleen olett’tt ii. että iioilapiste jatkuvasti nleni
lähes 2 ciii ‘vvsknusta 1 9 1:3 toi ilo k 101111111 1 11 5 sekä 1 av lilte iii tilit yhtet ‘1 sä
n. 3 ent kesäkuusta 1915 kesäkuu liuti 192(1. jolloin itetriasteikko asetettiin
1 ) koi Ileen. Vaa ki t u kset ( vai osui tta i teet, että u tetr iastei kim ui olla i iste ali’ o
lähes 3 t’jui kesäkuu,-ta 11(2tt tukokuuluin 1921. Kaikki ptuuutuks ii ja veden—
korkeusvertaihu liii t perustuvat t iclc’nnä käiset oikaisu t t ivtit lisä tyt tässä ti
lit ‘tuun ttiuelstoon.
hanke. Plmnuttto’ssa 11)21 tankopuikko oli kohdalla [91.7.
Ji(,S’(ttö..Xst-eiklWa ii ole tarkastettu. 1 felnuk. 23 ja u iaalisk. 31 p:Il 11)1 (1
välr’eir ajan laiva muut ovat ilmeisesti vilärmä liylä ryt. Ifat aiiitojt’o laatu
tekee D—oikaisut tarpt’i’tt.onaksi. Kesäkuim raportit 1914 ja 1915 sisältävät
:11 päivää 31 p: ii liitainitot ovat. 1 tttis,jätetyt ja keskiat’vot uerkitvt kursiivI II.
,S’Iuou
. havainnot tehty i’tupäässä i
. dnt:n 1 arkktmdt’lla. Havaint ilit’t lci
va-ilttelf’va, viime vuosina usein kI. 12—- 14.
Harmaja. Vertaannalla havaintoja tlelsingii iiiareografii tuloksiin on
tultu otaksmiiaan. että asteikon ritillapiste alennettiin 4 cm helnukuun— nita
liskuuii vaihteessa 1 916. edelleen 1 c’iti vuoden 11)19 alussa ja lisäksi 1 ciii vun
v. KITIIKAVSI• JA VUOSIKE5KIARVOT.
(loi) 1920 al nss&i. ‘l’alian otaksurnaan terustuvat oikaisut ovat ttetut liuomiooi t.
Koska jatkuvaa vaakituskontrollia luut tuu. j ulaistaan tulokset epäröidea.
Ponoo. Asteikon jalkamitta = 29 cm: hiiltä oa otettu huomioon muu—
tettaessa lukeiuia ii letru ui ttoan.
Soderskar. Vertaili’iiialla i[elsi l)1)i1 i iiareografui tuloksia on huomattu
varren kolionneeji lähes 15 cm 0. maalisk. 11 p. 1913. Mvöliompiä muutoksia
on voitu pitää sil uällä vaakitusten avulla (toukokuusta 1914 marraskuuhun
1918 varsi on kohonnut 1 cm). Toukokuussa 1914 asetett n uusi. tukiraudoilla
varustettu varsi. ‘faiiht1jujklo vastaa lukernaa 230 cli.
Kotka. Loiturhi vajoalunleil on jatkunut vv. 1913 -—1921) (vrt. Bill, vaik—
kalat entista. llltaiuL)l))ill. TMkak. 30 p. 1919 asetettmt uusi asteikko ja möla—
pistt alennetta 51 (10. Kiintopiste 457 cm hävitetty. kauttaaltaan epä -
luotettavat havainnot iitarrask. 10 ja 30 p:n valiseltä ajalta 1919 ovat jätett
pois. Lukeicia 10 p. lokak. 191(3 oli alkuperäisen raportin mukaan 183.
)Sz(irsa.)trrn Pohyoisrici Aste kko kuivilla i tatalauvedeu aikaua. havam—
__________
toeu tekijä ou silloin iueduuiivt vedeiikorkeuden = 0; ilaioat havaiiiiot ovat
jä.tetvt pois. Vedenkorkeusvertailujen avulla 00 voitu keksiä ja määrätä astei
kounamtoksia seka. korjata I{uuos-i’rziv ja TrHosnlwvIN vaakituksia, j onleu
kl1) 1’ cpisteet eivät cle )fleet lii) ctettavia (ks. Hi.t. 15 T4po--Sler. iacrii 1’:i. Pu4p.
Vii 20 1 vjonu Ira: t) 1 ojec5aniaxh Vpo Ja Lii ilo sai ii naro Mopa siv. 32).
rIiit,n 01) otaksuttu. etta asteikko oleit i 10 cm j ouhikuun (1913) ja seuraavan
ocikok. (0 p:u) viilillii, että sitä kohotettiju 1 1 cm svysk. :1)) ja lokak. 14 p:u väli—
senii aikana 1914, edelleen 11 cm syvsk. 1 ja3p:u välillä 1915 (myrsky tuhosi
ashilon), sekä ‘Ielle’ii lähes yhtä paljon toukokuun ja jmilnkmui välillä
1918. Svysk. 3 p:stä 1915 vuoden 191 S alkmui uolla1aste on oletettu olleen 015
eri kiiitopisteeii alapuolella. Metriasteikkoa asetettaessa jouluk. 18 191 8
i te II Hste aleunettiin 14.50111. L avohe ui idn asteikko on koh oulu t lih ‘ii ai i päälle
1 (0. ‘l’ta u ilouissi. 1920 jiiät hävittivät asteiluoi ii asema lakkautettiin.
Socoaoei 0 Saa rkqki. 1-teferenssipintaa ei ole v ota iitii h.rata lia luti 110
ta.rk kcuidel 1i ‘[onko 1 mi k k ;c staa uni 1)1111 13)) ciii. korke iisero 4),,
- =
151.-i cxii.
Koiirfoileteieissipiiitaa ei ole voitu itaariitsi Itahitulla tarkkondella.
Piipiu’i. Ei) kuussa 1 921 kuntoj osteeseeii 732 ah )tetuii tarkkavaakitukseu
05)) t ta.iot pistei Ii 7:15 dene 09111) :1 1) ui:llä. v: st a 1898 on .111)’ ttu smravi yo i —
sesti, heholkuussa 191 3 ja kesä kiiuissi 1919 t tiitdttttujen asteikkovaakitusteit
cisc tttuitlu 1) uttitt: ii smirni 09 i 1)0111111 isti ‘eui aleuo 1 roneit on taksut tu taI ial ttuueet
ym olen 1 91 9 alkupiul iskol la. 1)111 oia lait uria lä 1 teisvvdessä korj attiin .Messinki
kiintapisteeo 1 korkeus oli elokuissa. 1921 tmmitetuit vaakituksen mukaan
435.s (Iii Ii NN, lustmn Ii korkeus oli 91(3. 1 cm yli NN. Alku1a’rä.isöa liavain—
tolistoilun ovat seuraavat arvot nterkitvt seuraavina päivinä: 177 lokak. 1)1 p.
1910: 245 maalisk. 10 Ii. 1915: 200 loktuk. 5 p 1920.
La’o1o.. Asteikla at ei tarkastetta. sama naluktio koko ajan; havainnot
ovat yleensä tehdyt 12 dai:n tarkkuudella.
Sortaeola .Asteukkoa ei tarkastettn. saitta n’clnktio koko iljan.
V. Kuukausi ja vuosikeskiarvot
Taulukkoihin 50 -05 ovat lopulliset redusoidut kuukausi— ja vnosikeski—
arvot uoerkitvt. Tällöin ovat kaikki havaimot otetut huomioon, eikä ainoastaan
aamulla tehdyt.
Kaikki näitten taulukkojen arvot ova.t lasketut samasta referenssiphtnasta,
niitä on käytetty taulukoissa, 2 55. Taulukkojen aiitaatat tiedot havainto—
hetkestä ovat summittaisia., eikä niitä ole käytettävä ottamatta lähent1uä
tietoja taulukosta 1.
Helsingissä, Morentutkhttuslaitoksella, marraskuussa 1921.
l0 ASTEIXKOA8EMAT
13 Sensenttipatsas Reinin sataman 82.3 1377— 82.0 1921. IV. 30
laitiiriarksssa
D; 1918 1 13; Toppilan salmen 8-rannalla, 178.2NN—176.8 1921 1V. 281
1918 V 13; 1920 1 notsisatamassa mutauslal—
V 13 toksen tein knx kohdalla, ks.
1311
13; 1920 VI 13 Kalliossa Ulkukallan pohjois- 11.5 P—390.3 1921. VI. 11
kiirjen sisäpuolella olevassa
souikassa
1) Rautatie- ja pakkalnameen mi- 37.4 N 77-- 30.8 1921. V. 18
tsrieis välisessä kslmasss Yks—
pilän s:ibsrnassa, ks. 1113
1) Ulioliiian sai ilaassa, ls’tonilai- 120.2 13 N 119.1 1921. V. 3
tsrista koil Ilmeen uI ttnvao
jatk,’laiturin sisapie leila.
13 Vaasan J’alosaaren sillan ete— 70.8
1 äiseu inaattien länsipoolella
ks. 1l11
Ae; 1914 Y 11; 1t’)uaskiriii sataman etelä-osas- 36.9,
192)) IX 11 sa - ao ii casa kives-a tnrnssta
lIian, ks. wö
Taulukko 1.
1 2 3 4 3 6 7 8
Lat. Lnng. Asteikon vaikka 0-p. i Vaak.
kartalla) 1
21
Kemi 63°44’ 24’3-3’
(1)
Toppila 83’ 2’23’28’
(2)
Ulkoksfla 430 13 -27
(3)
Ykspilä 8:l’30’ 23’2’
(4)
Pistarsaari (13’42’ 22’42’
(3)
Vabur;irne 71 2)1’ 2V8
(8)
Vaasa 83’7’ 21’38’
(7) 1
RöTiuskiir 1 8:l4’20 30’
(5)
1 ,iaveii-lilu)eii veiiesillassa; c. 60
1 repen-laluiessa. kivessä eila
7777-75.4 1921.15.23
1’ —231.)’ 1931. V. 171
1’ ;71L7 1921. 3’. 17
1’ 4) 19)3. IX. 4
1’ -0)2.) 1921. V. 17
Sälgrund 82 ‘20’ 21 ‘12’ Cl; 1919 VI 1) Laa 1 rionhi sulassa a)ges ii liii 160.1
(9) 111 paolella, ks. W 0
Yttergrund )i1’39’ 21’lS’ (13; 1913 XII (‘a Si0as1 Vi t’rgr näin )s)Ii)ois. e.27
(Ii)) puolella, ks. WÖ
iteposairi )i1137’21’37 ‘ 1); 11)2)1 VI 13 11eusiieii kaspasatauua—a1— 42.7
1)) tiliT) ii iuiirki’sa
Miintylunto )i1’;18’ 21139’
(12)
1[alltvluodu sataaian laituri— 139.2 13 13 3113.8 1929. Vl. 17
ks luiiassa. ks. 1111
ASTEIKKOABEMÄT 11
Asteikkoasemat.
1321 (7; 1321 3); 1321; 1322; 1:121 11;
1321 II; pollarissa likellä asteikkua;
1321 11: inaakivi n. 151) ui asteikosta
1217 (7; 1217 1); 1217 1?: kallh,ssa
n. 12(1 in NNW—suuntaa n kilutopis—
teestä 1217 (7
c) inatalassa kalliossa maantien ja
Alholinenin asemalle vievän raiitathn
välIsellä alueella , n. 23(1 ni asti’ikusht
8; 1920 III, V 7 (1. II. Huovinen; 1J. Åsvik
(1. Sundströus;
ii’. Korpela
J. A. Lillsuind;
J. ilellstrand
y. m satama
1i(’IikilÖkUntalii
kuuluvia
7, 34, 21; 1919 XI, XII, 192(1 Carl 3Y0 Brsun
III, XII: 7, 14; 1920 1. II:
1 4; 1020 XI; 9. 14, 10
kahiossa ii. 30 n 8 3u %0•ssuoitaaii
asteikosta, ks. xvii
Kalin ‘on hakattu risti n. 130 it
suuntaan unajakasta. ks. M0 ()
II. ii. Ilelluoan
1. Ilagrjantseff;
K. V. 804cr-
hiilin
K. A. Sjlatrhin;
K. 110 Kjellherg
° 10 11 12
II ts vaintohetki llavaint4 ‘)‘ui Asema
Khntupiste tekijä (numero
kartalla 1
1385 11; 1381 11: avovielisäriil eteläisen v; 1919 XII, 192(1 1—TV, ‘13. Jaatinrn;inaatsen itäpimiinen kulma. n. 1(1(1 XII: 11; 192(1 VI- — XI: 10 A. Linästen;
m asteikosta; 3.183 E; maakiveen lIs- Tallihenkilökattii reng;ls l’aviljonginusäellä kunta
Kaliloon hakattu rengas 10 111 (otlolIiäui 7, 14, 21; 1913 XI, 1920
majakasta, n. 1:1(1 iii asteikosta X—X11: 7, 14; 1013 XII,
1016 XF—-XII, 1917 XII: 14
X. St.olt
12
Kemi
(1)
Toppila
(2)
Ulkiika lis
(3)
Vkspila
(4)
Pietarsaari
(3)
Valsörarne
(6)
1139; 1139 11 Vaasa
(7)
) kivessä 24 iii lounaaseen varresta, 14; 1911: 12; 1914 VI, VII, Iilnuskärks. xvii 1913 VI —IX, 1916 VI— (8)
IX: 7. 140 20; 1913 31, 1916
X—XII: 7, 14. 18; 1915 XII:
7, 14, 17
7, 14, 21 1. Nyman; Sälgrnnd
11. Karlherg (9)
n, 12, 16. 20 Yttergruuid
(loi
Kaliinon lyöty pnltl Aniil aalinkadiin 11; 1 013 X. XI, 11(14 III - •XI, 13. E. (itönbhlm Rspusaarijatkossa, ks. 3511; imitin yläpintaa 1913 III, VIII— X, 1916 [ (Iiihakattu n. 30 ((till alenimaksi alku- VIII, 1917 IX, 1918 X,
peräistä asemaa, tässä annetut tiedot 11(19 III, VIII —X, 1920koskevat nykyistä k’-rkeutta 1——TV. VH—-XII: 8; 1913jV IX. 191(1 V, VI; 7
3. Snndlsli mii Mäntyhloto
(12
16:11 A, ks0 1111 (pahavim-Is tV:ssa)
12 ASTEIXKC)ASEMAT
Taulukko 1.
7 2 3 4 5 6, 7 6
•seI,,a ,st ‘ikko—
(numero Ent. Lumi. tvu-pi .1 stejkm ui aikka ((—p. Vaak.
kartalla) 7
S2ppi ti129’ 21’20’. Cb; 102(1 VII II Slpin venesatanuan (i1an sis))- 165.0 P—303.1 ‘1921. ‘7. 18
(13) puui3eila
LIkö r051 ‘ 2111,1 Ao; 7914 V 73 Lököim kl111) lmnanin alijois- 7(i).] 1’ 24(i.$ 192]. V. 18!
4) nuolli, leVI ii Sleilvnietnen
kiiIiki)rjess5. VÖ:o’,a kuva—
tuli Varten vi’reoiul
Lyiu’tt ;o 36’ 2111’ Ao (Ar); 1914 kllI,’,.t,iriuu I,jui’.irauinallui oleyluui 113.2 P—310.] 1920. VI. 10
(1 5) VI 73 (13) veulu’hiiuuiu eli is1e(u(5,)fl ivötu
ei 1 Ii ) ‘—aio) kiullissa Kille—
juu koillkrimnl(ahll ). ks iVÖ
Bunausunul (10’731’20°15 ‘ 1) Iier’uij,I,jaan ty)jtv juaatui 11,,— ——5.3
(1(3) umaisuundin I:(il5irlnunaila ole—
s aoi ‘(uieo1 Ia),cl’oa
lleilmmian (iJ’J2’ 19’li’ D lietiuii,iiiiui sataujuam) I,ijv,,i)l,iss 160.0 1’ 21(1.5 192)). Vi, 21
(17) oma tugrufiui kuuluusiosa
Ilsoliaga 0010 ‘ 2016’ 73 (1)1 ‘.iLI,mn arkuioS,, lisoisuu kaak— .180 1’ 7311 7920. VI. 10
(lii ksjorauiu,uII, (k,1(truHii’lejk—
ko km Liisa Ii ,1ituiamu sata—
man itlll(1I1II), ks. W ‘)
strdmiuna 6011 ‘ 2253’ II; 1)2)) VII EI atrjuuinu,u ui k,ui;ivau kS,imuu ei- 111.1 P—S35.3 1 92 1 VII.] 2
(19) III 1,mutis’ui !iili,utu,n ,‘tsla—
ko. liE
Lemotröm (1(1’))’ 20i’ 73 I,’uii’dru,ujuu k;uumu,v,il, kLintö- 70.7’ P—241.l) 192)). vi. ts
(20) tliaui ei ilta ui (tIniu,IuIia
Elsi (10’6 ‘ 21’40’ tu ] 920 VII 1) L,,Iuuumi N rrgariliiu uiuuimiiis,m 109,1 1’ — 20)1.3 192). V. 19
(21) ulevan v,nu’huuueen ‘tel)) kai —
muulloin, vrt. Wfl
Ilaariunhamniuoi 00’5 ‘ ]9’Sf ‘ (‘9? Liuloivuureum ilaluuleliim
(22)
Sottuunga 60,5’ 20°45’ te, ka wÖ SIidömi ,‘teiuiranuiaiia (evan iI- -12.3 P—263.S 1013 Ix. R
(23) Lauu uukuun sisäpuiuuieLia. ks i’1O
Ästeikkoasemat jatk.
9 10 11 12
K)intopiste llavainto)wtki l1.a)!lien (iiunwr;
kartalla)
() kivessä n. 20 ui Itään asteikosta, 7, 14, 21; 1913 V: 6, 12, 16, 20
ks, WÖ
) hallussa u. 0 ui varresta, ks. \VÖ 7, 14, 19; 1913 1 —1914 V: 14; M. 2,. Alilsten; LIkI)
1919 L—X, XII: 7, 14, 21 F. E. War)onen (14)
KallIon liitkattii sulkea reiigas 5 iii Itään
VilosiliiVijIla 1913 varssti’tiista ren—
kaasta ja 1:73.1 iii alapiiiilella vIIme—
iiiaitiltliia , mikä on kaltevassa kailliissa
O) kalihissa . ES1i-siiiiiitaan venesilasta
7, 10 I3—siiiiiili:in ICiintriiltia5te)kiista,
ku. w()
7, 14, x; 1911 VII, IX, 37, XII, J. IV. S)ögren
1915 V——V1I, X, 1917 X,
1910 XI, 192(1 1—111, IX-’—
XII: 7, 14, 19; 1019 1 —X,
XII, 1920 V—VII: 7, 14, 21;
102(1 IV, VIII: 7, 14, 20;
191:1 1 —XII, 1914 1-
14
8, 16; 1911 V —IX, 1914 V— Lisa Sundman Boinarsiind
VIII, 1915 V-—VII1. 1916 (16)
V—VIII, 1917 V- —VIII: 8,
12, 20 -
8. 12, 10. 20: 1011 X UII. 51. A. Mk-kulu-
1914 37 XII. 1016 X--- sun
XII, 11(17 X—XII, 1916
X XII, 1019 X, XI: 8, 12,
16; 1920 VII, VIII: 7, 14,
21; 1920 IX: 7, 14, 19; 11(2(1
X: 7, 14, 16; 192(1 XI, XII:
7, 14, 17
Säppi
(13)
ASTEIKKOASEMÄT 13
00 Jääskeläinen;
IV. Jiirve)ins:
13. Miilander;
P. Kandika
.‘) kalihissa Ilkellä vartta. ks. w() Lyperti)(17,)
9 3. V. Johansson Hellinan(17)
8, 20 1C. 3. Nordberg Mosslsaga
(18)
Kallioon hakattu rengas ii. 1711 NE- 8; 191:1- -1920 W-—IX: 7 Ä. W.Wikström Strömnsa
iiiintaan astelkusta. ks. 1111 1 (19)
Kä;iiitdsillan perustaan hakattu rengas. 9; 1913 lv -IX, 1920 III 1. Eroman Lemström
ks, 1111 V, IX. X: 7; 1913 1- —III. (20)
X—XII: 6
kalliussa 20 ii asts’ikusta. ks. wÖ Lohin(21)
8, 12, 16, 20 Lnotait Maarianliamina
e22)
6) kalliossa 26 iii 37 35 E-sniintaan’ 8, 12, 16, 20; 1913 X—XII, 13. Holmberg Sottungs
asteikosta. ks. WÖ 1914 X- -XII, 11(15 x— (23)
XII, 1016 31-- XII: 6,12,16
14 ASTEIKKOASEMAT
Taulukko 1.
-
‘—..-
tat. Long. Ateikkp- Asteikon paikka 0-p. Vaak.
(‘b Pohjaan lyöty paalu Björk- -30.8 P—74.6 3913. IX. 5
skäriu (Espskärin) lnoteisran
nalla, ks. WÖ
Kobbaklintar 60°2’ 50033’ Ao; 1914 VIII laulussa Kobbaklintaonehi 86.3 P—181.3 1920. VI 21(25) h,olaipaikan venesataman yli
vievän sillan alla, ks. W ()
Sungfniaund 89057 22°22’ Ao; 1914 VI II Kaikessa llögsär-maaii pohjois- 89.2 P—187.3 1920.VII.11’(26) nmnalla, ks. W 0
Utö 5947 2122’. Cc(Ae); 191311 Utön satamassa illan arki,ssa 138.2I P—360.9 1921. V. 19(27)
. Cc (Ao); 1915 V (valtion silta)
Cc (Ao); 1918 VI 1
Cc(Ac); 1920 VII
Hanko I90461I22057 Ao; 1914 VIE Kalliossa majakkasatamassa 99.2 P—278.7 1921. V. 2))(28) Itassarön eteläpsolefla, arkun
sisällä, ks. W0
Tvänninne 890510 33033’ Kalliossa n. 20 ia Tvärininnen 67.81 1’—257.1 1921. V. 20(30) Zool. aseman 1öi ‘viaivasillan
puh joislmolella
Sknru 5909’ 33033’ J) XI. &(31)
llarinaja 69°6’ 24039’ Pa
(32)
Sillan arknssa Ilannajan laiva- -24.3’ P+i5.8 3 220.VII.1S
sulassa
Porvoo 60020 0c250380 (‘8 Kallioon maalatta jalkani)tta 2.4 P—0 1921LVH.19(3:1) :10 10 5 71)0E hiotsitllvasta,
likellä venesiltaa
Söderakär 5907’ 25035” Ao; 1913 HI Ilajakkamaan lts,naisrannalla, 120.6 P--260.3 1921. V. 28(34) ‘ Ao; 1913 IX samassa paikassa mihin aikai
Ao; 1914 V II seInIä varsi ‘Ii kiinnitetty, 1
ks. v0
10km’ 1590r4’.03034’
(24)
Jssarö
(29)
59041)’ 33034’ Ca KaUi,e,n hakattu Jiisariin sata- —13
massa
Skiir,, ii aseman Ii,’ na Piskaos— 118.7 N 1—140.41921.joeim s’ii vievän ratitalietiesil— 1
l,tn läntkessä niaatuessa , ks.
Till
L kalliossa 7 m ENE-suuntaan astei- 8, 12, 16, 20
kusta. ks. W (S
C. kalihissa Iii ui ESE-sutintaan var- 7, 14, 17; 1914 VI, 1920 IX:
rcst:i, ks. w(i 7,14,19; 1020 VII: 7,54,21;
1920 VIII: 7, 14, 20; 1920
7, 14, 18
() kalliossa 9 ui N 35’ E-sauntaan var- 7, 14; 1913 1—1914 V; 14
resta, ks. WÖ
j kalliussa 10 ui SE-suuntaan vareesta, 7, 14, 21
ks. WÖ
kalliossa ii. 4 ui varresta, ks. tS’d 7, 14, 21; 1914 XII, 1015 1—
IV, X —XII, 1916 I—IV,
X—XII, 1017 I—IV, X—
O XII, 11118 1, XII, 1919
1—TV, 19211 XII: 7, 14
8, 12, 16, 20
Kallioon hakattu suorakaide (7 1.5 14
ent), 11 ui lounaaseen asteikosta, 8
in enmalmoneesta
Kallioon IV 5 WSW-snuntaan maja- 8, 12, 16; 1914, 1915 I’Hl.
kasta Itakattin (ylemmän) ristin kes- 1916 VI—VIII, 1917 V —
khnäinen isökkivilva IX: 8, 12, 16, 20; 1915 1,
XII, 1916 1: 8, 12; 1910,
1920: 7, 14, 21
‘5
•ksteikkiikallhsin hakatnn ristin keski
inäinen poikkivflva
ASTEIKKOAI’ Mat -:
5-Ästeikkoasemat atk.
! : ‘“ 10 11 II
; .
. Asema1 Kiinttipiste . “ Havaintohetki Ha v:tiiitojen (Ililmero
1
.
0.
tekija kartalla)
15
1.1’. Danielsaon . Kttkar
(24)
Luitesit Kobhaklintar
(25)
3. E. Andersson Jungfrusund
(Alborg) (26)
31. Nyström; T’tö
31. Klysehoff; (27)
A. Itrunutröm;
1’. A. Lindström
y. ui.
11 a jakkapalve- 11 anko
luskatita (28)
Majakkapalvs- Jiisarö
lu’ksuita (29)
Oscar Fager- Tvänninne
ströln 1:311)
Ester Öhman Skurn
(31)
lis jakkapalve— Ilarm:ija
laskunta (:12)
263 8 (vj
() kalliossa 6 ui ENE-suantaan varresta,
ks. WÖ
8,16; 1919 V: x 31. T. Lindman
•0’
7, 14, 21 : . B. II. Söder
huusi
1.1. A. Lundeil
.5
1
.
-
., t
‘5
Porvoo
(:131)
Söderakär
(34)
.40? —
6%.
Viipuri 139043
(:39)
16 ASTEIKKOASEMAT
Taulukko 1.
1 2 3 4 6 7 8
.
Asema kzteikk -(numero Lat. Long.
-
4-pi Asteikon paikka 0-p. Vaak.
Kotka 600271 260571 11; 1919 34 1) Kotkan sataman laiturissa n. 81.4 YN —75.0 1921. V. 31
(35) 590 m asemasta, ks. UI?
Suoraa arno
Pohjoisrivi
(36)
6006026057? Pa; 1914 34 la; Pohjaan lyöty paain likellä ran- .34.5
1915 IX Pa; taa Soorsaaren Pohjoisrivin
1918 V—XI1 tnareogra fihooneen edustalla
Pa; 1918 Xli
1)
Suurs:o,ren
Sunrkylä
(37)
P -848.0 1919.Vii.28
Koivisto 602i’ 5037l
(551
41 Sillan arkussa likellä Snnrkyliin 113.5 P,—254.2 1921. V. 29i
satanian venesillan kolmas
Sillan arkossa Koiviston luotot- 115.5 1’ —412.0 :1921 . V. 3u;
asettunut venesillassa
Kiiaotöslllauu eteläisen naatoeju 1441.2: XX- 42.S.S.1921.Vi11.12
1 äuHiluulolella, ks. 1111
LaVolao salnn aluukvnnvkseuu 356.0 NN —344.2 191 1.VlI.22
kohdalla, ks. 1111
D Vakkuulalslen yli vievän rauta— 113.2, N N s 3811.7 1918. XI. 8
tiesillao unnorissa
Lavola 60°47’ 284ö’
(4tt) —
Sortavala 61°42’ 300420
(41)
456; kalliooti lylty jmltti likellä katu—
kytävää Paloturninvuoren alapiui—
leila, 11) ui Piitnpusta ja 15 iii kai—
Ilonkulmasta Pienen satainakadun
koh(lalla; viimem. pultin korkeus on
1921. VIII. 13 tehdyn vaakituksen
mukaan = NN + 357.97
suuressa maakivessä 4 m etelään
ratlioasetnan pääinastosta
AS’P’ttIKKOASEIsLAT -
7, 13, 21; 1919, 1920: 7, 14, 21 Majakka
1 lienkilöknata
Leander Mat
tila
-!
Suursaaren
Pohjoisrivi
(36)
Suursaaren
Suurkylä
(37)
Koivisto
(3$)
Sortavala
(41)
Asteikkoasemat (jatk.)
-- - 11 ••• 12
... .
. havaintojen AsemaKimtopiste Havaintohetki tekijä (numerokartalla)
6; 192)) 1, II, VII—XI: 7; A. W. 1ybom;
1920 III, V: 14 T. Sipilä
Kotka
(35)
i inaakivessä tien varrella 70 ui var- 14
resta (P,); tnaakivessä 21 ui etielli
sestä (1’,)
Kiveen hakattu rengas ii. 5 ui kaapeli- 7; 1920 VII: 7, 14, 21
kivestä, 17 in luotsituvasta ja 50 m
ateikosta
732; (735); rnessitikipultti 1 vailimuu— 8
rLssa Katarhtiarikadun lotinaispito—
leila, n. 3)) tu asteikosta, kuvapat—
saan aila: inesahikiitiiltti II katliossa
neliiiutniiotutstssa liakkauksessa, 1 m
Melihlum—ltotellm seinästä ja 7 ui
Sisseoti seiniistä
maakivessä, ks. 1111 8
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18 REDUSOIDUT PÄIVITTAISET LUKEMAT
Taulukko 2. Kemi (1). R = 0 + 82.3—5.0—200.0 = 0—1227 = NN—204.7.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1913 1914
1. 210 177 222 206 174 230 176 186 201
2. 228 181 212 190 160 223 185 188 207
3. 217 210 232 182 181 216 199 207 220
4. 212 226 225 186 178 207 203 181 209
5. 215 196 198 196 132 195 196 178 212
6. 222 207 194 170 176 214 197 200 221 212
7. 230 208 222 174 180 219 200 207 210 214
8. 236 198 216 190 172 218 200 215 202 256
9. 235 199 248 200 168 208 203 218 205 232
10. 225 200 225 178 157 219 207 230 233 231
11. 209 205 220 192 162 227 209 228 224 247
12. 211 204 204 212 168 221 208 211 206 245
13. 207 206 190 249 182 222 202 202 200 220
14. 216 197 196 206 256 200 200 153 208 230
15. 254 197 208 194 205 209 199 168 230 219
16. 226 202 200 190 148 190 208 184 258 245
17. 219 204 199 188 222 195 203 197 243 222
18. 146 205 186 189 190 200 191 207 217 201
19. 144 210 187 182 198 201 204 177 185 196
20. 170 220 194 166 217 207 201 177 163 188
21. 201 212 196 167 252 200 191 200 187 208
22. 204 204 206 166 257 197 207 209 188 195
23. 215 214 224 178 236 188 200 205 209 199
24. 221 205 230 185 188 190 196 202 212 188
25. 192 206 220 181 198 203 176 200 203 177
26. 181 198 220 237 213 209 197 202 184
27. 195 197 219 209 203 196 191 250 176
28. 201 208 222 198 222 194 192 230 174
29. 208 199 224 206 241 206 198 139 180
30. 195 200 207 165 219 200 191 142 176
31. 220 210 190 174 173
M 07.5 03.7 11.5 91.2 94.0 08.6 02.2 96.6 03.6 07.6
D +1 +1 +1 +1 ±2 +2 +2 +2 +2 +2
1915 j1919 1920
1. 186 202 211 154 181 214 195 217 243 283 263 213 101 161 179 197
2. 215 197 220 190 163 206 203 207 245 263 224 215 197 161 169 197
3. 218 195 221 218 198 207 213 216 223 206 276 203 161 182 203
4. 200 198 218 227 207 213 224 254, 224 21:1 295 203 183 203 196
5. 200 198 202 222 197 196 213 226 213 185 303 197 181 221 183
6. 208 201 200 198 185 226 225 235 207 174 233 193 166 251 193
7. 202 199 209 176 176 236 213 226 203 195 223 189 187 199 211
8. 207 195 218 189 177 234 236 273 194 215 194 194 223 192 177 217 253
9. 206 204 219 204 170 254 237 236 196 223 197 185 227 193 150 183 234
10. 207 212 207 213 201 256 217 235 196 216 213 181 224 203 109 173 173
11. 207 210 204 209 243 236 216 226 193 186 205 184 215 207 165 171 183
12. 214 210 202 268 206 234 224 182 229 197 194 205 187 183 179 173
13. 191 212 201 208 245 203 215 216 166 216 196 196 215 169 183 244 165
14. 161 223 203 206 213 207 265 225 174 237 201 187 234 173 171 238 175
15. 190 219 179 200 220 184 237 227 187 216 195 195 207 177 153 227 223
16. 220 217 186 210 205 217 227 205 195 181 196 195 216 209 173 261 193
17. 208 228 189 187 224 226 246 203 195 188 196 213 223 223 153 200 228
18. 208 211 188 151 223 223 231 206 107 216 195 206 251 243 157 209 165
19. 228 207 187 151 188 216 213 225 183 206 193 224 223 227 169 283 177
20. 230 220 191 142 164 203 195 215 166 248 187 217 203 273 213 311 161
21. 230 224 201 147 216 217 201 226 182 210 193 223 196 237 163 223 161
22. 236 216 202 181 231 213 224 223 176 192 187 224 205 203 173 215 281
23. 257 213 202 186 224 213 224 175 223 182 221 203 219 185 216 211
24. 216 221 217 195 263 217 217 187 219 184 25:1 20:1 207 171 203 209
25. 215 240 210 177 297 206 233 203 215 187 225 203 222 188 203 183
26. 212 233 182 187 256 214 227 177 193 195 244 201 220 165 201 174
27. 208 232 177 195 238 194 227 187 193 204 266 203 209 171 213 191
28. 196 226 271 145 197 225 136 227 196 192 207 226 193 211 203 201 173
29. 200 211 232 172 196 217 225 253 201 202 207 234 156 197 210 220 183
30. 197 201 218 206 203 216 287 204 207 207 236 164 191 203 193 173
31.
— 201 205 245 207 286 213 173 .193 179
05.0 23.0 20.0 32.5 97.8 10.0 93.9 13.0 15.4 05.5 75.8 13.3 93.3
—4 —4 —1 —4 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —8
23
D
08.3 11.8 1051 89.9
+3 +3+3 +3+3
IIEDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT 19
Taulukko 3. Toppila (2). R = 0 + 178.2—5.0—290.0 = 0—26.8 = NN—203.4.
1 II III IV ‘.7 - VI VHV1H LX
1913
x xixii 1 II III IV V VI VII VIH IX 31 XI XIII
1914
. 1.’ 26-1 273 189 211 192 207 190 222 215 173 220 262
2.’ 272 208 191 212 196 225 175 225 196 165 213 268
3. 263 191 231 215 193 211 211 225 179 173 212 293
4. 268 222 222 220 186 212 223 225 177 189 213 270
5. 290 219 224 205 383 213 223 207 184 147 217 313
6. 283 195 246 212 175 216 220 201 386 159 227 273
7. 270 204 242 183 180 223 210 230 199 171 206 261
8. 234 224 233 192 180 230 203 212 187 175 211 246
9. 241 230 224 201 185 218 197 231 192 167 217 257
10 235 228 255 240 184 228 195 233 191 169 215 252
11. 218 230 252 191 183 212 201 227 177 163 226 253
12 193 213 250 328 169 213 205 215 211 167 211 271
13. 200 230 249 161 172 217 206 197 238 183 228 274
14. 191 210 247 212 174 218 205 203 214 233 223 252
isi 200 212 255 208 199 230 205 213 198 200 203 222
,16 205 219 253 211 189 231 206 209 186 158 197 236
203 215 252 193 217 226 207 197 186 219 201 251
18. 193 197 239 196 174 207 211 191 185 186 223 267
19. 199 219 245 231 163 170 212 193 177 193 233 267
20., 193 195 243 205 210 192 214 183 177 202 223 247
2t 215 191 233 210 210 203 220 193 165 245 262 308
22. 203 176 247 213 209 205 205 198 167 238 262 198
231 2(8) 191 262 209 195 207 217 221 167 228 255 243
24. 203 211 246 201) 198 222 209 ‘227 193 195 236 245
25. 185 211 236 201 214 204 205 223 185 199 255 251
26j 172 214 258 204 204 180 217 218 201 205 313 22227. 141 209 240 211 207 190 198 221 203 213 277 249
28. 173 207 217 193 198 195 2(83 227 201 218 253 236
29. 193 233 194 197 207 205 227 203 216 268 210
30. 204 229 185203207207215 168 207 293 223
31. 225 228 211 203 211 206 202
283 268 214 186 222 213 221 181 189 223 168 293
258 246 228 583 223 206 223 182 187 223 194 245
204 242 216 188 226 198 217 190 199 213 173 283
219 214 223 177 233 214 199 201 181 231 160 209
243 267 226 195 217 195 195 197 179 223 158 300
220 210 208 192 229 201 195 195 191 213 188 267
235 238 204 185 216 220 201 201 219 213 179 243
235 231 194 182 211 222 197 201 221 267 159 231:
267 244 204 184 217 2(48 196 213 195 227 193 231’
161 242 216 193 223 220 205 223 213 221 224 229’
217 233 205 204 232 223 203 225 221 239 209 206
232 241 213 210 228 213 203 215 193 251 199 176J
245 250 212 213 213 215 198 207 191 225 189 191
225 243 214 24(7 220 195 197 185 201 229 191 233
220 261 216 203 228 195 191 165 217 229 209 222
208 268 213 195 226 190 206 191 216 223 217 190
201 254 194 209 216 183 208 199 249 233 201 182
233 239 176 211 215 209 192 207 221 203 170 206
213 225 188 205 211 199 198 217 585 191 193 250
222 221 199 202 235 207 201 187 167 185 220 233
225 208 207 202 253 2(8) 195 199 185 2(83 179 254
187 223 201 203 24$ 797 201 209 199 189 248) 241
213 221 204 197 219 201 199 20s‘24(2 201 214 ‘226
208 232 198 210 193 195 203 201 229 201 213 202
231 219 192 215 205 189 185 199 231 175 195 187
240 211 185 215 197 203 204 199 2.33 180 195 209
218 206 180 210 202 201 199 188 253 181 238 245
209 203 176 215 197 213 187 190 253 172 261 236
228 187 241 186 225 209 192 181 177 273 262
268 191 223 1(8 215 205 2(87 141 178 259 246j
251 195 218 201 185 169 214
33.4
19L5
31 17.1 13.0 37.9 01.7 91.9 10.6 06.8 13.5 1(0.3 92.3 33.1 53.3 26.4 36.4 02.5 01.8 51.5 05.4 01.3 93.3 05.7 08.8 (815
D44+43L3±3±202+2±111+1 0 00 0—1—1—1 —1---2--2--2 --2
1916
t- 217 201 211 208 201 185 199 206 153 191 162 186
2. 217 253 186 203 201 213 200 215 183 177 147 191
2. 230 217 175 207 177 220 193 221 215 169 148 166
4. 216 213 181 20:1 204) 207 195 216 227 177 143 166
5. 198 215 175 206 205 197 191 217 219 183 139 167
6. 194 195 177 2(43 208 205 197 201 248) 203 139 179
7. 175 187 174 19$ 205 201 201 29’) 179 181 162 198
8. 18-1 195 173 210 199 2)1) 197 211 190 197 173 198
9. 166 199 179 214 194 201 207 221 208 191 165 194
‘10. 184 196 148) 210 191 203 207 219 217 183 172 166
11. 185 185 206 208 218 206 211 213 213 171 175 205
12. 182 176 383 241$ 201 205 2(14 201 19’) 183 14$) 195!ia. 148) 170 179 248) 392 213 211 202 221 193 202 154
14. 392 172 179 202 197 177 221 201) 196 189 188 169
15. 194 170 195 202 173 183 221 381 193 187 237 215
16. 178 175 190 207 203 203 221 180 205 197 218 227
17., 129 182 155 101) 228 213 215 181 221 203 589 216
18. 124 197 183 216 221 205 211 189 174 189 194 210
19. 160 189 194 213 218 219 203 192 157 179 181 201
120. 232 181 195 219 213 226 119 196 152 179 193 199
‘21. 233 186 189 219 206 223 225 203 185 165 198 191
22. 243 180 208 213 195 221 213 205 211 163 208 17$
23. 216 171 204 ‘216 193 229 236 211 213 155 242 192
24, 206 178 2)43 205 203 219 227 213 211) 162 164 186
25. 194 174 212 206 198 213 213 217 208 169 128 190
26. 159 179 193 214 217 201 213 225 199 92 173 177
27. 149 194 193 192 197 202 205 221 179 93 186 173
‘28. 157 202 186 217 197 203 221 229 152 154 207 181
‘29. 177 200 192 183 198 211 243 555 155 194 186
30. 193 215 1483 199 194 205 215 210 177 177 196
31. 194 206 195 203 2483 171 189
193 243 191 189 183 184 186 187 191 166 222 212
194 23% 188 383 158 194 194 197 200 192 232 196
194 241 183 194 195 201 192 206 19$ 178 210 196
200 232 179 193 183 208 206 18-1 24)6 247 192 242
193 225 177 195 183 205 198 180 202 201 222 226
182 221 174 180 168 201 186 206 216 186 201 222
195 234 174 181 163 196 189 191) 214 194 214 250’
199 229 166 191 175 197 199 202 204 19-1 213 244
388 231 166 191 171 199 2)48 236 206 216 206 239,
203 226 166 193 171 185 200 208 230 21$ 223 229’
205 206 162 186 134 176 200 216 216 221 202 2.12
385 203 194 185 151 383 198 205 198 1481 148) 204
215 215 152 382 155 192 200) 205 192 220 160 1%2
221 223 158 186 175 176 2)81 202 114-1 214 180 589
215 211 160 193 195 180 212 206 164 228 158 221
228 2)13 160 192 195 144 212 205 194 278 212 17$:
187 203 160 185 197 116 248) 10$ 2)81 230 196 183’
225 195 162 186 221 11.3 218 385 209 212 186 167
134 213 165 178 175 2)42 202 189 218 24(7 190 158’
226 210 165 180 178 200 202 174 234 588 190 1S2
23(4 213 153 181 212 132 200 170 206 198 191 583
24$ 216 146 183 193 207 182 184 114$ 202 184 172
245 211 139 186 195 208 180 182 236 226 182 187
245 212 158 188 191 204 192 200 220 248 206 15$
244 200 155 185 193 201 248) 214 218 224 252 138
260 148) 175 196 191 199 392 206 200 202 232 150
261 179 175 190 183 202 192 200 186 202 25)) 174
241 185 186 181 170 197 196 192 222 206 224 166
249 188 177 387 200 190 107 189 248) 250 272 2)40
245 181 182 160 586 217 193 178 217 246 199
229 186 163 217 201 2483 loil
‘ 31’ 89.8 89.0 89.6 07.6 01.2 06.5 40.2 08,$ 9...! ‘.85 19.8 88.5 19.3 13.9 01.5 51.8 80.5 59.9 483.1 97.5 05.3 1(U) (83.3 95.8
4*222333
—3—3—3—3—4—--4
—4—4—1—4—1+5 +5±5+5+5+5±5.
20 REDUSOIDUT PÄIVTTTÄISET LUKEMAT
Taulukko 4. Toppila (2). R = 0 + 178.2—5.0—200.0 = 0—26.8 = NN—203.4.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -f -- Irijl IV V VI VII VIII IX X XI XII
1917 — 1918
1. 190 171 194 193 212 192 186 202 213 232 261 254 189 223 205 179 172 188 218 170 214 224 210 215
2. 199 174 181 188 224 182 186 194 208 233 238 228 186 209 190 181 180 175 212 178 198 204 198 273
3. 208 175 190 186 195 183 188 184 201 261 220 172 154 215 207 174 158 162 205 190 238 260 216 225
4. 196 218 178 179 206 185 189 182 194 268 209 221 157 213 198 186 151 162 204 195 226 300 198 192
5.; iso 217 172 178 217 201 178 166 182 218 244 229 212 220 199 181 167 173 210 198 218 268 210 174
6. 180 189 164 185 213 194 180 170 180 230 284 322 205 216 202 176 158 190 210 194 222 228 228 205
7. 221 172 151 186 201 164 189 172 190 236 315 277 205 213 187 178 137 189 208 174 222 274 230 192
8.; 229 182 155 189 205 173 191 170 207 232 218 259 220 191 186 170 114 193 212 179 226 258 188 208
9. 214 210 145 176 209 171 196 172 222 252 222 282 212 205 182 173 136 194 218 185 222 256 224 197
10. 211 198 153 180 202 189 182 18.3 212 224 220 250 231 205 180 169 149 195 220 185 218 262 228 187
11. 208 168 151 176 204 192 175 160 188 221 192 247 236 201 180 176 156 197 218 188 212 301 218 176
12. 215 184 165 199 196 380 184 166 202 210 197 251 222 211 179 168 160 203 209 188 212 250 260 175
13. 200 173 153 202 193 179 199 178 202 229 212 265 224 212 176 173 163 203 207 190 226 228 186 164
14. 180 214 161 201 199 187 192 186 188 282 239 246 227 202 187 176 167 204 208 193 230 236 214 163
;15. 180 122 149 203 199 202 180 184 214 244 222 222 240 197 185 155 164 216 208 193 232 226 210 226
16.; 208 188 162 199 192 218 176 174 200 228 180 209 236 215 186 169 169 2-26 193 184 236 218 215 206
17. 208 174 167 191 198 192 180 172 216 222 194 214 216 210 172 168 162 232 194 188 230 214 225 197
18. 179 180 168 183 192 100 194 203 220 250 219 233 225 204 173 163 162 223 193 202 222 208 213 207
19. 188 192 170 196 197 186 198 208 210 230 202 309 ‘235 206 172 153 169 208 212 210 23-2 198 204 190
20. 185 162 172 204 167 198 190 205 220 204 218 265 223 186 172 169 165 24 234 212 220 210 193 187
21. 184 212 161 196 159 194 18.3 211 226 218 193 230 237 193 174 168 170 218 210 222 274 188 206 199
22; 188 180 178 181 182 196 179 20-2 211 274 202 367 218 190 178 168 186 208 198 226 218 203 263 183
23. 175 178 175 186 180 187 170 196 220 272 212 236 2-27 192 204 169 174 206 202 225 232 230 253 181
24. 174 212 193 211 179 222 180 196 212 260 228 249 221 201 179 173 174 204 - 191 199 200 204 265 206.
25. 172 192 191 207 170 212 190 210 214 238 232 223 225 202 174 176 159 257 186 222 246 178 202 187
26. 164 188 194 194 166 101 192 206 296 222 197 22.3 2.30 204 161 177 154 2-2-2 190 218 240 198 202 187
27. 172 190 173 201 186 200 202 200 246 220 249 227 235 215 177 182 167 227 195 207 258 176 216 203
28. 175 176 180 195 180 244 202 188 282 272 227 226 257 209 183 183 181 230 200 210 253 192 206 272
29. 175 194 199 181 197 204 188 202 250 217 226 2.13 209 157 193 233 197 208 240 220 198 208
30J 183 194 202 187 101 200 198 220 224 238 210 215 195 140 208 222 187 201 230 224 196 200
31. 162 182 180 204 226 231 220 225 194 176 171 206 210 201
sC?iLs 85.4 71.9 12.5 93.1 95.2 88.4 88.s 16.6 39.9 23.559.4 18.005785.7 71.0 65.0 00.0 01.1 98.5 30.9 27.5 16.8 09.6
1) ±4+4+4±4+4+4 +4+3+3±3+3-1-3 +3+5+3+341+1 1-1+1+1+1+1 1-1
1919 1920
1. 204 171 103 163 194 188 214 207 255 260 187 219 198 221 210 186 2-20 202 220 219 188 559 177 182
2. 197 168 192 170 18.1 188 213 212 255 227 182 190 203217 236 187 218 208 221 215 195 159 167 187
3. 201 167 211 191 182 187 216 213 235 220 188 199 212 2:10 224 188 207 201 208 252 197 167 178 184
4. 208 147 212 185 180 170 218 211 236 228 185 200 218 220 251 189 210 179 215 211 109 182 202. 198
5. 210 160 205 217 185 180 207 222 229 240 181 192 197 215 238 180 210 149 211 272 192 101 212 178
6. 207 141 105 106 193 101 107 221 225 229 157 190-222 225 212 185 211 174 172 221 187 167 228 184
7. 212 155 100 197 178 203 2U23-2 237 2521-17 183 211 215 237 180 212 180 193 218 189 182 182 170
8. 214 173 100 197 172 198 209 222 250 218 142 171 220 219 274 195 218 197 195 227 189 176 229
200
9. 106 180 189 179 168 207 205 209 210 183 356 158 270 211 211 198 221 205 187 230 197 172 187 229
30. 202 191 199 169 165 220 209 220 220 98 103 180 215 222 227 197 220 213 185 217 203 102 179 225
11. 197 183 101 207 103 213 208 210 2-26 160 143 210 238 230 226 107 188 205 188 209 203 165 204 170
12. 178 181 109 213 102 211 207 200 263 191 135 216 200 228 224 192 232 202 102 201 192 180 197 187
13. 171 187 192 215 150 197 208 220 220 215 150 237 209 218 218 179 216 200 108 21:1 181 171 229 103
14. 179 200 180 205 102 195 209 237 2.32 218 173 213 210 248 226 188 214 109 108 230 177 172 205 101
15 193 201 177 208 160 180 209 2-20 220 220 179 209 187 243 238 195 220 205 197 216 181 155 249 167
16. 214 181 177 184 102 195 207 210 203 213 182 203 218 223 211 204 184 198 109 217 208 108 203 201
17 18.. 183 183 18.. 158 —00 .0t ••( 23) 134 1t0 •1( .1a 254 .49 16, ..1... •01 110 ..J —20 188 •I 1,
18. 177 206 106 197 177 203 210 228 2..05 211 202 22.1 224 236 221 210 210 205 210 253 227 157 203 232-
[19. 172 195 106 210 183 198 209 230 197 232 245 111 216 222 240 195 206 192 211 221 226 168 235 100
20. 179 197 167 205 172 210 208 248 180 244 233 160 210 207 222 188 237 101 232 201 266 217 305 171
21. 176 214 172 183 172 222 200 214 232230 230 201 222 200 234 104 220 105 227 205 219 171 222 141
22. 175 183 180 228 165 202 207 234 258 238 185 233 215 227 223 195 108 187 225 205 203 187 220 219
23. 582 183 165 219 183 198 211 231 176 250 193 197 223 210 229 193 225 183 210 207- 213 187 229 225
24. 104 184 145 109 188 208 207 232 226 232 207 200 255 221 218 193 213 181 2:11 200 201 177 201 203
25. 211 180 133 189 187 210 179 222 223 206 196 181 290 211 229 204 211 192 233 201 212 175 204 178
26. 197 175 176 203 189 203 183 220 231 196 211 182 257 218 229 107 393 105 232 202 211 169 104 183
27. 197 172 178 194 184 215 184 235 253 101 193 191 210 197 210 108 103 204 282 201 211 165 214 189
28. 190 193 188 178 174 208 198 229 331 101 170 201 231 152 212 20[1 210 207 227 192 213 181 197 158
29. 179 172 189 187 193 109 246 246 178 108 107 221 211 217 216 200 209 237 165 211 109 207 180
30.1 180 162 197 -176 2(13 200 230 210 182 195 203 219 210 214 207 215 232 146 205 202 192 175
31. 195 102 18-2 201 220 191 250 210 198 200 221 174 196 178
M’ 92.8 80.0 80.9 96.0 75.8 00.2 05.2 25.5 33.6 10.5 82.5 02.7 25.1 21.3 28.2 04.7 11.1 95.8 13.0 13.2 03.0 74.a 12.8 86.3
DI +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -11 —1 —-3 —3 —3 —3 —3 —3 —1
REPUSOIPUT PÄIVITTÄ30ET LUKEMAT
Tanhikko 5. Ulkokalla (3). R = 0 + 71.5—4.7—200.0 = 0—133.2 = P—523.5.
21
1. 240 225
2. 270 220
3. 243 225
4. 250 235
5. 265 2.30
6. 275 220
7. 265 225
8. 240 220
9. 240 218
10. 230 215 195
11. 220 213 20(1
12. 2(9] 210 130
13.1 105 205 130
14. 300 20)1 los
35. 185 195 180
16. 200 200 190
17. 205 205 200
18. 105 195 185
19. 185 103 175
20. 185 191 205
21. 100 191 205
.22. 185 191 205
23. 100 105 195
24. 195 187 135
25. 200 186 205
26. 205 200 200
27. 105 205 205
28. 175 205 205
29.) 190 2(13
30. 190 20134. 200 210
51
8)
1. 200 200 215 245 245
2. 190 200 2(9) 2.3) 210
3. 185 195 2(6) 225 195
4. 181 190 201 220 190
5. 181 170 185 211 211
6. 181 173 173 251 257 267
7. 191 175 175 245 265 200
8. 195 174 205 235 225 2179i 195 173 220 240 225 205
10. 185 205 225 220 260
11. 185 196 225 205 247
12. 185 2(8) 231 200 267
13. 179 205 239 195 245
14. 180 185 237 225 236
15. 180 210 239 227
16. 181 205 231 215
17. 190 225 219 215
18. 205 2.3) 215 225 223
19. 205 235 225 215 260
20. 207 231 205 210 231
21. 211 225 221 200 225
22. 201 215 240 187 197
23. 193 200 241 259 245 2(3+
.24. 185 197 245 250 2.15 21)5
25. 187 200 250 235 235 190
26. 192 205 273 225 205 191
27. 195 205 261 239 235
28. 195 195 275 265 235
29. 197 193 276 235 235
30. 205 220 232 230 245
31. 206 219 235
30 89.8 92.8 20.4 38.0 23.0 16
(9; +2 +2 +2 L2 42 (2
210 215
205 230
195 220
195 105
110
195
195
210 115
205 180
205 185
210 190
210 195
215 195
185 135
195 185
190 205
211 185 205
215 180 195
223 105 130
235 2(8) 195
235 193 195
195 115 190
225 190 210
210 190 2(1
195 195 200
110 200 205
‘185 203 200
180 215 110
185 225 205
201 215 215
210 195
15.3 00.4 08.7
+2 +2 12
1010
VI VII VIII IX X XI XII
195 220 215 245 245 185
105 215 225 240 230 185
195 215 213 235 225 185
190 210 220 21)) 225 185
195 210 230 225 225 180
195 205 225 220 225 175
205 215 250 225 2.35 155
205 210 225 225 215 155
215 210 215 223 200 155
220 205 225 220 165 155
210 210 235 215 175 155
210 210 225 230 185 145
205 215 205 225 215 155
2(8) 215 225 220 215 155
195 215 235 220 225 175
195 215 220 210 215 175
2(8) 215 220 215 205 155
201) 215 230 220 115 205
105 215 215 210 215 235
205 215 235 210 215 245
215 215 240 235 240 240
205 210 223 250 235 193
205 210 225 200 250 185
215 2(1 230 225 215 215
215 195 225 235 215 205
205 195 225 225 203 215
210 2(8) 230 245 180 205
210 205 230 265 175 185
215 205 240 245 180 2(1
220 2(1 240 245 180 195
215 230 185
195 195 205 175 215 215
200 205 11(3 203 185 220 195
205 205 205 203 185 210 195
20 205 195 205 235 200 215
205 205 195 205 215 235 215
195 115 203 215 115 205 225
205 195 205 220 200 215 225
135 195 205 205 115 205 225
205 215 215 193 2(3) 205 235
205 205 203 193 225 225 205
195 205 205 205 225 205 225
11(5 205 205 195 215 195 205
185 215 20 205 230 185 185
185 213 205 205 215 185 195
175 215 205 195 255 195 225
165 215 205 195 260 215 185
160 215 215 265 195 175
160 220 195 215 211 185 170
205 215 185 215 225 185 165
205 210 185 215 195 185 170
195 210 175 205 115 11(5 195
205 135 185 205 215 175 195
215 185 115 225 215 185 195
215 195 203 215 235 195 190
195 205 205 215 205 235 255 185
195 205 2(1 215 215 205 235 185
190 205 195 205 195 195 245 185
180 loi los 115 205 213 215 185
180 203 193 1(1 195 213 265
180 195 215 205 185 215 221
170 225 205 215
16.3 03.3 (0.8 05.5 15.o 08.591.2
+2 12 +2 -12 42 42 +2 -2
1920
V VI VII VIII IX X XI XII
20)) 218 217 183 171 173 187
2(13 211 113 183 171 167 183
201 los 248 180 167 171 183
188 203 213 133 1611 178 115
173 21(9 248 138 178 191 178
183 183 225 11(8 168 211 179
113 101 215 189 161) 173 173
193 111 231 113 173 103 185
203 183 228 11)) 171 181 207
210 183 219 203 163 181 117
207 188 213 205 167 203 173
225 197 192 203 138 161 187 175
220 197 11(8 213 111 159 203 161
235 197 189 217 131 161 243 159
201 198 198 219 191 191 238 163
185 196 197 213 203 171 153 185
200 115 203225 113 168 218 175
210 11$ 203 233 127 161 201 115
200 168 215 223 223 171 223 167
223 168 205 211 243 207 273 178
215 185 215 1(1 233 185 219 171
190 181 215 2)1 201 171 215 215
205 183 217 1)6) 198 187 215 213
205 181 235 11(8 207 179 loi 119
201 188 225 203 207 169 101 181
190 (918 238 203 211 177 193 181
185 203 257 203 211 167 205 189
185 210 235 1(1 207 161 197 167
190 209 213 181 193 195 196 181
195 213 2111 154 193 133 191 175
190 223 178 193 181
-
-
1913
1 II V VI VII VIII IX X XI XII
1914
5- VI VII
1915
XI
1916
V VI VII VIII IX X XI XII
205 195 212 203 155 220 272
210 170 215 175 165 2L 262
207 121 225 1015 161 22)) 301
205 220 145 180 175 225 2(8,
201 240 212 180 173 235 351
205 106 200 163 160 230 111
215 215 223 170 163 215 241
219 220 215 190 160 210 241
225 205 240 20)) 167 207 261
227 191 250 203 165 210 2(2
220 191 245 175 163 213 261
210 1)1 210 113 165 210 261
203 21(3 195 203 165 225 3)1
2)13 210 187 210 170 2.3(1 211
215 210 220 20)) 193 203 211
223 210 200 183 210 203 246
223 205 200 181 170 195 246
200 205 180 187 105 240 271
16)) 213 195 183 210 245 511
110 215 175 193 195 213 161
165 220 20(1 175 210 255 341
195 201 203 170 225 163 141
197 215 220 173 235 173 233
210 195 2115 115 230 235 130
210 195 235 180 225 240 266
180 200 23(1 190 203 303 210
175 163 115 200 203 275 225
203 205 20)) 230 160
210 1(10 228 183 213 193
210 11(7 213 173 203 310
210 11(3 103
47
163
137
163
1213
193
235
120
1)1
18(1
173
173
185
1213
11(1
155
160
173
110
195
12.1 07.1 95.5 05.8 04.1 11.8 67.9 91.7 36.9 67.7
71 1-2 12 42 12 ‘2 .L2 2 +2 +2
-
1912
VII VIII IX X XI XII
1918
V
77.1
205
11(3
111
11(3
200
193
165
175
165
225
245
250
123
203
200
20;
175
1900
215
215
193
245
178
176
186
05.0 10.2 26.8 27.8 11.3 65.3 04.8 04.3 95.0 09.6 12.1 02.6 71.1 03.1) 62.4
+2 +2 +2 +2 42 2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +2+2
22 1IEDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 6. Ykspllä (4). R = 0 + 57.4—4.5—200.0 = 0—147.1 = NN—206.7.
1 II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VIIVIIIIX X XI Xil: 1913 1914
1. 276 257 186 211 139 200 197 213 208 168 213 255 276 265 214 192 222 213 213 199 139 233 163 2532. 261 208 194 213 183 211 185 214 190 170 213 255 263 250 225 183 221 197 212 190 189 228 173 2383. 257 192 234 211 194 205 206 223 182 171 213 270 222 264 213 191 228 193 205 199 196 223 108 2384. 265 222 228 213 189 211 221 218 179 181 220 269 216 215 228 190 233 211 597 200 191 231 157 2675. 277 223 229 202 177 211 225 209 183 170 219 317 251 259 225 196 218 208 192 194 180 223 149 253
6. 272 217 238 212 172 207 214 200 186 163 220 276 222 238 211 100 228 198 193 198 186 222 178 2507.! 265 187 237 183 181 219 212 212 175 175 214 263 230 238 206 187 215 215 193 206 213 210 163 2388. 240 224 229 190 133 224 211 218 188 175 214 252 237 240 200 186 214 217 191 200 211 255 158 223238 228 223 19(1 183 221 200 220 195 107 216 260 274 254 200 189 214 204 194 213 198 223 160 23110. 235 224 262 229 182 228 202 226 191 102 215 257 158 241 218 193 223 203 200 218 203 218 193 220
nH 217 226 246 191 182 218 208 220 180 174 222 250 213 234 207 211 222 210 202 218 213 223 193 21012. 201 209 249 138 168 218 206 218 204 170 213 270 224 239 215 208 223 203 202 211 203 223 100 17913. 202 212 250 163 173 221 203 203 221 180 223 271 237 210 208 208 210 207 199 209 193 218 178 19414. 193 223 244 211 175 218 208 207 203 198 218 255 220 242 211 214 218 191 193 203 203 223 193 22815. 206 207 254 209 183 228 207 216 193 195 206 227 217 261 210 200 220 195 191 183 213 222 203 212
16. 200 215 254 209 183 228 207 203 187 152 210 240 210 204 213 197 218 201 198 193 238 213 215 19217., 211 211 251 198 193 222 210 199 185 107 205 254 217 219 204 210 211 181 200 205 233 211 198 18918.! 196 198 240 190 181 213 211 196 180 190 244 266 228 212 181 203 213 195 193 205 210 200 176 20019. 191 213 200 213 173 183 214 197 180 190 232 259 213 228 193 205 217 192 190 211 191 191 180 23020.; 192 219 246 208 202 190 215 196 183 203 225 2.39 220 225 205 204 221 190 208 195 188 181 214 229
209 191 234 212 203 203 217 203 103 228 203 273 220 210 210 201 210 195 190 200 193 183 173 24722. 200 176 247 209 202 204 204 210 167 218 250 214 189 221 202 199 208 190 196 201 203 185 198 22823. 192 188 251 203 195 207 214 223 171 217 258 246 211 221 211 198 218 190 201 202 205 188 200 23024. 200 209 246 200 193 214 203 225 190 193 238 250 209 220 200 209 221 190201199218 188 200 20225. 192 210 232 199 200 211 203 220 181 193 214 252 229 214 192 213 201 189 190 1(10 223 178 194 194
26. 175 210 252 205 200 W2 201 217 133 211 288 2-33 235 212 138 210 193 202 203 197 220 178 191 21027. 152 210 239 208 200 190 200 210 203 211 201 253 233 2083 184 217 202 200 205 190 240 180 232 22028., 178 202 219 190 199 200 209 210 190 221 213 212 209 202 176 210 197 214 191 192 233 173 237 22929. 105 229 198 202 212 204 218 180 210 253 240 235 183 230 188 222 200 193 195 172 250 21030. 201 220 189 201 208 203 212 168 203 273 226 201 580 214 198 203 207 2(81 163 173 237 21831. 221 223 208 203 206 208 194 256 194 212 203 193 168 212]21 17.1 11.3 37.1 CoLT 8EV1L4 07.8 12.1 87.1 89.0 11.1 53.1 28.0 37.61 01.0 02.9 14.1 01.5 00.3 00.7 05.0 01.8 92.2 25.012 -1-2 -L *2±2 1-2 4-21-24-2+2+2+2 +21-212+2+2+2 12+2±2+2+2+2
1915 1916
1. 214 201 203 206 201 188 199 217 185 193 169 191 194 243 193 195 181 138 100 203 201 173 2.33 2132. 214 203 1110 215 201 208 107 222 201 183 157 197 198 210 193 138 175 190 198 202 207 108 221 2113. 225 216 178 203 179 208 135 221 221 182 152 174 190 241 188 193 191 201 198 208 208 181 208 2034. 210 210 181 203 202 206 197 210 228 178 150 179 190 235 182 190 183 201 202 192 208 228 198 2285. 190 212 180 209 210 200 195 217 223 178 141 177 190 230 181 199 130 202 198 192 205 203 228 211
6. 193 195 179 206 208 204 194 210 202 198 113 1811 190 221 181 178 175 191 100 213 210 188 203 203.7 170 192 170 201 203 1 (3 108 210 131 1 8 101 •0— 200 •10 ii 19 17s 201 lii •03 .113 •00 .113 228,8.! 188 200 171 208 193 208 194 209 193 192 175 201 202 234 170 183 178 197 203 208 203 190 200 2289. 169 214 179 214 193 203 202 218 208 180 165 201 189 23(1 171 198 173 193 203 228 203 202 207 22110. 130 196 179 212 186 203 200 210 210 178 173 172 210 223 170 193 169 188 203 212 211 221 213 200
11. 188 131 203 207 213 208 211 214 213 174 188 207 220 212 115 132 113 191 209 219 213 221 201 213’12. 131 170 180 200 193 198 212 207 20(1 178 139 211 186 203 150 191 150 198 203 210 109 191 203 20313. 138 172 173 208 192 203 21-2 203 210 130 190 171 210 222 157 192 100 200 207 208 213 233 183 19W14. 189 172 182 200 193 193 220 203 203 131 190 183 223 229 162 191 181 133 210 200 202 213 183 10(115. 195 169 192 202 181 188 218 191 198 183 230 217 220 210 162 197 190 193 214 200 190 231 103 213,
16. 130 172 193 203 205 201 210 190 203 103 219 224 212 220 101 190 201 181 214 2(18 200 263 211 18517., 141 162 162 213 228 210 213 192 214 193 193 218 190 212 161 190 203 152 201 21(3 203 252 190 13(1]18.! 143 197 181 218 223 201 210 100 183 353 191 216 225 201 161 190 220 178 210 191 217 213 10319.’ 107 190 194 213 213 215 208 103 168 178 182 200 234 218 105 131 195 203 203 130 220 220 183 103!20j 225 133 193 221 208 218 219 197 170 172 192 197 231 213 160 134 137 203 202 188 228 193 136 135
2Ij 233 180 139 210 200 221 218 200 193 100 197 199 240 219 150 181 209 193 202 180 208 203 193 18022.! 232 130 207 212 197 225 214 202 210 100 200 186 252 223 147 188 194 210 193 190 193 214 168 181’23 207 176 203 214 193 219 233 210 211 160 220 191 24’) 212 145 187 199 214 189 197 220 223 180 19424. 198 178 212 203 193 213 22.5 210 215 101 201 189 211 211 161 101 195 212 190 203 213 253 103 171125H 193 174 218 206 193 211 216 214 209 155 140 194 249 201 159 139 198 200 200 210 213 218 216 156
26. 168 180 193 214 203 203 215 213 108 128 180 180 262 190 166 199 190 207 198 213 193 200 226 10327.] 151 103 137 192 105 190 208 223 130 113 105 173 265 182 531 100 133 201 196 200 193 193 223 1511
‘28.’ 102 203 187 203 188 198 223 227 170 149 211 137 243 183 180 185 183 202 193 203 203 203 213 172j29 181 195 192 183 190 215 233 178 159 2118 180 251 193 178 137 180 193 201 203 193 208 253 10230. 190 211 201 183 195 210 210 208 173 190 201 217 183 183 138 190 211 205 183 213 22% 200]3L 194 208 190 213 212 107 190 214 194 173 202 208 19021 90.1 89.7 90.1 07.9 99.0 05.2 10.5 10.3 00.8 71.1 81.0 95.0 23.2 18.1 70.5 89.8 35.9 90.3 02.9 03.8 07.2 12.4 07.1 95.0
.6) +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -2 +2 +2+2 +2 +2
REDUSOIDUT PAIVITTÄISET LUKEMAT 23
Taulukko 7. Ykspilä (4). R = 0 + 57.4—4.5—20ft0 = 0—147.1 = NN—206.7.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1917 1918
1. 196 163 108 199 213 188 186 202 211 236 250 261
2. 200 167 100 100 226 190 188 196 208 238 231 2.36
3O 206 180 193 101 206 188 188 190 206 252 222 192
4. 104 219 186 183 209 188 188 193 199 250 206 232
5 376 1)6) 174 183 218 198 186 168 203 218 238 211
6.1 178 184 168 189 209 195 191 175 183 246 258 287
7. 220 165 158 186 206 188 193 173 196 240 283 276
s 228 187 163 187 210 178 195 178 203 242 216 266
9., 211 2)1) 147 180 208 186 196 178 218 2.33 218 281
99. 203 198 153 185 204 191 181 175 208 231 218 251
11’ 196 168 156 180 208 190 178 171 198 235 203 251
12. 203 186 167 202 198 187 183 175 208 238 200 28313.! 108 178 153 206 198 183 193 185 205 236 213 259
14. 173 211 163 203 204 191 193 178 203 253 233 ‘51
15. 167 158 154 201 197 193 188 183 220 210 223139
16. 202 188 166 201 189 188 180 181 213 228 198 221
17.] 203 180 174 181 191 193 189 198 218 228 2)1) 231
18.’ 564 183 170 187 188 188 198 203 223 243 223 232
19. 172 21)2 178 196 188 187 199 20322.3213213280
20. 172165173207178196 192203224207227235
21. 172 208 168 196 163 198 188 201 228 216 210 2.31
22.] 177 181 183 186 185 196 191 201 216 258 213 182
23. 158 180 168 186 179 193 182 195 235 258 247 236
24. 164 212 193 210 181 224 192 196 22.3 253 224 211
25. 162 191 103 206 178 208 198 205 238 238 237 234
26. 154 207 193 193 172 199 233) 207 253 226 218 22€
27. 160 193 170 209 383 203 201 198 250 243 256 221
28.1 166 183 184 188 181 213 208 195 268 268 250 219
29. 167 198 202 185 193 201 107 263 238 235 243
30. 173 199 217 186 193 205 218 228 223 251 231
31. 165 193 190 207 218 230 21€
240 218 207 185 153 188 220 176 222 225 204 203
195 211 198 184 166 183 214 186 213 213 193 247
142 218 209 18)) 151 173 201 193 226 253 198 208
161 210 198 191 151 168 206 396 223 278 192 181
219 214 201 185 161 174 210 195 211 251 203 183
204 218 201 182 158 183 220 196 221 229 221 204
212 217 182 182 143 196 216 181 217 258 208 196
222 190 382 171 546 193 215 181 222 243 190 190
191 201 181 176 138 191 218 188 223 213 213 181
236 211 178 172 151 195 210 187 222 216 218 181
237 201 182 174 153 194 215 191 222 271 2.38 203
203 216 178 167 155 200 216 190 218 238 233 196
233 212 173 173 151 203 212 191 228 232 188 172
210 199 188 169 156 206 21)) 198 228 22.3 108 172
240 107 186 146 163 216 208 201 232 213 206 113
221 225 182 161 165 22.3 200 198 237 216 210 214
208 217 174 163 16)3 228 195 195 223 217 211 107
210 2)8) 174 156 163 220 199 190 230 217 213 205
240 204 186 142 170 211 201 183 218 193 196 196
200 106 170 162 170 22.3 217 213 213 193 194 188
240 191 173 161 160 215 205 220 268 188 100 198
210 187 181 158 17)) 210 200 224 223 198 2¾ 196
208 197 200 160 171 210 203 221 232 213 228 191
211 203 185 161 172 205 197 218 245 198 233 205
231 201 171 162 161 236 191 213 238 188 202 196.
222 201 161 162 157 218 103 219 247 193 198 101.
213 230 101 166 170 21’ 197 215 253 178 208 20%
226 212 189 168 174 228 200 215 241 100 203 270
221 214 138 184 230 202 213 239 208 108 207
202 20)) 133 193 210 188 205 233 209 195 21)5]
217 101 194 200 210 210 109
ou.S
+131 83.157.775.094.404.503.5 92.591.719.638.627.643.2
15.307.687.1)13.461.005.4 06.200.419.920.308.1
13-11+1+141+1+1 +1+1+1±1+1+1+1+1±1±14 ±1+1+1±1±1
1
1919 1920
1. 208 162 186 158 188 178 231 212 243 246 187 210 200 226 218 181 215 21)2 215 217 188 171 175 185
2. 206 16)) 187 175 183 188 214 221 238 116 193200205 11)) 218 183214107214115 187 168 167 181
3. 200 161 216 186 178 189 211 213 2-34 211 381 209 206 231 210 381 203 205 207 243 187 16
6 167 182]
4. 211) 138 21)1 173 183 178 210 216 118 225 178 212 210 221 150 184 207 107 205 233 191 167 173 189
5. 216 116 100 205 182 194 205 225 223 234 173 198 198 216 218 181 207 172 210 244 195 177 182
177
6. 207 140 176 10)) 131 110 202 224 2-23 216 151 201 214 210 238 181 208 102 182 222 191 161 202 178:
7 .11 14 15 LL.1( 18 •0-,•8•1 (,1j0431 •S1 .A0176J8 437 1) .Ä8LL168170172
8 2081rs430301( •0• JUJ3.flfl14 1 •33— 2683’, 53433 19..71)1r1201182
9. 108 174 185 382 171 208 203 216 133 198 153 168 254 219 231 203 22.) 201 185 23)) 199 167 170 201]
10. 198 187 202 174 170 218 206 221 223 143 158 188 237 211 231 195 213 207 186 210
204 163 177
11. 200 176 106 206 367 208 205 236 211 178 153 226 2-35 2(1 21% 101 102 207 187 10(3 206 165 207
j7
12. 189 178 201 215 166 202 2t1( 2181132)16 130 237 211 131 216 185 111 109 102 205 127 174 181 170
13 214 1’,1 18.3 530 3)3 .562 ..06 0 J 1 ) .20 .10 .18 •1 18)) .3.. 1)) 143 .2.2 143 1 2) 16))
14. 213 109 171 204 165 200 210 2342)8 216 161 208 111 259 117 181 227 197 194 217 190 171 237 1591
15. 204 197 172 201 170 188 208 235 220 216 168 101 196 241 231 191 216 201 107 217 190 167
262 160
16. 213 176 174 188 171 100 21€) 218 210 223 173 201 210 230 218 201 187 106 109 215 201 171 250 172
17. 198 184 178 186 162 2)1) 10311% 214 903 163 11)1) 140 247 113 11)9 11)1 195 201 11)) 211 157 119 16
71
18 186 204 16) 433 161 •01 215 ..J ..53 •18 131 .14 •..6 53 .U .01 .5)8 1) 533 — 10.. •03 387]
19 11J l)l..llla..00 •14.26217..30.21)i ..•0—0.5331552L190 •1%•1 II 1,.537 161
20. 184 108 166 215 168 203 214 231 200 233 230 160 214 213 218 178 212 101 213 205 237 205 26
7 io]
21. 178 204 169 386 173 214 206 238 2-36 2.33 22% 203 225 108 237 183 209 187 219 201 232 173 215
162’
22. 176 386 17$ 1)3 167 201 207 231 241 215 181 111 216 214 212 186 101 381 110 107 190 171 212 200
23 17o 380 164 21a 166 2% Jb 2.34 196 A0 180 1 II .J .3% .J 1%.. IY) 183 •1( ..0 1 )t 186 •16 207
2 1)3 15)) 14 13) fl •10 •09 221, .33 530 •10 38) — •18 •1S 18 3) 186 LL •12 •)L 1 3 3)— 1)6
25. 201 179 129 190 178 213 188 118 233 205 105 186 290 114 133203 212 105 217 197 203 165 20
3 280
26. 192 171 177 200 182 205 188 228 226 200 210 190 250 217 228 191 192 199 241 202 207 172 102
177]
27. 190 170 178 382 180 222 197 231 253 178 196 191 247 208 214 196 187 204 245 202 203 166 207
28. 182 175 118) 178 17)) 208 2(33 230 268 173 177 1)1) 230 156 216 200) 189200 217 189 107 182 195 162,
29. 172 176 180 383 106 200 240 213 181 2(12 198 213 207 214 205 191 209 233 171 103 192 197 170]
30. 165 166 101 1713 210 197 2-33 238 183 198 100 221 211 208 107 212 217 156 191 100 192
175-
31. 180 160 183 203 228 180 243 218 195 105 222 177 187
179:
38, 95.4 76.0 78.1 93.6 74.0 01.6 05.8 27.5 28.5 11.0 79.0 01.8 24.0 22.7 15.7 89.9 06.5 97.2 09.7 10.7 01.2 73.2 01.1
78.9]
D]+1+1+1±1+1-f1 ±1+1+1+1+1+1 ±1±1±1+1+4+4 ±5±3+3+24-1+2
24 R EDUSOIDUT P ÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 8. Pietarsaari (5). R = 0 + 120.2—4.5—200.0 = 0—84.3 = NN—203.7.
1914
VI VII VIIIIX X XIXH 1 II III IV V VI VIIVIIIIX X XIXI1
1915
1. 208 220 188 189 240 103 208 221 206 200 203 200 187 197 215 195 189 105 2022., 200 206 190 190 218 178 238 215 212 190 204 198 211 205 221 207 183 157 1973. 190 202 190 188 220 106 252 225 211 179 211 177 213 205 217 223 179 119 175210 196 200 188 232 156 270 208 206 178 203 208 200 205 213 228 171 153 18%5. 188 192 198 182 224 184 250 192 209 182 210 213 200 203 213 217 182 135 187
6. 210 194 198 203 216 184 218 192 195 180 207 207 201 205 207 201 189 149 1917. 210 190 200 203 210 108 231 175 189 178 203 207 197 197 209 179 179 107 203a.p 210 194 210 208 258 100 228 185 200 170 207 190 201 190 211 193 195 172 2019. 200 191 211 198 228 188 228 109 213 185 213 188 197 202 216 211 185 107 19010. 210 200 220 214 220 198 221 181 191 191 213 187 201 207 213 210 181 173 183
11. 206 204 218 208 220 188 210 189 185 197 207 213 197 212 212 209 175 187 20312. 208 200 212 198 220 178 183 188 170 178 208 203 203 211 205 198 182 191 20113. 200 202 208 188 210 178 193 188 171 183 209 191 207 211 207 211 183 191 17;14. 190 198 182 190 216 200 210 192 172 183 200 197 179 217 202 200 181 191 18915., 198 196 178 218 210 210 211 200 172 190 204 171 189 219 187 193 182 227 221
16.’ 184 200 198 238 216 211 194 179 171 187 207 211 211 217 189 207 191 217 22317. 188 200 200 224 214 200 193 118 184 166 215 236 203 219 193 205 185 189 21918. 194 190 208 210 200 178 212 144 193 188 218 220 201 207 195 181 178 197 21319. 190 196 218 184 190 180 228 182 189 198 218 209 217 207 189 179 172 183 21120. 180 200 190 198 184 208 250 230 183 189 219 209 213 217 197 171 171 197 199
21. 184 192 201 190 194 186 245 233 188 194 215 203 222 216 203 193 163 197 19322. 194 200 201 188 188 204 228 227 180 203 213 197 222 213 201 207 103 199 18723. 190 200 204 210 188 207 219 200 179 201 203 199 213 233 215 210 139 223 10124. 188 204 20% 224 188 188 190 197 178 220 203 197 213 219 211 212 101 173 18925. 194 194 188 220 178 198 191 191 170 205 204 198 202 213 215 201 101 133 193
26.j 201 208 188 218 180 200 192 103 190 194 213 199 197 213 219 197 107 183 18127.’ 204 200 190 240 178 210 232 139 193 190 189 187 193 211 223 189 117 193 17728. 214 200 168 220 174 211) 230 107 212 188 227 192 190 225 241 163 132 217 18929. 224 200 186 170 174 260 248 183 193 182 179 199 213 217 183 162 203 18730. 210 198 188 170 174 210 238 191 208 201 189 193 207 217 201 177 193 19731. 198 178 170 213 196 200 187 203 209 107 191
j II• III IV
1916
194 242 193 192 182
203 239 191 189 182
194 241 187 192 202
196 231 185 195 187
200 229 183 189 181
195 229 179 181 173
201 211 173 185 181
198 231 109 191 179
187 233 173 197 177
219 227 171 191 105
217 209 103 181 149
187 209 157 192 131
211 225 137 193 182
223 231 183 195 181
231 215 103 199 197
229 217 103 193 195
193 215 181 191 215
229 193 187 181 212
257 223 109 181 139
241 213 183 183 187
217 219 133 183 21:1
213 221 145 189 191
217 209 149 192 202
214 211 182 193 193
217 103 137 192 198
281 18)1 173 199 197
263 187 187 189 187
243 187 187 183 182
131 193 173 187 181
248 187 182 183
281 197 189
31 00.5 90.4 98.1 03.0 03.3 94.3 23.9 91.0 90.2 90.1 07.9 90.3 03.0 10.7 99.3 99.7 71.8 83.4 93.9 1331 17.9 71.3 11.’) 83.0D—-1—2—2—-5—3—4—4 3+s+3+4±4 1-3 •51>2•:•1•L11l••o 80
1916
—
— 1917 1918
1. 189 193 192 201 182 219 210 194 138 198 200 218 187 182 196 208 238 201 214 230 210 200 141 1582. 107 199 207 200 197 221 208 201 108 190 190 224 192 180 191 208 212 13(1 214 1)1221)’) 198 188 1)1(1’3i 203 200 206 210 181 201 200 206 180 190 190 201 181 187 192 203 230 218 188 138 218 208 178 1104. 203 203 192 208 219 202 228 198 222 178 184 111 190 182 176 198 248 111 130 17G 210 190 190 138’5. 203 199 192 201 191 228 201 100 204 174 178 218 190 182 174 184 214 230 232 210 220 200 188 138
6. 187 187 210 206 191 208 218 180 160 108 180 201 188 180 178 184 210 262 290 140 218 200 182 180:7. 201 197 193 217 198 210 221 222 102 180 181 208 176 18)1 17)1 193 241 272 274 214 21)1 182 180 1368. 201 202 211 193 197 201 211 228 190 180 181 204 181 191 173 208 218 212 274 210 188 184 174 14%9., 199 209 223 215 207 208 221 200 208 144 180 208 190 192 18)) 218 232 218 282 198 198 184 178 110110. 189 203 207 215 222 218 204 202 192 110 181 204 192 184 180 103 224 226 230 240 212 178 174 110
11. 187 204 219 206 227 200 210 198 188 158 180 207 187 180 183 188 230 200 248 242 200 182 172 14812. 199 202 208 190 192 203 201 204 190 104 200 193 188 180 174 210 230 214 187 200 220 178 188 114,13. 189 200 208 231 232 188 190 198 170 154 204 201 182 188 184 200 257 212 210 210 208 170 176 13014. 185 211 207 191 219 175 191 172 200 102 210 200 188 101 180 210 276 250 144 208 190 181 140 10015., 187 214 207 190 249 198 226 174 156 152 210 191 193 184 184 200 233 214 230 210 20)1 188 110 166
16. 153 207 207 207 258 210 182 200 180 100 104 181 188 177 180 202 250 194 228 218 218 184 180 16217. 139 211 201 204 233 191 181 190 188 188 176 186 192 190 198 216 232 208 230 208 21)1 182 182 162
‘18. 183 211 191 210 219 188 172 104 188 170 190 187 188 197 203 220 240 228 20) 224 201 176 110 18419. 200 207 189 217 215 188 178 170 194 172 198 181 184 20)) 208 221 218 204 288 210 202 178 148 10820. 199 201 177 227 190 188 194 174 108 172 208 171 194 201 207 223 206 230 251 214 190 172 102 170,
21. 193 200 177 203 211 190 180 170 190 172 188 231 195 189 207 2.10 210 212 232 214 190 174 180 188122. 209 187 189 201 217 181 181 174 180 170 181 182 198 188 200 220 200 218 174 220 188 191 lib 17&23. 215 191 194 232 223 188 188 118 184 188 180 180 209 178 193 247 180 230 241 208 200 200 100 10424. 211 190 209 211 229 205 188 162 208 188 211 180 224 186 190 224 24)1 220 244 210 206 188 100 10825. 205 197 212 222 217 254 156 118 190 192 198 177 207 19)1 202 282 250 228 230 230 202 170 100 110
26. 203 197 210 202 209 2.31 108 156 200 190 194 173 197 200 203 234 231 216 224 218 208 168 102 100’27. 199 197 203 197 202 241 178 100 192 108 210 191 200 203 190 238 242 284 130 222 232 188 186 170:28. 199 198 199 218 209 207 178 181 182 196 192 182 207 206 192 276 261 224 110 211 208 20)) 100 18029. 192 199 200 188 212 251 194 106 194 203 182 200 204 197 250 232 218 240 220 210 136 18830. 195 212 207 177 207 228 192 176 200 216 188 190 204 220 224 232 244 238 206 200 142 19831 216 20, j)8 199 180 190 194 203 21, 218 228 280 1
3IJ 94.1 01.9 01.9 07.9 11.1 08.1 91.8 37.9 80.1 11.)) 91.7 93.8 91.0 90.8 91.3 18.1 39.0 27.4 41.0 11.0 08.0 88.0 07.0 01.8’D’—2-—3—1—4—4+5+1-f3-)-4±4+5-%3-82 +2+1±1 00—1—1—1—2—2—3
REDITSOIDUT PÄIVITTÄISET tUK EMAT 25
Taulukko 9. Pietarsaari (5).
— Valsörarne (6).
Pietarsaari 1918
VI VII VIII IX 21 XI XII
Pietarsaari 1919
1 33 III IV V VI VII VIII IX 21 XI XII 1 II III IV V
Pietarsaari 1920
1. 378 216 176 214 220 190 207 211 163 189 167 185 175 215 213 243 243 183 203
2 1ff —09 186 •16 •2.. 1) 10 31 161 183 17 181 1% •13 Jo 31 — 181
3. 156 202 194 227 25)) 201 2(9) 215 159 215 183 182 189 211 211 237 221 163 193
4. 166 202 192 221 278 193 185 211 143 201 171 183 183 203 217 225 225 177 203
5. 17)1 211 193 211 210 201 181 215 111 101 197 183 191 207 221 222 227 163 201
6. 186 219 194 227 264 223 203 211 143 179 189 132 191 201 209 221 227 155 203
7., 102 216 186 211 269 193 163 211 147 183 203 177 203 201 223 223 215 115 1678H 188 210 182 225 237 187 205 205 165 187 169 175202205217 220 227 110 160
9. 102 216 166 221 260 231 193 201 173 165 179 172 213 201 215 231 181 1)11 161
10. 101 218 186 217 250 210 191 100 167 201 170 167 213 201 223 211 135 165 207
11. 196 216 166 221 269 243 183 105 175 201 201 165 211 205 239 225 180 165 220
12. 24) 211 102 224 237 237 177 191 175 201 217 165 205 203 201 211 205 135 237
13. 202 220 192 223 22 187 155 181 185 187 219 165 109 205 226 223 215 152 225
14. 20)1 210 19% 229 225 211 183 183 197 173 201 167 105 207 233 215 219 1)11 205
15. 21)1 214 2)81 229 211 205 ‘05 201 101 173 201 172 107 207 227 221 223 151 203
16. 222 191 192 219 210 213 205 213 177 179 185 165 201 203 213 213 225 175 201
17 —0 131130•.. .1 •1114 1) 18310 Se 165•07 3)3311213) 1 •0)
18 •1) lie •01 13 313 39) 3$) P4 20o 1 1)) 173 201 3)1
— 31 •1 1)) •1
19 310 34 •10 .16. 1’) 11) 13 1 13 1) •0 1— ..03 •11 •41 311 311 •21 1)1
20. 221 210 216 245 187 195 193 163 ‘201 163 207 172 205 213 235 203 237 235 165
21. 215 201 226 265 24) 205 397 177 197 173 181 173 2(5) 205 233 233 237 213 209
22 3) •90 ..J 1) 237 13 1 123 lt 219 1) 1) 3)) 313 —— .2 P4 •1
23 •0% 35) •3 315 31 .1) 131 119 1 ) 161 •l1 11 38) 3) .31 197 243 18 1%
24 3111313..•1J13 •03•)) 1) 1)13114P’——0 lo..3331 fl•)) 11)
25. 231 192 220 215 103 203 1$: 205 151 143 191 182 211 179 231 235 209 107 103
26. 218 100 216 216 183 205 105 101 171 170 201 173 197 185 231 225 109 2(1) 10127. 228 192 206 247 180 207 209 187 171 163 165 169 213 105 233 27)) 177 187 191
28. 22% 200 214 237 189 109 253 185 185 181 173 172 205 107 231 277 17% 183 195
29. 229 19$ 206 239 22)) 1)))) 203 171 171 193 172 225 2(03 241 235 179 195 203
30. 216 1%)) 204 233 205 201 293 165 165 101 171 213 100 211 2)31 155 109 205
31. 176 212 211 209 179 150 175 203 243 183 231
207 215 2.33 181 2(93!
211 219 223 181 211
207 231 217 181 202
205 215 251 16.3 215
P33 213 210 181 205
215 223 231 179 205
227 211 235 175 213
231 2.33 263 187 214
237 235 225 195 223
230 225 237 195 214
210 231 225 101 203
213 225 213 170 221
24) 217 219 180 223
215 267 223 179 227
185 210 225 159 105
229 231 207 197 170’
217 241 213 107 201
213239215 197 105
131 233 115 187 205
115 307 213 177 215
215 205 215 189 4)5
217 235 221 183 203
1192.41 215 179 113j
2)37 213 211 191 105
289 211 119 201 205
211 211 211 101 185
215 213 111 195 185
225 155 213 193 145
223 225 211 209 105
211 205 107 105
221 201 195
33 03.3 03.7 (8)3) 29.5 22.5 05.2 05.2
i 1)’ —3 —-4 -4 •!5. 5 1) -EI
Pietarsaari 1921)
93.3 75.)) 77.6 03.1 73.1
33332-12T
VI VII VIII IX X XI XII VIII IX
Valsörarae 1.919
X XIXI[
01.9 (11.7 2033 18.0 11.2 70.4 02.0 113) 11.1 22.1 88.7 09.4
-31 --1 0 0 0 —4 -—1 -4 —2 —2 —2 -—3
3 II III IV
alsörarne 1921)
V VI VII VIII IX X XI XII
2.
3.
- 4.
5.
6.
7.
8..
9.
10.
•11.
12.33
‘14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
23
22.
23.
24.
25.
‘26j27
28.
29
30
31.
203 217 213 185 164 170 18€
1(5 213 215 163 154 164 18€
203 205 211 16.8 166 164 188
185 201 227 193 170 173 10€
165 215 245 195 182 182 171
18)) 183 221 104 162 3)83 178
135 197 221 185 168 164 171
105 18)) 225 187 171 19)) 18(3
203 183 22’ 193 15$ 186 201
211 183 215-205 16)) 171 102
205 183 2Q5 205 162 184 170
307 189 203 189 180 184 172
190 105 213 191 176 222 16))
109 195 219 189 170 224 158
203 105 213 195 162 224 160
105 11) 217 209 15$ 246 180
201 1)3 220 213 15$ 210 138
201 205 229 233 161 201 186
201 1(5 214 215 174 22$ 152
185 215 197 215 194 254 180
185 210 203 107 170 211 161
181 215 201 1)1 172 212 204
17)) 210 105 1)1 172 210 204
183 231 195 19)) 176 232 196
191 221 105 205 174 202 156
195 237 100 237 164 106 165
201 235 195 197 164 210 15€
237 231 183 237 181 191 170
209 231 161 189 194 196 180
213 225 165 103 186 184 172
210 170 182 16.)
220 142 251 178 180
21$ 226 227 184 181
1(1 21) 22’ 102 106
2)3-8 214 231 19)) 201
211 218 215 158 105
226 212 215 150 185
2.35 227 207 leo
224 114 181 181
195 210 160 146 185
22)) 212 171 166 190
220 218 205 155 221
21$ 230 210 14$ 251
231 210 225 152 245
23-1 215 240 160 211
221 212 247 154 215
210 206 22.3 152 210
226 20$ 205 161 203
226 212 195 38% 219
230 1)4 235 230 193
240 198 243 234 189
238 235 235 222 215
232 234 237 210 213
23)) 198 237 220 207
210 106 131 220 191
216 231 217 210 187
222 242 195 201 182
232 260 161 196 16.8
24)) 261 18)) 191 199
245 246 206 DX) 202
238 207 182 210
231 204 241
218 1)3 274 204 201 394 219 210 182 17)) 185 180
212 275 146 195 21)) 206 211 212 191 165 1)1) l70
2)1) 245 201 17)) 123 212 216 2.1)) 192 166 164 172:
33$ 239 216 177 11)) 160 24) 246 49) 165 166 158’
189 223 218 180 236 146 19$ 241 199 163 165 195
228 195 201 176 2.3)) 174 191 214 191 164 185 188
249 203 230 174 208 1)))’ 195 211 339 167 16)) 184
292 201 274 16.) 214 200 19)) 210 191 171 354 17$
21)) 251 212 179 21)) 135 190 221 19) 155 186 173
222 265 212 17% IDI 194 186 216 1)4 163 205 170
14 217 1%) 151 202 202 18)) 214 2)85 163 213 168’
216 193 238 180 20$ 196 131 19$ 198 177 213 166
210 203 233 175 216 196 195 216 199 164 217 162
170 233 202 181 214 198 202 23)) 198 167 215 170
17$ 197 250 196 193 188 192 22$ 202 155 233 16$
198 203 26$ 20$ 160 193 138 229 208 167 237 164
22$ 275 25)) 243 195 196 202 246 232 161 223 168
236 251 21$ 204 238 196 20)) 212 211 171 199 180
220 211 200 184 20)) 130 222 230 250 173 219 180
215 199 204 169 220 185 212 22)) 236 199 245 180
210 205 200 185 195 189 220 212 210 198 235 210
210 221 220 20)) 2(81 182 210 210 20)) 185 11) 190
204 219 226 152 210 192 211 210 198 177 201 175
230 117 208 164 201 194 252 210 200 153 197 16$
256 210 200 175 106 290 212 211 201 189 333 166
2$)) 139 215 200 206 210 241 212 20$ 163 24) 161’
296 203 230 214 231 202 239 183 202 181 1)7 158
306 193 226 190 16.8 210 240 152 1)4 177 197 1$))
240 256 222 206 186 214 238 174 186 167 191 196
190 206 208 1$)) 222 228 156 186 193 183 19.8
180 202 176 19 160 - 132j
96.2 08.2 08.1 98.8 70.9 98.8 78.1 23.9
—3 —4 —4 —4 ±5 ±5 ±5
24.1 14.1 41.1 04.2 24.1 21.7 20.)) 85.4 05.9 94.9 11.1 13.0 01.8 73.0 98.6 77.7’
4
26 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 10. Vaasa (7). R = 0 + 76.8—4.5—200.0 = 0—127.7 = NN—203.1.
3 II III IV V VI VIIVUI IX 21 XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1913 1914
1. 280 226 189 212 192 205 107 211 205 174 215 267 266 249 213 103 210 209 213 200 191 241 163 261
2. 267 208 202 210 187 203 184 207 180 172 212 253 250 255 225 188 224 208 204 196 193 229 163 232
3. 253 200 130 215 193 206 212 219 187 171 217 271 213 273 215 193 233 104 203 200 199 225 164 224
4 267 22.3 233 211 187 211 219 215 183 177 228 277 237 247 222 193 231 209 194 200 191 231 155 255
5 267 214 239 200 181 206 213 207 185 162 216 312 253 218 221 195 220 207 189 198 183 227 153 244
6.! 264 217 253 210 176 206 213 211 385 174 221 279 225 247 219 198 226 214 100 109 108 225 174 245
7. 253 205 229 182 179 212 212 210 177 180 218 257 2.39 214 200 187 215 211 195 201 208 225 163 2321
8. 239 217 217 102 182 227 211 217 189 173 216 255 211 252 204 191 217 213 191 206 204 244 161 231
9. 237 225 219 200 179 221 208 225 196 170 216 265 262 257 214 101 212 203 103 211 201 230 170 222
10. 231 225 263 215 179 226 205 226 190 152 213 252 172 243 221 193 219 204 100 213 207 222 180 231
11. 222 219 228 185 170 219 210 214 181 179 217 253 219 233 208 207 210 204 200 218 201 218 187 215
12. 209 211 247 165 169 217 209 215 190 176 219 269 219 237 217 200 220 203 201 213 201 215 182 187
13. 205 206 261 177 176 210 207 211 210 179 217 275 232 238 211 207 213 204 202 206 107 216 182 106
14. 207 223 238 217 389 216 200 212 109 197 215 251 215 233 211 217 214 102 196 105 100 215 203 229
‘l 201 209 250 214 185 227 207 216 190 203 210 235 217 257 217 207 220 196 197 191 212 214 209 215
16.i 203 217 249 213 183 225 207 206 186 155 214 257 215 253 217 197 209 192 200 201 231 209 200 197
17 209 207 262 199 191 216 209 190 186 205 213 257 213 239 206 207 211 184 203 206 216 206 199 200
18.; 200 203 238 203 179 213 212 201 183 197 216 260 221 245 196 212 217 191 194 207 209 200 183 217
19.’ 199 209 263 217 180 184 213 201 183 195 233 257 217 235 207 206 217 191 200 215 183 104 193 233
20. 397 225 257 213 195 201 216 209 179 203 226 243 217 233 211 201 219 191 198 201 196 182 203 234!
29. 203 189 249 208 203 206 215 211 173 215 258 274 221 220 211 202 211 191 199 202 107 183 193 2361
22. 198 179 246 205 198 203 210 215 169 209 255 222 199 229 207 201 213 192 200 207 206 181 199 224
23. 199 189 241 199 193 206 216 228 178 207 247 245 209 223 213 201 219 185 202 201 212 182 201 216
24.1 201 205 245 198 198 213 205 224 187 195 240 255 213 222 202 213 229 188 201 200 22.2 178 194 199[
25. 195 207 224 203 203 208 207 220 180 199 240 257 229 209 191 207 204 191 202 197 219 178 199 207
26. 177 219 216 203 202 199 208 216 187 ikl 283 238 234 208 183 213 192 201 213 197 227 180 202 221
27. 169 200 234 208 202 201 203 217 192 214 255 253 221 200 181 219 199 291 207 190 234 174 229 229;
28.! 181 399 221 392 200 212 207 213 203 213 219 239 224 199 175 223 199 208 201 103 216 172 223 231;
29. 199 229 197 203 214 201 214 180 212 259 215 218 982 229 191 223 207 195 175 173 241 2.30’
30 09 •1 259 .3) ..0 JL .08 169 211 2 6 — 213 167 213 •01 01 •0( •03 181 169 •30 ..4•
39. 218 221 206 210 202 205 201 218 193 207 22.3 187 171 217
11 18.1 09.5 36.3 01.9 89.2 11.1 08.3 12.9 86.7 89.8 31.6 91.0 2716.9 06.1 03.8 14.2 60.2 09.2 01.6 04.2 03.7 90.7 21.2
1) +lr5+5i5+4±4 41--43t32J ±3 -(3 )3 ‘-2 ml +2 ±2±2 2 (1 24 41.
1
1915 1916
1. 221 207 203 202 203 191 197 222 210 199 166 200 195 243 195 194 180 105 199 206 206 183 247 215
2. 217 212 193 205 199 209 197 225 221 191 160 205 ?07 240 193 189 186 191 201 209 205 201 223 213
3.. 225 211 183 211 181 211 199 223 231 187 161 100 198 242 191 101 180 201 190 206 211 187 201 209
299 207 182 202 210 203 199 218 220 179 162 187 190 235 384 197 187 399 203 203 211 219 204 221
5.’ 195 206 181 211 299 201 198 222 215 181 141 107 203 229 185 188 187 202 198 194 205 195 229 209
6. 193 198 181 210 208 203 197 211 205 105 154 207 199 227 181 179 180 183 188 216 206 197 207 221
7., 180 193 177 200 203 196 190 213 12.8 182 168 210 205 242 175 189 183 100 109 201 214 201 208 219
s: 387 203 171 206 109 207 191 212 100 187 176 207 201 227 168 187 170 200 205 213 108 195 201 221
9 163 222 186 212 3( .33.. •0.. •0 •l1 88.3 lt.. 234 188 •1 1 3 1 (f 17 —00 236 219 20 23i 216 .29
10.’ 103 191 185 211 187 199 210 113 200 179 175 185 228 227 170 192 173 190 207 209 207 221 200 205
13. 195 183 196 200 297 201 211 216 200 176 190 207 217 213 167 181 156 186 206 215 205 223 209 200
12 192 1 8 881 —08 303 293 210 09 203 1 250 2± 3s9 •10 1 25 151 23 2)1 243 32) •01 207 233
ia.! 189 178 187 207 190 210 211 211 215 179 191 113 228 226 UI) 199 165 106 106 207 227 231 195 189
14. 199 176 184 109 187 103 217 206 210 180 101 205 223 231 161 197 186 189 211 205 203 219 183 181
15.. 201 174 191 201 165 193 219 193 190 183 117 225 239 216 164 199 109 131 217 203 196 236 105 222
16. 102 171 185 206 218 207 214 195 206 187 218 121 194 219 164 197 106 159 208 206 213 259 211 185
17.’ 168 181) 171 211 229 205 217 107 206 186 196 ‘221 217 221 162 103 221 154 213 204 205 217 1(3) 181is.l 169 199 185 213 219 199 2(1) 101) 180 177 191 218 231 107 165 189 211 101 200 191 217 225 193 177
i9.l 186 180 197 216 211 214 213 107 181 173 163 211 239 221 166 187 189 293 200 187 219 217 188 181
20.1 228 180 186 221 207 214 219 201 188 173 164 20) 251 213 164 163 380 201 100 169 211 103 183 100
21) 233 192 200 211 207 223 217 205 204 167 106 108 243 225 155 182 213 165 22.) 186 207 211 193 190
22 .1 1 1 133 •13 108 224 •14 •01 •L 167 1) 251 . •.2 143 160 18) 210 Dl 32.. •01 2..1 175 191
23.! 203 184 205 207 201 214 231 210 217 159 212 204 215 212 152 187 202 202 196 201 210 225 193 186
24. 398 184 223 201 196 211 223 211 2(43 163 19)) 188 242 2)0 150 103 195 210 198 110 215 229 107 173
.25. 195 174 202 203 308 22.3 214 113 203 159 172 107 243 103 152 193 197 207 199 214 217 217 223 171
26. 173 189 107 208 109 203 215 218 197 115 189 189 259 189 176 199 196 205 196 214 204 200 219 181
27. 167 197 199 190 190 190 212 229 106 129 199 181 255 110 189 190 189 101 197 208 201 203 225 191
28. 171 207 190 203 189 199 225 229 171 154 21(1 194 242 101 188 188 184 201 197 207 205 209 205 183
29. 189 197 181 188 197 216 229 103 167 209 167 251 107 177 186 181 113 200 205 192 207 239 197
30. 191 2(13 206 188 194 216 217 201 176 207 195 240 187 182 188 197 209 206 179 207 227 105
31. 202 208 187 22)) 211 170139 243 205 177 215 207 213 205
03.0 64.8 07.1 13.7 2.1.7 08.1
—2 —2 —-2 —2 —3 —3Ml
95.0 92.3 91.5 06.8 (13.204.3 10.7 11.2 04.2 73.6 86.4 01.5 25.2 19.3 71.9 90.4 86.9 05.2
D,+1+1+1±1 0 0 000 0—1—1—1—1—1—1—1—2
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Taulukko 11. Vaasa (7). R = 0 + 76.8—4.5—200.0 = 0—127.7 = NN—203.1.
1917
3 II .352 IV V VI VIIVIII IX DC XI XII 1 II III IV V VI VIIVHI IX X XI XII
1918
1.. 199 163 197 202 215 186 183 160 207 233 -236 258 230 220 204 385 155 181 218 182 211 228 108 2022.’ 211 173 103 191 219 193 199 103 206 246 230 2.33 202 208 202 383 168 176 213 192 220 2.32 194 2333.’ 211 183 191 190 205 183 187 197 203 253 220 206 158 220 204 170 155 171 204 200 218 256 194 2084. 203 212 180 189 213 191 189 185 199 251 211 238 187 210 196 188 157 170 208 197 213 266 195 1915. 171 192 182 180 219 193 184 175 191 231 238 253 206215 196 181 163 179 till 106 216 2.30 200 192
ei ioo 181 174 183 205 188 190 179 1)43 251 242 275 204 214 198 182 160 186 222 195 234 258 214 201
7. 221 163 169 185 203 181 195 177 199 245 246 271 219 214 182 179 147 192 218 190 216 258 196 1988. 231 184 164 183 209 181 197 178 202 241 214 ‘273 224 196 182 174 148 192 ‘215 188 226 216 187 2029. 207 199 147 180 209 187 193 182 213 241 216 274 ‘208 210 184 173 146 192 221 190 223 244 212 196
10. 204 195 149 184 205 191 184 182 206 227 225 237 243 215 180 173 147 194 214 189 217 248 212 193
11.’ 202 180 159 187 205 191 180 176 201 232 205 253 247 203 185 172 143 196 214 192 228 254 242 18312. -203 191 161 107 197 189 187 177 210 233 216 280 208 220 177 165 112202210 101 224 236 224 190
13 1981t11..J(71)1181 18318 ..0....fl214•3 •..1J)8141310J)1 .2114... ....3131180
14 1 1 19 161 .23 •01 131 184 1,8 2% 212 •26 •h 213 138 15.. 163 1 4 22 ..1.. 198 — 1) ..4 •10 18..
15. 175 175 156 198 197 195 185 187 217 239 214 248 238 202 18)) 158 158 216 208 202 234 214 204 192
16. 199 170 169 159 185 195 178 182 212 229 202 244 220 222 180 160 160 224 201 200 22.1 208 205 212
17. 194 194 171 187 187 193 189 201 219 233 208 240 223 215 173 161 162 226 194 200 232 218 210 19618 1318 l.19 183183 1) •0o.. .3 — •)4 •1•0 1 131C..217 JL•0 .21211208210
19 1421 1114)188138 11i28J..f.J(2022g3 .-4 J)0l41.,..l0 10 ..033)8...01)8 21019’,
20. 174 174 175 108 177 180 191 201 225 209 228 211 226 196 172 104 168 218 211 214 242 102 198 198
21. 173 199 174 187 169 199 189 209 230 218 210 234 228 108 174 162 166 213 204 222 260 193 204 19922.• 174 183 180 185 188 109 197 199 223239220 182 222 191 181 158 174 205 201 220 227 194 234 19423. 162 189 171 187 181 215 183 195239247252 238 209 202 10% 161 167 208 109 210 239 200 214 19824. 16-1 200 189 207 183 223 189 195 227 244 222 240 210 205 186 158 171 212 196 218 229 107 218 208
25.: 156 184 101 199 177 207 203 203 255 227 240 246 232 202 170 159 160 228 194 218 238 192 204 195
26. 158 199 103 105 177 197 202 203 219 226 228 230 224 208 176 159 161 216 106 216 247 100 205 19827. 161 194) 161 213 185 103 213 194) 213 145 268 258 222 226 167 166 157 225 2(10 216 2.44 182 205 21228. 163 188 189 207 183 203 207 192 275 257 2.34 218 220 201 200 161 178 216 201 215 234 191 28.3 25629. 167 194 106 185 198 204 108 214 231 264 230 224 205 151 184 228 101 210 240 210 198 107:30.1 166 195 217 189 194 205 209 226 115 146 228 210 194 151 194 218 188 206 237 204 109 209]31i 173 193 197 205 207 211 218 220 195 198 186 212 208 21%
1.
2.
3.
4.
5.1
6.
7.
8.
9.
10.
:11.
12.
13.
14.
15.
16.
‘17
18.
19.:
20.
21.’
22.
‘23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
84’ 451) 87.1 751) 94;7 OLO 93.802.4’J2.3 19.8 38.2 26.8 44.1 18.2 08.0 86.1 67.0 62.6 04.4 0(11) 03.1 29.6 10.9 05.0 01.5D,—3—3—3--1-—4—4
—4—1-—4—4+5+5 5+1J5+1L4+4 14+4+4+4+3+3
1919
— 1920
-,
213 162 186 162 188 182 213 213 241 238 184 203 210 231 221 181 213 108 218 21% 188 173 173 182212 158 188 18)) 184 185 217 213 2.32 227 184 205 212 22% 224 170 215 208 212 217 190 170 166 18021)) 165 207 175 182 191 211 212 233 213 178 191 210 225 215 178 202 203 201 230 189 160 163 190214 148 101 166 182 182 208 22)) 221 226 175 110 205 227 237 182 206 1)44 202 126 194 168 166 196224 111 190 195 183 192 207 22% 217 232 176 201 200 216 248 179 206 119 200 240 106 180 172 171
210 146 174 186 180 194 202 221 220 228 162 21)) 25)) 217 227 177 206 195 184 218 198 166 186 180.212 152 186 192 177 201 207 216 215 220 14 1 203 22521(4 2.32 175 198 198 195 220. 194 165 161 l761)44 171 183 19% 174 202 28.8 219211125 116 196 1)2228 241 18)1 115 196 191 218 107 173 194) 180-2)4-4 175 188 18% 173 213 202 210 233 188 160 172 233 231 222 190 218 203 184 224 198 162 188 194)201 183 206 189 170 218 202 212 215 173 166 208 ‘211 223 231 191 21% 203 184 217 203 170 181 193
197 172 202 20% 169 210 203 238 223 198 157 22.3 21% 237 228 191 206 208 187 210 206 161 109 16810% 181 202 216 366 208 203 214 2.33 ‘214 147 230 216 225 223 178 210 200 191 204 201 176 178 17%188 188 188 206 165 199 206 233 21% 217 15$ 22221422)) 218 201 215 199 105 2)2 196 170 214 159190 192 175 202 166 194 211 23% 219 223 161 205 216 264 121 179 228 196 193 218 108 170 226 158196 190 172 201 168 183 203 130 214 229 163 202 188 128 227 105 212 194 108 223 197 168 224 160
214 178 176 192 166 201 211 223 211 22% 166 20(4 23% 234 208 204 183 195 200 214 206 170 236 168105 190 176 190 167 201 214 2.3% 216 210 46% 202 224 235 215 106 20(1 193 203 220 207 167 208 158186 204 14 5 198 166 20(4 214 226 22% 222 181 208 231 230 219 166 208 191 205 224 231 170 104 17618.3 191 170 202 171 1)42 212 211 116 240 214 190 231 122 215 188 204 190 208 211 217 179 221 163138 294) 168 103 170 203 215 231 211 233 234 172 218 105 212 17)) 122 183 215 204 216 197 245 179]
183 106 170 181 173 212 201 236 228 233 204 213 231 201 223 187 208 181 218 201 216 171 213 1861180 182 176 211 168 198 207 230 222 233 183 210 210 111 218 179 194 183 248 200 200 174 208 2001180 160 168 21)) 171 210 20(3 234 210 236 184 188 232120 215 160 213 183 245 103 198 185 210 202186 180 144 101 178 211 1(64 233 231 128 108 212 154 210 218 188 212 185 232 108 168 180 200 106198 182 144 195 178 113 389 228 236 208 203 196 273 205 221 202 207 196 217 195 200 174 201 198
190 174 183 20% 18% 101 198 233 226 20% 100 200 228 208 213 200 183 201 242 190 206 170 200 172188 176 183 190 168 221 2(1) 234 256 184 104 192 237 214 210 ‘2)10 187 201 23)) 201 294) 165 206 187179 180 186 184 17% 204 200 22.8 263 183 193 1(44) 223 156 215 203 100 208 2.30 188 20% 181 200 175176 173 106 18)) 210 109 238 236 182 193 206 223 238 208 204 193 210 2.32 173 188 189 103 183164 173 190 170 215 198 242 246 183 200 206 226 102 208 196 212 215 173 188 187 186 178173 164 181 202 233 176 223 219 190 194
- 223 18% 185184
11 95.1 76.9 70.4 93.0 73.6 02.0 04.1 27.6 26.2 14.5 60.4 03.5 22.8 20.2 10.1 40.3 01.5 06.8 01.3 00.3 00.6 7431 07.7 70.513—343+34-24-14-2 ±2±1+14-1 00 0—1—4—1—2—2
-—2—2—2—1—3—3
28 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulnkko 12. Rönnskär (8’j. R = 0 ± 56.9—4.8—200.0 = O—147.9 = P—399.7.
1 1913
XI
191.1
VI VII
1915
VI VII VIII IX X XI XII
1916
V VI VII VIII IX X XI XII
1. 171 206 264
2. 172 214 261
3. 171 227 285
4. 187 174 230 291
5. 184 175 215 269
6. 153 171 220 261
7. 180 174 218 260
8. 189 177 218 261
9. 195 174 215 258
10. 186 153 214 263
11. 263 169 211 260
12. 202 180 226 273
13. 200 177 218 276
14. 166 190 215 261
15. 187 193 214 244
16. 186 174 220
17. 169 571 223
18. 192 202 254
19. 186 171 214
20. 186 177 219
21.’ 168 175 260
22. 171 203 252
23. 165 202 241
24. 166 193 249
25. 180 206 263
26. 180 208 279
27. 187 205 245
28. 180 193 249
29. 180 195 264
30. 160 190 278
:31 107
204 211
207 208
101 201
209 197
202 190
212 102
211 108
213 191
201 193
202 197
201 203
200 204
201 201
101 199
196 196
100 199
184 193
188 195
190 197
192 200
100 198
189 1)6)
184 202
189 201
191 203
103 202
109 208
207 203
213 207
205 206
201
188 197 223 213 202 192
208 197 221 226 197 202
205 199 222 229 189 188
202 198 218 227 179 185
198 197 219 215 181 196
197 197 211 207 192 202
196 201 211 195 182 188
201 194 212 197 187 200
200 201 220 208 183 189
202 209 216 209 179 183
198 209 222 211 178 190
200 209 211 202 178 194
207 210 211 210 180 188
190 214 207 209 179 185
192 210 194 201 181 189
200 210 194 204 185 192
205 219 197 210 185 193
202 211 109 196 177 193
210 212 198 181 174 192
214 218 201 192 171 188
222 218 206 201 167 185
222 215 20-2 210 107 183
215 225 208 212 loi 187
210 223 211 200 1)13 182
202 215 211 210 158 185
202 213 218 198 150 181
201 215 218 198 145 179
197 221 238 181 156 183
198 217 229 197 165 179
106 210 220 202 174 183
224 2)2 171 183
189 108 195 207 182 242 220
191 205 200 207 190 218 210
195 205 210 212 190 200 210
197 202 200 211 196 203 219
190 198 210 205 11)7 220 208
189 188 218 205 195 215 210
107 199 210 214 200 208 218
195 200 210 198 202 201 217
108 208 218 200 198 208 210
188 207 209 202 219 210 205
187 204 215 201 223 210 212
201 208 207 198 190 207 218
198 208 201 224 215 200 193
188 210 205 202 220 187 188
185 217 202 201 210 198 198
160 209 201 210 246 205 195
157 213 205 210 244 19)4 188
187 207 195 222 227 190 181
204 200 188 221 217 190 185
185 203 203 197 220 211 183 193
180 199 202 187 207 108 195 192
191 20-) 194 191 204 103 183
106 214 19)) 204 218 221 100
190 211 198 211 214 228 200
199 20:1 199 217 214 219 230
107 207 202 213 202 211 220
188 202 198 208 200 205 228
185 199 199 205 205 212 212
180 198 200 207 188 215 215
188 196 200 211 181 210 221
180 208 208 214
M85.7 63.0 34.4 36.6 — 08.2 00.2 — 03.1 10.0 12.4 05.4 75.5 88.5 — 87.2 0.8 03.3 05.5 07.0 11.7 07.2 98.9
D:±5±54-5+5 -5141 +1±1+1+1+1 +1• +1 :-l+1+1+1±1:-1-rl
1919 1920
1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII III III IV 15 VII VIII IX X XI XII
1. 185 213 210 238 240 180 101 223 220 230 181 210 203 212 2)0 191 173 175 188
2. 182 212 213 228 211 180 222 218 238 232 182 212 198 208 212 189 172 108 180
3 19)) JO..]) 18 200 •1121.01,....0 •O1 211...I3 01 161 1671t,
4 188 ..08 —— •..0 .s 1 8 •I0 •O) 211 •11 18-1 20) 188 •01 •40 1) 11 167 18°
197 212 224 219 223 178 000 199 211 2’.15 180 20-; 190 193 234 198 172 178 180
6. 197 210 222 210 215 171 200 225 218 215 177 200 196 198 223 200 155 178 178
7. 200 200 220 220 199 160 218 237 215 241 178 209 197 197 231 200 172 173 177
8. 203 201 222 220 229 103 1)6) 255 211 211 192 213 197 1)6) 244 201 173 170 181
9. 215 208 224 216 168 105 175 225 230 222 195 219 127 185 222 200 150 183 186
10. 200 205 223 218 170 105 220 221 235 231 191 209 202 187 214 207 107 181 175
11. 208 206 230 211 209 228 210 230 229 192 211 203 190 206 202 168 170 171
12. 202 208 210 210 219 225 231 221 223 180 215 2)40 192 206 205 182 180 171
13. 199 212 230 202 222 160 217 210 229 225 200 220 197 195 213 200 178 218 161
14. 199 212 231 221 228 160 200 219 260 233 183 218 189 193 224 201 179 213 161
15. 194 208 228 212 227 165 203 189 215 230 333 210 189 198 209 201 180 218 161
16. 105 211 222 214 218 100 201 215 239 215 203 205 193 202 220 213 173 22); 159
17. 204 221 234 212 220 200 210 220 239 230 200 210 191 232 231 225 100 216 165
18. 108 212 233 205 215 218 210 230 380 248 193 205 190 210 222 214 171 216 16%
19. 205 218 238 223 238 230 190 2:13 215 221 180 23:1 191 201 210 233 162 243 1)17
20. 214 212 213 220 227 202 179 220 200 219 175 215 192 210 208 231 185 220 177
21. 20) 209 380 253 227 287 220 230 217 235 194 307 190 212 214 208 378 211 178
22. 20-8 208 228 22’ 233 185 210 221 231 220 191 201 190 211 210 108 180 205 203
23 •1 ..11 •3• •11 ...34 o loI 39 200 31 18.. ..W 182 2 38 •02 1 1 31 3..
24
.400 .40.. 230 ...0 lib 10 — 0 212 21 Dl —01 16, 24-1 ..0 11) 1 3.. 183
25.1 210 191 220 235 209 180 210 269 218 230 192 190 200 245 202 201 185 201 193
26. 201 199 2.34 228 202 208 200 235 214 216 190 188 187 241 195 201 173 203 182
27. 221 290 237 260 194 190 195 22.5 220 215 188 190 202221 195 198 171 2)18 180
28. 211 2)8) 286 248 189 203 193 227 165 216 198 187 20-) 232 187 198 181 201 187
29. 22.2 199 240 234 191 200 1)6) 225 214 210 212 190 210 220 171 191 194 190 189
!so. 223 290 232 252 191 203 228 220 191 213 192 20-) 222 178 188 188 189 181
31.: 205 252 188240 230 188 193 21)) 188 188 1,9)
M
D
(0041 07.5 28.3 24.5 14.4 83.0 06.6 20.4 21.4 23.7 89.6 05.0 00.1 09.0 12.0 03.1 75.5 90.7 78.7
0 0000 0 0 00 00 00 0 0—1—1—1---1
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Sälgrtrnd 1913
i ii nI iv v v vii viii Ix x
Taulukko 13. Sälgrund (9). R 0 100.L—4.2—-200.0 = 0—44.1 P—443.S. —Yttergrund (10).
Sälgrund 1911
XI XII 1 II Iii IV v vi vii viii ix 21 XI
1. 267 217 187 217 197 205 197 210 202 163 215 259
2. 264 210 202 215 195 205 197 210 1)6) 170 215 261
3. 251 201 227 215 195 205 212 217 185 173 222 267
4. 257 215 221 212 195 207 215 211 185 178 ±12 277
5. 257 215 217 202 183 205 220 210 183 168 222 321
6. 262 217 ±31 210 175 20-2 212 212 187 163 222 269
7. 214 210 232 187 185 207 215 217 175 178 222 262
8. 217 225 234 195 183 225 215 215 187 173 220 254
9. ±39 227 227 197 180 217 212 222 195 173 215 269
10. 232 222 251 211 180 217 212 222 190 150 215 262
11. 225 217 231 185 178 222 215 220 178 173 220 252
12. 217 217 242 183 173 222 20) 217 195 173 225 207
13. 207 220 212 183 180 215 210 217 207 180 217 274
14. 210 217 247 217 183 217 212 215 195 192 215 272
15. 207 217 247 217 187 227 210 217 187 202 215 237
16. 205 215 249 212 18.3 225 212 205 185 153 222 262
17. 210 207 257 202 192 222 212 195 187 200 225 250
18. 202 197 267 210 185 217 212 207 183 195 247 264
19.’ 197 197 262 215 183 195 215 210 180 200 234 252
20. 2(8) 207 259 217 195 202 217 220 192 197 254 239
21. 210 190 254 210 202 205 217 217 173 210 252 217
22. 200 185 232 202 2)0 205 212 220 165 210 215 239
23. 202 202 242 197 195 205 220 232 17)) 205 ±37 247
24.’ 207 213 244 2(8) 197 207 210 225 185 102 239 257
sH 197 215 227 207 200 210 207 220 17$ 197 247 251
26. 183 215 222 202 202 207 205 210 18.3 212 269 249
27. 180 207 234 197 20) 4 212 205 21’2 190 212 2)7 247
28. 187 195 227 195 2)8) 212 210 212 178 215 254 217
29., 202 2±5 197 ±1) 215 207 212 178 20) 215 244
30.1 207 212 2)0 207 210 202 210 16$ 20) 269 225
31.! 221 222 207 210 207 210 215
254 249 210 192 22)) 205 207 205
249 254 222 187 212 205 207 200
20 264 212 185 222 19)) 202 202
242 242 220 187 222 207 197
254 219 217 192 2±’ 207 190
2)4 219 217 195 217 20) 190
±39 239 20) 185 217 210 195
234 247 202 195 220 212 190
247 249 215 187 215 197 190
183 239 222 195 217 197 192
220 ±39 212 202 215 197 2(8)
220 239 215 202 217 195 197
237 234 207 205 2)2 20)) 202
217 234 212 215 212 192 197
225 239 215 200 212 190 195
217 242 217 102 205 187 195
222 237 207 202 205 183 2)8)
222 242 202 ‘202 212 185 195
215 ±32 210 205 212 187 195
215 227 207 202 21)) 187 197
220 225 210 200 205 190 i97
200 225 20)) 200 225 185 197
217 222 201 197 22)) 183 2)8)
215 217 2)8) 202 225 185 207
232 207 195 200 205 190 207
239 210 185 215 200 192 212
210 207 165 212 195 195 212
±34 202 180 220 19)) 205 20))
252 183 217 187 212 205
239 185 217 1! )2 202 20-2
242 192 202 205
Sälgrund__1919
vii viii ix X XI XII
M 19.7 10.9 3)4.0 01.8 90.9 ii.)) 10.0 14.0 81.5 88.3 31.3 16.5 23.034.1 05.4 10.2 11.1 96.1 93.1
1) —.—...-‘-2—..—..—.. —- 2 - ‘2-. -‘..+•--• -
Yttergrund (10).
R = 0— 27—4--
200 = 0—2131
= P -231.
Sälgrund 1920
I II III iv v vi vii viii ix x xi xii
Yttergrirnd 1913 -
1 II III iv v vi
1 216 210 234 236 186 199
2. 218 211 226 229 185 208
3. 212 214 224 221 176 i96
4. 214 218 215 221 172 2)83
5.’ 215 219 215 221 172 208
6. 200 222 216 221 160 206
7. 206 226 216 211 161 211
8. 206 221 211 220 154 206
9. 201 216 20) 196 164 174
10. 200 221 207 186 166 206
11. 199 231 219 206 161 221
12. 203 221 221 220 156 226
13. 20)3 22)) 209 2)8 15% 216
14., 211 226 215 230 160 201
15.! 211 230 208 226 165 109
16. 210 221 206 226 161 196
17. 215 233 214 211 158 19%
18. 210 229 212 ‘219 181 210
19. 215 236 212 234 211 196
20., 214 230 210, 226 211 176
21. 200 230 218 229 197 196
22.’ 205 234 221 229 186 201
23. 204 214 216 236 166 18.3
24. 20) 236 231 229 196 20)
25. 191 211 238 214 166 206
26.1 198 232 226 20)) 199 201
27. i09 231 246 194 194 205
28 198 233 236 191 199 101
29. i97 21)) 234 187 191 210
30. 107 236 236 1)8) 196 214
3i.i 201 231 176 216
211 256 221 180 216 192 208 211 100 175 175 185
213 224 224 176 211 200 206 214 191 171 171 180
211 219 219 176 201 201 20)) 233 06) 166 163 169
206 226 21)) 181 2)4 199 197 224 191 169 165 165
ilO 221 231 i79 203 186 191 226 i95 169 165 177
211 216 210 176 206 194 186 226 201 165 175 177
222211231 176 207 108 195 216 20)) 165 168 179
242 21% 242 182 214 191 191 210 200 171 183 177
221 227 218 186 220 2(8) 182 221 200 159 180 180
219 226 22)) 191 209 209 182 217 205 107 184 175
207 231 225 186 206 207 184 214 207 161 185 i68
219 22)) 221 179 208 197 18.9 206 204 173 175 169
216 224 219 196 214 19% 191 213 201 173 210 163
20) 236 224 181 218 192 19)) 216 203 i72 211 163
186 226 222 191 209 196 197 216 203 170 212 161
229 2-28 206 196 201 192 196 214 206 174 241 155
218 ±3)) 20) 199 201 19)) 2)8) 22)) 215 169 213 159
231 228 218 188 202 16% 201 219 229 169 206 170
232 214 218 182 208 186 20!) 217 20) 177 215 161
21620221-2 181 210 182 204 221 225 178 241 180
234 201 206 186 202 180 214 208 210 174 213 185
221 207 208 186 201 178 213 2)8) 209 178 204 195
22)) 214 209 184 206 181 22)) 206 197 181 207 200
246 206 214 161 20% 184 226 20) 197 177 203 196
251 216 218 19% 299 196 216 197 190 177 204 194
246 215 221 106 188 200 246 202 200 16% 2)8) 175
234 21)) 218 199 186 203 218201 199 175 204 190
221 166 200 199 184 206 230 191 197 178 20)) 179
20; 241 2(4 200 188 206 216 174 188 18)) 194 185
20) 191 211 189 208 221 180 184 190 168 187
218 191 191 215 187 180 181
273 221 195 212 189 206
206 204 202 20% 188 208
253 197 224 200 188 20))
259 218 227 208 184 206
268 214 230 199 175 211
259 217 228 20)) 170 201
255 208 231 186 178 203
241 221 223 100 178 221
239 23i 223 198 174 21%
229 221 211 200 171 217
223 217 244 186 167 225
20) 213 241 185 169 218
206 204 246 180 171 219
208 217 241 216 175 219
203 214 215 212 180 225
200 216 246 211 178 223
204 214 251 200 193 221
199 200 246 205 188 216
195 208 255 212 107 198
195 206 254 214 105 204
204 190 250 208 206 204
197 183 244 200 202 206
196 193 240 105 197 206
200 211 246 20)) 203 2)0
195 203 220 203 206 2(83
180 212 ±38 20.3 208 208
i79 201 232 202 208 209
179 107 221 194 205 213
106 226 194 200 214
203 218 197 211 208’
211 216 212
111 00.4 26.i 20.4 14.6 76.3 03.2 21.7 18.0 17.4 87.6 01.4 94.0 04.0 101) 01.5 71.3 01.2 78.0
D—4±5±5±4±4±3±3±2+2±l-,1 0—2—4±413±1—1
17.2 09.0 33.9 01.2 69.0 11.0
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Taulukko 14. Yttergrund (10). 11 = 0 —27-—4——200 = O-—231 = P—231.
1913 1914
VIIVIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII II III IV V
1915
VI VII VIII IX X XI XII
1. 201 211 204 175 249 261
2. 201 209 191 175 214 267
3., 211 216 590 173 221 274
4., 218 213 193 176 236 282
5.’ 218 217 190 170 220
6. 215 213 190 175 222
7. 218 218 180 178 223
8. 217 220 192 180 220 259
9. 211 218 200 170 218 274
10. 213 226 190 155 216 266
11. 215 222 184 175 221 254
12. 211 217 200 178 223 279
211 218 206 180 221 279
14. 211 218 193 198 217 261
15.’ 211 218 190 206 216 237
16. 213 208 188 157 220 266
171 214 203 100 201 225 261
18. 213 211 185 198 264 262
200 213 185 198 244 256
20. 217 221 195 203 228 212
21.’ 218 222 176 207 2-19 277
22. 219 221 170 214 218 221
23.’ 218 231 173 203 259 219
24; 211 226 188 203 240 256
25., 207 221 182 203 218 251
26.’ 207 221 181 216 272 243
27. 202 218 103 208 251 21(1
28. 206 213 182 216 253 249
29. 207 213 192 213 214 24(1
$0. 201 211 172 216 269 228
$1. 200 208 211 208
259 254 216 193 213 200 211
254 244 223 188 213 204 211
211 256 213 189 223 191 200
241 236 221 190 223 204 195
254 242 217 195 223 206 190
242 244 221 195 223 210 188
238 237 203 189 213 208 193
244 241 208 193 216 205 193
241 246 219 190 211 200 191
183 249 223 190 217 195 185
208 236 213 204 213 193 193
211 230 218 200 216 193 190
229 231 213 208 211 200 212
227 223 212 213 210 193 200
217 241 213 200 208 195 207
209 244 216 195 209 188 207
218 236 201 205 201 181 211
218 240 205 210 208 183 209
211 234 213 203 213 188 212
211 230 209 203 203 188 213
218 222 210 200 203 186 210
193 223 213 200 203 186 211
205 221 210 202 213 183 213
211 216 200 209 227 185 216
231 203 195 209 198 188 223
228 205 186 205 200 207 223
231 202 181 205 193 193 228
221 195 179 213 197 208 223
211 181 221 185 201 221
238 187 212 193 200 226
2311 193 198 223
208 203 202 203 190 195 228 238 208 166 220
213 194 204 195 208 195 228 234 203 165 211
214 185 208 188 203 201 226 236 192 162 199
208 184 202 206 203 199 222 220 178 159 198
201 185 200 208 198 199 218 208 180 159 203
195 179 211 203 201 195 217 183 193 140 209
190 178 212 199 195 199 216 198 184 166 216
201 172 209 198 204 197 213 197 181 179 206
212 177 213 187 198 206 218 215 185 171 203
192 181 213 188 209 215 222 213 178 174 190
183 196 209 206 204 211 228 212 178 184 209,
185 185 201 198 20.3 213 222 208 175 181 228
178 188 204 193 204 213 218 211 178 190 221
183 187 201 190 193 218 213 211 175 192 213
180 191 193 185 194 218 201 209 185 213 218
174 186 198 237 203 216 197 209 184 211 227
187 179 211 231 210 221 200 215 180 193 227
201 187 211 226 208 214 201 197 181 181 222
201 198 213 216 213 214 201 103 180 180 216
190 181 218 198 210 218 202 101 171 100 208
189 202 208 201 223 220 201 183 170
186 206 210 191 219 221 201 213 170
192 201 206 201 216 218 213206 166
190 208 107 104 212 226 211 207 161
183 200 199 193 204 223 213 211 161
190 199 200 194 193 215 214 198 169
197 198 190 103 197 210 2(8 203 149
193 103 193 119 196 223 221 190 130
190 180 201 198 224 230 212 173
193 108 188 19322722-1 202 178
201 187 236 316 - 176
196
190
200
198
168
188
i9
223
208
201
203
103
189
192
185
10.1
380
191
194
M 11.5 16.0 66.4 93.3 31.5 50.4 23.2 31.5 07.1 (11.0 03.1 93.707(1 93.3 91.1 04.5 00.2 03.7 13.2 13.0 07.7 77.7 86.3 03.8
D
— 1910 1917
‘ 1 II III IV 1’ VI VIIVII1IX X XI XII 111111 IV V VI VIIVIIIIX X XI XII
1. 204 237 192 192 179 181 198 193 203 183 231 218 198 164 198 198 211 186 180 191 206 211 234 241
2. 203 237 102 187 104 383 201 206 200 192 217 210 197 170 193 190 213 381 180 190 2002132312(3
3. 200 233 189 190 178 186 201 208 210 183 200 206 206 170 192 183 208 178 178 132 198 231 221 230
4. 203 2.31 183 190 10.1 197 201 213 211 203 20(1 218 20(1 100 180 184 201 190 iso 387 197 231 213 214
5.’ 217 223 183 194 181 193 197 199 206 199 238 213 201 100 383 178 215 188 183 182 191 211 227 246
, 6.’ 222 227 180 178 179 186 194 211 201 193 231 209 193 383 173 178 195 192 183 179 190 256 233 261
7. 218 23(1 173 181 178 192 198 210 198 199 209 220 220 173 173 183 202 182 10.1 176 102 218 233 209
8. 216 22(1 160 185 176 194 203 207 201 201 202 211 228 378 160 178 207 181 192 178 206 244 210 264
9. 211 228 170 190 173 198 204 217 203 200 11(8 214 206 190 137 183 200 187 190 167 1181 2.30 214 200
10. 218 222 117 187 173 192 201 201 202 199 200 202 202 190 .156 183 202 183 183 180 107 0.11 224 207
208 208 163 10.3 174 386 206 215 197 216 211 208 203 167 160 193 206 117 179 1711 202 233 223 270
12.: 198 208 161 190 160 198 2(10 214 108 201 200 206 107 388 167 180 202 163 151 170 202 233 216 269
113. 21(1 220 1(11 193 109203 209 20(1 231 239 206 197 194 183 159 193 203 180 181 175 198 233 214 241
14 ..1( 16.. ilo loi 630 .09 •0 21 ••0 180 184 1’L 1 9 1(1 Dl •01 3s9 11 1 1 ilo 243 211 ..(4
1’
223 21-1 1(4 197 193 186 217 20.2 198 253 19$ 206 175 191 100 169 100 167 181 176 2116 211 210 246
16. 242 218 1(14 103 194 170 213 201 °11 269 199 163 183 100 171 367 381 181 183 183 213 231 200 246
17.’ 217 201 10-5 194 203 160 219 201 200 210 199 182 192 190 173 183 160 188 190 190 257 237 207 231
18. 227 202 164 190 200 187 212 166 218 221 196 180 173 183 167 183 181 101 103 201 222 210 211 2.31’
19. 231 220 165 183 101 10820’) 185 217 22% 186 183 107 206 180 103 581 167 101 200 221 230 202 262
20. 236 210 164 184 183 201 202 198 216 221 180 187 174 180 173 201 180 180 190 196 227 218 232 239
21. 236 220 148 187 207 203 198 194 211 216 102 188 169 11(1 175 190 164 190 193 201 230 216 226 230
22.1 214 221 141 181 203 206 197 193 199 221 183 108 181 185 174 181 172 190 195 197 244 226 223 237
23. 211 208 153 185 198 216 196 206 218 223 188 197 164 164 176 181 174 109 194 191 231 241 213 247
24. 244 206 157 185 193 2118 190 211 221 228 198 197 163 195 183 198 173 213 107 192 211 239 239 247
25. 240 199 155 186 193 203 197 213 216 215 223 186 157 183 189 197 173 193 195 193 239 236 211 230
26. 251 184 169 186 192 203 198 213 206 211 217 181 154 194 192 190 17-1 194 199 201 213 230 231 231
27. 219 183 178 189 188 200 193 208 199 226 220 193 150 185 169 213 175 200 206 197 274 242 214 214
28. 239 188 180 186 183 196 193 208 203 206 207 190 161 183 185 226 175 191 206 194 273 239 231 241
29. 244 192 180 18% 182 197 193 213 201 203 231 199 165 100 203 178 201 293 203 2110 230 274 247
30. 243 189 181 183 194 204 211 182 214 223 201 174 193 207 183 190 2011 20% 230 244 233 230
31. 244 195 183 207 208 216 195 180 198 189 201 208 215 224
11’ 26.4 15.0 70.2 87.6 86.0 94.1 02.4 05.6 07.1 19.1 U4.U 02.0 09.Z 00.9 93 91.1 99.0 99.1 13021 99.0 16.8 38.0 27.9 46.6
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Taulukko 15. Reposaari (11). R = 0 ± 42.7—3.7—200.1) = 0-—161.() = P—912.4.
1 II III IV V VI - VII VIII IX X XI XII
1913
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
- 1914
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.;
31.
279 213 191 212 192 201 203 209 201 170 210 254 258 261 193 193 220 203 207 207 193 233 159 228
265 204 202 212 187 203 200 207 192 177 213 261 233 232 217 185 219 205 203 201 193 222 158 217
255 198 228 214 187 205 213 217 191 172 216 266 211 263 211 189 227 192 201 198 193 221 158 218
258 218 230 209 185 210 217 210 186 175 233 275 222 136 217 189 225 203 193 202 191 136 159 238
237 217 228 202 180 208 217 210 185 173 217 312 235 243 217 193 222 208 190 203 181 231 148 238
256 217 236 211 175 201 212 214 190 170 221 275 214 252 218 195 227 213 188 202 199 2.33 161 237
253 207 236 192 183 203 215 215 179 182 221 237 241 241 210 186 212 210 191 206 203 224 162 235
242 220 227 191 180 217 213 217 190 175 215 255 243 243 208 191 217 210 190 208 203 241 160 241
237 231 221 197 177 215 209 218 194 167 216 259 255 219 219 193 213 196 192 211 202 230 154 249
231 220 250 210 177 222 207 221 182 151 211 263 186 236 222 193 216 197 195 216 197 217 187 233
222 219 241 191 175 221 210 215 191 151 212 254 216 235 213 201 216 194 199 217 201 214 185 218
218 218 246 185 171 217 207 212 203 178 217 259 219 233 219 197 219 195 199 213 195 217 181 188
210 209 254 183 177 218 211 216 194 178 216 261 232 235 209 205 211 201 197 211 195 217 184 202
207 215 239 218 181 220 211 298 185 199 211 259 223 228 213 210 211 195 197 207 195 214 208 223
203 215 250 213 111 226 209 212 186 207 211 235 221 247 213 195 214 195 194 20:1 193 212 209 215
200 213 249 209 180 222 209 206 189 113 214 263 215 219 215 194 214 189 197 20:1 223 205 208 205
207 208 262 202 187 218 212 191 183 195 221 261 221 238 207 204 207 184 200 210 214 201 201 205
198 200 241 207 181 219 212 207 185 197 259 258 221 244 207 206 2088 188 195 207 209 197 191 218
196 209 271 212 379 194 214 212 196 198 235 253 217 234 211 205 214 188 195 210 195 195 199 228
196 208 260 209 191 202 215 216 173 195 225 237 215 228 207 201 206 186 201 199 197 189 205 237
196 191 255 208 199 204 217 219 171 205 257 267 220 223 207 197 208 188 199 201 199 179 189 215
197 187 246 204 195 205 212 232 177 207 258 222 207 225 199 197 209 184 191 207 209 182 181 217
196 196 241 195 189 203 215 219 187 205 238 241 213 221 206 195 214 182 195 198 213 182 193 211
200 211 245 199 196 205 212 219 161 196 239 258 213 214 199 207 217 185 200 197 215 160 195 209
194 205 231 204 199 207 208 219 179 197 244 252 230 205 197 203 201 189 205 197 215 179 200 213
184 213 239 202 202 205 205 213 187 215 255 251 233 205 186 206 193 190 207 195 221 181 199 221
182 206 234 2(84 201 210 203 213 191 211 250 255 241 206 18.3 215 195 197 207 191 235 177 214 211
182 202 222 195 201 211 205 210 179 214 243 247 226 199 179 211) 19321)5 202 189 221 175 219 219
197 226 191 203 214 2(03 210 179 21(1 21:1 215 217 185 218 191 211 205 194 181 154 245 228
207 219 191 204 210 203 205 171 212 252 224 247 187 211 193 201 204 192 119 164) 221 231
212 216 202 291 201 206 223 244 193 199 206 189 143 215
1915
: M 17.5 09.636.802.4 67.7 10.6 10.1 32.7 803) 88.4 29. 55.3 28.733.900.399.010.896.398.5 02.7 02.4 01.4 67.9 21.5!
D+4±4+4-(4--4±1 ±3+3f3+3++3+3±3±3±3±3±2 :-202+2÷2±2±2
1916
1. 217 200 199 201 205 180 195 232 221 201 161 217
2.; 214 211 193 203 199 206 191 221 233 205 160 200
3. 217 204 185 2)83 187 199 197 223 232 203 164) 2(81
4.i 205 197 183 202 2)93 20-2 195 218 227 193 163 196
5. 190 107 185 209 203 197 195 215 215 171 143 201
6. 190 191 179 20-3 201 199 193 213 209 183 153 208
7. 11(3 188 175 214 197 195 199 213 195 181 165 20-3
8.. 182 117 172 205 199 199 193 213 199 152 181 204
j 9. 171 206 182 ‘211 185 197 203 212 212 183 173 21410. 193 169 18:) 212 188 202 209 208 210 177 173 191
11.1 197 182 194 207 193 194 207 217 205 178 187 203
12. 192 112 165 207 193 202 209 211 205 175 191 225
13. 191 178 187 203 191 205 211 2(1) 210 177 187 221
14. 197 182 186 199 19:) 186 215 207 210 174 1:17 222
185 199 179 187 199 183 193 213 202 206 177 212 225
16. 207 175 183 203 220 203 211 198 201 181 214 221
P17. 187 187 182 213 223 207 217 197 217 179 197 221
18. 186 197 165 213 213 204 211 199 194 174 191 220
19.: 192 187 197 211 208 211 207 199 184 166 183 214
20.: 217 187 179 218 202 212 217 201 197 169 193 208
21. 224 389 195 207 203 221 214 207 203 166 197 209
22. 211 183 199 207 199 211 215 203 211 166 195 205
23. 197 19)1 202 205 200 215 219 2)18 21)) 163 209 205
24. 393 193 213 199 191 213 221 211 207 361 390 19(1
25. 193 183 209 200 193 201 215 211 211 151 193 1(1
26. 181 192 197 203 196 199 211 217 109 193 189
27. 175 197 200 201 188 197 213 215 195 150 202 186
28. 177 203 193 199 187 195 217 232 187 159 221 193
29. 1)13 195 186 385 195 218 228 207 171 225 184
30. 193 207 205 186 195 221 221 201 175 212 102
31. 202 199 184 231 213 171 192
194 240 189 197 180 18.3 191 207 207 185 221 215
19(3 236 193 191 203 185 201 207 207 197 20-3 209
197 234 191 193 386 187 199 211 2)8) 187 191 207
19(3 9131 157 197 184 191 201 217 212 203 20-3 2I9
201 221 155 197 18.1 197 199 199 203 201 217 208
212 221 186 181 152 185 192 216 204 195 205 218
212 9139 179 166 180 195 201 216 210 201 205 205
207 227 171 195 180 195 201 207 207 199 203 206
194 233 175 197 176 195 209 217 20)) 205 195 198
233 225 173 192 175 183 20-3 210 198 225 205 201
227 214 174 191 173 189 207 214 196 223 207 1103
199 213 165 193 163 195 2(83 211 198 201) 205 157
225 224 107 197 175 203 207 20-3 225 257 205 180
215 229 166 201 191 193 211 208 216 2913 381 199
229 219 169 199 189 189 215 202 197 233 191 187
211 221 171 195 207 171 20-3 207 203 265 2(11 177
219 225 166 192 207 167 213 205 215 241 203 182:
213 207 169 10-2 197 187 213 194 219 223 199 185
219 223 169 168 197 201 20-3 188 215 219 189 385
255 217 169 167 187 203 202 197 217 211 178 185
223 221 160 185 209 207 202 189 211 215 187 195
255 227 145 189 195 210 397 1(11 203 222 178 191
249 209 157 189 199 217 197 203 215 222 191 187
243 210 162 100 199 212 205 212 221 221 199 181
238 200 162 101 19(9 205 201 211 213 209 228 161
255 189 176 195 195 206 197 216 201 207 213 183
254 193 162 188 187 201 19(1 206 201 199 214 195
243 195 183 186 183 197 197 210 204 199 209 ioi;
248 193 172 185 181 197 197 208 192 193 228 2)11
244 189 181 182 197 193 212 183 191 222 208
214 204 179 213 20!) 207 203!
M 90.0 91.1 90.6 05.3Wf73J1iYi.ff2 6tJf7S.9677ii5625.7 18.7 74.5 91.1 87.8 94.1
D+2+2±2±2-+2±1 +1+1+1±1+1+1+1+1±1±100
03.5 06.8 07.0 12.2 03.2 93.9
00 0 0 0 0
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Taulukko 16. Reposaari (11). R = 0 + 42.7—3.7—200.0 = 0—161.0 = P—912.4.
Ohi 27.0 20.4 15.4 77.0 02.7 10.8 18.1 10.5 89.1 02.7 90.8 04.6 09.5 00.2 74.5 93.3 76.0
—3—3—3—3—3—4—4—4—4—4—-4—2 000 000
1 II III IV V VI III IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX XXI XII
r— 1917 1918
l. 203 104 197 195 215 180 181 195 203 237 221 252 233 216 213 180 157 181 216 193 211 229 190 191
2. 212 173 195 194 217 185 153 195 201 241 223 275 214 217 209 180 103 151 213 197 216 231 195 213
3. 208 177 191 192 209 181 184 187 199 245 221 235 159 221 205 182 159 179 207 199 218 249 191 209
4. 199 190 181 189 213 189 185 189 197 241 212 237 193 209 105 187 163 175 208 199 214 231 191 197
5.1 177 178 183 185 215 193 183 381 193 241 219 255 211 211 197 183 161 182 211 190 228 229 195 195
6. 211 183 173 186 197 190 190 178 191 250 228 281 210 211 107 181 160 181 219 195 223 245 183 203
7., 225 161 172 187 205 187 195 178 197 245 227 273 215 212 183 181 154 191 217 193 215 211 181 201
8. 221 184 161 184 211 183 191 180 195 241 213 209 220 204 181 175 148 193 219 193 220 239 191 191
9. 213 191 151 183 211 181 189 181 207 233 225 279 207 203 184 175 151 191 221 191 225 238 207 195:
10. 203 189 156 185 203 180 182 180 198 222 221 259 211 210 183 177 151 195 219 189 213 241 201 1931
11.1 196 175 161 191 203 186 177 170 190 225 208 249 238 213 185 175 153 193 215 195 213 241 204 188
12. 209 190 161 193 194 184 184 180 208 228 215 253 210 217 181 177 147 195 212 193 221 228 209 189
13. 194 179 154 203 191 181 180 184 206 227 214 253 219 215 179 179 149 203 203 201 215 219 199 182
14.: 182 202 160 197 196 183 186 113 206 258 221 251 220 205 182 172 155 201 214 197 232 225 210 179
15. 174 184 101 192 193 186 185 182 216 229 215 257 247 205 179 165 157 221 203 201 117 215 207 192j
16. 199 196 167 191 193 181 177 187 212 221 207 253 237 217 177 163 160 223 201 213 225 211 205 200
17. 189 197 175 192 187 189 190 193 219 225 215 252 229 211 173 161 158 218 203 204 230 211 207 213
18. 175 192 173 193 180 189 193 198 229 229 232 245 225 195 172 159 161 213 201 205 231 209 211 211
19. 168 210 179 203 179 186 195 197 223 219 212 258 210 197 175 161 106 213 203 208 227 199 205 201
20. 173 177 175 209 167 188 189 197 220 211 227 243 229 195 173 157 161 211 209 212 239 193 201 199
121 173 199 175 189 184 197 193 195 228 210 225 249 224 194 175 155 107 211 206 218 23.3 191 205 201
22. 172 193 177 189 177 190 197 194 213228 223 194 221 193 181 100 171 209 203 217 2.33 193 221 197
23. 104 183 169 190 177 195 195 193 249 213238 131 209 203 185 163 103 209 101 222 229 198 207 207
24. 167 202 187 192 175 207 193 191 231 228 233 243 210 209 189 159 171 211 201 208 213 199 203 207
25; 304 189 180 195 175 199 201 197 238 211 217 245 228 204 181 159 160 221 201 221 229 195 205 201
26. 164 194 189 195 177 191 201 197 238 228 231 229 224 200 178 159 167 217 199 220 249 199 203 200
:27; 163 190 170 219 175 199 201 190 247 237 261 235 221 225 170 159 173 222 205 217 °37 199 199 212
28. 167 191 179 198 177 194 206 193 237 235 243 223 216 213 194 157 177 227 201 216 233 195 198 24129.1 169 192 105 180 191 203 195 233 217 266 227 221 202 154 183 223 199 213 211 212 195 206
30. 172 193 214 185 193 204 195 229 249 243 223 214 191 153 192 116 197 207 130 209 195 213
31. 180 195 189 201 205 213 211 218 189 181) 192 217 201 215
II 8031 86.9 75.6 14.3 91.3 89.4 91.1 89.5 15.9 31.0 25.9 40.9 19.)) 08.7 80.0 68.6 63.0 04.1 07.2 04.9 2841 10.5 01.0 01.7
4) 0 0 0—l—1—1 —1—1—1—1—1—1 —1—1—2—2—2—2 —2—2—2—2—2—2
1919 —— 1920
1. 216 166 181 169 189 182 215 211 233 233 183 200 197 214 227 182 209 196 208 211 191 177 174 179
2. 215 160 177 178 13.3 185 215 213 231 227 185 203 211 211 213 183 ‘2(83 208 203 213 190 171 166 178
3. 217 175 191 187 177 193 209 211 223 219 175 199 211 223 218 181 203 203 119 231 190 107 162 184
4. 218 117 191 175 175 189 204 219 213 221 175 209 207 133 233 180 199 207 195 218 189 166 160 184
5. 222 160 187 196 179 195 205 221 212 221 173 203 201 213 219 176 203 197 187 215 195 171 160 176
6. 20) 156 175 187 179 196 209 222 214 221 163 213 213 216 227 175 209 199 197 215 199 166 175 177
7. 209 155 181 189 175 203 207 223 211 221 161 215 218 211 229 186 211 201 196 211 198 163 162 175
8. 199 171 190 190 175 203 207 225 218 213 100 207 211 218 233 187 213 195 186 217 203 171 181 175
9. 203 179 189 189 175 205 203 219 221 207 161 185 234 229 213 188 214 205 181 218 202 161 173 177
10. 197 183 201 198 177 210 199 224 211 197 160 203 217 227 231 180 207 209 182 216 208 03 181 171
11. 195 179 195 203 171 203 201233218212 160 223 209 231 225 193 211 210 183 211 208 161 193 166
12. 192 183 206 212 171 212 201 217 217 221 151 218 219 225 219 181 215 199 187 207 205 173 179 100
13. 194 191 1.93 203 167 199 207 229 211 219 152 208 218 219 216 203 209 201 191 210 202 176 200 161
14. 194 193 179 203 175 197 211 233 213 230 160 201 218 249 217 184 213 194 190 215 203 172 210 158
15. 193 205 182 199 173 191 210 233 209 227 161 199 193 228 218 192 207 203 200 217 203 109 219 157
16. 206 187 177 195 165 201 211 225 207 221 161 195 227 227 207 199 197 193 196 221 205 175 231 150
17. 210 190 185 192 167 201 221 235 212 213 161 205 210 228 215 195 203 191 201 222 210 171 215 157
18. 189 195 171 199 160 201 211 228 207 221 173 203 237 225 215 194 197 189 201 214 223 169 205 161
19. 191 193 168 205 175 203 211 232 215 227 203 191 229 219 217 187 199 13.3 209 214 2011 179 215 164
20. 388 197 177 195 171 207 215 231 213 223 205 175 223 201 214 178 207 181 205 207 210 179 237 181
21. 199 196 169 187 175 200 211 232 210 233 191 207 231 203 221 183 201 180 218 209 210 178 213 187
22. 185 185 173 201 171 207 207 235 213 229 186 197 222 212 217 181 197 178 213 210 200 170 202 188
23. 183 178 175 214 170 211 203 237 233 232 183 192 225 217 213 181 201) 187 210 203 197 206 206 201
24. 186 179 169 203 174 210 211 237 231 216 207 208 235 207 210 185 207 184 225 203 195 180 200 190
25. 191 181 175 203 173 209 189 235 223 207 195 211 252 205 219 197 203 194 215 197 190 176 204 177
26. 189 174 13.3 200 173 208 197 235 243 203 201 205 222 200 207 197 181) 199 247 202 195 172 201 182
27. 188 173 179 195 173 213 199 231 238 199 197 199 224 217 203 2(11 186 290 220 290 197 178 202 195
28. 179 177 179 198 1611 201 199 231 233 195 201 199 218 177 208 197 185 207 217 191 191 178 195 17);
29. 179 173 199 175 213 197 233 233 187 195 207 214 218 201 205 187 204 211 179 13.3 183 190 187
30. 166 174 189 171 216 201 231 239 183 199 202 213 193 207 1811 290 219 189 187 189 188 189
31.168 168 179 201 232 175 201 209 191 193 217 190 185 185
84 .11.5 794 81.1 95.1 73.0 02.3
4) —5 —3 —3 —3 —3 —3
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Taulukko 17. Mäntyluoto (12). R = 0 ± 136.2—3.7-—2U9.O = 0—67.5 = NN—201.1.
272 210 190 212 101 199
250 201 199 212 189 204
251 197 220 213 180 203
209 210 220 203 186 203
200 210 228 200 181 202
257 219 235 198 178 199
249 207 229 187 162 203
212 217 226 191 179 219
236 229 221 196 176 214
229 221 249 2(99 174 219
222 216 230 186 174 222
210 212 212 187 164 219
2(17 200 251 186 171 219
210 222 259 214 179 220
201 216 241 213 179 224
190 212 247 206 179 222
204 206 259 2(9) 186 218
197 199 21$ 203 182 211
198 208 272 21(9 181 194
196 210 257 211 188 204
197 192 253 207 19! 203
196 185 216 204 191 206
195 190 212 195 101 204
201 210 212 195 196 204
194 202 227 201 198 207
392 235 258 199 199 206
181 204 235 199 200 210
181 198 229 193 199 212
199 224 194 202 214
207 217 197 202 2(93
211 216 202
199 209 212 171 211 259
O 199 207 202 174 212 264
212 214 199 171 214 271
218 210 196 170 254 274
214 2(93 186 168 218 309
214 215 188 108 218 271
214 215 179 179 21$ 25,8
211 21% 190 174 21(1 254
208 220 198 161 216 26$
212 218 188 151 211 270
209 214 182 176 219 250
209 212 1(99 170 210 264
206 211 293 191 215 274
201 214 195 i”0 213 260
209 212 369 204 211 2(2
200 209 185 160 214 263
210 192 182 199 21% 254
211 204 163 104 259 257
213 210 186 199 259 25%
212 219 198 109 227 239
211 219 176 201 25$ 260
210 220 171 201 25$ 211
215 222 173 206 259 241
211 223 167 202 214 251
20,1 210 18(1201210252
201 211 184 212 259 211
202 214 187 210 217 251
201 211 380 210 253 247
199 209 176211211213
201 201 170 211 262 223
208 10’) 207 204
259 266 213 100 210 200
262 254 210 183 215 201
231 260 211 385 214 191
242 239 217 386 215 201
254 247 216 39(1 224 209
244 252 213 101 221 216
210 212 210 185 225 211
214 213 207 191 21% 20)
247 246 217 19(1 214 201
186 210 221 101 219 199
21% 258 212 19$ 215 196
21$ 237 21$ 106 214 191
231 231 230 201 212 20(1
211 21% 211 209 2(1’) 105
221 214 214 196 209 106
209 201 191 229 15$ 227
201 309 192 214 161 212
199 202 105 214 160 211
199 202 189 237 157 37
101 203 160 220 157 237,
193 203 198 219 164 239
192 205 201 221 161 237
189 206 201 239 167 23$
191 211 201 232 173 231
191 214 201 216 181 231
199 215 199 213 184 210
199 210 191 213 187 214
19% 207 106 219 131 204
191 201 191 216 211 211
195 201 206 210 211 216
1 II III IV V VI VIIVIIIIX 23 2312311
1913
1 II III IV V VI VII VIII IX 23 XI XII
1914
2.
3.
4.
5.’
Gi
7.
8.
9.
0i
,11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
‘20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.’
29.
30.’
31.
214 219
218 237
214 216
214 231
214 223
219 216
10% 213
213 220
211 216
231 204
237 207
214 201
620 196
214
215 101 206 107
204 109 205 183
207 207 206 190
210 201 211 16$
205 202 210 189
205 193 206 187
106 397 231 166
201 198 212 135
10% 207 226 165
100 201 212 387
181 207 106 190
181 212 100 108
178 216 104 206
183 209 189 201
185 211 102 201
10(1 199
198 202 211 201 206 209
19% 209 214 201 201 206
196 207 211 19% 195 23$
193 201 1(1 183 397 230
199 199 101 367 191 226
198 20% 19,1 171 36% 228
105 206 207 179 381 216
201 199 211 181 386 215
202 10% 216 17% 190 214
109 197 214 180 101 212
203 197 220 380 197 208
201 191 234 17% 211 214
213 189 219 175 211 221
207 191 179 174 226 230
2(99 189 389 166 211 216
201 166 215
51 17.0 08.8 55.5 01.2 86.9 00.0 08.7 12.6 87.6 55T3o.Ti5.529.5 34.5 OLO 05.2 10.7 06.0 09.0 09.0 ((2.1 02.1 88.2 21.2
19+5±5+5+5,5+5 ±5±5+5±54-5-5 +5+51515±505 :5±5-5±5,5±5
1915 —— 191o
1. 214 206 200 200 203 187 191 216 219 204 161 212 186 237 190 187 170 186 199 209 211 183 21$ 212
2. 214 208 191 201 10$ 201 101 226 232 203 161 207 19$ 231 185 185 104 189 201 206 211 199 207 208
3. 214 214 182 207 199 200 19% 224 230 191 161 190 199 2:11 187 191 189 187 201 212 210 181 206 201
4. 201 197 184 201 201 201 10% 21% 217 174 159 195 100 229 155 101 562 101 1(11 201 2(9 203 ‘201 216
5. 188 195 183 206 204 201 105 215 222 181 141 201 206 214 184 196 381 106 19$ 201 202 201 210 206
6.’ 188 100 178 230 201 109 192 211 216 101 151 204 212 228 181 180 180 18$ 189 216 203 191 201 204
7. 184 186 176 215 191 21(9 195 213 391 161 159 207 2(91 234 174 184 180 191 201 212 212 108 203 206
8. 180 104 169 203 1(16 201 11% 211 19$ 182 176 201 100 21,$ 167 181 17% 194 212 207 199 399 19% 201
9. 169 201 183 200 184 106 202 216 210 182 175 2(10 191 230 170 191 176 101 208 234 210 201 19% 21(3
10. 194 188 187 207 166 202 204 216 209 176 174 206 234 223 169 189 174 101 208 211 10$ 211 201 10$
11. 196 184 104 207 202 109 206 219 206 171 186 208 211 212 165 186 174 169 205 214 10% 229 207 200
12. 102 181 184 205 197 200 2(1% 211 205 174 190 226 19$ 209 161 192 164 1:1% 20621120(1201209202
13. 11$) 178 131 203 201 204 211 210 2(9 177 186 221 211 211 162 190 174 200 209 2(1.) 223 254 206 104
14. 107 181 186 195 191 101 214 231 209 171 101 210 214 225 164 106 187 194 213 20$ 210 214 184 157
15. 190 177 190 198 102 103 217 200 201 176 212 234 218 215 166 200 101 191 215 201 200 254 189 109
16. 205 174 183 203 230 194 211 198 199 179 211 222 210 219 165 106 202 164 209 205 214 274 190 186
17. 183 587 13.3 21:1 224 200 217 1(90 214 17$ 194 219 210 221 163 1(11 201 164 205 203 20% 211 109 178
18. 102 187 137 213 214 204 209 198 194 174 18$ 218 211 207 163 187 204 189 206 104 21$ 214 19$ 182
19. 101 187 10$ 210 207 20$ 211 198 184 171 184 201 231 213 165 187 201 204 201 38$ 21$ 219 189 582
20. 226 137 180 215 100 211 215 198 191 167 101 207 210 216 101 185 184 200 203 186 217 209 179 1$7
21.’ 223 187 196 206 201 214 215 204 201 167 197 201 240 211 15,8 184 209 204 201 186 209 214 100 103
22. 109 182 200 204 194 221 215 202 210 164 103 203 253 217 142 137 134 20$ 200 191 201 214 179 189
23. 101 130 203 202 109 214 217 207 211 161 207 204 216 207 153 167 201 215 399 203 21$ 215 101 135
24. 102 18$ 214 196 104 210 222 210 207 101 194 185 213 206 157 187 199 210 107 211 212 212 201 184
25., 192 181 203 200 103 200 212 212 210 160 194 101 233 107 157 18$ 105 204 198 214 214 211 239 180
26.’ 170 100 196 204 102 198 213 214 198 169 100 187 254 185 171 192 104 205 196 215 205 204 212 182
27. 170 105 10$ 190 100 104 214 214 194 150 203 182 249 192 177 188 185 200 197 211 190 201 214 104,
28. 377 201 191 200 194 104 210 237 194 162 21$ 139 242 187 180 187 13$ 202 197 20$ 204 204 206 189
29. 194 104 179 108 107 219 226 209 171 224 18$ 246 103 175 181 179 109 199 209 192 202 234 197
50. 104 206 204 187 194 223 220 190 181 214 185 244 188 176 186 197 201 211 189 199 224 1(12’
31. 201 100 194 226 214 171 187 240 197 131 212 210 207 201
34’ 94.5 89.0 90.4 03.2 98.8 01.1 08.0 12.2 06.9 75.2 $0.4 03.7 t5I& 70.5 88.7 $7.3 95.0 03.0 06.0 08.0 14.1 03.6 95.2
Dj +5 +5 ±5 ±5 +5 +5 +5 ±5 ±5 +5 +5 +5 +5 ±5 ±5 ±5 +5 +5 +5 +5 +5 ±5 :F +5
5
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Taulukko 18. Mäntyluoto (12). R = 0 + 130.2—3.7 -200.0 = 0— 07.5 = NN —201.1.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1917 1918
1. 499 176 194 202 212 184 182 104 206 238 226 20) 224 216 212 193 1)11 191
2. 207 172 192 183 215 182 182 193 Z)2 218 227 264 207 214 202 178 161 170
3; 211 180 188 183 206 181 181 191 202 217 221 23) 166 220 200 181 159 174
4. 204 100 178 184 210 179 181 190 199 246 207 210 189 207 19)) 183 (941 169
5. 178 179 181 161 211 181 179 180 191 217 220 239 207 240 103 179 166 180
6. 199 180 172 181 197 181 iof 141) 104 232 220 273 108 210 108 179 159 183
7. 222 161 170 186 201 188 191 179 104 244 227 283 203 211 181 178 132 191
9. 226 180 139 161 212 192 193 179 11(1 231 214 267 224 200 181 174 1 (9 191
9. 204 189 148 18.3 207 188 188 180 201 230 214 267 203 203 182 174 331 191
10. 200 186 153 382 202 183 182 180 198 22! 221 236 239 213 182 173 150 194
11. 107 171 160 190 199 385 178 178 192 232 214 254 239 211 183 171 150 191
12. 201 18$ 163 191 198 181 183 182 204 232 214 240 215 204 178 166 170 196
13. 200 17$ 155 200 190 381 186 182 207 231 213 254 218 212 17(4 172 144 202
14. 178 200) 138 194 196 183 183 183 206 240 22! 23! 214 204 179 168 147 201
15. 175 183 160 189 194 187 181 182 214 2:12 209 253 241 203 177 164 147 211
16. 101 191 164 183 184 188 178 18$ 212 221 204 254 221 214 171 161 156 222
17. 180 102 171 160 183 188 189 104 2!!) 227 212 247 221 209 169 3(3) 157 240
18. 174 187 170 201 186 386 193 198 244 230 224 214 222 191 169 1(34 162 21(4
19. 169 210 174 201 182 186 194 197 221 214 207 243 230 191 171 142 162 212
20. 171 176 172 2(16 182 190 190 197 218 210 227 211 230 193 169 161 161 211
21. 172 196 174 190 166 186 194 197 229 206 221 251 223 103 172 166 166 211
22. 173 191 172 190 182 189 196 196 231 226 221 194 221 189 179 342 174 2(44
23. 165 383 168 180 387 1831 196 191 250 226 239 24(4 207 201 38! 160 161 207
24. 167 399 181 202 17•4 203 193 388 228 224 231 241 207 205 181 159 1(4 213
25. 169 181 185 201) 176 198 201 19(4 212 222 246 210 207 202 179 162 162 223
26. 164 103 187 191 176 193 200 197 236 232 226 229 219 207 174 169 161 212
27. 147 187 167 215 178 197 201) 195 244 236 243 2:11 221 223 187 14) 172 21-1
28. 164 191 178 197 178 193 201 31(1 259 237 241 221 214 210 101 158 178 228
29. 168 188 205 179 11(2 203 196 237 218 264 224 221 1(81 158 182 221
30. 171 1(8) 213 143 191 21(2 105 227 258 211 217 243 191 157 192 214
31. 182 192 35(1 2(41204 28.) 21) 21-1 187 - 19!
198 196
1!)) 227
19(4 21(7
189 197
14(9 196
14(9 200
186 199
191 196
2014 192
21(9 192
227 386
229 186
205 178
210 181
207 181
201 198
2145 201)
211 204
211 201
200 198
203 108
217 196
220 207
201 207
201 201
201 199
202 20:)
1(8 239
1117 204
191 206
209
215 191 217 234
214 191 217 232
20! 202 221 249
2)1) 198 2111 249
208 11(4 212 229
218 191 226 217
219 11)4 216 249
244 104 221 2)4
222 11(3 219 237
218 189 226 239
211 191 234 2)4
214 189 229 23)4
212 191 2:42 222
243 1181 214 218
21:4 201 236 214
2112 212 227 211
11(8 2(0 228 211
202 204 219 20!
201 211 221 19(4
202 211 239 189
204 217 244 11(4
201 224 2:14 111(1
202 224 229 200
201 21-1 22)1 II!)
199 221 231 199
201 220 2)7 11(1
201 217 234 11(1
2(122)52%. 11(1
201 212 249 20:1
14)5 211 239 2)17
189 214) 24(3
ggTws.s 7:1.1 93.1 91.4 87.: (9(1.5 89.11 17.2 :43.:) 25.5 112) 14.1 06.4 8:1.8 68.7 62.41 1)1.)) 04.1) (15.0 29.,, 17.1 0:1.7 161.8
D 15..5.L5.L5.5.L5.L5.(5J5L545.f5f5..55.1 -:5 :5 -:
1919 1920
1. 213 161 18.3 168 188 181 214 210 234 231 183 2183 206 212 221 180 211 191 206 212 189 171 174 17&
2. 214 161 182 178 181 187 218 211 229 221 182 203 207 212 220 181 208 206 204 212 181) 146 161 174
3. 214 172 191 182 170 191 210 211 221 219 184 191 218) 225 255 177 202 201 201 234 1’:) 164 1)11 181
4. 214 156 189 170 179 191 200 217 212 222 18 1207206227 2:11 171) 191) 209 14)7 222 189 164 159 182
5. 218 151 186 189 182 194 200 220 212 222 174 206 201 215 217 179 201 197 211 224 191 166 161 177
6. 208 151 176 185 176 195 204 222 213 219 1611 201 211 217 225 174 207 201 201 214 14(6 168 174 178
7.206 152 178 187 572 202 20-3 226 212 219 161 21-4 216 210 23! (71) 208 202 191 216 398 164 161 176
8. 106 144 188 190 174 200 2)41 222 214 222 159 207 22.1 2)8 234 181 214 11(4 19!) 221) 202 161) 181 174
9. 202 176 188 180 174 20) 202 222 218 199 144 181 231 226 222 185 212 201 184 220 201 164 181 174
10. 195 181 197 198 174 208 199 222 220 191 161 213 218 223 229 188 207 209 184 216 207 164 181 171
11. 11(0 176 198 202 169 2)13 200 234 220 201 158 219 210 229 225 101 210 203 186 214 201) 165 191 165
12. 191 179 205 213 149 210 11(9 214 220 220 148 219 217 223 219 181 214 199 189 211 201 36:) 174 166
13. 191 189 192 203 168 201 204 221 210 211) 350 204 217 221 216 202 212 199 191 211 202 174 201 162
14. 101 104 179 202 169 196 211 23) 214 237 159 2)8. 218 245 216 181 201) 193 14(2 216 206 175 214 161
15. 104 202 177 198 1)49 191 211 232 210 227 162 14(9 193 227 215 185 208 202 199 217 201 172 212 339
16. 200 181 175 194 161 199 211 229 208 221 158 191 218 225 201 189 199 191 198 215 201 169 234 152
17. 208 190 181 118) 167 191) 211 2:14 232 214 1(41) 11)9 22:1 227 20) 197 207 191 2)4 221 211 169 214 151
18. 19-4 191 168 11(8 161 11(9 211 2:11 211 211 174 20) 236 226 211 11:12)))) 186 203 217 221 161) 207 159
19. 187 202 170 200 171 202 211 231 214 221 201 192 230 229 222 189 202 184 201 217 226 171 212 161
20. 186 193 175 191 169 201 214 232 210 226 201 174 225 204 2183 174 207 183 201) 211 222 177 244 171)
21. 184 191 166 189 169 201 211 221) 218 230 189 2)11 232 203 221 384 199 181 218 207 209 176 210 181]
22. 182 184 170 204 169 204 206 236 214 22)4 179 197 222 209 214 182 201 179 214 201 199 176 203 385:
23. 178 177 172 213 169 213 201 2:15 218 231 181 192 221 217 211 176 208 182 214 202 11% 186 207 19!
24. 182 177 163 201) 171 207 214 236 224 221 207 210 224 207 201) 186 205 186 224 194 191 181 201 199
25. 191 179 147 198 171 209 201 236 237 232 194 211) 244 204 216 197 203 19-1 214 194 195 174 203 189
26. 189 172 182 198 174 204 197 236 221 200 191 201 218 205 206 198 188 202 250 201 198 171 201 174
27. 18-1 171 175 198 173 214 11(9 2:12 264 191 191 198 223 215 202 202 186 2)4 220 201) 198 172 199 192
28. 176 174 176 198 169 204 198 236 239 184 201) 200 213 166 212 191 184 209 226 190 194 176 196 175
29. 174 1611 195 174 212 198 2:42 2:14 181 194 206 211 22)1 200 202 186 207 226 176 188 184 186 1$5
30. 164 17)1 188 172 214 199 2:12 214 181 199 2011 211 191 206 189 207 221 181 186 187 188 186
31. 166 166 178 201 231 174 210 207 188 191 218 189 181 182
3(1 92.9 77.5 78.6 93.4 72.5 01.3 05.5 27.6 21.2 13.9 77.9 02.4 17.7 17.0 15.0 87.4 02.7 011.8 06.2 183.7 00.8 72.4 93.9 75.3
1) 44+5+5+5+5+5 +5±5+5+5+5+5 +5+5+5+5+5+5 +5+5+5+5+5±5.
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Taulukko 10. Säppi (13). 11 0 ± 165.0—3.6—200.0 = 0—38.6 = P—341.7.
3 II III TV V VI VII VIII IX
1013
X XIXII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI KTP
1914
1. 18)) 107 201 207 197 166 206 287 220 203
2. 167 203 201 203 191 173 2(6) 262 218 201
3. 186 198 2)6) 216 187 168 215 262 223 196
4. 184 291 21)) 208 184 171 212265 218 201
5. 183 198 211 208 186 186 218 302 223 208
6. 172 196 208 210 188 168 22)) 275 211 213
7. 180 201 213 212 178 181 215 217 212 206
8. 17$ 210 211 187 176 217 251 215 208
9. 171 21)1 206 217 191 168 215 20)) 223 201
10. 168 218 208 218 188 149 208 26)) 215 196
11. 171 220 210 214 178 171 21% 25) 213 191
12. 168 207 211 10)1 215 267 214 191
‘13. 177 215 2)81 211 198 171 214 270 20$ 108
14. 176 218 207 21) 101 103 208 2%)) 20)) 18$
15. 180 223 206 212 186 206 210 20) 191 210 193
16. 178 219 208 206 182 156 215 260 193 201 186
17. 182215 208 201 186 188 218 257 106 201
18. 183 217 208 208 181 173 26)) 255 201 206 186
19. 182 196 21)) 21)) 181 106 220 251 201 21)) 18$
20. 18$ 201 213 211 101 106 220 21$ 106 203 166
21. 101 211 211 173 2) 1 257270 106 201 1(61
22. 187 20:1 211 215 166 108 260 225 108 2)1% 18%
23. 186 201 212 228 17;) 201 2)1 24’ 101 208 181
24. 180 201 212 215 161 101 23% 253 103 213 181
25. 193 2)11 206 215 178 108 218 213 196 201 186
26. 191 201 loI 21)) 183 206 251 2)5 201 101 186
27. 106 20)1 831 20) 181 207 253 2)1 101 10)) 181
28. 107 2)61 203 210 17$ II)) 218 251 201 083 203
29. 100 21)) 2)81 207 178 220 24$ 25:1 225 184 203
30. 201 20% 198 21)) 171 208 270 210 101 201
31. 202 2),); 201 103 213 106
1)
83.5 07.1 97.7 11.4 81.8 96.7 ls.7 57.1
1919
95.1 07.8 9i
193 181 213 206 230 233
161 163 213 206 226 233
183 193 213 206 21:1 218
181 101 10$ 213 113 110
183 193 196 210 210 223
1920
161 196
181 198
176 101
171 106
176 20)’
1..
2.
3.
4.
O 6.
7.[
8.
9.,
10.
11.,
12.
.13.
14.
P15.
‘16.
17.
18.
20.0
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.,
31.
186 103 206 21:1 210 21% 16% 21)
173 201 201 215 208 11% 161 211
173 201 2)11 11)) 221 115 161
173 20:1 108 225 218 216 161 1%
173 203 198 2±1 215 203 161 20:)
171 201 10% 215 21)) 213 156 216
171 2)81 20:1 113 21:1 218 154 11))
166 196 203 215 21:1 ‘218 150 2)6;
163 1(61 . 20)1 22821023)) 15)) 40%
171 193 213 240 210 225 161 196
168 108 213 225 21)) 220 161 106
16:1 201 213 1:1) 211) 213 161 10:1
159 108 213 21:1 218 215 178 103
16% 201 213 ±15 21:1 215 203 191
168 201 213 ±11 210 2±1 206 1s1
166 201 206 210 215 1:10 206 181
163 201 201 233 211 225 206 181
168 210 20:1 231 21)) 228 10% 178
368 210 213 230 231 223 198 171
171 2111 196 1:13 235 206 191
173 201 196 230 21$ 203 196
171 206 10% 2:10 243 201 106
166 201 19% 213 235 19% 203
171 210 108 2:1)) 230 101 198
168 201 201 225 13% 188 196
176 201 23)) 173
178 206 101 201 111 191 175 172 179
178 108 101 205 214 10)) 171 165 176’
176 201 1)01 10)0 227 1%)) 166 159 181
178 11% 206 105 21% 187 164 159 161
176 201 101 180 211 191 167 159 175
176 206 19% 192 213 198 164 173 174
208 20)1 201 101 212 19% 161 16)1 173
381 213 103 180 215 20)) 1)16 17)) 171j
386 10$ 103 183 215 201 161 171 173
183 206 206 181 214 207 164 lol 171:
191 213 206 1s5 212 207 163 131 161
1s3 21)) 1(8)1 180 207 108 169 176 163
106 20.4 10% 101 110 100 171 11:) 161
161 20$ P81 101 214 20) 17:1 2)17 657’
183 206 201 117 225 203 173 214 155
188 198 191 106 211 201 174 219 148
103 19% 188 2)11 211 2U 171 219 154i
101 19% 18$ 201 215 221 161 204 157;
186 1:11 1s1 205 214 207 178 211 161
178 203 178 210 20)2 201 177 247 170
183 19% 178 216 204 209 179 214 161
17$ 396 176 213 204 201 177 204 182
176 203 181 218 201 194 184 207 185
186 203 183 22:1 196 103 181 201 199
193 201 193 213 195 194 171 203 167
198 188 108 245 200 195 179 200 179
198 183 201 210 198 105 174 188 194
193 183 206 225 19)) 101 177 194 174
19$ 181 206 223 184 168 184 188 181
206 186 206 21$ 184 183 187 187 189
188 217 181 184 181
71.0 91.3 )M.03j.8 19.6 83.0 71.6 21.1
±1 +1 +1 +1 ±1 ±1 +1 ±1
80.6 00.3 95.1 081208.699.173.092.1 74.9 .
-‘ .— —4
0%
.7<44
3B KEDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT -
‘rauliikko 20. Lökä (14). R = 0 + 109.1—3.3—200.0 = 0 —-94.2 = E- —34LU.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1913
1 II III IV IT vi vii viii ix x XI XII
1914
1.1 263 211 199 203 192 108 200 208 202 176 210 267
2. 257 193 207 211 1)0 197 212 175 220 173 213 265
3. 252 200 218 213 189 199 215 202 201 174 223 278
4. 256 211 229 202 376 196 218 208 185 176 232 283
5.) 258 217 221 197 179 200 215 210 100 181 219 289
6. 259 231 243 200 180 200 219 213 187 178 217 259
7. 246 218 261 186 182 202 219 216 178 179 213 258
8. 242 223 231 199 176 213 213 219 188 173 211 256
9. 236 222 229 200 174 210 213 221 100 170 211 267
10. 225 217 255 190 172 215 219 222 185 151 210 255
11. 224 218 227 188 172 216 213 222 181 180 213 257
12. 218 223 216 199 169 222 211 216 105 178 215 263
13. 214 214 250 202 177 221 210 215 196 179 210 269
14. 209 223 242 209 176 225 211 225 190 187 206 285
15. 203 214 215 2(13 180 22.1 210 216 187 192 211 254
16. 201 205 260 189 174 220 210 208 185 169 222 217
17. 206 199 912 9)04 188 237 215 2)3 18% 178 223 256
18. 196 196 272 292 177 207 219 224 154 178 237 263
19. 191 197 261 204 189 106 217 224 188 109 259 286
20. 199 208 251 209 186 202 218 225 191 199 238 261
21. 191 198 211 202 189 188 218 225 176 205 248 268
22. 191 202 250 197 100 195 222 225 176 204 215 21))
23. 191 108 243 193 388 227 218 225 179 202 238 252
24. 200 208 213 196 189 207 213 222 1s5 211 210 251
‘25. 191 205 227 195 191 210 210 222 131 221 237 213
26. 186 212 211 103 201 208 210 213 182 206 255 252
27.! 192 208 229 106 210 215 200 215 181 211 238 215
28. 187 201 227 195 206 214 207 215 174 211 250 255
29 201 221 195 195218 209 212 174 206 212 234
30. 197 215 193 202 204 207 2(1) 166 205 266 232
31. 206 214 155 207 203 21)41 229
257 219 210 185 216 200
244 216 211 185 211 201
212 254 204 185 218 195
218 218 22)) 188 218 207
257 254 214 151 213 208
247 247 207 180 211 219
238 213 222 181 215 207
250 218 217 186 214 20)
221 217 220 190 214 198
211 238 217 101 214 197
226 218 214 104 213 206
225 239 211 201 212 103
226 212 205 206 213 105
228 221 214 205 211 191
225 232 217 193 211 195
225 210 214 202 211 189
211 211 01)1 282 203 115
219 2)6 214 105 24)6 187
213 231 201 107 206 187
210 231 203 196 2(8) 187
214 234 201 181 201 181
206 228 193 191 200 184
211 210 292 106 111 182
216 215 200 157 212 181
221 201 195 107 199 18))
237 211 100 212 2)40 189
1818 210 157 205 191 397
232 204 186 213 100 201
2))) 183 249 137 189
228 189 220 192 200
211 191 187
28.6 11.805.7 98.1 07.2 ¶45.8
±4 ±4 ±4 --1 44 ‘-12
205 210 184 240 155 225
204 108 102 232 156 215
109 203 105 221 153 217
151 202 190 24)) 117 236
101 205 116 251 152 231!
191 204 200 238 162 237
191 206 201 228 160 220
139 209 203 241 158 234
192 288 202 227 170 215
15) 215 159 217 178 214
108 215 201 214 187 221
108 213 156 210 181 203
197 208 201 218 186 205
107 207 200 218 225 217
195 208 206 212 201 214
106 205 221 202 207 206
11)7 210 211 201 2)1)
108 207 200 187 106 2171
11))) 212 202 10) 188 226
195 150 205 191 203 225’
188 201 205 188 101 228
105 206 201 381 101 211
187 202 216 1±) 2(1) 214
20)) 200 21:) 180 188 215!
201 107 215 179 202 2131
208 108 215 182 2)41 217
205 192 240 178 211 201
2(11 190 221 177 211 217
2)0 105 191 173 233 225
2)16 201 197 160 216 229
201 190 363 212
83 10.1 10.2 30.3 9:4.7 51.8 09.)) 12.7 15.2 86.8 80.2 28.5 59.5
13 43 ±3 L3 3 ‘)) 95 53 13 2-3 +3±343
1915
1)5.8 4)3.1) 002 01.8 83.2 20.:)
191(3
1. 215 201 191 104 201 179 107 227 221 207 1)18 218
2. 212 207 189200 157 2)411 191 227 240 10)) 167 213
3. 209 202 183 207 102 105 197 222 21)1) 18) 165 205
4. 188 152 187 199 207 107 185 217 226 173 167 201
5. 187 101 18) 297 201 184 193 213 205 181 138 212
6. 180 187 177 207 105 108 103 214 201 101 160 214
7. 181 187 174 216 151 105 190 213 201 101 1)17 207
8. 105 105 171 201 193 195 197 213 290 1$) 185 201
9. 171 108 131 210 183 106 201 217 211 178 178 217
10. 18) 182 177 205 18% 199 210 219 200 176 177 198
11. 197 111 180 207 201 200 201 218 281 177 384 211
12. 191 183 1s2 203 155 201 197 214 2)16 175 188 230
13. 190 179 1s7 201 189 101 203 211 20) 177 137 227
14. 10)) 181 185 187 185 192 213 210 200 17-1 100 221
15. 187 178 177 105 193 107 215 201 108 177 201 225
16. 208 173 203 2)8) 230 201 208 198 201 178 213 221
17. 191 177 58)) 2)8) 220 2)15 217 2(8) 220 177 103 217
18. 107 178 108 201 212 2.17 2.17 201 2o2 171 18)) 217
19. 185 152 2)11 207 204 2)83 212 202 102 173 177 208
20. 221 187 183 212 190 209 210 201 205 168 187 20)
21. 218 182 107 203 101 219 214 206 207 167 187 207
22. 2(1) 183 200 205 104 210 21) 201 212 16% 104 201
23.’ 191 100 107 2.11 109 210 215 207 211 161 207 207
24. 180 185 207 105 103 20)) 22)) 207 211 1))) 196 181
25. 191 387 201 201 103 105 215 205 210 158 201 loI
26. 185 194 105 200 100 108 200 218 100 180 196 100
27. 181 196 106 189 180 104 219 208 106 157 201 187
28. 181 100 101 106 387 104 214 231 191 161 220 187
29. 185 190 187 213 101 217 223 216 172 224 181
30. 194 201 201 100 187 229 221 209 177 213 11)1
31. 201 106 181 228 215 168 104
191 230 193 10)) 180 186 100 14)1 205 187 215 2)2
EI 228 198 181 206 182 202 205 20% 187 211 2W
18) 227 18)) 18)) 185 10,1201212212 138 2)48 205
2)1) 227 18) 103 181 137 203 218 2)2 101 207 214
20)) 218 18) 50.5 188 101 1)13 203 202 201 201 205
216 223 13)) 131 130 100 100 218 201 104 202 203
20) 24) 17)) 101 17:) 101 101 215 202 21)1 202 207
208 223 168 182 17)) 189 23)1 205 108 201 10)) 2)0)
155 228 171 186 182 195 2))) 216 2)8) 208 10)) 2)1)
235 221 17)) 188 186 182 207 205 187 227 211 24)5
220 212 14)7 100 179 18:) 20) 214 106 216 215 21)5’
207 28) 16) 18)) 169 202 212 20) 1)))) 20)) 210 15))
2.11 216 161 107 171 201 211 210 236 261287 106
211 223 166 10)) 187 181 21) 205 223 20) 18)) 185
220 211 167 198 193 100 214 202 213 2)7 157 200
215 217 168 101 100 177 208 206 213 272 180 18l
21:1 222 161 18) 201 176 20)) 201 206 2)0 20)) 181
222 220 16)) 10)) 2)):) 183 21)) 181 207 211 106 185
225 22-3 16)) 101 11)1)24)12))’.) 187 214 221 157 135
230 213 163 185 192 189 103 105 216 22)) 181 15))
235 218 160 185 206 216 202 15)) 210 212 10))
2)7 224 145 18% 101 216 105 203 204 225 182 151
28) 105 158 18)1 202 211 204 2.11 29) 20 188) 1)48
236 2)13 157 188 2)812)11202 21)1215 217 107 $))
210 107 160 188 195 205 106 215 208 200 230 ioo
250 192 168 188 183 203 205 216 202 201 210 187’
28) 192 175 18) 187 2)8) 187 206 2)15 195 212 18))
235 105 177 18) 184 P8) 107 212 201 202 206 151
210 103 173 182 170 100 201 210 156 202 210 100
235 180 180 187 20) 205 200 178 105 225 185!
23:) 103 185 204 211 205 201
83 94.7 88.1 89.5 02.1 07.3 00.0 08.5 12.5 05.3 18.5 88.5 08.8 22:1 19.0 71.4 88.5 88.0 554) 507J 06.5 14.0 03.6
06.1
1) +2±2 ±2+2 ±2 ±2 42 1-2 12 -4-2 42 ±2 4-2 ±2 12 42 4-2 1-2 ±2 ±242 -52 ±2
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Taulukko 21. Lökö (14). R = 1) 1fl9.1—3.3—209.9 = 0—94.2 = P—341.kl.
1 1 II III IV V ‘vi vn
1917
VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX XI XII.
380 180 195 197 238 230 251
181 184 195 206 212 225 281
179 183 19)) 203210220247
19)) 181 102 201 241 21)) 241
190 182 186 197 211 215 257
191 193 185 109 271 225 201
191 188 387 198 217 227 267
185 193 182 19% 243 210 268
189 103 186 197 243 222 268
381 182 183 199221224 254
173 178 195 236 209 251
184 18)) 214 244 216 248
184 187 202 237 226 251
183 186 29) 253 2211 257
185 181 217 227 218 257
183 187 210 222 217 254
19)) 195 218 2218 211 255
193 191) 23)) 225 225 245
192 206 204 217 213 251
191 195 220 210 237 253
190 2)8) 258 210 227 252
20)) 195 246 224 22)) 203
198 193 254 221 2137 212
205 194 235 226 242 219
591 196 235 254 251 243
218 209 209 182 157 183
218 208 2)8) 176 157 187
170 211 195 178 1611 181
195 204 189 179 161 179
211 206 187 175 161 189
206 21)4 190 178 165 191
214 207 181 175 167 102
212 199 179 172 161 19%
212 212 179 172 157 196
235 212 178 174 155 193
237 212 177 167 156 196
216 207 177 168 146 188
221 212 172 172 148 204
217 201 172 169 146 204
237 201 175 159 144 218
237 210 169 159 157 220
226 206 165 156 154 218
223 198 167 166 157 211
241 19% 1)11) 175 1)10 20)
226 189 167 1)17 168 206
217 11))) 10)1 167 163 210
222 186 174 1611 171 208
209 197 169 161 173 208
2111 201 18% 158 1)18 219
213 201 182 166 168 219
211 205 177 159 169 216
2)19 221 179 157 174 228
211 211 185 154 179 228
214 195 158 182 224
2)10 187 155 182 215
213 161 180
215 200 216 247 20)) 196
215 203 219 236 198 223
209 207 218 247 193 205
2)1021)1)22)’, 246 193 198
213 188 217 226 200 200
217 196 228 248 194 200
22)) 195 219 214 184 2011
223 191) 225 240 198 198
22% 193 227 2114 204 1941
221 190 219 240 197 193
213 198 230 218 221 188
213 192 219 226 208 187
213 2115 23)) 225 202 184
214 195 236 225 211 191.
214 204 242 218 206 l88
208 216 226 211 204 103
202 205 230 217 206 203
205 205 235 21)) 208 205
202 2)10 226 205 201 201
207 213 240 193 203 199
202 224 238 196 197 203
203 215 234 197 213 204
203 223 233 197 219 19&
201 216 230 191 211 206
207 224 229 198 206 204
206 216 244 210 205 203
207 217 2111 210 2(11 210
200 215 2116 201 200 23&
202 214 256 200 2)11 200
2)10 216 230 201 2N) 216
195 221 2(8) 215’
187 170 195 201 213
207 176 1911 188 213
211 17)) 190 187 205
211 177 181) 10 211
187 168 179 184 206
207 171 174 180 195
222 163 169 184 2(16
22(1 377 10)) 181 210
200 187 148 184 205
192 181 155 183 201
104 173
200 188
106 174
181) 189
179 183
185 190
18,, 195
1)11) 187
108 197
170 177
175 197
175 187
161 161
107 202
168 187
161 188 2(10 184
161 210 191 182
155 198 189 182
159 101 192 181
161 187 192 586
107 192 187 181
17)1 191) 180 187
177 2112 160 187
176 192 182 180
175 205 180 181
165 188 170 189
171 195 173 189
107 190 170 199
184 192 174 201
182 189 175 193
162
100
100
170
107
185
190 186 185 173 193 202 198 230 231 227 222
187 175 217 176 197 2(12 196 243 234 265 2136
190 177 202 17)1 194 205 108 260 235 265 215
184 207 179 192 205 202 23)1 213 253 22)1
187 212 181 194 2(11 202 227 261 201 217
19)) 166 197 205 21)1 214
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
,10.
11.
12.
13.
14.
‘lS.
16.1
17.
,18.
‘19.
20.1
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
:1.
1)1
1)
1.1
2.,
3.’
4.
5.
6.
7.
8.
1 9
10.
iii.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
122.
23.
24.
26.
127.
28.
29.
30.’
i31.
• 85.1 82.8 73.7 93.0 91).)) 88.1 9().9 92.2 18.2 12.7 28.4 40.5 16.3 04.0 79.9 07.2 4)2.9 04.4 00.2 0)1.8 3)4.1 18.7 01,8
01.51
42±2424212-12 -,242421212-’2+2±2-’2+2±2)2 .T.2!1
.124212T%
,
1919 1920
216 101 175 178 191 184 213 210 232 235 181 197 2(17 205 216 179 207 193 208 216 100 180 175 180
216 194 158 178 163 187 214 213 228 212 186 204 211) 205 218 173 211 203 20)1 210 194 167 169 179
212 175 181 160 18); 195 213 212 223 222 175 196 20) 219 213 176 202 204 206 229 194 108 102 161
213 1)11 182 1611 186 108 212 ‘22i 211 225 174 200 202 210 230 179 196 204 196 222 191 168 180 177
215 162 182 189 185 196 204 225 210 221 175 201) 206 217 213 176 200 205 188 211 190 165 160 174
2)1) 1)111 770 187 178 192 200 221 212 222 172 224 206 214 219 173 206 202 197 211 204 170 172 179’
201 160 178 185 177 102 205 224 210 214 101 219 210 211 225 178 211 219) 198 216 207 163 101 175
2(47 171 193 185 17); 2(1) 205 224 22(1 218 103 212 225 211 221 183 2)14 198 190 218 214 161 179 171
202 177 198 180 174 205 200 221 219 221 103 11)1234217’11 184 2(81 195 197 218 211 104 171 173
198 177 192 201 170 201 200 223 213 212 157 207 215 216 214 183 204 207 186 215 20
4 164 181 108
149 181 193 2(10 172 204 20)) 237 213 211 151 210 200 215 221 187 213 212 187 211 200 166 192 105
192 181 206 201 171 21)52)142202111’214 150 21)) 212 211 213 178 214 194 190 209 191 168 176 170
190 190 191 197 170 1)8) 21)0 233 210 223 148 2(11 215 219 2)8) 195 206 11)3 190 213 203 168 195 163
194 192 170 199 170 198 2(3 2115 215 239 158 198 212 230 211 180 208 191 194 210 203 193 200 359f
196 201 183 2(10 173 194 214 238 216 216 101 197 202 227 20)) 181 208 189 199 218 205 171; 213 157
208 191 176 191 172 201 214 243 211 221 156 102 221 221 198 111 200 192 197 218 213 178 22
4 149
213 191 188 191 168 201 218 238 214 210 165 192 210 223 205 167 211 103 200 220 215 17
1 214 143
103 100 175 20)1 362 203 217 234 215 228 171 198 243 221 202 187 203 188 201 216 225 171 207 102
193 192 172 199 182 204 217 239 215 213 201 202 2111 224 210 180 204 153 210 214 203 18
2 20)) 163’
190 195 178 198 165 204 217 235 211 220 195 178 228 204 206 182 201 180 204 212 215 18
1) 242 180
188 193 168 198 173 202 210 232 218 216 183 203 220 203 220 186 197 181 219 217 209 1
61) 209 180
187 187 169 20)) 170 214 208 211 213 218 180 192 225 209 212 179 195 179 214 21111 203 17)) 201 182
179 179 173 206 175 213 205 231 210 220 183 192 230 211 210 182 198 164 216 205 191 188 2(83 10))
180 187 172 201 171 208 211 232 236 218 201 212 272 205 205 183 202 189 223 2118 197 181 21)4 207
187 180 161 200 171 201 192 237 232 210 195 208 232 201 205 193 201 197 214 208 197 170 20
4 183
188 173 182 198 170 208 200 240 228 205 197 105 219 204 209 192 187 203 251 208 100 17
0 203 179
186 172 174 195 171 208 20)) 210 247 2113 196 2(0) 210 215 192 194 187 205 218 210 195 179 202 199
178 171 173 202 108 203 218) 240 234 201) 198 199 210 186 202 195 184 20)) 210 199 195 179 197 178
175 170 195 169 233 200 232 231 191 197 2114 201) 220 192 202 185 21)0 223 193 19)) 188 189 188
165 171 195 171 219 197 228 241 188 198 199 201 190 204 189 207 217 193 183 18
8 187 182
100 168 150 201 236 180 203 199 184 191 213 1944 185
181
86 94.7 79.5 78.4 93,8 74.0 021) 07.2 30.2 20.9 17.)) 70.6 01.3 10,6 13.9 0)1.8 85.0 01.8 93.2 05.0 12,5 01.9 74.9 92,5 75.0
D +2 +2 42 +2 +2 +2 +2 42 ±2 f2 ‘2 1% 42 12 ,-2±’2 +2 +2 ±2 +2 ±2
±2 ±2 +21
3$ REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 22. Lypertö (15). R = 0 ± 113.2 —3.1—200.0 0 -463.9 = P——130.O.
1 II III IV V VI VIIVI1IIX X XIXII
1913
1 II III IV V VI VII VIII IX X
1914
XI XII:
1. 207 192 207 214 102 208 24)7 200 205 173 205 270
2. 204 184 206 207 190 199 210 207 100 173 214 205
3. 201 160 210 2)15 100 10)2 221 210 187 173 223 283
4. 207 101 217 100 188 202 225 21’. 187 174 212 2075. 213 195 210 109 172 199 213 210 167 171 221 306
6. 198 103 233 198 181 201 214 217 185 174 221 2)1
7. 198 192 244 184 178 204 215 217 16:1 184 220 204
8. 201 192 231 189 178 200 212 217 19:) 170 219 255
9. 193 102 202 200 174 200 207 220 191 101 217 2)1;
10.1 188 190 254 202 171 214 211 217 183 155 215 255
11. 189 198 231 193 171 210 217 225 190 185 215 217
12. 213 199 228 200 170 210 214 221 191 177 210 20113. 201 201 257 205 170 215 214 220 109 177 208 273
14. 190 207 213 205 171 218 213 226 192 189 209 270
15. 153 213 242 208 loI 210 213 214 190 193 214 241
16. 182 219 215 195 173 220 213 210 19)) 184 220 27))
17. 200 217 245 190 380 213 214 219 190 191 223 20)18. 193 201 296 223 180 201 214 218 191 194 262 20019. 192 201 251 199 192 199 217 222 189 100 251 255
.20. 207 201 251 201 193 202 221 210 181 203 210 2)5
21. 211 109 253 202 157 2040 215 225 173 203 251 24522. 207 2)il 255 197 160 205 222 222 109 204 25)) 21723. 202 190 230 19)1 100 2)4 218 222 185 201 21)) 25))24. 183 19)) 243 200 108 202 211 217 187 108 211 25125. 170 100 218 199 205 24)1 207 213 184 221 217 130
26i 169 105 215 103 208 207 203 21-1 180 200 250 29)27. 171 200 114 193 210 214 101 110 178 219 210 :1128. 178 110 22)) 2(5) 100 215 210 114 171 211 252 15329. 173 214 191 101 213 207 2)4) 174 205 1102:,’2
30. 180 213 193 201 205 207 2118 165 24)1 215 21931. 167 211 207 208 202 203 214
230 230 205
213 233 206
211 217 202
251 231 218
249 238 205
245 233 212
231 110 223
248 217 218
199 23;) 22))
21)) 231 211
217 219 220
213 227 209
110 213 205
211 220 200
120 231 111
214 231 205
211 233 108
21-1 232 232
2)43 211 205
209 221 197
209 213 194
211 210 195
214 214 197
215 203 1)43
215 200 191
215 121 191
12,1 178 157
210 165 167
237 181
114 187
:27 190
190 115
185 22,4
167 110
190 121
188 224
186 210
168 215
189 216
383 210
368 211
191 239
201 217
201 210
200 211
102 214
205 208
20)) 217
200 234
199 201
197 19);
197 208
100 205
203 24)0
201 207
107 191
215 101
103 191
215 185
235 167
213 193
201
200 197 210
205 203 :1)1
11)1) 197 204
197 195 205
21)) 104 205
219 193 203
217 197 201
205 190 205
205 195 1)2
100 195 201
193 195 210
193 200 211
190 195 211
103 197 212
191 198 215
19)) 195 20)
188 197 211
189 190 209
167 108 20:1
158 190 202
182 199 203
182 105 200
182 200 201
18); 197 199
110 197 200
192 210 200
107 20)) 192
20:1 210 189
201 210 -189
190 205 19))
20)) 191
190 248
193 2-31
195 233
155 23))
168 139
193 238
195 130
203 24:1
101 2-30
200 217
197 212
191 221
103 210
195 111
205 211
217 205
210 201
205 195
205 190
205 105
200 179
217 163
20; 181
214 179
107 153
210 181
212 174
227 179
186 170
197 158
107
155 227
153 2-30
151 210
155 250
152 211
102 210
157 230
100 201
175 215
18)) 210’
177 110
174 202
189 213
230 224
20) 211
108 208
20)) 210
100 21S
200 2:0)
100 225
193 224
190 215
191 214
195 203
198 210-
190 211
115 21))
210 214
215 211
210 2:11
20)
No.)) 13.1 -
-1 —1
31
1)
1915
93.0 00.1 3)).1 00.1 o7. 4 07.0 13.5 10.1 45.7 1)0.0 2:4.7 50.;) 21.3 22.3 03.); 09.3 03.305.7 95.7 01.5 03.7 0-LI
—1—2-1
-1-1—1 --2—2—-3—3—3—5-—3—3——3—3—3—i ---1—1—1—1
1916
1. 215 199 195 205 105 100 100 2%)) 226 208 100 2222. 29; 204 114) 101 108 200 192 217 244 135 107 11.,3. 205 201 161 2)2 175 100 197 233 11:1 3”7 307 2074 101 103 205 20)) 207 197 196 11:1 111 171 1)11 2015. 20)) 103 183 20); 200 100 100 111 211 164 151 207
6. 200 191 182 207 191 107 192 214 212 193 101 2)1)7.. 183 187 15:1 216 191 198 199 21:1 205 165 105 219
• 8. loI 190 168 20) 191 10.) 197 11% 2)1) 161 1s7 2019. 172 191 181 212 15)) 195 201 210 207 176 181 11619. 31 170 160 2)2 153 201 2)2 11)) 105 175 150 107
161 360 151 208 190 190 20) 216 207 177 183 21012. 187 177 181 2)1) 190 2)9) 205 2)5 200 177 101 24413. 189 177 367 201 051 200 210 145 211 174 180 2%))14. 12) 167 iso 190 195 190 211 210 211 175 397 21115. 205 183 Iso 107 195 201 215 103 200 170 20;) 211
16. 103 179 lsS 200 233 203 215 201 300 181 110 22717. 197 18)) 195 205 210 201 210 10:1 217 175 14)0 21518. 19% 190 107 20)) 20) 103 212 10% 205 171 191 21919. 2)6) 167 201 207 2)15 107 21% 202 205 174 160 20)20. 222 157 177 208 198 20) 213 202 211 100 190 21))
21. 218 153 190 200 2)18 220 215 200 207 109 2)11 21122. 1113 150 105 205 103 211 21% 2)11 10; 105 11)1 20123. 192 190 195 107 195 213 214 205 2)4) 101 21) 1:1):24. 192 193 206 191 101 200 217 205 20) 105 :4)5 15;)25. 101 103 19)) 198 101 100 213 215 21:1 159 2)19 19.1
26. 180 104 111 201 391 200 221 210 198 171 101 19%27. 150 190 195 105 142 200 21)) 111 01) 105 14)3 iso
-28. 1s7 201 100 200 15); 190 1(1) 232 20)) 107 229 18029. 199 2(93 189 185 195 215 11) 21:) 174 125 18730. 197 203 205 194 100 213 220 205 17:1 214 18731. 205 10); 182 227 215 107 187
183 235 18;) 180 180 355 19:) 203 110 192 207 20)3
EI) 2:41 190 185 197 180 205 111 108 101 101 205
193 213 181 1:11 1l 183 :1)4 12 113 187 190 2(15
101 210 182 103 185 165 2411 2)41 211 20% 107 213
110 120 161 101 180 193 103 205 204 200 210 201
211 221 17:) 185 179 10); 192 221 201 104 201 20%
111 211 17;) 181 170 355 212 211 20;) 20$ 101 20%’
141 111 10:1 18;) 17); 191 9315 11;) 19$ 20); 199 203
2)9) 225 17)) 185 17:) 191 205 217 :‘o; 208 107 19:)
239 11$ 1)1) 155 190 101 207 210 200 217 101 ilo
121 210 105 191 353 181 207 210 10)1 231 205 205
20) 241 100 1:14 151 20:1 214 110 20)) 207 217 201
210 218 10% 200 172 103 212 1(14 239 280 212 189
107 117 1)41 19)1 15$ 101 214 100 210 1141 193 121
227 211 107 200 191 191 112 201 111 250 10:) :1)1
21% 111 100 195 14(2 16:1 207 201 20; 277 197 182
230 1:13 102 11)1 20)) 181 211 101 200 24)) 197 179
211 217 1)43 158 201 190 2:1) 197 10) 233 19); 183
221 21); 11% 15’) 2)11 2(5) 101 189 110 213 384 155
133 217 101 187 197 20)) 307 2(93 210 110 183 19))
235 210 1)41 1$’; 109 205 2)45 190 211 211 159 1911
1)5 225 140 155 191 10:) 1:1) 197 107 117 150 190
212 2)11 118 180 201 214 101 201 215 211 19% 187
241 201 15); 1$,, 196 20) 24)3 111 219 215 198 187
215 182 UI) 157 195 200 199 119 21% 207 197 ML
250 19% 177 150 159200 197 214 202 loi 210 155
110 00 171 150 155 197 198 113 191 105 215 203,
242 157 170 151 16:4 197 1952112)12 201 2)11 197
241 191 171 362 350 19:) 1)5) 114 15:) 201 232 2(41
23:) 154 179 161 195 2)4 214 187 199 119 197
2:11 151 165 200 211 213 2011
!D
05.9 59.5 01.2 oli 90.1 1o3( 0)5.8 14.2 12,0 7)1.7 00.0 o7.s 21.0 15.1 59.5 ss.% 55.1 95.4 01.44 u7.5 05.1 10.5 03.5 90.4
-—1—1--1 1—1—1 -1—1—1—1—1 1—1—1—1—1—1—1 1 2-1—1—2—1
IIEDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT 39
Taulukko 23. Lypertö (15). R = )) + 113.2-—3.i-—299.)) = Q%99 = P -—13(10.
1 II MI IV V VI VII VIHIX 26 2612611 1 II III IV V VI VII VIIIIX 26
1917 1918
XI XII
Ii 195 170 101 202 211 184 179 101 200 210 223 252
2. 208 177 193 189 213 182 185 105 203 210 221 258
3. 209 17)6 187 180 206 170 180 191 201 211 211 272
4. 208 176 151 187 212 101 184) 102 204 213 210 215
5. 100 165 181 181 211 101 187 180 Eli 218 214 200
6. 210 179 171 186 P01 178 194 181 200 251 221 205
7. 220 165 108 181 200 159 190 182 196 240 223 205
8. 220 182 158 181 209 189 198 180 197 242 215 208
9. 39)4 18% 146 187 207 188 187 181 196 215 215 207
10. 202 187 154 182 2441 185 58)) 181 24)2 212 221 250
11. 198 174 101 18% 2481 180 981) 181 P0 237 210 250
12. 2)84 181) 101 159 195 181) 180 18:4 201 217 213 251
13. 19:1 17., 153 192 187 182 188 187 208 217 210 251
14. 180 192 100 118) 11)2 181 185 181 100 241 221 27))
15. 183 187 153 18)1 100 182 181 186 218 ‘221 215 200
16. 185 181) 100 181 123 153 123 202 215 221 221 201
17. 181 197 174 1)42 123 i%s 11)1 1141 211 221 210 150
18. 10,8 159 172 2)81 181 123 1)43 1)452?,3 222 22)1 240
19. 17)) 202 17:1 104 171 110 11)2 145 221 210 209 251
20. 171 181 177 108 177 180 100 101 221 211 211 212
21. 171 11)2 177 102 172 188 197 101 227 210 23)) 25):
22. 17)) 15? 17)) 190 175 180 189 104 939 224 221 206
23. 171 183 100 Ilo) 175 201 200 191 254 210 217 211
24. 508 107 123 201 171 2)8) 1)41) 19)) 2:15 221 238 25;
25. 1)17 181 181 11)7 171 101 205 123215 211 252 210
26. 162 102 181 195 171 191 100 191 240 238 210 212
27. 107 181) 113 221 177 201 202 103210228271231
28. loI 192 17)) 2)8) 170 101 207 101 254 22? 271 220
29. 170 176 24)8 175 191 204 190 2.45 211 276 21:1
30. 1);)) 184 241 171) 192201 2)8) 210 263 250 211
31. 183 18,, 18:4 201 208 210 212
211 213 202 180 148 187 215 202 210 249 197 110,
214 214 203 177 125 189 221 2)8; 223 240 197 215
177 218 107 180 159 189 210 207 220 241 100 200
205 205 P8) 987 101 181% 211 2°) 222 211 103 2(41
luo 207 181 181 104 188213 190 222 221 2)8) 2)12
200 205 191 181 151 123 210 199 212 241) 19) 201
22)) 208 181 181 103 181)11924)12122.;)) 184 201
228 200 170 170 153 102 224 107 227 2:47 108 197
213 211 183 171 151 101 22)) 198 219 210 207 191
213 210 17 171 152 195 219 191 221 23)) 107 193
LII 215 181 171 152 195 212 191 238 231 227 Elli
22)) 218 180 1)1)) 152 190 214 204 215 221 2)0% 191
221 214 175 172 144 202 215 1)’.) 212 224 20)4 187
219 200 178 170 110 2)0) 219 199 231 227 21)) 188
210 210 178 102 111 215 211 201 2)0 225 109 189
215 201 173 P11 151 218 24)7 217 211 214 200 198
231 205 169 158 157 210 201 207 22:) 217 201 2)49
223 114:) 169 1,67 1)41 211 2)12 208 231 21))’2))1 201
240 101 172 101) 16) 212 204 2)0) 221 204 2)19 201
215 114:1 170 170 105 20)) 205 212 249 190 201 200
217 102 170 108 100 208203225 232 191 205 203
217 185 180 1418 15) 205 192 215 23% 197 218 2)40
241 198 123 10) 01% 20) 2.1) 227 22)6 191 208 2(0)
2)0% 195 151 1461 172 212 24)5 212 22)) 136 204 211,
218 201 18:) 1)10 172 222 2)15 221 210 200 2)14 205
218 202 181 159 171 221 207 22)) 212 200 203 202
21)) 221 110 1)1) 177 220 209 217 212 204 201 213
217 211 189 155 171) 228 20) 20) 211 20’) 201) 227
210 199 141) 150 225 202 212 260 201 191 201
248 1181 152 184 210 207 2)1% 237 205 198 214
218 182 184 201 207 2)8) 2)0)
1911)
II 844.1 8)3) 72..’ 11)3) 89.3 87.9 91.8 91.4 18.4 14.1 28.8 47.1 19.1 00.1 82.6 08.7 01.7 04.)) 103) 083) 114.1 18.1
D-2-2-2(22’2 —2—2 2-2—2—-2-2-—2——2--2 22 --1 --33--3
192))
02.7 4)2.4’
—1 1)
1. 217 160 171 174 114) 184 912 205 227 232 180 191)
2. 210 1)61 175 1-9 193 1232)3210220 228 181 203
3. 214 171 17)) 18)) 187 191 202 243 222 22)) 172 195
4. 214 17)) 171) 17:) 157 2)6) 191) 224 2)18 ‘22)) 17) 207
5. 215 162 182 1)8) 123 197 205 215 20) 203 177 201)
6. 20) 108 177 150 18:) 19524)5 2:.‘5 212 21’,) 172 2)1)
1 7. 204 1)15 177 187 175 21)22)8122)121’.) 10]) 1)12 :14%
8. 2)8) 17)4 191 118) 17)6 2) 42 24)12’.))) 24% 22)) P11 2)
9. 201 171 118) 180 171 205 202 227 22:) 219 017 P4.’
10. 198 15)) 192 200 174 201 20222)24)022)’, 162 225
11) 190 177 198 00) 171 202 202 237 222 222 157 :15
12. 191 123 202 296 172 205 105 22) 22.’ 210 147 )U7
13. 104 191 192 1181 17)) 2)8) 2)6) 214,’ 281225 157 1,’,]
14. 197 191 183 200 1,’9 198 2)2 217 21 0 229 158 197
15. 200 188 181 195 174 2)6) 210 2:17 206 22)) 111 1)86
16. 204 192 075 191 172 202 208 211 211 22)4 157 192
17. 214) 1o2 180 194 168 2’l 222247 214 21? lii) 1%
18. P41 191 164 2)8) P1) 2)8) 212 23:6 215 2)1 171 192
19. 191 181) 172 181 17)) 20)) 2).? 91)) 218 223 0)8 1:2
20. 1)8) 195 178 105 P69 2011 211 212 213 222 11)9 177
21. 19)) 19)) 167 187 171 197 20) 281 22)) 228 1181 2)8)
22. 18) 181% P17 191) 1)0) 20) 21)) 242 2)6) 21’.) 1,51 1’))
23.’ 17? 128 174 205 l)6] 214 201) 23)1 201) 226 123 111
24. 178 177 17)) 203 171 207 2)86 238 22)) 221 110) 1.01
25. 158 177 107 203 170 214 194 235 2’)) 217 181) 201
26.’ 180 171 181 20)) 172 217 195 242 22:) 207 195 207
27.’ 185 171 175 195 171 204 2)6) 211 243 902 201 20))
28. 151’ 171 1)68 208 17)4 242 21)2 211) 23% 208 212 123
29. 17)6 171 190 175 217 2)64 221) 22:) 188 194 2°7
30. 164 171 180 17.’ 215 19% 223 220 15) 197 201)
‘31. 1)65 171 179 202 22)) 178 10:]
2)47 202 221 181 20) 102 205 206 191 181 178 179
208 201 222 171) 207 201 205 24’) 190 171 1)67 178
208 213 217 177 202 201 199 224 10) 172 101 182
202 212 229 151 201 205 P48 2114 189 P15 159 177)
292 216 214 170 203 209 111 217 192 P61 1481 172
20) 215 222 173 200 207 2)8) 214 203 164 1)67 175’
214 212 221 177 211 2)0) 11)8221 200 04:4 158 171’
235 20:4 220 184 20:) 2)8) 157 227 2)45 P17 178 172
‘33 213 221 181 213 P11 185 218 2)6) 155 17)) 171
212 217 228 155 202 2)86 156 214 212 170 184 107
201 221 222 1:41 217 201 237 211 211 109 181% los;
28)4 2):) 219 181 214 198 1?]) 211 2)0 174 178 1)61;
2)2 221 201 197 207 P8) 159 213 2)1 17)) P8) 04)
21)) 229 211 188 204 192 11)2 212 ‘211 175 202 159
2014 225 209 185 201 2)1) 202 216 208 175 205 157
222 228 398 P0) 20’) 193 195 220 207 170 221 149
2 11)2222)47 194 20.? 188 202 22)4 217 171 20) 150’
246 221 2)1) 12%) 202 181 101) 117 20) 171 20° 159)
211 22. 211 187 2)0 182 205 214 218 182 211 123
227 201) 209 180 200 181 201 214 210 178 235 107
231 207 2P) 191 190 180 208 215 208 18)) 205 177
220 205 21) Isi 202 180 214 209 2)42 17)) 201 151
224 218 208 178 207 180 220 2)0 2)86 15’) 207 187
225 201 2)49 178 202 158 215 1)8) 190 183 2)42 208j
211 204 207 191 198 P40 219 198 107 175 2)13 192
221 24)4 201 192 181% 201 256 205 192 173 201 177
21)121))’2)8) P)9 185 209 221 19)4 192 182 201 109
205 190 201) 19)1 38): 209 22) 198 194) 178 191 180
203 221 114) 205 185 207 22)) 00) 188 199 P6) 191]
200 189 205 187 2)44 207 183 181 188 0,5 181’
202 186 192 210 P8) 181 171)
04.7 78.4 75.1 11.1 74.]) 0181 0)1.2 29.9 19.2 10.1 77.4 02.1 P).7 11.7 11.1 814.9 012) 9)1.9
—3—-33-1-1--1 --1-3—4-191-154443,2)1 0—1
4)42) 11.1 02.1 74.4) 91.4 74.4
—1 —1 —1 —4 -, 1 +151
68+0-1-£80+0+1+
L0ORFil(116801LI9R(100
£81SLI081
961081101881081
$61OLI101881TLI
101Skl8018L1101LOI
CISkl801OLI101891
101081801891801£91
9614101901811181991
‘101Skl£01811101091
101SklLoi811181991
081081001$11181891
881181001191$01UI
161881001ILI1819L1
161881801181001$LI
08198180$OLI101181
8L1881101ILI101£81
OLI101$01191101981
8L1101£01091881101
(161101101901801801
181101001811081TOI
981801881091881[01
081001881191181101
101001981011881901
101901191091101LOI
081101$818916911’11
001$81OLIOLI$11
‘981901881981OLI811
161101981$81%LILII
181101$81181181111
%Ll101101001$81911
181901£01101181111
181101881[61OLI$91
III601kl1tOI
$01kl1601601911101
101011011011911101
(6)1001IIIIII111(6)1
101(4)1IIIIII911LOI
16164)1[11111kl1001
161101111III911III
101901LIIIIIIII911
LOI£01011911III[II
$61881011LIILOIIII
801101III811901011
[011)11III011LOI001
901101161011801801
901901III011(8)1801
101861911III011001
101101111IIIIIIIII
[61801011III111£11
161III811£11111LII
861911LIIIIIIII911
001961911UI111£11
101801III011IIIIII
401901III011IIIIII
10104)1III811III801
[01901OlI$11III1:11
8)31001011LII[IILOI
101lOIOlI$11III101
JOI601011LIIIII$01
OTI1)41011811IIILOI
011101011LIIIII101
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Taulukko 25. Bomarsund (16). - --- Heilman (17).
— Mosshaga (16).
Bomarsund 1917 -
VII VIIIIX IX XIXII
10.’
11.’
[12.1
,13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21. 198 193 232 212 245 217
22. 203 103 238 218 228 245
23. 2(35 195 238 208 236 228
‘24. 206 198 2-36 222 240 217
25., 205 198 231) 223 254 224
26. 201 1193 240 238 238 1214
27. 204 198 236 129) 24$ 234
28.1 2)1(3 19$ 237 225 278 22%
29. 208 21)0 234 224 23$ 221
30., 206 203 237 255 253 218
‘31.] 2)14 207 225 218
M’ 07.1) 93.7 211.2 31.5 29.1) 48.1
fl 13 .•3 43 43 4-3 43
31] 00.9 94.8 97.8 04.6 04.8 03.2 86.9 19.0
D ±2 ±2 ±2 -42 ±2 ±2 +2 ±2
204 211 107 187 177 388
203 213 10)3 186 171 185
199 215 109 181 161 181
198 216 107 167 158 181
192 216 107 165 358 176
1183 219 203 157 101 175
191 215 207 157 158 171
189216 203 158 103 171
186 214 20)3 103 Sf1 168
184 213 207 105 170 16%
185 212 207 166 183 17%
186 2(17 211 167 175 168
188 208 211 173 182 103
189 211 207 175 187 1)34
199 213 208 178 193 161
197 212 207 179 201 15$
198 215 201 177 215 155
2)30 216 208 180 208 163
196 214 205 182 21(5 167
202 213 208 176 209 169
202 213 198 177
179 203 215 197 176
182 201 2(17 195 177
185 208 203 191 178
196 213 203 192 173
21)0 221 204 191 175
204 219 199 193 178
207 219 195 189 176
204 215 188 161) 186
205 215 191 188 189
215 197 186
0033 193.3 00.:) 7433 8(1.075.1
±1 ±1+1±1 ±111 :
209 191 196
210 189 201
212 386 199
(Y 201 118) 201
199 1611 20)1
204 178 196
192 160 20)3
— 191 177 21(2
II 190 172 206
198 172 21%
0
Cl 194 170 222¶1 21)) 171 217
20)) 170 223
210 174 223
II 207 179 225
0
198 176 218
o 11(7 178 217Cl 20% 178 216
204 365 207
205- 18% 216
1 203 186 21(1
191) 16)1 206
193 181 20%
194 191 351)
o 200 191 206
394 197 204
394 11)7 208
192 198 209
192 202 213
196 2(4) 206
11(8
214 211 193 175 220 267
216 21:1 187 175 222 260
210 216 188 176 219 252
213 21)1 19% 171 217 271
211 215 190 165 21% 26%
210 217 186 180 216 256
209 214 195 178 214 263
208 217 196 176 2(61 269
2)8) 214 101 182 211 2661
2193 214 190 196 215
211 211 187 176 2-22 261).
210 205 192 11%) 225 262
212 218 185 1143 244 257
212 220 190 20)) 235 253
214 222 195 11(8 233 244
214 220 182 196 248 241)
222 222 178 197 251 237
216 223 179 114 236 250
215 214 182 200 241 256
211 211 180 202 238 248]
206 212 176 210 240 2513
2)18 212 182 207 225 249
208 211 177 21)6 242 256]
211 209 177 208 228 245
202 206 174 21(6 266 224’
2)1) 202 206 214]
Hdilman 1920 Mosshaga 1913 -
• VI VII VIIIIX IX 1612611 IV V VI VIIVIIIIIX IX 2612611
198 2))) 206 238 225 268
191 199 204 243 226 278
198 196 206 247 223 271
198 193 201 250 218 2(41
190 190 207 257 212 259
193 194 205 258 213 258
201 114) 201 258 222 266
11(8 186 199 254 223 2043
193 186 199 217 218 210
191 111% 205 244 217 258
188 184 205 241 218 252
183 18(3 211 238 220 214
183 188 216 239 222 255
188 169219 236 220 258
192 190 217 230 220 2.55
196 11(2 218 226 218 255
193 193 211 224 218 251
191 191 1211 222 226 2)8
193 190 223 220 231 252
189 192 228 218 243 24)3
209 208 201
214 206 2(4)
218 211 196
214 210 EI
214 211 191
170 208 257
177 210 261
175 218 273
174 22.8 278
179 216 278
‘1
CC
0
c
‘-1
CC
0
CC
210 178
208 182
201 166
203 165
200 181
200 186
1143 183
11(5 186
11(3 188
1118 186
165
Mossliaga 1914 Mossli. 1915 Mossh. 1916 - Mosshaga 1917
V VI VHVIIIIIX IX 2612611 V VIVII VIII V VIVIIVIII V VI VII VIIIIX IX IXIXH
(61.1 81.5 05.6 11.4 13.4 87.6 11114 27.0 51.9]
-84 11 44 -1-4 +4 ±4 ±4 -4-4 ±4
1 216 199 2(12212 194 238 159 213 198 180 194 228 180 182 201 208
2. 214 204 202 206 194 231 170 215 196 198 195 224 194 180 204 21(8
3. 223 119 197 203 195 240 159 217 190 193 31)6 221 181 180 204 2114.1 221 2)43 194 204 198 238 114 219 192 196 197 208 188 190 202 217] 5. 220 211 194 2193 187 240 160 229 194 191 194 215 181 191 197 211
1 6.’ 220 212 191 206 201 240 162 233 193 196 191 217 181 191 196 2113
; 7., 215 212 194 207 200 226 161 230 10)) 196 196 215 178 186 211 217
8.’ 219 210 190 208 201 230 161) 232 1(12 198 197 214 176 191 1(83 2111 9 215 196 11)2 210 20)) 226 164 234 167 196 199 217 176 191 209 218
10. 212 198 195 212 195 218 174 231 189 194 203 211) 11)0 197 207 214
-11.] 216 194 196 210 196 214 172 22)1 194 201 202 218 186 186 207 214
12.! 214 193 196 210 194 210 176 212 192 196 204 216 177 20)) 210 21013.] 215 192 197 2(4) 197 213 389 214 11)1 20)) 2)1 213 183 195 29) 210
14., 210 11% 196 218 195 212 229 219 190 1183 211 209 187 191 210 20615.: 211 192 194 216 204 2193 201 212 203 205 212 205 169 191 210 2)4
16.] 214 190 191 208 209 2)1) 203 212 224 201 210 201 191 1119 2193 2)1217.. 206 188 191 211 214 200 198 111 215 206 210 200 10)1 10)) 208 2(4[18.’ 205 166 196 2193 206 196 196 203 2)18 210 207 201 20)1 397 207 196
-19. 208 166 195 207 210 196 200 220 2)16 208 210 202 203 200 206 19420. 201 386 196 202 212 194 200 220 202 208 213 200 200 200 207 200
2lj 208 183 196 202 211 182 196 218 197 217 211 202 202 214 205 202[22. 209 184 196 204 213 182 194 215 194 210 212 202 199 21)0 203 19923.1 208 182 194 200 211 182 191 213 192 211 210 2)4 202 214 207 206
24.’ 213 184 196 200 210 180 194 206 19)) 208 214 2)8 198 211 202 20825. 20% 186 204 200 212 180 200 217 192 202 211 210 194 207 200 212
126.1 206 189 208 200 213 180 198 214 191 195 210 211 192 2)43 199 220
:27.’ 103 193 203 193 228 177 203 216 188 194 116 215 188200 200 21528. 197 196 208 189 222 10)) 201 2193 588 195 212 22)1 184 198 199 21329. 192 195 210 194 20)) 172 214 215 396 192 220 222 181 200 2)43 212
30. 194 200 206 192 220 180 204 231 201 194 222 220 183 200 202 214
31., 196 209 190 160 211 184 228 221 186 205 213
211 182
210 181
207 180
21)) 190
208 190
193 190
215 194
208 188
207 188
201 185
2(4) 186
194 182
190 181
191 180
191 181
184 184
186 181
186 184
161 386
182 186
171 188
179 187
175 194
174 193
171 192
176 190
176 192
178 196
178 191
178 190
182
186 397 200 238 217 2533
183 196 202 24)) 222 269
188 192 204 237 217 271
187 192 205 239 20) 247,.
187 190 203 244 208 158,
192 186 2)4 249 212 260]
197 10)3 2(4) 24)) 211 264
191 183 194 140 215 263
188 186 195 2-35 218 251)
182 183 200 228 215 253’
181 182 200 230 213 2481
385 183 206 232 214 214
188 184 208 2.36 210 250
387 182 212 230 214 251
188 181 2(18 224 215 249
388 195 217 224 222 2.54
188 192 210 22.3 216 2481
191 194 227 217 22.) 215’
191 194 224 218 215 242
191 192 220 214 240 240
198 194 228 208 228
200 195 2311 201 215 212
205 1(4 242 208 232 2101
2)43 191 233 215 236 216
201 192 236 217 252 2271
202 194 234 238 225 2281
201 193 217 224 260 222-
205 196 2.39 220 256 223
204 195 230 218 270 219
204 182 234 250 251 215
202 206 222 210
95.5 00.0 07.0 12.1 8117 96.0 04.6 09.4 90.3 87.2 93.2 90.5 16.7 28.2 25.6 43.4
±2 ±2 +2 ±2 ±2 ±2 +2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 +2
6
42 REDUsOIDUT PIIVITTÄISET TXKEMÅT
Taulukko 26. Strömma (19). R = () + 111.1 ---t6 -2))flj) = fl .L 238.5 = P -hlo.S.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1913
1 II III I_ V VI 4II VIII IX X XI XII
1914
1. 262 183 197 202 191 209 214 209 200 173 212 277
2. 243 193 201 210 186 200 211 208 199 173 212 272
3. 210 187 199 214 191 190 218 210 187 175 232 281
4. 214 222 211 208 191 201 219 210 101 172 230 287
5. 253 216 220 196 178 107 218 210 188 170 218 302
6.. 217 214 230 200 180 194 210 210 101 180 218 200
7’ 239 214 226 180 179 107 211 211 180 173 212 218
s.I 211 210 218 201 177 212 209 215 188 170 206 217
9. 235 231 237 399 172 212 209 212 188 100 208 272
10. 221 230 248 202 170 217 209 214 183 131 208 200
ii.! 221 220 211 208 109 220 209 210 192 101 208 111
12 210 217 233 211 367 220 209 211 197 171 211 201
13. 214 211 232 203 171 220 210 211 190 17)) 207 200
14. 214 208 231 208 171 210 210 227 188202208208
15. 211 211 237 200 172 226 214 212 180 208 215 232
16. 200 200 247 107 170 218 235 200 189 171 224 275
17. 193 199 214 193 178 210 212 200 183 200 221 258
18. 187 105 212 218 174 216 215 220 192 400 212 250
19. 193 199 259 205 170 199 215 210 102 197 203 258
20. 200 201 210 199 181 212 215 221 189 107 219 113
21. 190 201 259 2(81 181 200 215 221 180 103 250 217
22. 184 212 250 200 183 202 212 232 173 101 250 212
23. 190 212 278) 192 332 199 217 225 180 100 247 212
24.. 100 210 212 100 101 190 215 211 181 201 212 242
25.’ 193 201 232 190 191 198 215 210 179 200 251 2:10’
26. 180 200 239 190 107 201 211 212 177 200 210 201
27.’ 202 201 210 191 104 201 21)) 215 177 205 232 2:10
28. 187 109 211 387 107 2)0 21) 210 177 201 2)3 210
29. 101 214 1181 202 210 210 310 370 290 2)3 334
30: 100 137 101 201 207 211 207 370 210 277 203
31. 104 20:1 197 212 204 207 21)
249 247 210 190 210 101 109 201) 109 248 154 229
2.19 230 205 18)1 214 102 202 200 11)5 231 150 227
224 247 100 175 220 102 197 207 105 212 111 222
2)7 230 208 181 217 207 192 109 188 231 151) 244’
249 247 197 100 211 212 101 2)10 177 245 150 213
249 230 205 181 211 213 102 20) 211 237 100 227
2)0 235 222 177 212 212 102 201) 2(01 226 150 229
1)7 232 212 185 222 200 186 2(4) 301 239 139 201’
202 243 217 184 212 197 102 210 104 221 107 24&
227 231 220 192 211 190 195 212 104 215 170 220,
225 210 211 187 213 192 195 21)0 104 210 175 21:)!
220 2)0 211 180 219 180 107 212 187 207 100 200’
217 227 208 213 200 187 101 210 1)0) 20) 19) 197
222 227 21); 107 207 187 104 220 107 210 202 217
232 235 200 2 00 200 189 105 21)12012)19210211)
229 210 212 200 200 189 191) 220 212 197 199 207
217 225 188 207 200 188 101 214 215 194 107 212
218 212 218 201 109 188 191 214 204 103 100 21!)
200 22)1 208 197 208 188 101 209 203 195 2)12 221
200 222 11)0 109 197 180 190207219 101 201 238
210 231 UI) 190 201 187 197 211 211 170 190 230
200 21!) 182 100 2)1 181 190 197 210 170 103 212
210 20$ 1$:) 100 209 181 102 2)0) 20) 179 103 2101
21% 202 201 100 2011 182 101 100 21)7 176 102 240
218 210 UI!) 1)01 207 187 20)) 1!))) 210 170 197 117’
2-39 201 18)) 212 207 188 208 101 215 177 108 211
230 201) 180 212 190 192 193 11)1 22)) 171 205 101,
230 197 181 219 107 197 212 186 226 177 107 198
247 187 217 197 21)1 207 101 loI 100 222 207
22$ 38)) 2(0) 188 204 1145 1)8) 222 156 20!) 224
12) 181 121 207 101 Ui)) 201
33
1)
1915
11.)) 07.0 :1)).!) 00.7 82.8 07.)) 13.)) 13.4 81.8 88.1 20)) 54.1 17.1 18.)) 00.0 00.1 07.4 93.)) 90.)) 1)1.2 03.4 01.)) 84.:) 18.3
!22b241f12 2-,2112--2-:2-:-22-f1-(2-,1-2 42L2.2’2.f2•92
1916
1. 212 20)) 180 201 190 191 390 229 232 202 100 210 182 2-91 180 10)) 180 182 101 201 201 107 19) 202
2. 190 210 182 203 102 2)1) 101 221 242 202 101 21)4 176 131 19)1 181 189 174 207 21(1 201 191 102 201
1 3. 187 201 170 202 162 190 10)) 110 2:1) 205 107 21)5 188 227 152 192 177 177 203 108 111 183 1)))) 1!).)
‘ 4. 192 101 19)3 1)4) 2)’) 101 191 110 129 107 1(11 III 1)1) 227 loI 191 174 182 197 112 210 10) 199 210)
5. 172 188 178 197 105 EI) 105 10) 20) 102 143 219 109 1)0 18:) 180 177 182 191 227 102 189 198 U)7
6.’ 177 181 17:) 207 180 193 190 218 211 188 37)) 1)0 241 317 175 180 17) 19)) 186 210 198 339 107 19!)
‘ 7. 162 181 17)) 201 181 11)1 104 11)) 220 181 1)11 107 2)0 242 17)) 18! 172 181 20) 111 202 109 102 101
‘ 8: 18)) 18!) 163 197 100 197 E2 212 ‘211 181 19)) 10) 20) 22:) 142 178 17)) 1)01 ‘1)8 310 2)8) 20) 301 10:)’
: 9. 175 181 17) 20)) 18)1 197 101 21) 211 18)) 192 11)8 107 210 109 17)) 17)) 191 201 111 201 207 191 108
10. 103 177 175 200 102 195 300 217 214 17)) 181 212 2)7 21) 1)12 181 180 181 201 210 203 225 100 10:1
11. 188 18)) 182 207 197 11)7 201 217 209 177 177 21%) 218 208 11)) 189 187 11)0 200 2)1 200 230 200 1)4
12. 199 183 174 1))) 19)) 201 201 217 207 175 191 222 3)2 210 10) 19) 166 2)0) 216 312 198 211 214 488
13. 181 177 18)) 2(10 192 202 207 217 209 109 18)) 236 210 212 115 191 180 20)) 211 211 236 273 2)19 17))
14. 11)1 183 19)) 198 190 201 11)) 207 205 11)9 191 129 221)214 150 191 19)) 11)2 107 107 227 21)1 170 178
15. 187 183 180 198 190 201 211 201 201 172 10) 227 298 211 102 199 189 180 20) 2)0) 21) 114 194 207
‘16. 213 178 200 201 242 207 205 200 205 171 200 219 242 218 103 102 181 18‘9 2)111’.))) 214 272 11)1 192
17. 190 189 2)9) 203 217 207 211 2)8) 214 171 201 118 217 217 102 193 201 19)) 208 1)1)) 200 234 191 179
18. 211 197 197 203 207 217 202 199 212 174 1)0) 21) 230 223 1)11 182 19)1 201 201 191 211 238 191 110)
19. 207 176 197 205 201 20) 211 203 11)8 171 18!) 20) 229 227 U2 182 101 193 198 183 201 221 177 181
20. 219 181 1)18 205 19020811120121)) UiS 191 217 230 216 11)1 182 201 191 201 191 212 121 192 194
21. 213 176 201 192 191 210 211 201 211 107 1)8) 211 230 215 15!) 18)) 2)8) 200 201 199 212 212 177 185
22. 181 183 226 2)11 195 2)0) 111 101 211 UiS 1!)!) 211 217 319 132 353 491 203 11)8 191 214 228 168 179
‘23. UI) 191 197 197 1113 2(18 211 211 20) 11)7 211 1”!) 21) 201 U12 172 202 212 209 217 117 22) 191) 181’
.24. 180 197 2)0) 192 191 207 23)) 2)0 21)) 331 20) 185 217 201 151 173 Eli 210 204 110 209 201 1!)) 175
25. 1110 199 199 195 19)) 2)01 21)4 212 212 11)) ‘214 174 2)2 198 110 182 169 208 201 309 20) 199 2:13 205
26. 101 11(9 190 2)01 187 191 213 216 11)7 172 302 187 200 175 178 iso 180 203 201) 2)41 2-32 191 193 l93
27. 192 195 1101 188 166 191 311 217 184 Ui!) 201 19)) 211 191 UI) 181 184 197 2)8) 211 2(0) 192 114 177
‘28. 190 109 101) 10) 188 19:1 211 229 197 111 222 19:1 342 99)) 172 178 37)) 497 199 211 398 1(8) 205 19))
29. 19)) 191 184 191 18!) 210 II!) 225 174 226 189 2)2 101 157 17!) 180 11)0 107 213 180 191 243 1(X)
30. 11(8 204 203 110) 188 221 119 197 17) 112 174 2)2 18)) 180 182 199 205 213 180 188 212 178
31. 204 193 180 225 21) 158 183 218 189 180 201 207 200 203
33 91.5 87.0 88.2 00.2 03.9 09.7 05.8 13.1 12.0 70.1 89.7 05.1 29.2 15.0 00.)) 85)) 83.3 93.3
1) +2 ±2 +2 ±2 -92 4-2 42 4-2 -12 -T’2 4-2+2 +2 4-2 2 -12±242
((3)) 00.11 0)1.1 12.7 1)8.)) 1)0.1)
42 ‘l 2 +2 ,‘2 +2’
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Taulukko 27. Strömma (19). R = 1) ± 441.1—2.0 —21)0.0 = 0 ± 238.5 = P -616.8.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1917
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1918
1. 166 166 189 192 214 176 176 165 191 234 216 247
2. 205 177 189 381 211 176 186 192 193 237 225 260
3. 203 573 177 189 1)1) 177 187 185 197 235 211 282
4. 209 162 178 191 209 190 185 182 197 240 210 210
5. 191 172 175 183 207 191) 190 187 202 238 209 265
6. 230 17)) 164 182 195 391 193 182 200 242 213 28)5
7. 218 167 165 381 229 187 29)) 180 192 241 206 2(i))
8. 215 181 145 180 211 186 190 178 191 210 212 261
9. 195 118) 138 181 202 182 181 381 192 232 210 257
10. 201 180 152 177 198 181 175 185 209 222 207 250
11. 198 179 163 382 1)17 179 176 180 201 228 210 243
12. 197 19)) 159 39)) 187 176 186 186 208 229 214 ‘212
13. 191 182 338 182 187 177 182 188 207 20) 215 255
14. 186 20 155 183 184 176 181 182 214 229 222 252
15. 383 189 164 178 182 177 182 180 212 221 Ilo 211
16. 170 182 170 171 182 184 182 194 22)) 227 221) 260
17. 175 196 168 184 382 186 187 187 214 226 218 256
18. 168 183 169 201 385 185 192 192 212212 222 244
19. 169 208 164 ‘2))5 171) 137 15)1 195 117 212 221 213
20. 171 166 1)11 201 172 181 183 189 215 214 230 240
24. 169 108 172 187 165 183 194) 191 220211219231)
22. 171 183 1)1; 201 172 182 198 190 242 214 234 222
23. 162 172 170 19)) 170 193 207 18)) 2)11 215 234 221
24. 171 198 182 201 172 193 197 187 22)1 203 246 242
25. 373 181 380 197 168 282 205 189 212 215 237 236
26. 160 151) 180 2(X) 1)16 1)4) 201 196 2-34 237 243 215
27. 164 382 17)) 213 172 186 101 192 266 217 280 233
28. 164 187 38)) 109 172 188 204 192 212 212 2:18 225
29. 16)) 179 207 173 188 202 192 212 21)1 285 225
30. 115 171 202 173 19)) 202 181 230 273 21)) 112
31. 171 18)) 178 197 210 241 209
88.1 17.1 17.7
210 212 212 176 151 185 209 207 203 250 190 19))
222 207 202 172 154 192 211 2)8) 217 21)) 164 212
187 214 192 172 156 183 24(6 2)1) 214 237 185 197
212 202 189 177 157 183 201) 202 215 232 387 20))
192 201 182 172 113 191 212 200 221 217 192 204
219 201 183 180 149 11(2212200’234 252 39)) 199
219 201 18)) 170 162 191 215 18)) 211 2)2 182 191)
230 18)) 181 170 11(1 18)) 222 139 222 2-37 20)) 190’
234 2(8) 18)) 169 111 196 218 194 108 ‘227 197 1902:11 213 18)) 170 149 193 221 188 216 238 108 381
227 216 182 170 143 196 218 194 222 234 227 183
221 116 181 168 14)1 193 211 192 211 220 191 181
22)1 217 178 17)) 140 19)1 20) 191 119 22)) 202 180
219 210 17.) 1)18 140 2)1821’2 195 221 222 207 192
129 206 170 156 145 217 210 201 115 116 208 177
220 20)) 172 156 146 217 21)) 219 127 211 208 195
225 201 162 156 162208207211219 21)) 211 227
218 193 172 161 16)) 205 199 107 230 209 211 188
237 156 17)) 10)) 161 212 202 210 22-8 202 28)8 205
217 181 165 169 163 204 205 21’2 141 20)) 28)3 190
210 187 172 166 166 205 202 214 241 198 206 197
217 173 173 165 172 20)1 2)11 217 242 ‘2)12 227 216;
213 183 130 112 172 207 201 222 216 195 211 214
202 201 187 162 17)) 217 207 227 222 2)81 211) 212
216 20)) 177 118 170 211 207 220 228 200 207 207
200 201 182 161 173 215 205 216 238 205 196
211 214 187 153 18) ) 122 21)7212226 202 194 211
214 220 1)8) 119 177 225 207 213 24)) 201 191 211
21.5 192 111 18)) 214 207 201 252 2)11 194 201
219 UI) 153 187 213 2)13 206 232 201 193 209
217 177 187 199 212 2)1) 2(93
31 84.)) s1.1 (18.7 90.8 87.1 $4.1 1)0)
1) 42 -)-2 -‘2 41 ‘2 -12 -1
1919
16.9 44.)) 17.1 (11.1 81.)) 61.-) (10.8 ((3.0 (18.5 07.1 25.9 17.1 00.9 99.0
2-’242-1-1-’2-2)2 -)2’2F-2±2±2+2
1920
1. 20)) 362 171 176 168 182 2(8) 207 217 235 181 18)) 0)5 177 211 179 209 192 20)) 219 191 178 172 3712. 216 164 176 18)) 182 185 212214220212 181 20)) 201 0)8 2)1 181 20)) 202 0)9 211 18)) 170 165 1143. 212 173 17)) 17)) 177 ‘1-’7 197 217 216 22)) 17)4 21)) 201 217 221 170 202 20); 197 211 0)1 161 156 1804. 20) 167 172 17)) 171 199 197 217 2)6) 218 174 2)93 202 124 231 382 197 205 183 207 189 159 112 1695. 211 160 171 184 174 188 21(1 219 28)8 214 172 211 201 210 210 180 202 212 192 221 193 160 112 169
6. 2)9) 171 178 182 172 191 205 226 207 207 161 211 215 213 222 176 197 211 201 loI 202 160 151 1697 fl1L141” 1 (Ml 197åj0j)C1(
-.1 •1 1 117’J.JL 1h)114.2L.1591)13(8. 194 119 199 18) 172 2)1) 104 21)) 21) 228 16) 218 244 2)8) 222 174 205 206 187 222 208 168 177 17))9. 191 172 18)) 173 173 201 202 230 217 218 161 204 2111 20)) 222 18)) 202 207 181 217 211 113 165 1)11:10. 191 177 181 201 173 198 110 228 207 233 162 235 205 211 227 181 109 208 186 20) 211 169 171 161
11. 187 171 1)01 11)6 171 205 201 23)) 222 228 118 211 199 219 218 192 220 201 188 21)) 211 169 200 16212. 187 130 202 202 171 207 201 23)1 227 227 142 2))) 214 214 210 176 201 201 158 119 213 171 381 11513. 188 192 137 101 170 168 208 237 10,) 220 111 191 214 120 202 100 202 201 191 217 216 177 199 16214. 18)) 11)6 182 1)9) 111 0(5 210 212 10) 232 155 191 220 122 11(3 10)) 200 201 192 114 214 474 191 11915. 192 196 180 101 172 191 212 217 201 23)) 110 193 107 221 192 188 204 20)) 108 120 208 180 207 157ko. 104 197 180 181 171 201 211 238 211 220 11:) 181 22)) 216 189 186 212 189 198 230 207 176 22-1 14317. 213 189 181 202 1)122(1)2142.15 211 223 163 184 20) 215 2(13 190 209 101 100 22)) 209 169 221 14518. 201 182 171 204 159 2)6) 204 229 2)6) 221 173 192 245 220 220 0(2 201 189 201 211 211 165 209 15919. 195 187 164 13)9 168 107 215 212 213 235 189 182 227 120 211 1)1) 200 180 200 210 UI) 180 211 161
‘20. 180 192 17)) 202 166 107 212 232 201 122 183 177 220 206 212 170 202 171 199 208 211 173 230 1)19)
21. 178 18-2 164 2)92 170 13)2 210 227 222 221 161 UI) 230 206 2-20 170 187 174 211 208 20)) 381 2181 17622. 17)) 188 UI) 20)) 16)) 201 207 242 201 218 177 190 230 201 211 171 193 174 211 201 201 17)) 21)2 175’23. 18)) 165 172 199 119 210 20)) 2:17 221 222 187 197 121) 215 200 175 204 173 208 20)) 1)19 179 202 17))24. 181 165 160 199 169 210 201 21)) 218 218 1) (1)2)2 1192))-2 209 186 105 183 179 201 UI) 171 201 21325. 178 166 171 107 166 210 20) 239 212 201 106 211 229 202 201 181 191 191 208 105 191 176 200 191
26. 179 161 180 198 169 208 210 237 228 201 200 215 210 201 13)1 181 197 199 257 199 13)1 183 102 17927. 179 166 164 105 169 218 20)) 22-) 247 20)) 181)210 207 20) 13(2 194 18)8 206 20)) 201 191 1%)) 18)) 10628. 176 164 147 208 168 UI) 2)13 232 24)) 105 212 104 199 0)6 195 187 188 211 211 20)) 13(1 181 103 18929. 171 163 UI 18)) 20) 200 222 130 182 189 210 107 228 16)) 204 184 205 218 188 181 191 185 18130. 159 166 187 172 210 2)6) 217 242 18)) 103 107 191 183 209 0)0 204 215 103 184 189 180 18531. 165 169 180 202 23)) 169 179 187 181 189 211 191 181 112
1 51 16)3 ‘a.7 75.4 91.3 71.3 00.3 05.)) 28.9 17.7 151) 71.2 01.2 14.2 11.2 08.1 81.4 03.7 00.81) 22 ±2 -:2 ±2 4-2 L2 42 41 ±2 --2 ±24-2 4241 ±2 42
-rI ±1
01.1 03.7 )4).4 73.4 88.3 70.0
—1 ±5 i-5 4-1 ±5 ±5
44 REDUSOIDUT PÄIV1TTÄI$ET LUKEMAT
Taulukko 28. Lemström (20). 14 = 0 + 70.7—3.0—200.0 = 0—132.3 P—382.2.
Ii I± III IV V VI VII VIIIIX 31 3113111 1 II III IV V VI VII VIIIIX 31 3113111!
3 •1914
1. 217 192 200 213 195 198 207 208 202 168 207 252 2.32 240 208 106 204 107 200 214 191 236 151 203j
22 250 193 202 212 loi 2(8) 214 206 202 178 211 260 230 213 203 387 217 203 201 210 104 236 155 202!
3.’ 252 107 207 211 193 201 214 207 108 176 217 272 232 244 205 184 221 108 198 201 191 222 156 214
4. 246 200 214 206 104 202 215 210 107 177 224 276 215 240 21.1 186 205 201 105 205 102 263 160 213
, 5. 242 201 223 200 181 100 216 214 102 178 218 268 254 210 213 190 217 210 101 207 191 238 116 230
6. 238 217 232 202 182 197 217 208 154 174 222 262 252 213 214 185 215 213 197 206 200 238 158 231’
7.- 242 214 230 200 180 197 218 214 188 174 222 260 210 238 219 187 235 213 195 207 200 226 158 232
8. 238 216 ±37 107 175 196 214 217 388 178 222 256 215 236 215 188 213 208 103 207 201 220 160 230
9. 23)) 220 228 106 174 207 212 216 190 177 216 272 270 239 220 101 214 100 192 210 205 220 161 229
10. 228 210 236 204 173 208 212 217 187 158 210 264 209 233 217 191 210 107 196 200 202 221 171 233
11. 226 220 235 106 172 218 210 216 184 176 216 252 227 237 215 192 200 196 198 210 191 216 173 223
12., 224 217 239 214 172 218 210 217 190 176 214 262 224 230 216 196 213 105 198 200 195 200 100 217
13. 214 213 242 202 173 224 207 216 194 176 210 273 224 227 208 202 214 106 198 214 193 210 180 220
14. 210 212 210 210 176 222 208 220 191 174 212 266 225 221 210 200 210 101 107 221 102 216 216 221
15. 208 210 211 205 176 222 210 214 101 104 216161 222 229 210 101 211 102 136 217 202 210 2(k) 214
16. 206 207 241 203 177 218 210 214 188 168 221 268 2±3 235 214 2(8) 211 191 191 209 201 206 202 214
17. 200 202 ±31 108 177 217 210 214 192 186 224 163 218 232 201 203 203 186 196 211 213 20)) 20)) 214
18 191 20)) 256 105 180 216 212 216 187 196 230 250 216 138 210 20)) 202 189 198 207 210 190 201 213
19.[ 107 202 258 200 184 208 212 21)) 19)) 200 232 253 212 232 ‘2)1) 10)) 204 188 10) 201 213 108 20)) 211
20. 193 198 258 204 184 207 214 114 104 107 128 243 210 231 205 198 201 189 106 206 206 196 2)8) 219
21. 189 106 251 205 186 204 214 222 181 198 244 272 210 228 202 198 204 184 195 204 208 182 199 219
22. 187 192 248 2)1) 188 206 222 22)) 382 197 250 112 211) 224 200 19)1 207 166 196 201 207 183 191 220
23. 197 202 24)) EI) 187 202 218 218 180 107 237 252 212 218 203 193 205 184 196 20)) 209 18.3 191 21)1
‘24. 191 207 213 198 190 199 217 216 176 200 212 249 207 214 2(11 11)8 209 185 195 201 20)) 181 103 233!
25. 192 210 231 200 194 206 212 217 182 197 218 244 216 207 196 138 190 186 204 202 213 182 202 211
26. 183 20$ 233 196 10$ 204 2(18 214 172 210 231 251 235 210 191 102 206 190 206 1)10 207 181 2)1) 211’
27. 197 202 232 198 198 207 2)18 212 178 206 24)) 247 237 202 187 211 202 102 20$ 107 110 178 197 208’
28. 186 192 221 195 200 2)8) 205 210 178 107 236 256 224 199 184 202 11)6 194 210 101 228 180 102 108
29. 187 221 194 200 201 116 209 175 20)3 221 218 235 184 214 191 107 210 103 216 174 102 214
30. 19)) 21)1 194 19$ 209 207 207 170 207 256 212 230 187 212 192 201 207 192 217 162 202 236
31. 19$ 213 196 208 204 206 213 234 W9 1)13 2)1) 190 161 212
84 12.4 05.8 33.4 01.4 85.4 07.C7i2113.7 87.3 87.62)3) 5)1.1 28.3 1)1.1 01.)) 0)1.1 07.095.1 98.8 1)5.1 (113) 03.9 81.8 17.8
J) t3 •)•3 4.3 43 (3 44) ‘.3 -13 33 13 43 13 3 1-3 -1-3 5% 13 -13 ‘3 - 244 -13 1
1 1915 1910
1. 211 197 3)17 202 199 192 394 229 211 205 170 220 166 231 101 190 106 181 202 20) 211 187 196 208
2. 207 202 102 195 106 106 195 227 227 19$ 160 21)1 101 231 192 186 17)1 179 201 20$ 214 158 III) 206
3. 206 207 187 205 193 104 196 223 12)1 105 1(7 211 11)1 23)) 189 102 180 179 204 212 213 18$ 201 202
4. 198 397 185 21)4 202 198 199 211) 111 460 165 202 194 22$ 1181 102 165 187 201 211) 212 495 20)) 207
5. 195 197 181 231 196 194 195 218 212 186 149 203 202 221 186 194 183 102 197 212 210 202 2)8) 200
6. 196 191 179 207 193 195 192 219 224 190 557 205 200 222 185 161 177 196 195 219 203 106 100 11(1)
, 7. 191 162 177 216 1)11 201 194 217 225 386 36) 117 211 2±8 17$ 181 176 18.9 203 212 202 204 195 396
! 8 18.3 197 171 207 193 190 107 214 10$ 182 181 207 910 1%)) 172 184 177 187 210 211 202 1)1) 1117 2)8)
9.! 182 191 178 207 185 195 191 219 211) 180 180 22)1 190 220 172 189 176 191 205 216 202 2)2 197 20))
•10.j 200 182 176 208 387 190 103 211) 110 17-1 185 205 281 221 172 187 188 107 206 215 197 217 196 201
11. 200 350 162 207 195 16$ 202 210 207 176 184 211 222 217 170 191 168 192 207 214 2)8) 222 201 202[
12. EI) 181 182 201 190 394 205 215 205 175 190 262 212 212 168 192 174 195 211 21-) 103 228 207 197,
13. 187 179 384 201 189 202 208 114 204 174 101 222 230 215 164 197 181 103 20$ 20)) 207 23)) 204 Elli
14. 191 182 187 190 187 2))) 21)) 212 205 173 192 222 208 218 165 198 186 192 20)) 208 201) 222 190 21)1!
15. 194 18)) 186 107 196 2)11 210 20$ 20)3 176 202 220 224 216 168 193 157 191 208 20)1 111 237 390 19$
16. 210 179 190 201 214 204 211) 203 2’lS 376 202 223 202 226 366 195 1181 187 212 202 217 259 190 182
17. 199 187 190 201 212 207 214 202 220 17$ E0) 216 2.1) 244 165 195 193 105 20)3 201 21(1 210 11)7 187,
18. 204 185 191 201 2)19208209205210 177 191 214 22) 217 163 102 202 19)1 205 2)11 217 238 192 192
19. 197 164 19$ 205 20$ 207 211 loi 201 174 191 208 ±11 225 162 18.8 201 1111 2)17 195 215 234 18$ 192
20. 218 187 192 107 102 210 219 200 219 169 101 20)3 ‘210 217 165 191 201 20)21)221121+2-26 19)) 19%
21. 211 185 196 205 199 216 212 201 206 170 19+ 210 ±32 224 164 191 206 217 190 207 214 227 188 194
22. 199 187 220 10+ 101 20) 216 201 209 16)) 191 20$ 237 22$ 145 186 190 210 10+ 19)) 213 223 184 102
23. 194 101 201 20)) 101 20) 2)11 205 20+ 16$ 2)11 207 211 207 157 164 202 213 2)12 207 112 220 188 189
24. 189 188 200 195 192 207 208 205 203 161 211 201 246 205 157 188 2)10 206 200 212 213 216 190 102
25. 191 188 202 195 192 202 211 207 205 158 2(Y) 201 23)1 197 164 180 195 206 199 229 211 208 212 194
26. 190 390 194 107 159 196 213 214 199 176 207 192 255 188 172 161 191 201 loS 215 207 206 201 190
27. 167 192 197 188 187 196 218 214 217 172 201 190 242 197 171 18+ 189 20)) 197 217 19-4 205 207 192
28. 181 194 196 193 188 194 212 211 215 170 214 18.8 ±17 104 174 181 182 198 106 214 192 201 212 196
29. 107 104 160 196 194 21)) 226 233 170 223 187 210 192 174 18)) 170 10)3 19$ 214 101 201 216 201
30. 101 202 191 15$ 106 2±3 216 201 168 217 186 243 181 176 182 2)12 2)5) 232 187 106 212 197
31. 200 194 189 228 21$ 167 185 236 187 380 202 212 200 20))
84 96.5 06jo+oi.s 0-1.9 00.7 0,.1 11.5 11.5 79.5 $0.0 0)3.))
1) ±3 ±3 ±3 ±3 13 +3 ±3 ±3 ±3 +3 +3 43
11.5 17.5 71.1 85.5 57.)) 9)).))
4-3 +3 1-3 +3 +3 +3
91.1 1)1.9 07.)) 14.1 911.1 00.7
4-3 +3 1-3 4 3 1-3 1-3
REPTTSOID%TT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 29. Lemström (20). R = 0 + 70.7 —3.0 —2’ (0.0 = ((—132.3 = P—3$2.2.
45
i ii iii: iv v VI VII VIII IX
1917
X XIXII 1 II III IV V \1i VII VIII IX X XI XII
191b
1. 201 182 192 181 207 182 187 2o1 2o2 231 217 262 2o2 212 210 184 154 181 217 207 215 235 197 136
2. 207 179 195 187 207 182 187 197 202 237 220 267 212 211 197 181 1.61 194 212 206 216 234 195 207
3. 211 176 192 186 207 181 186 194 204 234 211 272 194 206 192 181 162 184 200 202 215 230 191 200
4. 204 177 182 187 208 191) 186 192204212 206 2)5 1)7 24)2 186 582 160 182 209 204) 223 225 195 197
5. 201 178 173 195 206 189 184 132 205 241 205 254 202 202 190 181 158 186209200 212 232 191 197
6. 213 172 171 183 137 102 100 183 206 242 211 259 207 204 182 179 150 188 214 107 220 2.30 193 20))
7. 216 166 177 182 2()7 1)42 195 181 2)6) 243 215 26% 218 206 179 176 36% 101 216 197 221 229 184 200
8. 219 17)) 17)) 181 208 189 192 186 191 21)) 214 261 22)) 204 179 174 154 194 222 195 222 235 194 194
9. 202 189 162 187 206 187 189 184 202 2))) 214 265 228 202 170 174 133 197 223 192 222 231 195 196
10. 205 187 157 19)) 202 181 182 183 198 232 218 251 229 220 177 172 150 196 219 192 221 230 192 195
41 201 182 161 195 202 181 181 182 137 230 214 247 227 219 177 170 147 197 217 192 222 225 191 192
12. 2)6) 176 16)) 191 2)6) 382 183 184 201 230 208 239 228 217 176 169 145 197 213 103 221 226 202 190
13. 192 38)) 159 192 198 17)) 182 181 209 236 213 2)8 223 212 175 172 144 202 20) 194 222 224 201 182
14. 100 181 157 189 19% 177 181 186 21% 221 211 251 218 20% 175 170 150 201 209 195 235 223 205 181
15. 18) 18% 160 187 189 178 187 185 217 219 217 219 224 202 173 167 151 207 210 202 244 221 204 18%
16. 58% 190 164 101 581 18% 186 190 220 218 219 251 232 204 172 16% 15% 210 207 20% 228 214 20% 191
‘17. 180 19% 169 193 1)43 184 0%) 192 218 214 222 251 228 20% 168 16)) 551 21% 207 204 23)) 213 201 212
18. 177 196 172 197 183 187 102 191 221 217 228 217 222 199 167 166 16’) 217 204 209 2.12 209 206 199
19. 175 202 174 197 18% 187 190 192 22)) 217 216 2)4 227 197 16$ 17)) 160 214 199 212 225 207 199 201
20. 172 177 172 195 1$)) 182 193 191 222212231 211 226 192 169 170 163 206 201 217 228 200 207 205
21. 172 186 171 191 170 188 199 192 22$ 205 22)) 212 22)) 190 170 166 166 207 202 219 214 196 201 207
22. 17)) 181 172 195 172 187 199 19% 238 201 224 205 218 191 175 166 17)) 2)482012182’)2 19% 202 24)8
23. 168 181 175 195 173 184 206 19% 235 195 231 242 216 192 175 165 171 20) 205 221 232 194 200 204
24. 166 182 180 196 175 1)))) 24)25922362)42234 246 21% 2)44 581 164 172 21)) 205 226 22$ 196 20)) 210
25. 164 183 52.1 198 174 193 203 192 238 217 218 236 215 197 18% 162 172 221 208 217 226 199 199 208
26. 162 188 18)) 195 17’) 195 201 192 235 231 231 236 217 209 184 160 172 222 212 221 228 209 199 205
27. 161 184 171 217 17% 192 201 192 225 21)) 218 23)) 212 219 587 558 18% 223 213 217 228 208 202 201
‘28. 166 183 174 202 176 192 206 191 240 219 264 219 213 212 585 157 177 222 211 214 234 2)6) 200 212
29. 172 180 20% 176 190 207 19)) 215 219 262 218 21)’ 192 159 18% 220 207 214 248 194 196 216
30. 170 188 201 178 186 206 195 232 228 261 21)) ‘3)8 0%) 16)) 187 219 204 24)8 234 2)63 197 210
31. 182 185 17)) 203 202 225 24)7 215 185 585 205 213 2)8) 208
50 871) 82.3 73.8 931) 89.5 86.2 03.)) 9)4.3 1)1.5 21.7 25.1 43.8 17.8 04.6 8)4.5 4)9.2 02.1 01.4 2.1.8 00.3 25.9 15.5 91.3 00.4
11-13+3+34-3±3-’-) -3—3—33—3-)3 13-1313,3-3-3 ±3±513—3±3+3
1919 1920
1. 218 162 169 172 588 186 212 196 223 22% 181 202 202 207 21)) 181 24)3 187 197 220 198 185 176 182
2. 219 164 17)) 176 588 100 208 22.1 222 222 182 204 2161 24)1 217 179 2)81 2)8) 195 216 197 177 373 182
3. 217 365 175 174 190 185 204 216 222 220 178 193 205 210 212 179 2)45 13)2 2)8) 214 192 169 162 179
4. 212 167 173 176 187 191 24)2 22)) 216 218 174 205 20) 216 226 184 2)8) 210 199 22)) 191 165 158 177
5. 209 166 174 183 185 191 205 223 210 216 172 22.1 202 212 216 179 202 202 191 217 191 162 154 174
201 167 176 181 186 196 203 221 2)6) 215 175 238 199 208 222 180 202 24)7 197 216 199 161 159 172
1 7. 24)2 162 173 185 176 20% 202 227 206 222 167 221 206 207 226 181 24)1 204 196 215 202 153 162
8. 195 17)) 181 187 175 2)8) 204 228 211 227 168 214 23)) 206 22)) 181 24)6 24)2 194 222 208 162 16)1 169
9. 196 175 186 182 174 197 202 225 211 230 166 212 23)) 20) 226 381 24)5 24)7 192 218 24)7 162 172 167
10. 196 173 192 555 172 200 202 221 214 222 56:.‘2)2 210 219 ‘221 183 206 202 190 211 209 163 180 166
11. 191 173 196 194 17)) 201 202 225 212 220 161 211 205 220 223 187 215 205 187 213 213 168 182 164
12. 192 178 200 204) 172 210 24)6 221 208 218 159 204 225 220 215 18)1 212 196 187 211 212 167 17$ 161
13. 191 187 181 196 172 199 209 23% 215 218 162 201 22)) 221 213 188 202 19$ 188 213 212 172 183 160
14. 209 19)) 381 19)) 1)1)) 199 211 251 217 22)) 162 197 222 232 212 181 205 194 190 211 212 175 187 160
15. 191 197 110 197 181 197 212 239 208 221 161 197 218 224 22.1 18)) 201 200 196 214 206 177 196 155
16. 191 192 174 19)) 172 202 213 240 20) 221) 160 198 216 223 204 188 24)6 190 197 214 207 181 181 148
17. 202 193 174 195 166 203 215 23)) 213 219 161 197 22)) 219 22.3 188 2)1) 11%) 1)49 21)12)63 179 219 157
18. 198 194 175 195 162 24)2 218 236 24)7 238 162 196 235 224) 209 185 199 19)) 189 216 24)1 174 200 149
19. 195 192 169 197 170 200 217 23)5 216 22% 17)) 195 229 226 2418 185 596 182 195 215 203 177 199 157
20. 193 192 174 190 168 198 214 230 214 220 162 194 226 202 212 169 196 181 206 “81 205 169 211 164
‘2li 192 192 167 102 172 196 209 228 232 2)8 190 192 2.31 206 212 190 193 182 212 212 208 180 210 172
22.’ 187 193 165 19% 170 206 208 2.37 24)8 212 19)) 197 229 198 212 181 24%) 180 212 215 198 176 203 170
23. 182 183 173 194 171 20) 205 236 215 211 193 2)8) 227 212 212 180 197 183 215 208 197 178 202 181
24. 183 180 170 204 168 24)8 210 236 221 21’) 196 24)3 228 205 208 581 199 187 22.3 204 195 180 203 190r
25. 177 179 172 198 168 207 204 234 231 22.3 189 210 234 207 24)2 167 195 199 221 204 194 174 203 187
26. 179 178 171 196 169 213 204 234 224 208 194 208 216 207 203 188 192 202 220 207 192 180 199 180
27. 184 173 173 195 169 202 202 233 226 208 197 200 220 216 2))2 195 168 207 227 201 191 181 106 192
28. 173 170 174 202 170 201 200 232 228 209 205 204 210 212 199 198 185 209 217 201 1)8) 180 102 184
29. 164 174 190 172 212 200 229 228 198 196 205 206 22.1 196 192 184 206 219 192 190 187 191 188
30. 162 172 190 174 214 200 222 226 191 200 201 209 189 201 10)) 200 219 197 182 185 184 188
31. 162 172 176 201225 182 196 207 184 188 218 199 179 163
51 92.5 78.8 76.3 90.4 74.3 00.9 06.)) 27.6 18.1 15.5 77.3 03.4 17.0 13.0 11.1) 851) 99.7 98.8 02.5 11.3 00.6 73.5 86.4 71.3
D +3 +3 +3 +3 +3 -43 -(3 +3 +3 +3 +9 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +3 +3 +3 +5 +3
40 IIEDITSOIDUT PÄIVITTITSET LUKE3IAT
Tanhikko 30. Lohm (21). R = 0 4- 109.1 —-2.5—200.0 = 0 — 93.4 P— 299.7.
V VI VII VIIIIX X XI XII V VI VII VIIIIX X XI XII V VI VII VIIIIX
1913 1914 1916
X XIXII
1. 193 197 212 210 204 171 212 207 221 192 201 209 190 244 151 218 180 182 201 207 212 192 202 20&
2. 190 203 219 207 201 17$ 215 209 215 200 200 205 197 225 153 217 174 180 205 210 215 192 199 201
3. 189 207 217 215 192 178 222 282 230 197 195 201 195 241 153 223 179 178 200 207 219 180209 205
4. 190 205 21$ 210 198 178 215 282 221 204 194 201 191 237 100 210 185 180 21%) 213 212 193 201 204
5. 179 200 217 213 190 179 219 294 210 211 193 211 190 243 153 233 iso iso 197 221 202 192 211 2(6)
6. 188 197 217 214 193 179 219 201 215 243 195 207 209 239 102 230 170 191 195 217 201 192 198 199!
7. 180 196 219 214 187 174 217 200 213 213 194 208 205 228 159 235 178 185 212 214 202 185 202 194,
8. 178 21$ 213 220 189 171 213 200 217 207 194 210 202 237 100 210 173 192 210 214 199 207 197 108’
9. 171 213 211 220 191 191 21$ 254 211 11)1) 192 212 198 225 102 241 172 180 204 215 199 208 201 195
lio. 109 213 222 214 191 146 210 204 210 197 191 210 197 217 157 227 1811 191 200 212 198 211 201 195
ii. 171 217 217 211 191 187 218 200 214 192 197 211 192 212 170 227 187 179 203 215 197 222 201 197
12. 109 221 212 210 198 178 215 203 211 191 190 210 191 208 170 208 173 199 213 212 108 229 219 190
13. 174 231 213 210 197 178 208 203 213 191 192 211 193 211 137 210 183 195 210 210 220 247 199 193
14. 170 222 212 221 191 194 208 275 207 191 195 211 199 210 234 221 188 192 208 205 222 234 182 189
15. 178 221 214 210 190 200 218 272 208 190 195 219 201 208 205 214 187 190 210 203 228 252 203 207
16. 170 218 214 200 188 194 222 208 207 18$ 191 210 213 199 201 212 192 18)) 207 201 229 263 190
17. 181 217 214 219 193 182 223 200 203 187 191 209 212 197 1,19 210 198 193 210 194 205 211 100 187
18. 171 210 217 224 185 203 201 201 202 185 101 205 11)1) 198 139 229 201 205 201 138 217 230 107 181
19. 165 213 214 221 11)3 201 250 254 201 188 195 205 2(17 197 202 223 20-2 11)8 207 197 20)) 226 182 164,
20. 181 212 216 224 192 202 252 247 197 184 190 199 214 191 202 208 201 195 205 198 215 225 195 181,
21. 187 203 210 225 182 201 250 21$ 205 181 194 204 215 175 190 213 206 218 20 1 21)2 212 225 183 185
22. 187 200 219 225 177 109 252 255 210 182 198 198 217 179 193 211 135 20021)4 197 210 228 177 189
23. 191 203 222 221 162 193 234 251 202 181 10% 2)10 211 181 107 20) 202 211 205 2(6) 215 224 180 180’
24. 191 108 210 231 182 203 214 255 208 185 195 199 207 182 198 200 198 207 201 210 209 221 192 183
25. 101 202 211 217 181 208 238 215 190 188 200 199 211 178 198 222 192 207 198 215 210 205 207 183
26. 200 205 205 212 178 212 247 258 203 180 207 200 213 179 198 21(1 185 201 108 213 203 201 202
27. 108 210) 204 214 177 205 23(1 201 190 203 189 225 181 200 2(10 185 199 193 213 202 205 211
28. 20)) 213 208 213 181 2(8) 248 130 1)39 208 191 22)) 178 2(01 202 183 198 103 211 138 201) 2011
29.! 203 214 210 206 182 209 235 101 105 2)1 391 218 17)) 220 20)1 181 139 20(1 215 102 198 223
‘30. 201 212 207 206 173 208 273 191 202 2(11 101 226 156 210 213 182 2032)17 214 183 195 215
31. 107 213 207 20% 120 207 191 102 212 185 1)10 210 201)
•ft 84.0 10.5 14.1 is.ssoi.EiTSVi 07.7 93.8 90.1 03.9 05.)) 03.0 85.0 10.1 87.)) 1)1.) 01.0 05.7 01.1) 11.5 (11.1 93.7
fl—3—3--3-%-—3—3-—%—342+2+24-2-’-1+2+2+2-’-2-2-42(2-,2+2{1+2
1917 1913 1919
1. 178 150 194 199 2.32 18.5 235
2.! 177 15) 195 201 210 214 10%
3.’ 178 18(1 18.) 201 883 21$ 281
4.’ 191 18(1 195 197 211 211 212
5. 189 18.8 101 18.8 251 210 203
6. 18$ 191 180 202 21$ 212 202
7. 183 191 185 100 215 209 201
8. 188 193 15% 110 238 211 200
9. 187 130 101 201 130 209 258
10., 199 185 179 180 198 110 212 250
11.: 200 183 185 181 200 230 210 215
12: 159 171) 18.5 18.1 193 2:13 21-1 213
13. 180 177 18.5 183 21(4 245 217 213
14.- 186 177 18% 182 211 221 218 257is: 183 170 153 182 201 215 210 250
16.’ 152 183 130 199 219 220 224 201
‘17. 188 152 11(2 11))) 121 225 221 250
‘18. 185 18.1 169 303 223 112 ‘11 210
19. 152 155 880 191 227 215 115 241
20. 175 183 18.4 191 221 218 212 242
21. 169 185 198 192 227 212 230 243
22. 170 180 197 194 217 213 224 221
23. 174 194 212 191 252 212 2.11 2.31
24. 174 191 193 1)10 233 208 238 239
25. 172 186 204 191 239 212 240 217
26. 173 11(1 195 193 243 210 215 221
27. 174 194 199 192 2)0 219 27%
28. 174 157 2(33 190 240 227 258
29. 176 156 202 194 227 215 284
30. 170 191 200 200 233 255 257
31. 180 197 208 210
155 190 210 100 208 254 194 103
150 19% 20$ 208 111 117 132 211
150 10(1 2(11 28.8 215 117 1)34 217
158 182 2(81 201 222 2.12 188 201
157 19% 21-1 190 121 120 153 205
155 181) 212 198 22)1 210 187 202
1)12 131 211 108 22)) 2(0 181 201
154 1)33 221 102 213 2-11 18:1 19%
150 101) 110 195 215 117 11(1 11)5
151 10% 220 193 217 231 194 193
143 190 21% 198 225 231 210 1110
1-18 192 211 194 118 122 197 186
144 139 21-1 108 210 222 201
141 114 211 195 23% 213 208
1-15 121 211 207 238 217 21(3
146 214 1(38 212 235 212 202
151 218 103 11(5 213 211 201
1)10 103 101 207 219 207 208
UI)) 205 196 209 230 118 105
Dii 101 202 214 213 193 201
1015 202 202 124 236 198 205
174 205 20% 21$ 240 201 212
1)11) 105 201 227 230 11(4 219
174 220 207 217 22:1 20)) 205
171 211210215 231 202 205
101) 217 211 222 231 205 201
180 222 210 210 235 201 20(1
17$ 226 207 214 237 201 198
179 221 206 21)) 261 202 19%
187 211 201 207 232 1)11 192
165 202 214 18.8
201 187
18% 1)8’
190 EI)
195 211)
loi 193
177 190
170 204
174 201
17)1 201
17:1 210
171 205
17% 211
171 202
172 109
175 201
171 201
166 101
166 10(1
168 101
171 101
171 11(5
170 100
171 214
170 20$
109 205
172 210
170 100
171 20:1
177 214
380 212
181
214 211 115 231 187
20)) 211 111 225 170
13)4211(117 221 171
205 121 111 225 175
200 213 2)13 117 175
111 111 209 218 170
200 115 208 211 100
102 150 110 110 171
2(12 1:11 211 2)2 170
1(6) 228 111 210 100
198 233 220 217 100
21(2 ‘117 217 215
1(6) 237 211 217
113 13.1 214 21))
218 241 115 127
21-1 2:14 114 221
214 237 211 212
10$ 231 215 225
113 234 11)1 235
214 211 1164 221
211 210 113 220
208 112 211 22%
20$ 234 228 221
207 231 221 215
205 237 130 215
200 243 228 210
202 1-11 242 207
202 131 1%)) 208
200 211 1:11 183
201 217 117 161
204 132 185
31 6821 60.1 91.0 90.3 1)1.3 26.3)20.0 44.6 61.1 03.7 08.5 07.5 27.8 17.0 98.8 75.7 02.6 00.)) 29.6 19.0 18.4
D +242 -(2 +242 -(2 4-2 -(2 +2+2 -52 +2 +2 +2 +2 +2 —3—3 —3—3 —3 —3 —3
1IEDU8OIUUT PÄIVITTÄTSET LUKEMAT
Taulukko 31. Lohm (21).
-— Maarianhamina (22). — Sottunga (23).
47
1. 233 191 180 359 183
2. 219 11’5 173 153 151
3. 221 2(N) 173 149 171
4. 213 197 174 135 161
5.’ 110 101 173 137 174
6. 211 203 167 159 173
7.6 221 201 166 166 177
8. 223 203 1666 173 178
9. 221 215 163 171 173
10. 214 215 168 173 131)
11. 191 213 216 171 171) 161
12. 191 219 211 173 181 16513. 191 219 216 176 183 106
_4
207 216 217 171) 183 133
15. 206 209 211 178 189 Lii
16. 201 222 213 176 201 151
17. 206 221 214 173 216 107
18.1 2)1.) 215 216 172 210 161
19 206 217 218 179 216 167
20.1 213 1(1) 213 176 216 173
21. 214 210 205 183 213 479
22.1 211 215 196) 183 2(6) 170
23. 223 207 16(1) 184 207 181
24. 212 11(1 190 184 201 174
25.1 227 199 202 179 196 173
26J 240 210 206 181 198 179
27J 223 206 P63 183 201 179
28. 222 2)5) 187 186 201 206
29.1 221 189 157 185 193 183
30. 220 2(61 185 186 191 191
‘31.’ 220 208 186 UI)
•M 09.0 13.3 01.2 7)6.5 58.)) 72.7
1) —3—3—3—3—3—3
197 170 202 254
187 171 201 239
184 174 204 266
197 177 202 293
191 177 217 281
187 174 214 266
191 179 221 261
181) 177 224 211
107 177 214 269
189 179 212 256
187 187 214 254
184 181 212 251)
152 174 214 25)1
19) 177 202 259
199 177 2(61 234
197 287 211 256
191 181) 241 2.6
187 15)) 221 211
154 11)1 241 251
179 194 211) 244
177 104 214 244
184 11%) 241 211)
186) 191 231
197 182 239
189 197 234 249
171) 207 246 149
177 2(13 13)) 266)
177 107 131) 254
174 1(67 1)) 2)9
187 101) 259 20)
217 ‘1(6
x xi
101 213 199 1(13 164
104 211 201 206 159
101 204 204 231 154
194 UI) 201 231 116
195 199 109 118 154
196 2)61 196 226 154
196 101 16)1) 126 159
196 204 196 231 156
196 211 194 118 166
196 2(4) 196 121 139
1)8 2)11 194 223 169
197 1(5) 106 228 181
197 1(0 11)6 118 189
10(1 111 11%) 221 221
11%) 213 1(64 26%) 1)5)
195 111 101 16(1) 101
194 1(81 101 16%)
196 104 196) 201
1)8 101 101 110
106 201 101 194
196 16(1 101 104
194 1)61 16(4 191
19(6 196 101 191
196 104 1(4) 18:)
201 206 201) 189
207 201 2)85 180
101 201 111 179
211 201 116 176
211 204 106) 176
1(67 16)1 231 174
107 104 169
211 114 181) 176 227 270
112 214 104 193 213 173
214 221 197 101 241 261)
111 114 191 101 151 26))
113 225 195 199 231 134
213 211 157 1l’S 247
221 114 150 198 111
2)8 111 353 108 140
115 20; 186 103 138
111119 181 106 241
203 216 180 212 241
2)8) 213 181 201) 235
206 214 150 11)1) 143
112 156) 111 232
208 2)1) 179 101) 264
211 206 201)
L Lohm 192))vii viii ix x Maarjanh. 1913 Maarjanh. 1914XI XII IX X XI XII VII VIII IX Sottunga 1913v vi vii viii ix x xi xii
209 211 203 173
213 26(1) 203 18))
214 212 101 177
213 216 195 180
114 213 191 183
218 215 106 177
215 215 186) 177
212 111 191 177
211 20) 191 171
214 210 191 157
211 118 11)1 181
201) 111 195 181
208 119 198 179
2)83 221 101 183
111 218 101 101
212 261
207 167
fl4 273
110 290,
222 273
219 276
218 179
219 177
115 273
219 1766
211 173’
211 276
112 179
215 174’
L
0
II
1’—
191
0
II
102 196
151) 201
215 103
215 101
191 1161
177 196
150 198
177 201
171 108
171 111
169 111
171 118
171 224
173 224
179 224
174 118
177 213
577 218
156 204
180 203
154 106
18(1 106
1511 203
185) 199
190 103
198 204
198 1))!)
198 20)
101 114
199 109
198
87.7 88.1 11.4 36.195.9 01.0 02.9 04.5 68)3) (68.0 11.6 1)6.5 90.5 1817 17.1) 31.)).
0 (6 (6 (6 0 0 )) 6)
, Sottunga 1914 - Sottunga 1913 Sottunga 1916
V VI Vii VII1iX x XIXH v vi viivmix X XIXTI V VI vnvmix X XIXiI
1: 215 193 101 101) 196 238 118 114 115 196 229 229 203 182 219 186 381 201 16%) 211 391 195 2)61
2. 111 16)1 101 1(11 196 131 154 211 201 198 217 229 201 171 215 183 151 201 16%) 112 193 191 16%;
, 3. 219 198 196 1(61 195 (861 137 116 118 201 124 115 198 171 209 156 180 1)65 108 116 189 103
‘ 4. 216 203 195 103 192 137 163 11! 201 19:) 201 111 211 177 161) 206 15)1 189 16(1 221 211 195 102 2)0
5. 217 209 192 10)1 193 238 154 131 196 ilo 198 114 114 159 155 111 185 159 198 112 105 198 201 201
!
6. 215 212 195 2)66 103 233 16)) 211 195 198 101 119 115 191 166 193 15)) 192 196 218 101 198 196 198
7. 212 211 195 2)8 2)61 217 16)) 228 192 201 191) 218 121 187 170 195 177 187 211 221 111) 208 196 P63
8. 215 206 192 2)81 20 231 169 217 UI 201 198 212 2)4 183 157 P1 177 189 2(18 212 201 209 195 198
9. 254 198 192 211 201 227 166 235 189 199 203 221 211 183 556 11(1) 176 189 201 215 2(61 208 193 199
1 io.l 211 198 195 212 19)1 218 171 231 191) 195 2)18 221 211 182 186 195 183 190 20(6 214 199 121 203 198
rj 214 26(1 195 211 195 214 171 211 196 2(63 201 219 201) 156 15)9 186) 195 2(5) 212 196 127 211 195
12 214 1’3 1(8 —11 1)9 •11 1 •U 1(8 .3)1 .35 1) •10 1 lo. 174 201 214 •li 301 21 1.’. P5
13 •1• 1 1(5 .34 1(6 •14 1%) .3. 131 •04 .31 116 •I)5 1 6 183 15 1(6 3)’) 111 •(1 — — 211 159
14 31) 101 1%) .11 198 •I• 101 211 1) •04 1 .11 3% 11 136 1.) 1) 38) 36 222 ) 186 186
15.! 210 192 193 216 loi 1)1 2)63 208 2)8) 101) 211 206 209 176 2)8; 189 192 209 203 211 244 201 201
16. 2)13 159 192 26%; 2)5) 201 101 211 227 206 2(4) 2(1 201) 177 106 193 192 211 202 212 259 106 1951
17 •01 199 192 11 •L. •01 .341 .114 •1 111 11 203 •18 1 6 .3)1 ja 1)1 •) ) 1.1) 3% 01 1)8 15
18 •01 156 1) •0) 38, 101 18, •L •1( •14 •I1 3% .1.. 1 193 .301 301 •0 1 8, 21 •( 108 0,6
19. 206 186 195 208 20) 198 2)01 11)) 1(14 210 214 203 203 177 11% 203 201 2)63 192 211 217 187 3871
20. 202 156 196 203 213 193 201 213 201 214 212 203 218 171 198 203 199 206 201 212 224 189 1861
21. 203 186 11(6 202 212 182 198 2)2 1113 218 214 206 209 174 200 205 212 203 201 212 224 183 180,
22. 206 183 197 26(3 214 150 195 212 198 212 218 2)1 214 170 198 1618 208 201 11(8 208 224 183 1831
‘23. 106 183 193 2)01 211 182 111 214 198 212 212 209 203 171 206 199 214 26)62(66 211 219 190
24. 2)13 185 195 loi 207 182 192 193 201) 215 206 2)1 169 208 201 209 201 201) 211 214 11(0
25. 203 186 203 201 210 182 201 195 206 214 214 106 166 214 193 206 198 218 2)1 206 211
26. 206 187 26(6 198 211 180 198 105 198 214 216 201 177 203 11(0 2(15 198 212 203 206 206
,27. 198 192 206 105 221 177 198 191 198 219 215 209 171 2)1 186 201 199 245 101 203 2)16
28. 193 193 205 190 221 180 201 189 115 215 221 204 174 221 153 201 198 212 196 201 203
29. 190 195 209 191 206 1616 2)5 198 195 114 114 218 176 222 180 196 15%) 213 191 2)62 221
30 13• 201 3) 13... 383 163 •09 128 138 —— 18 201 1 1 212 143 •01 201 .14 189 13 212
31.’ 193 206 192 163 190 229 219 171 15)5 208 211 203
88.3 96.2 04.1 013.1 06.1 14.1 99.3 94.3
00 000000
54, 07.6 94.3 97.8 04.4 04.4 01.5 8017 16.7 98.3 03.6 10.2 14.5 12.5 79.1 92.9
.0) 00 000000 00 0 000 00
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Taulukko 32. Kökar (24). — Kobbaklintar (25).
_______
Kökar 1913 -
IV V VI VII VIII IX X XI XII
Kökar 1914
V VI VII VIII IX 21 XI V VI VII VIII IX X XI
Kökar 1915
1.’
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
04
0
c
0
0
01
01
01
cL
0
cl
0
101 195
18$ 195
187 201
180 201
170 108
181 100
170 100
176 203
173 20:
171 213
171 217
171 217
173 226
174 223
173 223
172 217
177 213
173 21o
101 203
181 208
186 206
108 201 203
194 3$)) 202
106 100 201
197 103 200
107 107 201
102 109 2)8)
100 100 212
191 2(81 213
193 2(81 208
193
210 208 202 174 208 261
218 208 202 178 213 264
221 212 197 178 218 27:
216 210 194 177 220 27:
213 213 193 179 217
213 22.) 193 179 218
219 213 188 176 218
218 217 183 173 217
211 218 192 107 211
213 216 191 166 211
212 216 190 181 214
212 214 196 178 213
208 218 193 177 207
211 222 191 180 208
211 216 189 197 213
212 212 388 186 223
211 207 193 193 223
213 220 186 197 230
211 223 194 2(10 217
213 225 189 196 239
214 224 184 201 214
222 225 182 200 249
218 223 184 189 233
213 214 184 198 212
213 210 180 20:1 236
207 213 177 208 239
201 214 177 207 231
208 211 177 203 210
21)) 210 179 2)11 2.31
207 201 174 2(11 258
211 205 201
213 188 198 203 220 148 203 197 230 235 202 166
20$ 198 197 203 226 147 203 193 227 233 203 l69
218 106 102 201 231 149 )b3 199 222 228 197 168
213 201 189 100 232 136 193 198 222 219 179 366
209 202 190 230 133 196 193 197 210 212 189 151:
209 209 301 231 134 192 193 193 217 213 18$ 166
207 207 189 223 132 188 199 193 213 218 187 103
208 203 188 219 133 193 198 3)83 216 211 382 179
200 103 189 217 161 190 196 201 221 214 381 383
208 193 190 192 214 173 183 193 202 220 210 179 183
200 191 192 189 214 166 192 196 201 219 20$ 174 180
207 188 113 192 218 173 191 200 2001 21$ 208 177 189
208 189 192 193 210 188 18$ 201 21$ 213 20$ 173 193
206 187 191 193- 220 222 188 201 211 20) 10)1 173 212
206 186 390 201 203 212 103 2)13 212 208 2)17 176 201
203 181 188 200 191 193 222 2)17 201 206 20$ 173 203
19$ 183 187 191 102 193 218 211 213 203 210 176 19$
198 182 loi lol 187 102 213 210 206 203 213 176 193
218) 183 191 107 186 206 10:) 212 203 213 174 10))
103 181 191 203 183 19$ 208 213 201 213 169 106
199 179 100 207 182 107 218 211 203 214 169 197
202 179 103 212 177 193 2)13 21(1 202 113 166 108
2(10 179 100 20$ 178 193 203 212 210 210 169 213
203 182 193 202 178 192 207 211 207 203 166 215
193 184 203 203 176 191 202 211 212 206 160 219
201 183 203 213 173 102 107 211 212 202 173 213
11)4 388 107 214 171 188 197 120 218 208 17)) 20$
184 106 208 218 174 180 196 211 222 201 171 221
186 101 209 206 103 192 193 220 217 221 113 225
183 106 203 217 158 191 193 223 218 10) 171 211
1)8) 202 158 102 227 219 116
33 81.1 07TT.1 10.0 S’.3 $0.0 20.7 02.3 00.2 01.0 00.1 84.5 81.2 344 0L4 07.3 14.0 12.7 77.3 01.8
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0
Kökar 1910 Kökar 1917 1914 Kobbaklhitar 1920
V VI VII VIIIIX 21 2112111 V VI VII VIIITX X XI VI VIVHVIIIIX X XIXII
1 1. 181 203 211 213 195 107 2)83 175 181 103 107 233 213 107 203 216 197 188 177 181
2.I 183 204 214 214 106 193 208 175 151 103 107 239 203 201 22)) 107 177 167 183
3. 181 21)6 211 210 389 206 201 177 183 190 201 2:16 112 2.3 200 283) 210 103 371 112 183
4. 191 201 218 214 201 203 206 156 181 191 203 239111 203 108 218 10)2 16$ 138 181
5. 100 198 220 200 200 108 206 180 183 100 100 248 200 . 207 193 211 2)1) 164 155 174
6. 182 189 198 223 201 106 196 202 186 183 182 201 117 206 II 212 198 214 201 101 160 172
7. 179 192 214 21620321(1 106 196 100 11)3 181 10)) 23)) 203 o 214 196 213 202 162 16)) 171
8. 170 100 210 2)8 202 213 197 187 102 181 101 2:13 2))) 4 212 19)) 224 206 161 163 171
9. 17(1 187 201 216 203 210 194 183 186 186 189 231 213 •: 202 187 217 206 163 1017 167
10. 18$ 181 208 216 108 111 198 183 179 181 106 221 214 200 185 214 207 166 180 166
11. 101 188 20$ 217 1:17 226 206 181 179 178 1)1 22.8 212 ° 200 187 214 212 170 181 1(13
12. 188 203 213 211 203 217 ‘213 177 181 181 203 127 211 II 200 18$ 211 212 11)) 17$ 162
13. 183 196 212 212 21:) 239 213 182 17$ 182 181 200 213 212 o 187 187 212 20$ 170 183 161
14. 191) 193 212 20$ 221 2:1.) 101 183 175 183 1$)) 20:) 220 214 4 194 10)) 214 20)1 174 189 162
15 15$ 193 212 206 21$ 249 109 181 177 181 181 200 219 203 192 108 210 208 182 193 181
16. 193 102 210 203 216 243 199 18)) 170 18$ 103 216 222 220 100 198 213 207 181 201 148
17. 19$ 191 211 201 20$ 23$ 200 182 180 18$ 12.8 211 221 213 187 109 214 213 177 218 159
18. 201 200 210 200 218 241 201 179 180 189 101 223 208 221 01 184 200 217 202 173 2)8) 130
19. 202 200 208 196 210 126 190 170 181 188 10)) 220 214 22) 187 19$ 214 211 370 201 162
20. 204 203 209 203 213 228 101 173 181 189 180 210 112 ‘238 186 200 210 200 172 215 103
21. 207 214 208 108 213 229 181 173 184 197 190 226 209 223 18$ 211 21:) 206 181 207 172
22. 19$ 211 200 198 211 123 181 172 184 193 101 2:14 208 230 190 180 211 212 203 178 202 173
23. 204 216 208 210 213 222 102 171 18$ 11)8 10)) 243 208 2.31 0 191 181 224 210 108 180 203 183
24. 19$ 2(8) 203 213 212 213 192 174 101 202 189 227 208 233 187 189 IU 204 107 181 203 12.8
25. 193 208 201 222 210 207 103 171 186 203 188 233 212 234 186 197 214 207 107 176 203 184
26. 190 206 201 218 206 203 20$ 172 193 201 102 231 210 2.33 —. 190 201 225 207 102 179 201 183
27.1 187 201 201 201 203 ‘203 206 172 191 19$ 18$ 238 214 283 - 103 206 213 202 10)1 179 10)7 191
28. 183 109 201 216 198 203 208 172 18$ 203 103 231 113 4 193 208 21)) 200 180 180 192 186
29. 32.1 202 200 216 194 101 219 172 187 202 191 227 .-° 194 206 210 197 100 187 192 189
30. 184 205 207 215 190 10$ 211 173 188 200 183 224 192 205 217 194 181 189 380 188
i3t’ 188 203 210 103 178 198 202 222 217 202 181 185
311 92.3 96.8 00.2 11.5 08.2 15.0 99.7
0 0 0 0 0 0 0
85.8 83.3 90.3 88.0 13.2 24.7 24.9
0 00 0 000 0
95.5 02.7 11.4 01.1 78.2 $7.3 73.4
4.4 ...4 —4 —4 —4 —1 —4 —1
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Taulukko 33. Jungfrusund (26). R = 0 + 89.2—2.3-—200.D = 0—113.1 = P—300.4.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1913
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1914
1. 251 180 217 210 189 198 220 208 206 175 208 265 250 261 211 188 210 106 203 209 197 231 154 213
2. 253 209 1)49 209 191 198 225 2(9) 201 177 218 271 218 239 201 187 216 200 201 206200233 350 218
3. 258 205 191 207 193 197 218 210 191 179 228 276 220 216 2)4) 188 216 205 195 201 195 235 148 241
4. 250 210 200 201 182 198 214 2(6) 192 178 232 287 257 214 215 188 217 211 203 203 192 228 153 261
5. 245 216 217 293 174 198 216 214 195 176 226 295 262 242 216 189 211 213 195 2(93 191 233 153 233
6. 248 218 25(1 2(81 187 2(8) 218 214 196 180 214 272 242 238 218 185 215 211 195 207 213 235 156 22.3;
7 2.) •0 .111 118) 1Sf 201 .23 11. ii 24 •t83 .11.. .2., ...( 218 18.. .19 •0% ii •10 .11 11 Vi
8 .116 2..3 •4 181 1 .20 113 ..1 14 VI 214 11% — 1 .3) .11 184 .116 1)C 191 •05 •01 241 t.,9 .16’
9 —— .2311 18 20.. 21821 ir 1)9 •1C •(a •4• •4.. •11 183 1611%] 1)1 •0 181 ...2 16.. .2)
10. 222 ‘228 241 198 180 214 221 218 186 164 217 271 231 245 210 189 213 197 197 216 194 213 171 229
11. 215 229 29(1 195 181 220 217 215 193 183 202 264 227 2.32 209 191 215 194 198 218 195 213 176 211
12 •1......Lj811S2....4 •1 •V1V3Hj.11•C3....64.ft9138JY(i31 1) •11189..1..1oJL
13. 210 214 251 219 177 225 216 223 196 187 212 267 224 220 205 2(8) 212 191 197 215 195 214 190 195
14. 207 212 242 202 185 226 214 222 190 196 2 13 271 222221 203 202 212 191 198 217 198 2(93 205 212
15. 198 2(93 239 208 175 224 216 215 190 189 214 272 21’J 231 202 109 210 188 197 218 202 207 209 20’3
16. 195 190 242 196 177 221 219 211 187 193 214 280 216 2.39 201 191 207 185 196 216 215 201 198 2(18
17. 191 195 245 201 179 217 218 216 188 198 224 258 215 237 2(9) 191 206 187 196 212 215 197 193 2(93
18. 193 191 285 217 184 215 216 221 1883 197 228 267 213 239 217 195 206 188 197 2(8 204 195 193 215
19. 195 196 213 193 194 214 214 226 193 196 22’256 213 225 210 196 2(81 187 196 21(8 202 191 193 217
:20. 18% 201 245 198 191 212 215 2’21 191 197 235 254 211 212 2(81 196 2(93 183 199 2(13 211 166 202 216
21. 18.3 195 247 200 187 207 216 225 188 196 240 258 212 203 199 185 210 182 195 201 206 177 193 215
22. 182 1113 25% 202 187 21)2 218 226 186 106 261 253 212 203 199 176 212 182 193 198 217 173 195 213
23. 183 203 247 2(81 186 201 219 218 183 1(93 253 2.1)) 211 204 198 194 215 182 194 191) 211 175 194 211
24. 186 207 242 203 118) 202 214 21% 18(1 202 243 252 211 200 104 203 221 183 199 197 28.9 177 193 201
25.’ 192 215 234 399 196 204 213 217 178 224 2.34 254 232 195 191 208 197 187 210 197 213 176 196 202
26. 194 220 226 197 199 209 212 217 177 28.9 2.10 256 247 205 187 218 194 101 202 195 218 179 201 208
27. 193 227 200 194 201 204 210 212 176 2(19227 2.13 228 210 194 218 101 193 202 102 211 177 207 206
28. 190 229 213 193 202 210 210 210 176 2)19 232 253 226 217 193 220 118) 102 218 187 229 174 198 199
29. 19.3 216 196 202 215 209 207 375 21)2247236 231 189 220 188 193 213 195 202 169 219 207
30. 194 212 196 2)4) 210 211 206 175 195 259 235 22.4 189 220 167 202 210 192 228 15% 208 213
31. 196 211 196 213 202 177 235 229 188 186 2)43 192 154 212
M 10.3 10.7 32.3 01.4 87.4 (93.3 15.8 15.5 89.1 90.1 27.4 623) W26.0 0115 96.3 07.7 94.0 09.4 05.1 05.4 00.5 83.3 10.1
£ —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —4 —2 —2 —2 —2 —3 —3 —3 —3 0 0 0 0 0 0 0
1915 1916
1. 199 201 180 205 199 203 194 228 236 198 165 215 188 232 185 184 181 182 202 208 208 10% 197 212
2. 197 207 181 218 104 197 195 224 246 198 168 213 189 232 183 18.9 100 179 206 213 213 193 189 205
3. 195 103 189 213 198 197 197 220 230 106 166 212 19)) 228 178 187 180 177 203 210 216 187 215 202
4. 181 187 182 203 203 194 197 215 220 182 166 216 195 219 177 189 177 100 209 21% 213 208 207 201
5. 376 186 181 201 203 192 194 217 231 188 152 215 205 213 182 300 181 189 194 226 201 193 197 201
6. 174 486 180 202 110 11(3 190 217 213 181 151 211 210 219 181 189 178 190 200 225 2)4 194 194 200
7. 186 187 177 185 101 200 193 214 225 176 166 210 208 220 175 382 175 186 216 226 2(13 206 107 195
8. 173 183 173 211 187 198 107 214 213 181 173 205 2(43 229 169 180 173 118) 210 21% 201 199 106 102
9. 180 18.4 176 211 188 104 199 21% 216 174 180 205 207 225 170 184 178 18$ 205 216 203 200 105 197
10. 103 176 177 202 192 191 207 217 212 172 181 221 235 213 171 186 186 188 206 214 204 224 199 197
11. 183 176 180 202 193 202 202 219 210 172 181 213 225 211 167 194 188 180 207 215 204 239 206 194
12. 189 180 191 202 18.9 202 204 218 2(13 173 188 251 217 216 166 190 187 193 214 214 1193 239 209 193
13. 187 170 178 199 186 203 208 211 201) 169 188 217 227 213 165 189 189 199 214 207 211 255 210 186
14. 188 181 181 104 185 203 213 207 208 167 203 217 211 212 164 202 189 194 211 207 223 232 190 184
15. 104 185 187 199 213 209 211 206 203 172 197 216 217 213 164 200 183 100 211 204 224 258 199 193
16. 197 186 186 200 232 208 209 207 206 176 206) 215 202 222 162 101 190 196 207 202 216 270 198 131
17. 199 184 200 2(9) 213 209 2(93 206 220 175 109 216 228 230 353 180 11(7 201 209 197 203 211 198 185
18. 203 191 199 199 207 216 208 204 215 176 193 217 228 226 161 188 203 205 208 198 208 242 11(7 191
19. 205 179 196 398 205 211 215 204 216 173 194 206 22.1 220 163 185 205 198 208 192 206 230 180 189
20. 206 181 200 200 200 210 216 203 218 167 195 211 222 218 162 185 204 198 204 198 216 227 167 187
21. 210 182 203 201 196 213 212 205 216 165 202 210 223 211 151 188 205 209 204 203 214 225 181 186
22.’ 203 166 290 202 194 208 217 202 215 164 203 209 233 214 141 187 11(5 207 207 198 213 221) 173 184
23.: 20) 194 198 204 191 208 211 210 211 165 213 2(83 243 203 152 174 203 215 211(21021822’) 192 180
24. 191 192 201 200 11(5 193 208 210 211 166 208 197 251 190 155 184 202 212 203 210 210 22.1 1183 191
25. 191 191 188 195 195 196 207 211 211 158 209 189 256 194 185 186 193 209 202 213 211 203 223 202
26. 188 192 195 193 393 195 212 218 201 177 205 188 255 188 178 186 187 204 201 213 201 399 207 194
27. 183 389 187 191 190 194 222 218 194 178 205 189 251 196 171 18.9 185 109 2)10 214 199 200 209 204
28. 165 193 101 193 190 195 222 224 202 172 227 191 247 188 170 185 179 107 200 2)4 191 195 189 203
29. L 11)5 103 191 11% 190 227 220 218 173 227 187 241 188 172 174 180 107 202 215 188 199 241 204
30.: 11(3 205 193 193 189 222 229 202 177 207 168 242 177 177 182 198 206 213 190 193 211 191
31 •01 1183 391 229 219 16a 189 .24 183 187 1(7 •0( •10 211
: 01.9 87.0 69. uu.z uo uus ui.u 33.7 13.9 75.2 90.4 081) 23.0 13.9 68.9 66.7 68.1 95.3 06.0 10.3 07.4 17.2 99.5 95.0
L 000000 000000+1+1±1+1+1±1+1+1+1+1±1+1
1713—22 7
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Taulukko 34. Juugfrusund (26). R = 0 + 89.2—2.3—-200.0 = 0—113.1 = P—300.4.
1 II III IV V VI VII VIIIIX 30 3013011 1 II III IV V
1917
VI VII VIII IX 20 XI XII
1918
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10,
11,
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23,
24,
25.
26,
27.
28.
29.
30.
31.
198 170 192 181 212 181 164 195 199 238 212 268 208 213 206 179 159 193 212 210 209 250 193 101
211 180 188 195 210 182 184 199 201 241 220 265 224 210 201 179 158 197 213 211 211 215 191 213
204 175 185 191 209 180 186 100 206 239 216 269 218 215 196 179 158 193 208 212 209 238 188 197
207 171 181 188 207 188 186 193 207 245 211 261 221 200 189 178 157 196 212 201 208 228 191 18€
201 169 177 200 208 100 188 199 206 252 213 261 237 202 157 199 212 203 207 211 191 204
223 171 171 101 209 191 195 190 198 248 211 261 246 203 157 198 218 201 213 247 183 191
220 171 109 175 216 197 105 188 193 236 201 266 253 206 159 199 216 207 200 238 181 11)3
211 185 166 178 208 199 198 187 108 233 206 261 258 208 181 161 197 214 206 203 218 185 194
200 101 165 185 201 103 193 189 204 234 213 251 260 214 182 178 157 107 213 203 213 217 188 194
203 181 167 188 200 181 191 185 203 233 199 241 271 216 183 175 150 196 213 208 219 216 103 185
201 185 163 185 194 185 190 183 202 233 214 243 273 218 185 175 146 190 214 212 218 215 221 181
202 189 161 181 191 179 188 186 207 230 213 268 203 220 181 179 145 198 215 203 228 223 196 187
196 187 153 187 186 179 184 187 200 236 212 247 253 220 178 171 140 203 212 109 233 215 193 188
102 178 159 186 183 177 184 186 218 223 200 213 217 209 175 170 115 210 232 20)) 238 224 212 102
187 225 113 187 18.1 180 184 188 213 222 200 260 203 209 169 153 210 213 198 213 218 206 193
182 218 167 188 185 184 191 103 221 225 205 261 201 206 168 155 218 209 201 235 213 201 104
178 106 170 189 186 184 191 193 226 223 21)) 256 213 200 166 155 221 205 203 232 210 198 192
171 202 168 191 181 185 191 195 232 205 224 253 221 197 168 165 158 222 203 204 220 210 2)1) 190
170 201 167 196 180 187 191 195 221 215 228 251 221 101 171 106 161 224 200 213 233 209 199 192
170 196 168 191 177 183 191 194 219 213 212 252 222 187 173 107 165 201 211 220 251 211 203 193
160 185 177 195 175 182 198 194 228 217 243 220 220 188 175 167 108 204 206 219 238 108 206 208
107 187 180 200 177 101 203 193 236 213 241 228 215 188 181 100 173 208 207 220 220 197 235 216
166 193 163 108 177 193 207 191 259 215 213 253 223 193 183 169 166 200 201 228 221 108 208 213
175 188 109 202 178 191 200 193 238 205 243 238 221 107 186 170 172 223 208 225 216 198 205 211
171 189 173 201 180 193 207 193 250 219 240 231 221 200 180 170 165 220 213 218 218 201 203 208
172 100 177 201 176 193 205 104 216 244 218 221 222 213 187 100 176 220 212 210 248 204 201 200
172 197 182 216 175 189 202 105 241 234 281 222 230 278 188 109 180 224 213 213 212 201 200 207
171 193 186 211 174 188 204 193 247 205 237 221 229 213 191 171 183 221 207 21% 210 198 198 208
109 190 208 174 101 204 195 231 205 288 223 217 193 171 192 217 207 211 237 198 797 209
167 188 199 176 )01 203 160 237 242 250 214 228 191 171 189 216 202 207 213 100 193 21))
168 185 18) 200 209 228 208 225 180 189 207 2(19 194 212
84 80.0 88.4 73.2 92.0 89.5 87.4 04.1 92.1 20.3 g2orE.I) 30.8 05.8 83.7 72.5 03.1 08.0 10.0 00.7 24.0 15.1 09.0 99.3
14+1+1+1±1+1±1 -1-1+1+1±1+1+1+2-1-2+2±2-621-2 +2±2+2±2±2+2
1919 1920
1. 214 17)1 169 174 195 189 212 213 21% 21% 191 193 19% 198 227 176 202 192 201 21% 197 183 i77 180
2. 213 191 174 175 190 193 212 208 216 21% 163 210 215 207 223 185 207 197 202 210 193 109 169 183
3. 211 100 180 179 160 200 197 217 207 219 169 201 212 218 219 165 200 204 205 218 187 173 158 183
4. 200 166 18) 181 184 212 198 221 210 220 171 197 207 223 21% 182 205 205 202 211 102 163 158 173
5. 207 159 180 183 181 208 205 222 210 220 170 217 190 212 233 183 206 211 203 218 104 163 152 171
6. 193 161 179 188 178 211 207 225 209 221 166 215 212 218 235 183 207 217 200 209 201 162 154 173
7. 192 103 183 193 77)) 203 201 220 210 218 159 214 203 2)0 228 185 207 204 195 220 204 160 158 109
8. 190 171 188 104 177 201 205 228 216 240 167 218 217 210 ‘226 160 200 203 100 223 210 167 173 108
9. 190 200 190 106 171 190 203 235 215 240 166 2(3 237 217 227 165 208 203 185 216 211 157 173 152
10. 191 17% 102 1818 174 197 201 231 214 241 163 216 205 218 217 184 212 204 186 212 211 165 180 158
11. 190 177 197 2(8) 172 203 203 231 222 233 161 218 217 221 218 183 216 204 186 213 215 166 191 162
12. 192 183 191 199 173 198 205 238 227 229 155 19% 221 222 21)) 165 209 19% 102 218 211 173 18% 165
13. 193 188 184 193 169 107 208 233 211 223 15% 190 224 220 199 188 203 196 198 222 210 17% 203 156
14. 105 198 161 103 170 198 2)2 238 213 222 160 197 211 225 197 186 197 10% 201 213 219 179 100 101
15. 101 195 170 102 171 201 217 233 205 21% 163 193 210 223 195 185 205 191 707 213 215 170 205 159
16. 187 191 180 198 168 205 219 231 214 227 171 177 215 228 191 18.3 208 101 105 221 210 173 244 151
17. 212 188 17% 203 101 103 210 230 211 220 17% 190 224 218 2)13 169 203 100 10% 212 209 173 223 158
18. 200 189 177 206 158 101 216214210225 183 107 250 219 205 187 100 160 201 21% 213 174 211 101
19. 191 102 175 204 160 203 219 243 214 2.38 191 193 230 219 210 167 201 161 202 211 201 181 214 163
20. 18% 103 174 19% 163 107 216 239 221 228 18% 161 22% 217 275 185 200 183 203 214 200 178 210 170
21. 186 188 174 193 175 105 209 237 218 225 169 106 226 216 210 161 20% 182 215 211 207 18.3 200 174
22. 163 183 17% 106 178 203 211 236 222 223 18% 19)) 230 214 212 17% 201 181 210 210 2(81 170 207 170
23. 181 103 180 203 169 213 209 240 22% 217 193 203 226 21)) 208 178 20% 186 214 198 197 182 21)1 173
24. 180 165 176 205 161 210 209 239 237 207 135 213 227 208 200 181 197 186 2(10 195 190 175 201 199
25. 179 164 175 202 101 208 208 211 23% 206 19% 218 220 205 200 18% 192 107 214 20% 101 175 19% 180
26. 177 161 173 200 103 217 207 245 241 205 203 208 214 203 203 19% 193 201 244 209 188 187 107 181
27. 170 100 173 18.8 168 206 20-1 236 235 205 191 206 212 230 198 197 188 207 215 19% 188 180 190 104
28. 170 106 17)) 108 17% 200 204 23% 223 198 216 207 2)13 221 195 199 188 210 215 181% 185 186 107 191
29. 165 168 190 178 213 200 22% 221 191 195 207 190 220 18.5 190 188 20% 210 108 18% 180 19)) 181
30. 159 173 101 181 217 204 223 210 100 201 205 195 193 200 189 206 221 188 180 192 183 187
31. 158 161 18.3 205 220 17921)1 195 202 191 218 203 181 174
81 80.1 78.5 79.2 91.5 73.4 02.6 08.2 31.3 18.5 18.7 78.7 03.3 10.6 10.3 11.5 80.3 01.7 07.1 04.4 10.7 01.1 74.0 89.5 72.3
14-13+3±3±3±4+4 1-4+4+3+3+3+3+2+%+2+2+1±1 +141±1+1±1±1
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Tauluilko 35. Utö (27). R = 0 + 13R2—1.5—200.() = O—63.5 = P—424.4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1 II III IV V VI VIIVIIIIX 21 2112111 1 II III IV V VI VIIVIIIIX 21 2112111
1913 1914
261 183 195 205 188 198 212 209 203 173 205 266 257 255 206 191 213 192 201 153 210
21(1 192 202 210 168 198 218 208 203 175 212 267 230 235 201 1(13 214 199 201 149 215.
250 185 212 210 185 201 219 212 205 176 210 277 236 236 200 179 220 203 108 150 228’
215 210 215 203 187 201 215 209 197 176 224 274 219 241 206 182 216 205 195 150 231
247 206 220 197 176 197 212 214 191 178 221 271 246 238 203 186 213 211 193 155 228
248 214 231 200 181 106 217 217 103 179 210 261 255 215 201 181 208 211 195 158 228’
236 212 219 191 178 194 217 212 190 176 217 260 237 233 223 179 211 211 193 158 225
244 210 240 197 176 196 211 217 190 175 214 25% 213 233 212 188 214 205 187 158 234
233 223 231 195 175 201 209 217 590 163 211 270 236 227 221 187 213 106 187 16% 23%
223 210 211 195 172 209 214 214 189 153 211 260 239 227 219 191 211 196 192 175 221’
222 219 228 11(3 172 214 212 213 102 185 218 264 227 226 215 186 211 102 100 172 219
213 215 241 213 171 219 2(18 218 197 176 212 263 227 224 215 187 210 189 106 162 210
210 213 21 205 173 222 200 218 195 178 205 266 210 221 206 206 210 589 195 193 204
207 207 235 207 172 222 2(1( 222 100 188 205 265 222 223 213 195 210 190 190 257 210
203 213 239 2001 178 224 208 217 190 106210 2CM 222 225 203 1(4 210 117 105 207 206
196 204 216 195 176 218 214 212 190 188 223 273 225 231 213 201 208 180 192 202 209
102 199 240 192 176 215 212 206 192 197 224 260 210 226 190 2(4 202 186 190 201 215
192 197 249 198 175 214 215 221 184 101 230 258 212 238 201 204 202 184 195 202 210
195 193 259 201 191 188 211 227 191 100 252 252212 250209 106 204 180 195 205 217
2001 198 249 196 179 208 214 221 191 194 236 251 209 230 200 196 200 186 196 201 217
191 197 248 191 187 205 217 224 185 193 249 254 206 227 196 198 204 188 106 190 210:
183 206 250 189 182 206 219 222 179 194 238 255 202 226 190 103 2(13 181 198 196 2183
197 208 242 192 182 200 216 224 170 192 241. 252 205 ‘213 195 193 207 181 103 195 207
194 212 240 193 190 197 214 212 181 202 234 254 209 202 197 198 210 184 193 193 202
195 201 234 191 101 199 212 211 181 203 242 243 222 200 119 196 196 187 201 199 216
180 204 236 187 196 203 208 212 17% 209 215 242 233 205 185 205 207 186 210 196 211
201 200 222 192 196 206 208 214 178 205 246 248 228 41(9 182 207 204 195 202 205 200
186 191 219 187 199 209 208 212 178 203 246 258 216 196 183 212 192 198 208 190 201
189 216 185 202 212 209 2183 170 206 231 237 228 185 216 187 193 213 213 204
190 210 195 107 188 206 206 173 203 267 218 222 166 213 190 201 204 213 225
194 208 196 212 205 203 - 218 227 184 193 208 210
M 12.0 04.9 31.5 97.2 83.5 05.3 12.4 14.8 88.5 88.2 26Y706 25.0 24.3 01.2 95.0 181.1 93.3 97.5 86.0 10.0
D—2---3—4-(5444-3 +2±1 0—3—2—3—1±5±4±3±2+1 0 —4+5
1915 1918
1. 211 200 192 201 196 194 193 227 231 204 163 216 186 233 187 182 182 179 19<3 198 181 205
2. 198 206 189 201 131 197 193 224 234 204 167 213 188 228 385 164 187 179 204 209 209 194 191 203
3. 192 11(7 183 207 169 193 196 219 226 196 167 212 192 228 185 190 111 179 205 212 211 187 2182 197
; 4. 165 195 188 201 201 194 194 211 221 176 166 2181 202 224 185 194 184 189 1183 209 218 202 201 200
5. 174 191 183 204 193 193 .191 213 211 188 151 212 184 “10 183 187 178 190 196 214 215 190 198 199
! 6. 183 186 177 206 189 193 189 216 212 187 167 206 215 221 176 185 177 188 196 224 205 195 195 202
‘ 7. 183 183 174 210 185 197 196 215 224 184 166 209 216 225 173 185 178 187 213 222 203 202 191 196
8. 176 195 169 2(11 189 196 194 212 213 181 162 203 213 227 167 179 174 186 200 217 202213 194 196
9 18 181 1 3 •0j 183 193 13% •16 •13 1’, 187 ....a •0% •...3 1 0 379 172 182 —0 •17 .213 •183 19< 200
10. 197 177 180 208 189 194 203 210 178 185 219 245 216 166 186 187 190 206 219 203 222 197 194
11.: 191 174 11%) 200 191 194 201 216 206 175 182 213 224 216 164 191 191 179 206 215 200 224 204 196
12. 190 184. 171 203 186 199 206 216 208 172 189 216 216 212 164 191 179 202 213 218 200 224 204 195
13. 185 181 187 198 191 199 2183 210 207 170 181 233 224 213 165 198 190 193 211 214 221 254 209 185
14. 194 183 186 197 190 196 211 2(83 205 172 197 225 293 212 162 202 189 193 210 213 221 236 186 181
15. 186 184 186 195 205 210 211 206 206 171 196 221 227 210 167 197 185 193 210 208 221 254 200 200
16. 211 177 192 197 226 206 2183 206 172 196 218 203 220 166 194 185 193 208 204 262 197 185
17. 194 168 196 200 213 207 201 216 170 191 218 239 242 164 194 197 199 210 202 206 239 198 184
18. 210 191 201 201 205 213 212 202 214 173 185 215 227 227 163 188 2(81 205 205 198 217 243 197 188
19.’ 202 180 195 294 203 208 210 202 206 172 191 213 228 227 163 187 206 198 205 107 207 232 185 191
20. 216 188 160 204 197 210 208 200 218 168 197 213 210 216 164 168 206 197 205 192 210 227 183 185
:21. 210 180 203 195 194 212 214 203 213 169 201 213 231 221 159 188 203 212 205 20) 215 224 164 193
]22.i 191 383 213 200 192 206 2(18 292 213 162 197 210 237 221 140 185 196 208 205 205 213 232 176 187
23. 185 188 201 198 190 205 210 206 2183 167 203 203 242 202 160 184 200 214 2183 200 215 225 189 182
.24. 185 194 199 191 1944 202 210 2(11 164 203 2(4 240 196 154 182 197 20<3 2(13 208 210 216 196 185
25. 192 168 197 195 185 202210212 208 162 203 191 239 192 159 187 194 207 200 210 208 203 211 202
26. 191 195 197 195 187 196 217 216 290 173 197 191 251 179 176 164 188 205 200 208 205 199 202 194]
27. 189 194 194 19(1 165 198 217 216 206 175 203 185 240 194 167 181 185 199 199 214 203 193 208 203]
28.. 186 200 191 198 188 1(1 212 221 2(18 173 222 189 239 185 176 182 181 196 199 217 199 197 203 196]
29: 138 195 182 591 190 218 217 216 172 222 187 209 190 167 176 181 199 1183 218 196 196 224 202
30. 192 200 2(83 188 193 219 218 197 170 216 179 239 185 179 181 200 204 213 187 191 222 174
31. 202 1(8 187 226 161 187 233 191 187 207211 202 205
M! 93.0 88.0 89.5 183.7 93.5 99.51 14 +4 +3 +2 +1 —1 —1
06.2 12.6 12.1 3.7 89.3 08.0 21.9 14.5 69.5 87.1 87.8 95.0 01.7 10.2 08.1 16.1 97.3 93.7’
—1 —1 —1 —1 -—1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —ii
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Taulukko 36. Utö (27). R = 0 + 133.2—1.5—200.0 = 0—63.5 = P—424.4.
1 II III IV V VI VIIVIIIIX X XIXIII II III IV V VI viiviiiix x xIxnI
1917 1918
1. 197 170 189 185 213 180 185 198 197 212 214 254
2. 210 179 191 188 209 178 184 197 200 239 221 2653! 208 178 193 188 208 179 184 194 201 236 214 271
4. 213 176 182 188 209 190 181 192 202 239 212 248
5. 203 193 181 182 207 190 175 194 203 248 204 262
6. 228 176 173 187 190 191 196 185 207 248 207 263
7. 222 169 170 188 212 197 196 185 197 242 202 257
8. 217 181 156 181 208 196 194 18.3 194 236 212 262
9J 197 184 147 184 206 187 185 185 192 233 214 257
:10.1 203 180 159 178 198 182 179 184 205 228 221 253
203 184 160 188 199 182 181 182 205 230 207 248
12. 200 190 159 194 193 179 183 185 208 231 215 24.3
13. 193 182 156 196 186 180 187 183 207 237 213 248
14. 188 194 153 202 187 181 187 181 214 224 215 251
15. 188 191 159 194 184 181 186 184 218 218 216 259
16. 184 188 163 190 190 184 188 197 219 222 232 259
17. 179 199 163 196 185 182 190 191 216 222 221 254
18. 176 190 159 205 185 182 189 193 227 210 218 245
19. 169 200 167 202 181 185 190 191 221 212 216 242
20. 173 188 160 202 179 183 191 190 222 213 242 230
i21. 169 193 162 191 176 187 199 194 229 200 230 245
22. 176 182 159 199 176 185 202 191 240 200 200 227
23. 169 182 150 193 170 190 208 192 245 209 236 251
24. 170 195 158 200 173 191 200 189 232 204 239 2.39
25. 171 181 165 196 170 186 205 189 239 213 257 236
26. 162 190 168 197 170 192 203 194 236 236 221 230
27 166 193 180 222 173 193 20(1 192 258 221 271 2.14
28. 166 193 186 205 173 180 203 196 233 220 262 224
29. 167 179 205 176 188 203 192 231 213 268 224
30. 168 181 210 178 191 205 184 256 242 251 218
31. 179 172 181 200 205 216 213
210 212 176 153 185 212 203 207 250 193 190
225 210 172 159 191 212 209 215 258 193 2111
197 211 178 157 185 206 208 214 2.35 100 202.
215 202 175 159 188 208 202 220 229 193 2071
197 201 175 156 194 210 200 220 215 193 2011
221 201 176 156 190 213 200 229 241 181 202
218 201 173 160 191 218 197 224 236 172 198
239 205 170 153 191 222 199 223 233 196 190
221 205 167 153 104 221 203 212 226 106 193
234 218 172 145 194 219 193 214 229 109 193
233 218 169 138 107 212 197 220 226 202 193
224 219 170 147 194 210 194 211 220 226 187
222 215 169 145 200 209 197 220 221 211 190
219 208 169 142 205 200 194 230 220 205 199
230 208 159 146 204 208 203 232 217 207 190
236 205 159 148 204 206 213 235 212 205 217
233 200 156 153 204 203 212 224 212 204 203
220 196 162 157 205 200 209 223 208 208 196
243 190 167 159 209 200 212 223 208 205 208
224 187 166 162 206 200 215 230 201 202 196
212 191 164 164 206 200 221 229 198 202 202
218 179 163 159 203 205 222 223 199 214 217
215 191 162 170 209 203 228 226 195 202 217
210 202 159 171 218 205 222 217 1888 208 211
215 199 157 170 212 209 225 227 199 205 214
215 209 157 170 215 206 210 232 202 199 211
21$ 210 156 179 222 209 216 227 202 199 217
215 218 160 178 224 200 215 236 205 106 205
218 162 182 216 203 212 258 202 1906 214
215 157 185 215 200 208 232 202 196 217
212 185 203 213 199 214
11 87.5 95.6 07.7 04,1 98,5 60.0 93.390.1 1i.1 3j,9 25.0 45.1 20.1 03.9
D —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1 —1
1919
65.9 60.5 02.4 08.0 08.4 24.4 15.4 99.0 03.4
—1 -—1 —1 -—2 —4 +4 +3 +1 —5
1920
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27,
[28.
29.
30.
31.
211 166 102 183 102 180
214 166 105 180 195 180
211 172 201 180 195 183
205 172 192 177 180 189
205 166 189 183 183 192
205 178 189 18.3 177 195
196 169 192 183 180 185
199 172 195 186 171 105
193 175 198 180 171 201
193 178 174 192 171 204
190 181 201 207 171 204
190 181 195 201 171 204
187 190 186 102 171 201
187 193 180 198 171 201
190 106 186 180 171 201
109 196 102 102 171 201
217 106 177 1888 165 204
211 106 183 189 171 201
223 199 177 180 171 204
208 193 177 180 171 201
196 193 174 198 177 201
190 196 174 105 177 207
180 199 183 201 171 213
181 199 177 201 171 201
178 106 177 201 171 207
178 106 177 201 171 219
172 196 185 198 180 215
175 106 186 207 180 207
181 183 195 177 213
166 183 189 186 213
163 186
213 201 224 227 185 104
210 203 221 224 182 200
204 204 215 221 173 212
201 213 201) 221 170 203
201 203 200 221 170 206
201 226 202 221 167 212
201 195 203 212 164 215
201 231 203 221 164 211
201 252 212 230 167 218
201 232 209 242 153 227
204 237 221 251 156 215
207 237 221 222 145 200
207 210 212 218 156 200
213 210 201) 221 151) 2)8]
216 243 203 221 159 104
219 243 206 216 159 104
216 210 203 217 164 194
219 251 212 226 167 194
219 231 215 224 178 194
213 231 215 221 176 104
210 231 203 224 176 107
210 243 209 218 170 200
210 243 215 218 188 201
210 243 221 212 191 201
201 240 236 200 101 201
201 217 210 209 191 206
204 237 236 206 194 201
201 231 230 197 194 20)1
198 231 2.30 104 191 20)1
198 222 227 101 194 194
201 225 185 191
188 188 212 174 204 188
20)) 20)) 215 174 203 195
203 20)1 215 175 104 201
2)1) 215 224 176 107 207
206 200 218 175 200 213
212 200 221 172 203 206
215 212 221 175 2)13 206
23)1 209 218 185 203 200
227 212 215 184 203 198
215 212 215 103 204 198
215 221 212 184 214 198
215 215 21)9 181 206 191
212 221 209 186 200 191
215 227 206 178 198 191
218 210 200 187 203 189
218 227 101 184 201 188
215 212 173 186 200 188
248 219 203 187 191 188
230 219 212 181 201 186
227 203 29) 181 191 176
230 203 212 178 186 176
227 206 212 172 191 179
224 2)13 212 172 201 180
215 203 206 178 197 188
215 203 200 183 180 198
212 200 196 181 185 201
209 212 193 187 183 208
20)) 104 191 193 183 210
194 224 188 196 183 209
194 179 199 186 206
101 170 188
205 221 190 185 172 15)1
205 221 107 174 160 171
204 218 105 170 163 18)1
204 211) 194 168 158 174
196 215 193 164 155 174
200 200 202 165 151 164
107 216 203 160 158 162
190 225 209 163 160 161
180 218 211 165 160 155
186 216 214 169 180 165
191 212 214 169 190 164
194 214 210 171 186 16)
102 219 212 177 103 159
192 211) 213 176 181) 162
201 219 200 170 199 156
202 222 207 180 20) 149
203 222 208 177 215 154
201 210 205 173 210 15)1
200 212 212 181 215 164
206 214 207 179 215 168
208 218 205 183 205 172
210 211 202 178 205 164
215 207 190 182 213 171
210 205 107 180 205 196
211 206 191 178 207 188
231 2)13 192 182 200 17)1
214 206 101 180 200 181
222 203 188 186 195 192
221 196 185 18.3 190 18)1
218 201 183 190 188 18)
218 204 181 16€
91 93.7 85.9 85.8 01.0 7)5.6 01.1
1) —2—4+4+3+1 0
06.8 28.9 15.4 16.9 73.5 05.8 13.7 10.7 05.4 81.9 96.7 95.2 04.4 13.4 01.)) 75.9 89.1 70.4
—2—3+5+3+2 0—1—3—4+4+5+1 —1—4+3 0—2+1
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Taulukko 37. Hanko (2H). R 0 + 99.2——2M—209.D 0—402.8 = P—3$1.5.
1 II III Iv v vi viiviiiix o xixn 1 II III IV
1913
v vi vii viii ix x xi xii
1914
1. 264 183 208 203 194 395 215 212 200 173 208 271 246 255 208 192 214 189 108 152 216.
2. 247 192 207 208 189 197 220 108 200 178 206 272 237 214 1)32 188 213 197 201 147 224
3. 246 185 214 212 183 202 217 212 192 175 220 182 226 254 199 176 222 201 197 153 231
4. 243 217 214 206 192202211212 197 175 232 284 248 235 204 183 216 209 191 160 247
5. 253 211 218 201 187 199 215 210 192 178 217 317 257 219 199 186 211 214 192 153 225
6. 254 211 233 202 182 193 219 215 192 180 220 262 251 2+5 201 182 211 213 192 160 229
7. 237 214 227 192 176 192 217 209 192 174 211 259 210 234 221 176 208 215 193 156 231
8. 240 208 264 204 177 215 210 216 191 177 209 257 216 231 213 186 219 205 188 157 240.
0. 232 232 219 198 173 198 208 220 195 160 212 273 225 243 223 193$ 211 195 191 161 215
10. 221 2±) 210 198 170 215 211 111 190 143 210 271 228 232 220 192 208 195 . 195 178 2lS
II. 223 225 231 197 168 221 211 210 192 19)) 217 256 229 237 212 186 213 132 194 173 217
12 .11 •li 332161 •17 2)3 •11 1+7 1’] •1*, 21 .o .21 .2 Dl 293 183 1)4 11 •0l
13 •1... .14 .43 •+) 14 ....1 •10 •1 1)) lo .3) •)% ......4 — •(%1 •10 2+ 1)8 133 134 138
14 2$) 2$) .3.. .3) 1 1 .111 1s8136202..0
..j)
—— ..li 1932+, 1%) 1) 236 .jo
15. 202214238 206 176 226 215 213 187 210 214 260 230 228 201 202 208 188 195 210 205
16. 197 205 218 196 176 219 215 202 185 179 225 277 232 254 214 205 204 189 191 203 208
17. 195 202 25)) 194 176 215 213 204 191 198 223 261 219 226 189 207 201 188 191 197 214
18. 187 194 237 211 173 216 218 223 183 2)31 249 261 217 238 217 2)8) 199 188 195 197 228
19. 194 20)) 270 200 192 208 215 22)) 195 202 255 251 209 226 210 199 202 189 196 203 220
20. 200 199 215 196 180 211 215 222 191 195 235 218 205 223 197 199 202 185 194 200 213
21. 189 201 265 202 189 200 215 222 179 195 257 256 208 ±94 192 197 205 182 194 197 215
22 18 21 •3 13918 •0 .27....5 iso 134.26 ..4 201 ..018 1) 2% 19.. 13 13 .23
23 1 ) .111 1 1)4 183 •0.. •13 229 18.. 133 241 ..l •lo 2)4 13$ ilo 2)1 179 1)1 139 212
124 10 .2 .23 13 lxi 138 22 .23 18.. 2), .23 — .24 2+) 263 1)3 2) 164 1)1 134 138
23. 193 202 216 198 192 197 216 215 380 208 ±12 235 232 198 191 202 195 189 205 198 215
26. 187 207 240 194 197 203 211 213 177 210 261 262 236 202 185 212 197 186 207 2)10 210
27. 205 205 226 192 197 208 211 215 175 205 228 237 ±19 202 180 214 199 191 191) 204 203
28. 184 200 214 188 200 211 208 211 177 205 248 256 237 197 191 217 194 196 213 197 197
29. 191 221 189 204 214 216 209 180 208 243 232 243 188 217 186 102 23)1) 220 204
30.’ 191 206 193 198 210 208 205 170 203 271 208 229 188 215 189 201 201 208 219
31 192 205 197 214 202 204 212 235 18)1 190 207 209
31 12.2 07.8 343) 99.9 83.5 05.1 13.9 13.9 57.0 89.3 28.1 58.9 293) 28.1 01.7 973) (43) 93.4 99.4
13 000000 0 000+1±1+1-1-2+2±2±2—3—3
1915 1916
90.1 11.0
—3 —3
1. 209 201 185 203 197 196 194 230 236 204 162 214
2. 195 208 182 210 198 198 194 223 244 196 170 210
3. 186 201 177 214 184 193 197 219 231 199 169 210
4. 160 194 186 2+6) 205 191 195 219 222 17)) 168 215
5. 170 191 177 199 195 192 193 217 21)3 188 149 2+0
‘ 6.. 167 184 176 207 101 394 190 220 216 189 172 210
‘ 7.’ 182 181 170 21*3 184 203 194 216 234 165 167 201
8.’ 176 191 164 198 190 199 195 213 218 182 187 192
9. 182 181 178 205 189 196 2(6) 215 216 181 184 233
10. 194 176 174 205 1-85 194 203 219 213 175 183 224
11. 190 176 184 212 196 196 199 219 211 177 178 208
12. 186 185 176 207 11+) 196 2+12 218 207 176 19+) 241
13. 162 176 186 2)8) 191 202 2+36 215 206 161) 183 231
.14. 191 162 188 198 169 208 213 ‘208 206 17)) 193 221)
15. 189 186 190 198 199 203 212 207 203 171 191 226
16. 215 179 203 2)0 238 208 203 204 209 173 206 217
‘17. 201 1[+) 23+1 2)0 216 206 207 204 217 171 201 217
18. 215 191 1)0 201 13)5 218 205 206 215 175 194 215
19. 209 177 201 2)4 23)31112(6)23)5 217 173 188 208
20. 219 18+ 168 201 197 208 212 204 224 166 197 217
21. 212 177 2)13 194 193) 2+83 210 207 217 166 202 210
22. 183 184 215 203 191 107 217 204 213 13)32)3-2 2+0
23. 183 19+ 197 11+7 192 109 210 21+) 210 168 219 199
24. 187 196 23)1 192 192 207 1)6) 21+9 21)) 165 213 186
25. 192 191 199 197 192 204 205 213 ‘211 162 215 172
26. 185 201 198 202 189 106 212 220 2)8) 177 23+4 161
27. 188 196 195 199 181) 194 211) 22)) 193 176 205 is,:
-28. 191 200 194 204 191 193 2+1 224 211 173 220 181
29.’ 200 196 186 194 158 220 22)) 2±3 174 229 181
30. 189 201 203 195 187 2±321)) 198 176 213 180
‘31. 205 197 192 228 221 104 181
Ii 92.0 88.5 59.1 013) 95.5 00.2
; 1), —3 —3 —3 —1 —3 —3
183 244 186 189 182 193) 2)0 211 209 197 194 203
185 234 189 185 188 176 206 215 212 194 194 204
193 228 181 196 17+) 179 205 210 211 188 23+5 2)8)
202 224 185 191 177 187 198 216 215 209 201 199
208 217 179 1939 177 188 195 206 203 196 201 193
214 222 179 11%) 175 185 191 224 2)31 189 1(18 200
214 216 171 182 174 982 216 219 203 201 196 195
207 230 164 176 172 190 211 220 202 205 194 192
107 2±3 169 175 171 11+0 2)35 219 2)12 2)83 193 199-
249 216 164 182 189 186 108 218 201 224 195 1931
217 209 163 196 191 178 208 217 198 228 203 192
216 215 163 187 177 23+7 218 214 198 221 218 186
225 213 158 495 192 198 214 213 232 164 210 178
194 2+4 16)) 194 194 194 207 206 222 229 183 182-
222 207 166 200 188 188 211 202 221 247 198 214
228 217 164 193 185 195 206 199 217 268 199 199,
f41) 223 163 196 2)8) 104 210 1)35 202 236 198 1631
228 225 162 15+ 2)8) 2938 2)37 193 220 242 2+8) 18+
228 128 163 182 205 11+5 23)3 190 2)36 23+) 18+) 187’
239 21+) 166 185 207 199 20+ 197 212 229 182 1871
234 225 159 1933 2)34 20) 2)8) 1)37 216 216 178 188
243 224 133 155 19)) 20+) 2+0 201 2+6 230 171 183
245 101 168 171 205 216 108 212 2+7 224 188 176
248 202 154 180 196 21+) 205 213 211 211 199 177,
246 193) 155 184 194 208 203 213 208 201 129 206
264 177 181 180 186 206 21+3 222 205 197 201 196
15)) 191 164 181 183 199 23+3 216 199 194 211 2+39
241 151 177 180 180 11+7 21+1 215 196 11+1 103 23)2’
241 189 160 180 +81 198 13+) 216 11+) 195 241 2011
2+2 178 181 181 2+3023)8’214 188 159 1+2 i83
±15 186 188 206 207 2+35 205’
181.0 14.o 14.7 16.1 92.)) 00.7 20.6 14.’ 3)7.9 90.1 81.5 9o.3
—3 —3 —3 —3 —-3 —3 —3 —3 —3 —-3 —3 —3
05.510.308.015.299.3 93.51
—3 —3 —3 —3 —3 —3’
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Tauiukko 38. Hanko (28). R = 0 ± 99.2—2.0—200.0 = 0—102.8 = P—381.5.
1 II III IV V VI VHVIIIIX X 2112111 1 II III IV V VI VIIVIIIIX 21 XI XII
1917 1918
1. ilo 176 191 193 216 179 184 196 198 239 213 231 220 211 215 206 254 191 194!2. 200 181 189 185 210 177 187 199 199 239 223 268 228 214 215 212 234 194 2113. 203 174 184 185 211 180 187 186 201 238 215 298 202 207 211 213 233 180 1074. 211 109 178 192 208 193 iso ioo 202 240 212 212 223 210 204 225 233 187 2025. 200 161 179 182 207 190 192 103 210 243 207 206 196 212 202 221 221 193 207
6. 236 161 107 183 197 190 191 190 203 246 208 274 231 211 203 223 255 100 20117. 220 171 166 183 222 201 193 183 190 247 203 203 223 220 201 221 21-1 181 202!8. 210 100 130 181 212 190 192 181 103 241 212 201 228 223 202 213 233 202 101:9. 202 104 141 188 201 180 183 188 191 231 212 237 219 221 200 210 227 100 10110. 201 187 154 180 202 183 179 180 210 223 211 249 234 219 107 217 211 198 184
11. 201 191 165 187 197 181 180 183 208 229 211 243 223 215 201 221 231 218 18812. 200 194 101 192 100 179 187 189 200 229 218 239 220 211 196 212 222 194 18513. 191 180 190 187 185 179 186 190 207 244 210 255 227 210 197 229 223 200 18114. 191 212 157 188 182 177 188 187 216 220 220 249 222 212 196 233 214 210 10215. 188 192 160 182 183 179 181 182 215 222 213 232 232 210 203 240 220 209 186
16. 182 189 167 174 182 183 188 196 223 220 231 239 228 211 221 233 214 203 10717. 176 200 173 188 190 181 101 187 200 224 221 233 227 208 213 223 211 200 21218. 172 189 109 203 183 183 193 183 231 209 227 246 223 201 211 234 209 209 19319. 171 209 177 204 179 183 190 101 218 213 251 243 245 200 213 330 209 206 20220. 177 178 132 201 177 183 187 193 221 213 241 214 221 204 218 231 202 197 102
21. 172 199 176 189 172 182 197 104 220 211 226 249 212 203 223 240 109 200 20122. 176 183 160 190 174 184 201 191 231 213 230 232 219 206 222 246 200 231 21823. 106 179 173 201 172 103 211 193 254 213 241 228 213 203 223 227 198 211 21824. 177 201 176 202 172 191 202 191 232 206 233 240 205 208 239 222 203 214 20125. 174 119 179 199 169 181 208 187 238 218 243 233 215 201 223 230 203 206 209
26. 165 180 179 203 170 101 203 190 239 211 222 218 210 2013 219 233 210 197 20827. 169 187 176 216 171 187 202 103 239 210 273 234 213 210 218 230 2(81 198 21328. 109 190 183 202 175 183 203 103 238 223 230 226 221 210 217 240 210 191 22129.! 169 181 208 170 189 200 103 2.14 221 282 228 221 207 212 257 200 194 20030.1 170 178 203 173 100 200 180 2.38 276 273 213 220 203 207 233 204 194 2(8431.1 179 110 162 200 209 212 206 217 211 213 198 204
M 87.7 80.9 71.1 92.5 88.6 83.1 03.5 00.7 18.2 W2Wfl5.9 21.0 10.2 11.0 27.4 18.7 00.9 0156
—3—3—3--3—3—3•3
1919 1920
1. 215 167 170 181 190 183 212 207 217 237 183 193 201 182 212 178 210 101 200 221 106 183 176 1772.- 213 171 176 181 188 100 213 205 222 223 184 197 201) 200 203 181 206 201 204 225 194 171 169 177130o16161i1s31h D8•1( 14....171J)0 •11••1J 1843(J) 19, J) 13316316016! 4I 210 176 173 182 181 203 197 217 207 223 163 202201221 236 181 106 208 11)7 209 190 104 137 17351 200 106 178 107 179 191 205 222 211 210 170 210 107 210 233 180 204 215 107 208 193 104 153 179’
1 6. 201 382 178 180 174 197 203 226 208 210 177 213 213 218 223 174 206 214 198 200 203 165 134 1707. 197 170 177 185 177 204 199 224 207 217 104 214 221 210 224 182 208 206 102 200 204 159 102 1708. 190 172 188 187 173 201 204 230 207 228 172 212 252 214 226 184 205 203 185 224 211 163 173 16819. 190 170 190 174 174 201 202 234 220 220 167 211 218 213 212 180 197 210 180 220 214 161 163 163-10. 102 176 187 206 178 198 202 230 215 241 163 236 217 217 228 184 108 204 187 210 213 171 178 ioi!
11. 190 160 190 197 170 207 204 232 224 248 110 210 201 218 219 102 220 201 190 213 212 173 206 16412. 191 171 200 108 173 211 2(13 244 228 226 145 203 212 210 210 179 206 197 101 217 214 173 100 163:13. 100 191 191 197 107 203 207 218 212 222 150 100 210 222 203 189 201 202 192 219 213 170 198 16414: 103 197 12.1 200 170 199 213 238 203 229 131 199 223 223 203 185 203 104 100 212 218 177 192 161,ts.’ 193 199 180 104 174 197 214 242 209 2.38 161 194 209 223 199 192 203 198 103 221 111 12.1 207 159
:16. 104 198 176 188 172 206 219 241 213 222 161 188 223 221 190 183 201 103 199 221 104 179 223 14817. 223 191 160 192 163 203 21% 231 214 226 160 167 215 223 201 190 208 191 203 118 109 173 227 isil18. 101 163 171 200 164 196 212 2.10 215 229 170 193 228 221 202 169 108 190 2(81 210 110 173 214 15619. 106 191 168 193 166 200 221 233 215 234 183 183 231 223 214 100 100 182 201 212 11)0 173 213 16720. 182 193 178 198 170 200 215 227 200 223 186 180 223 206 213 184 199 178 203 206 107 179 223 169
21. 183 186 167 192 171 194 210 227 226 231 162 190 228 206 219 181 191 171 112 213 ‘02 184 204 17622. 188 193 162 202 172 20)) 209 2)2 200 222 170 183 230 207 212 177 201 177 212 209 102 171 203 17123. 181 169 173 201 171 213 206 217 222 210 1041 2(83 227 250 111 181 203 164 211 103 197 180 203 17624. 181 172 170 202 17)) 210 21)0 241 227 216 108 207 216 206 208 183 103 174 207 197 11)6 177 203 20325. 180 170 178 199 169 208 211 217 234 208 199 217 220 196 203 160 191 170 208 201 102 170 203 186,
26. 178 162 181 200 168 20)) 299 240 22.1 203 203 201) 207 204 199 182 11)0 200 255 207 191 194 198 18027 1 10) 1f1 Di 1C7 ..L. •0 290 23 20 1(1 —14 .104 216 131 103 loi .31% 210 .31-. 183 1 3 196 1)6,28. 108 163 356 207 173 199 202 232 210 211 210 195 196 207 102 180 188 211 220 20:1 189 163 194 19229. 165 165 197 178 212 201 223 232 187 192 212 190 226 188 203 185 208 215 196 198 192 199 16330. 162 167 180 182 215 199 223 243 181 197 203 188 184 206 203 215 201 184 100 183 16731. 161 170 183 200 232 175 180 188 183 217 201
31 00.3 79.0 7)1.5 93.7 74.0 01.7 07.4 30.0 16.4 19.0 73.8 01.4 14.8 143) 09.)) 90.1 09.4 99.1) 00.9 10.9 olo (1.4 00.9 1.8j29 —9 —3 —--3 —3 —3 —3
—3 —3 —3 —3 -—3
—3 —3 —-3
—3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3
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‘r.3uInkk)) 39. Jusarö (29). R = 0—13—2—200 = 0—215. --- Tvärminne (39).
—
-
— Jusarö 1911
II III IV V VI 3’III IX 21 XI XII
Jusarö 1915
i II uI iv v vi vii viii ix x xi xli
1916 J.
1 II
1.1 230 207 202 132 195 220 200 251 144 230
2.’ 230 207 197 110 197 217 202 240 144 230
3. 233 203 185 200 213 215 197 245 144 239
4., 233 207 185 210 210 213 2(42 235 151 215
5. 230 193 185 207 220 213 155 251 131 223
6: 2.30 202 179 215 215 221) 192 230 157 230
7. 235 215 185 220 213220202230 149 213
8. 210 215 172 220 207 220 205 235 149 240
9. 238 225 185 215 195 213 202 235 157 240
10.: 228 210 185 215 195 213 197 215 169 210
11. 22$ 220 192 215 195 215 197 215 174 225
12. 210 215 195 210 192 215 192 215 172 201)
13. 217 205 197 213 107 217 195 207 185 195
14. 223 202 202 220 195 225 202 213 215 200
15. 213 205 215 210 192 223 205 210 213 ‘210
16. 256 210 245 210 390 223 215 200
17. 225 220 207 205 185 220 213 211)
18. 251 220 205 207 192 213 205 197
19. 225 210 207 205 195 207 195 192
20. 217 197 197 205 187 210 215 192
21. 223 185 195 205 187 205 220 179
22.’ 217 177 187 207 190 205 210 177
23. 195 187 192 207 190 197 213 179
24. 197 174 197 207 192 197 210 179
25., 197 177 200 207 192 202 215 177
26. 195 174 215 210 195 197 215 177
27. 205 179 215 205 197 195 2.30 174
28., 205 187 220 197 200 192 239 174
29. 187 230 192 202 197 190 169
30. 192 230 187 207 197 240 154
31. 187 14(0 197 144
210 187 205 197 197 207 195 223 205 151 207
197 190 2)8) 195 192 117 195 235 197 164 207
195 192 197 197 185 197 192 228 197 167 207
190 195 2(8) 195 202 105 192 228 172 167 207
187 192 205 197 200 190 192 223 185 136 2415
185 146) 202 200 213 195 192 217 182 1CI 215
187 195 200 197 26) 205 192 235 182 107 202
190 195 117 195 182 2(1) 195 217 177 185 195
190 200 195 195 190 197 200 215 172 179 236
195 197 195 192 115 192 202 210 177 179 220
192 195 192 197 192 2)81 205 207 174 177 207
197 195 135 14(7 1952(8)2002146 169 190 225
14(5 197 392 192 187 202 2415 205 177 177 207
197 202 195 192 192 207 215 205 174 194) 207
200 202 205 195 190 213 210 202 171 192 210
200) 205 207 200 243 213 205 207 172 115 213
213 202 210 197 217 210 210 220 167 200 215
205 202 210 200 215 215 202 215 172 187 202
217 2)8) 207 200 205 213 210 217 167 185 204)
207 197 197 200 200 210 213 225 164 190 197
215 200 200 197 200 213 207 220 154 187 195
213 200 2)0 14(7 202 207 213 210 157 110 187
179 202 202 197 197 205 207 207 154 207 182
187 205 200 192 195 207 20)) 207 154 213 179
185 202 195 195 197 202 195 205 154 213 185
185 205 197 197 192 197 195 195 169 205 185
187 207 195 195 195 195 215 185 174 207 187
187 205 192 197 192 192 2)0 215 174 225 187
190 192 192 195 14(7 22)) 220 172 230 14%)
192 195 195 197 225 195 179 210 195
387 197 182 213 162 197
230
230
235
2.31
230
235
2:11,
230
228
223
223
223
220
215
217
225
225
220
217
220
200
200
205
213
213
210
213
220
217
2)5
213
210
207
21l
207
2)3
223
223
228
230
233
245
256
240
238
235
233
201) 207
14(2 217
205 225
205 217
200 215
195 215
200 213
197 207
197 202
195 210
200 213
207 197
195 200
215 207
207 217
23))
M 23.4 99.9 99.0 06.4 97.7 10.0 06.4 02.9 82.8 17.8 95.4 98.4 99.4 96.2 1E02.1 01.9 13.2 72.9 87.9 01.8 öW
77.4
D
.Juarö 11 - •Jusa 1917 Tvärrn. 1920
Ivr vnvmix x xixn i ii ui iv v vi vuvinix x xixiI x xixn
IJ 195 179 177 215 207 200 192 205 192 182 185 185 213 174 185 195 2)8) 245 202 248
174 176
2.! 197 182 177 202 215 213 197 195 207 190 174) 185 182 205 172 385 14(5 197 238 202 256 d°
172 184
3. 192 179 179 24(0 2)3 215 174 205 20) 387 177 179 165 210 177 187 102 197 233215 279 ° 16)) 178
4 13.. 174 16.. 3) •07 3) ..0, 13 130 1 ( 1$ 18 16, 31 16 1L 11. 210 .3 31
C 154
5. 195 174 185 2)81 225 202 190 107 190 192 177 187 187 207 1(0) 192 190 207 240 202 25$ © 1 154 172
6., 197 174 179 2484 230 200 167 192 102 197 177 190 187 218) 110 112 179 200 2))) 2(1) 256 118 172
7 132 1 18. 192 217 JL 1 (7 190 18> 3%) 1 4 187 130 225 192 131 16 DL .33 38) 6 ci DL 166
8. 192 172 165 215 22)) 202 202 179 187 202 172 162 190 213 190 196 187 190 240 105 21$ 174 166
9. 195 169 185 207 22)) 2(8) 205 187 190 202 174 179 167 202 192 182 187 197 2:11 200 241 186 154
10. 192 172 185 210 217 202220 187 190 197 179 179 185 202 187 179 185 207 221 202 2.1$ ( 174 154
11. 190 177 177 205 217 192 218 103 182 200 182 185 167 202 162 179 182 202 211 192 235 j 102 162
12.’ 190 179 204 207 210 197 22.3 215 185 200 177 190 192 167 179 165 167 202 221 100 22$ 132 162
13. 187 195 197 215 210 230 261 205 179 195 174) 190 197 162 185 162 187 202228 205 258 202 160
i4 187 115 195 215 207 223 230 167 177 192 167 185 200 162 177 182 185 217 223 205 210 204 160
15. 185 182 190 207 202 220 213 102 207 190 195 179 197 179 179 179 182 213 223 207 2.35 182 214 156
46.: 185 187 195 207 197 215 268 195 205 190 205 185 197 182 174) 187 190 223225213 2)8 170 226 144
17 18 32 .3)) •0 190 .3.. •36 31) Dl 139 13 1”.. •0.. 183 DL 13.. 18 •1 .•0 ••0 — 1 178 •14 1a4
18. 167 197 210 210 185 215 240 107 185 191 110 182 105 185 171 185 102 225 2)45 210 251 180 212 164
19 18a 32 10) .J0 185 •92 1 1 3 18) 187 16 179 •0) 1$.. 185 187 130 .3 31, 1 .4 16.. ..85 161
20 182 200 102 207 195 205 223 169 182 199 190 181 195 177 171 195 19222321321521)) 186 220 174
21 182 202 210 210 200 215 221) 162 179 187 100 182 195 179 182 200 102 221 210 21)0 235 182 201 174,
22. 179 190 215 205 202 213 213 177 170 187 192 182 197 182 182 205 102 240 213 215 221 179 206 178
23. 182 205 215 207 213215217 177 177 148) 191 179 195 179 187 210 192 258 233 2.33 22.4 178 204 1761
:24., 185 100 21)) 205 213 205 2147 195 170 187 10(4 179 192 179 192 210 11%) 2.35 200 216 225 178 204 200
25. 187 110 210 202 215 205 197 217 10(4 185 187 185 192 177 192 207 109 233 295 251 210 176 201 17j
26J 190 1622072022))’, 205 190 200 105 182 1(0) 190 202 169 190 207 195 23$ 233 217 205 182 14(4 180!
27 192 185 31. 20.. 31., 13 130 •00 207 1 4 18 187 .0., 174 192 38) 13 .10 .11 — 6 •J 184 13.. 184j
28 18 17, 1J 13, •1 13.. .3L •00 31. 38.. 18 1$ .32 1 7 18 35) 13.. .38 276 Jj( •15 181 186 18829 177 177 105 200 215 167 190 230 107 171 182 207 177 187 202 187 238 215 273 215 181 181 188!
30. 174 177 200 202 213 182 182 215 192 177 179 202 169 190 295 195 251 261 266 2)81 186 181 100
31j 169 207 205 200 117 179 182 174 200 205 2-23 190 182 190(
76.1 00.5 71.5
+2 +2 +287.9 84.2 04.5 053 09.4 95.5 12.1 94.2 90.5 00
.1 81.0 83.5 941 892f84.4 02.9 81.9 17.626.5 18.4 34.2
56 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 40. Skuru (31). R 0 ± 148.7—2.5—200.0 = O---53.8 = NN—194.2.
1 ii 134. Tv v vi viivmix x.xixiiji n uI iv v vi viivuiix xxixu
1913 1914
1. 258 178 204 203 183 20:4 208 221 203 208 208 277 253 263 208 388 218 246 201 209 200 241 156 2202. 247 189 208 207 188 203 218 221 108 177 212 209 233 237 202 187 215 208 108 209 201 233 140 226! 3. 248 213 212 21° 103 207 218 224 181 177 213 286 223 253 202 181 224 210 195 206 202 237 143 2364. 241 218 212 205 203 208 217 218 183 178 213 288 243 2-33 206 188 223 210 187 203 199 240 144 2685. 218 213 223 203 208 201 221 214 194 178 222 302 245 238 197 183 208 220 188 203 180 238 143 223
6. 23.3 208 233 204 196 203 223 225 188 183 217 268 243 2-38 204 179 222 220 193 213 210 225 164 2297.! 218 211 225 183 183 207 222 223 187 188 208 258 232 233 213 174 213 218 191 207 209 214 149 2-301 8. 243 229 268 207 181 223 217 226 193 178 208 258 215 228 218 182 218 202 112 209 202 2-33 151 232:
. 225 221 233 199 183 225 207 229 108 158 297 258 225 242 218 181 218 108 192 218 194 213 172 24210.’ 219 227 218 204 173 221 213 214 190 158 210 269 223 229 218 191 218 191 199 203 194 210 188 221
11. 221 221 238 198 174 218 213 208 198 179 208 251 224 212 211 185 217 183 193 215 193 216 187 21012. 208 222 244 222 178 233 217 213 198 173 207 201 223 223 213 196 208 183 188 219 186 210 185 189I3. 213 213 248 209 176 235 213 222 188 178 203 259 ‘229 223 203 212 209 183 201 220 193 206 190 19414. 213 208 231 211 174 216 217 224 185 207 195 202 214 228 199 199 213 188 209 222 2913 224 224 207203 205 253 209 177 222 217 216 185 203 208 251 227 237 189 209 208 193 196 219 202 202 214 205
16. 103 203 250 193 174 218 215 212 183 193 223 263 213 250 203 210 211 200 197 219 221 109 194 206’17. 190 202 252 196 167 218 213 208 188 199 218 263 218 225 188 205 206 200 198 218 219 194 194 213’18. 163 168 243 203 173 216 218 213 189 199 243 263 208 2:18 219 202 206 168 198 209 216 199 189 21719.! 18.3 188 246 102 209 215 218 222 105 189 258 253 206 212 208 209 208 188 193 212 184 181 189 21320. 189 198 231 201 189 209 218 221 167 193 243 216 211 211 191 197 195 18.3 191 212 219 182 200 214
21. 181 193 253 201 190 209 218 221 173 190 308 268 199 222 182 191 201 18.1 191 201 205 160 161 22022. 175 218 253 198 187 202 219 225 176 198 308 208 209 215 201 196 209 182 102 207 209 180 196 21523. 193 213 242 198 188 208 221 233 184 192 218 248 212 198 187 196 203 182 18.8 197 211 178 194 21224. 191 211 248 108 201 203 218 217 184 199 247 217 235 197 189 208 238 188 196 195 214 179 196 20325. 185 203 218 201 198 204 219 212 183 201 218 228 217 197 198 197 218 190 212 196 224 177 191 201
26. 183 206 242 191 198 210 218 213 176 203 253 253 224 204 185 218 216 190 211 190 218 178 199 201127. 161 202 221 193 209 213 213 216 181 11)8 221 218 228 208 177 207 206 188 200 190 222 178 214 20128. 18.9 201 219 194 207 212 214 214 171 2(13 217 253 217 201 189 218 204 28.1 220 190 237 160 191 20029. 191 221 194 203 221 193 211 178 2(8 248 228 228 189 218 207 198 218 197 229 169 224 20130. 189 211 183 197 208 217 205 178 199 261 198 226 188 217 205 196 214 199 215 157 207 22031. 189 205 243 213 204 201 213 229 190 108 209 197 163 21051’ (19.0 07.1 34.4 01.0 01.2 33.2 15.7 17.6 67.)) 155Y50.950.0 25.7 211.4 00.0 97.5 1TE7A 08.2 00.6 07.8 1)0.5 81.1 13.8D+343±5+5+5-15±1--5-f3±5-5±5t5+5*5435+5 (2-—1—4—4—4-—4
1915 1916
1. 207 203 174 211 1911 208 198 233 230 206 104 211 177 231 186 184 188 184 204 200 204 202 194 2042. 192 208 173 200 391 208 198 223 254 2)11 168 204 176 234 180 181 202 171) 206 216 2163 194 11)1 2063. 187 208 177 296 174 194 189 210 227 194 1611 231 189 221 178 194 18.1 200 204 22-1 219 174 “19 1994. 173 183 178 203 200 194 191) 218 219 169 131 203 193 221 204 189 168 1163 204 2(1) 210 214 209 1946. 167 168 160 198 109 191 197 214 204 180 152 200 208 221 176 188 174 189 191 224 214 194 204 195
6. 174 162 179 204 104 195 103 217 219 186 154 201 207 228 178 180 174 188 191 204 204 199 190 2007. 179 180 174 204 181 201 194 214 228 179 131 201 209 235 179 174 1711 189 221 210 203 198 201 l998. 173 169 173 202 192 199 194 217 214 180 179 194 209 2:14 154 178 175 184 214 219 199 599 211) 1999. 179 180 177 199 193 19$ 206 217 210 182 179 235 210 228 172 179 174 184 207 214 197 21)0 200 194
‘10. 181 173 180 205 192 192 218 210 210 174 179 230 230 216 169 189 184 194 209 215 201 224 212 189
11. 186 178 164 208 200 19$ 200 219 210 17$ 194 235 220 212 168 198 178 178 214 221 199 239 214 18412. 181 182 174 198 194 202 209 217 206 173 194 2-31 219 214 166 188 189 194 216 208 190 221 222 18113. 179 180 188 200 194 204 218 217 199 174 188 224 189 212 154 189 194 207 219 230 234 269 214 18314. 181 179 189 11)9 194 209 218 209 202 174 199 221 188 213 134 191 196 197 219 2163 224 221) 198 18115. 181 177 189 200 193 2163 219 206 204 174 219 226 224 214 134 194 214 194 212 199 224 249 199 222
16. 208 199 200 203 244 210 219 200 208 174 208 214 228 219 144 193 2l2 195 28.9 194 218 269 194 2147l 21)2 11)4 205 201) 22$ 214 20$ 201 226 174 203 214 238 221 149 1811 2(n) 21$ 2(8 194 212 231) 194 15918. 198 200 206 203 209 216 210 209 214 174 196 204 230 229 149 183 201 211) 211 194 214 244 181) 18819. 2(6) 178 199 208 2114 291) 214 203 220 164 191 196 228 214 144 180 201 199 200 194 191 221 185 35020. 227 180 203 204 190 219 210 194 218 163 190 205 212 217 159 183 209 194 204 196 214 228 174 189
21., 214 179 211 190 186 214 209 201 223 164 199 209 214 221 131 190 204 219 206 199 219 218 172 19222. 183 192 2163 2(6) 11)1 212 219 203 216) 164 184 194 249 222 119 11)3 194 214 205 207 210 2111 172 15923. 353 395 291) 108 191 2163 214 211) 20’) 164 226 179 243 201 174 183 116) 218 2(11 211 221 221 11)4 17424. 187 197 209 198 198 204 204 213 204 164 214 1(8 247 11(4 141) 11(4 201 215 201 21:) 207 214 199 17425. 194 193 196 198 194 198 214 214 211 164 204 11(5 213 193 134 193 178 200204 219 202 201 249 291)
26. 100 191 1944 201) 393 104 234 224 181 378 104 164 265 184 374 185 174 205 204 215 2(11 194 290 19027. 11%) 183 188 194 181) 189 221 221 180 164 201 163 234 185 154 192 171) 204 209 211 186 189 214 19428.! 189 199 184 201) 198 194 211 236 201 11(8 229 179 214 18(1 174 189 181 183 206 211) 184 151 219 19229. 167 11(1 207 1163 31(1 22-) 214 228 160 221 179 2-39 184 131 153 174 399 219 219 189 18( 244 18130. 192 204 2163 199 190 224 219 202 183 212 1811 214 181 180 185 191 218 214 188 181 219 17831200 1.» .14 232 2(8 164 181 .33 189 1.98 ..13 20) 193 204Slj 90.3 81.2 90.3 01.4 98.5 01.7 10.2 13.1 11.1 73.1 91.1 01.7 21.3 14.5 ((1.1) 87.1) 89.4 1(8.1 18.4 1(1.4 07.1 13.8 04.4 93.3,1), —1
—1
—1 —4 —4 —4 —4 —4 —4 —4 —1 —1 -4
—1 —4 —4 —4 -4 —4 —4 -4 —4 -—4 —4
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Taulukko 41. Skuru (31). R ()- 148.7—2.5—20R1) = (3 —53.8 = NN—194.2.
144 204 154 214
164 184 154 2143
169 164 154 208
168 204 169 213
169 169 184 204
164 174 199 214
172 184 189 218
173 184 164 219
169 14)3 217
168 179 214
169 164
174 182 106 191) 231 204 219 254
174 182 199 169 231 214 234 234
169 2(X) 210 189 264 224 211 221
160 214 219 194 214 2(4 239 234
164 191 204 199 264 224 219 221
164 184 202 194 234 244 224 224
169 194 199 201 264 234 304 221
174 199 204 204 244 211) 234 228
174 204 203 186 254 204 28 214
184 104 2)12 199 245 264 274 204
189 199 221 214 204
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1917
174 168
172 154
170 152
174 152
184 144
174 204
169 194
164 189
164 181
166 190
212 164
206 166
209 18)
208 104
214 192
- 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1918
189 199 214
169 201 109
181 194 199
181 192 204
189 189 219
245 204 259
21)) 219 269
246 214 264
247 210 269
239 22)) 264
220 212 212 284
214 209 212 244
214 201 219 239
210 199 226 234
214 204 218 224
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.I
9.
10.
11.
12.
13.
14.1
15.!
IGi
17.
18.
19.
20.
21.1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.1
29.
30.
31.
174 144 164 174 214 194
171 119 174 174 224 194
194 164 169 181 214) 191
184 179 152 194 2)0 192
189 174 154 184 199 184
179 168 164 194 202 186
174 16$ 164 199 199 184
172 106 161) 189 184 181
174 204 172 199 11)4 182
171 189 104 184 194 184
168 164 154 184 196 184
10)) 174 164 104 194 182
164 164 169 214) 191 184
154 194 168 2)4) 189 186
154 174 164 2143 169 184
1%) 184 214 144
1143 184 189 24$
196 184 186 239
189 194 2)4 214
181 184 119 236
179 184 209 229
184 189 199 23)1
179 189 2)9 22$
179 194 236 226
181 184 114 224
189 199 2)34 119
194 102 214 129
199 199 244214
189 196 229 216
194 199 229 206
211) 161
214 269
20) 264
218 154
220 254
2)43 204
208 244
214 269
221 261
194 239
229 264
22-1 254
21(1 241)
23)) 119
239 244
21)4 2)4 294 179 172 187
224 204 209 184 171 191
204 219 190 189 109 189
191 206 191 194 106 384
199 2)43 199 199 164 199
194 214 197 241 165 202
189 219 19)1 19)) 174 204
189 19)) 191 2)4 16)) 194
181 194 192 ¶4) 17)) 2)43
185 194 189214 154 209
183 589 180 216 152 204
179 189 192 2(14 154 21)9
181 11)4 189 19)) 159 214
184 19)1 194 2)16 161 219
189 194 199 199 162 234
184 1183 21)1 194 163 213
186 192 198 194 169 219
185 189 292 192 17)1 214
181 1$)) 199 192 102 229
184 190 204 189 125 214
189 188 203 188 124 2)1-1
194 189 206 181 101 2)1)
194 191 194 182 161) 211
196 191 184 182 169 224
204 159 184 179 174 219
199 21)4 183 177 175 214
2(41 214 182 179 174 219
204 2143 185 174 170 234
2)15 1%)) 172 179 214
207 181 172 1$)) 210
214 184 194
204 182
194 219
189 204
191 199
199 194
249 202 204’
249 1)18 194
219 201 1173
224 2)73 189
244 204 184
229 264 180
224 194 181
224 199 182
123 396 18))
219 197 194
214 196 204
204 199 224
2(4) 194 214
201 194 2(4
199 194 199
199 189 194
196 234 194
197 224 224
199 114 199
204 194 202
209 189 191
204 194 214
114 192 219
1173 180 214
204 183 214
199 194
219 2)14 234
226 2)4 214
224 194 213
221 191 207
224 189 219
214 196 224
219 197 229
214 199 234
216 196 211
2143 196 216
199 224 211
2)4 204 224
199 209 226
199 214 229
499 219 239
199 214 219
199 20)) 229
204 254 229
204 234 249
210 236 214
194 214 244
219 209 239
219206243
2)))) 2)4 265
2)14 2143 264
194 214
31 71.1 72.6 118.4 98.7 91.089.8 03.7 93.8 24.5 29.3 28.7 463) 91.1 99.0 94.0 91.)) 65.7 11.0 5)1.2 08.7 311) 19.5 09.8 00.3
.0) —4—4—4—4—4 -4 —3—3—3—3—-3—3 —3—3—3—3—3—3 —3—3--3—3—-3—3
1919 1920
1. 204 172 174 177 204 194 224 209 228 2(73 184 194 174 174 21(6 194 209 203 203 220 194 184 175 1892: 2)4 174 179 182 194 189 219 214 227 214 179 214 179 184 219 199 204 205 2143 234 194 172 164 1743. 1173 174 181 174 184 184 2)73 219 217 224 139 210 183 394 21)) 189 2)14 214 214) 249 192 168 155 3634. 194 173 184 177 184 214 201) 214 214 214 178 22% 184 224 231) 184 2)73 214 199 229 189 164 154 1725. 199 172 184 178 183 212 204 231 214 209 174 214 186 219 244 184 2)14 219 199 224 189 164 157 171
6. 202 170 189 184 182 213 199 224 21)1) 214 174 219 194 226 229 189 211 20)) 199 214 199 165 159 1697. 21)3 170 184 176 184 21)9 204 234 204 214 172 224 214 214 ‘124 194 214 208 194 229 194 162 104 1688. 2)4 171 169 584 189 2)14 2143 234 2143 249 173 219 249 119 234 199 229 2143 184 21)3 216 172 173 168
‘ 9. 2)83 172 594 189 154 214 21)6 238210 219 169 2)14 234 224 22) 2)11 219 2)83 184 219 219 170 193 16910. 204 173 184 194 182 2143 207 234 20’) 238 166 234 194 229 232 204 214 204 192 219 214 169 174 168
11. 1)4) 174 199 204 179 214 2)17 234 224 229 164 214 194 232 229 203 219 201 192 224 214 169 184 16412. 194 173 181 204 174 232 2)1) 23% 234 214 164 219 199 224 214 194 219 204 189 220 214 168 384 16413. 194 183 179 2)4) 174 204 214 234 224 219 162 214 994 219 219 194 218 2183 193 219 214 168 204 16414. 193 194 174 212 172 199 219 234 2)83 214 159 104 204 221 214 193 22)) 196 194 214 214 179 204 16615. 189 189 153 201 179 194 212234 206 231 154 199 199 219 2(4 194 214 203 206 214 230 134 219 102
.16: 394 184 174 203 176 194 224 2.39 214 219 152 11%) 194 224 194 194 224 199 201 225 2)1) 174 254 14917 224131 •991171 199 )814..314l14 11414J5314,..1113 J4111J.13•41418.: 219 181 17-1 2)4 171 2)4 214 234 209 219 146 202 2)14 224 214 1)83 21)) 159 214 224 219 172 2)4) 16319. 2)14 178 172 214 174 214) 219 232 212 239 174 194 209 219 209 181 229 184 214 219 214 179 219 16920. 194 189 173 209 172 204 209 234 214:229 176 179 2)4 2143 204 183 224 181 214 204 299 178 227 174
21. 192 199 174 2)4 179 206 204 222 229 234 174 17-1 1143 11%) 214 179 211 181 219 194 204 17$ 201 17422 3458453j) 171J3a •14..44J)1....41 14 1%1)11))180.....15’-3 ..14..04..0411•0h1’)23 1) 11 14 .28) 54 —14 •01 .28 199• 3 384 172 1,) 11,3 1)5 1’-’) •1) 15 •IJ •04 1.73 174 17) 18124.: 193 174 17)) 214 173 2(4) 199 233 224 206 189 174 194 )92 2143 234 224 191 219 199 )l%) 174 11)1) 21225.) 184 173 174 213 174 201 202 239 244 204 21% 179 199 194 204 199 211 198 229 1)4.) 189 179 191 179
26. 180 171 173 204 376 219 200 246 234 1911 224 170 11(2 199 199 21) 214 203 234 20 189 179 194 17427. 582 172 177 114) 174 214 201 211 254 191 219 174 184 204 199 ¶14 219 214 214 201 189 181 191) 19428. 174 174 179 214 177 20) 202 235 234 194 229 171 181 194 194 ¶1- 2(4 214) 219 2(4) 189 385 201 191129. 174 178 214 175 211 203 233 214 192 199 172 179 224 191 2)16 199 214) 214 184 189 187 159 184)
.30.) 173 580 199 171 224 2)14 213 254 11% 194 175 176 192 229 194 11%) 209 1(73 189 193 194 169)31: 172 176 184 204 234 188 174 - 174 193 192 239 234 170
31. 94.9 57.4 79.5 141.1 75.5 06.4 08.2 32.9 19.7 19.5 76.5 94.8
‘0, —1—3—3—3—3—3 —3—3—3—11—1—3
95.5 10.5 11.9 95.8 14.3 01.3 061) 15.4 01.5 74.391.9 73.1’
—3 —3 —3 —1
—3 —1 —2 —2 —2 —2 —2 —2)
8
58 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 42. Harmaja (32). R = 0 —24.5—2.0—200.9 = 0—226.5 = P—207.7.
1914
i 24 iii iv v vi vii viii Ix x xi: xii
1915
- 1 II III IV V Vi VII VIII IX X XI Xii
1. 268 212 181 217 189 202 250 151 217
2. 217 209 181 217 189 196 217 151 217
3. 212 196 174 227 202 202 247 148 255
4. 222 202 181 222 217 194 237 148 247
5. 232 194 181 202 214 186 237 148 252
6. 222 106 179 224 212 21? 232 148 252
7j 202 202 166 219 212 200 227 148 252
i s: 224 207 176 224 212 191 229 148 210
9. 224 224 186 209 212 191 214 151 240
10. 227 217 189 207 186 191 217 179 214
iii 217 209 181 214 189 191 202 181 204
32. 227 209 186 209 186 183 202 181 184
13. 222 201 204 207 202 189 212 181 186
14. 224 222 196 217 191 189 212 217 202
15. 219 242 202 207 204 189 196 207 217 200
16. 219 253 200 214 207 186 202 202 212 196
17. 202 242 186 209 201 184 204 191 191 202
18. 214 242 214 196 202 186 196 189 386 209
19. 106 217 209 199 202 189 101 189 106 217
20. 106 200 186 199 202 186 212 171 106 209
21. 209 237 179 196 202 184 222 171 194 207
22. 181 214 179 194 204 184 219 176 196 207
23. 207 194 196 104 399 654 200 181 194 204
24.i 204 101 106 100 199 154 214 181 191 189
25. 227 186 212 202 202 191 219 181 189 212
‘26.1 196 212 212 212 202 219 189 199 207
27.- 212 209 212 212 101 209 210 186 191 202
28.1 214 204 101 219 189 214 242 161 186 18529. 227 189212 191 207 278 153 200 181
30 212 184 222 159 207 250 153 196 207
‘.L 227 184 189 153 207
202 191 176 202 191 202 191 232 189 202 151 199
189 204 174 200 186 202 194 229 262 196 166 207
179 186 166 214 181 189 196 219 272 202 166 212
168 180 166 106 209 189 196 217 229 171 166 222
156 184 166 194 196 189 194 217 207 184 133 217
151 184 166 204 186 181 189 217 219 186 163 227,
151 176 171 229 176 207 189 217 217 179 166 202!
111 181 161 181 186 202 169 212 217 181 166 171
148 174 171 191 186 191 196 212 217 176 171 227
181 171 171 101 194 186 202 229 212 171 176 2171
184 171 181 207 194 106 106 217 212 179 171 212
186 171 171 202 186 196 199 214 207 171 181 1801
181 176 171 106 189 171 219 212 207 171 179 217
181 174 181 194 189 217 209 212 204 171 181 196
179 176 191 106 171 212 207 217 202 171 171 222
209 176 104 199 273 209 190 207 207 176 181 217
199 186 212 196 190 201 201 201 214 176 202 207
212 194 199 194 214 219 204 207 217 174 181 217
207 166 202 202 202 214 207 202 222 168 186 204
214 170 176 204 161 217 209 207 191 168 104 212
212 176 235 189 186 212 212 214 219 161 202 200
171 170 200 207 194 214 217 222 217 158 200 191
184 189 204 104 101 212 200 199 207 161 232 106j
181 100 109 166 191 207 100 209 207 158 210 180
186 180 160 194 100 214 202 200 212 141 214 1411
181 184 101 202 101 100 207 217 176 180 109
170 186 191 191 ISO 199 217 219 166 171 207 186.
184 101 180 204 168 180 207 222 214 166 227 186!
101 180 180 180 180 210 210 219 160 237 180
171 180 100 101 180 222 209 105 166 217 186
106 104 186 229 199 150 180
86 22.3 01.4 05.0 06.3 0)1.0 07.6 00.1 81.2 11.7 82.8 82.1 84.6 08.6 01.5 00.6 01.6 14.1 10.2 73.1 87.2 00.8
J) -1-5+3 13 4-5 4-5 43 45 -4-5 -4-5 +1 -1-3 -4-5 45 45+5 -1-3 -15+5+5 4-5 45 1-5
1916 1917
1. 194 240 180 187 180 180 200 215 208 203 208 208 182 180 187 190 220 182 185 105 108 231 213 261
2. 171 221 182 182 180 175 205 218 210 198 205 20$ 205 175 175 190 210 177 187 105 195 241 218 274
3. 106 212 177 102 182 182 208 210 218 194) 205 203 2)8) 167 180 180 213 177 185 20(1 195 216 215 274
4. 202 210 180 187 175 187 213 213 210 218 20. 11)2 210 162 175 190 213 102 10$ 177 208 238 215 24$
5. 202 217 175 185 177 182 10$ 210 208 195 210 187 208 159 177 181 208 10$ 100 180 218 211 213 21$
6. 214 227 177 102 175 177 185 228 203 194) 203 105 228 102 175 182 205 187 105 187 215 241 210 2791
7. 217 240 177 182 170 180 213 215 208 10$ 210 186 220 167 172 182 233 215 102 185 205 240 210 27431 2110 210 150 167 175 10)) 213 225 205 105 102 187 223 182 154 182 215 105 10$ 190 10$ 248 213 271
9. 214-3 224 167 180 167 102 210 225 200 205 182 185 105 294) 137 100 203 185 182 175 108 241 21)) 266
10. 227 210 164 180 182 182 213 225 205 225 180 185 100 100 152 175 200 182 20$ 187 218 225 208 248
11. 212 200 157 102 192 177 210 220 105 220 203 182 185 182 132 190 30$ 182 182 185 223 220 210 241!
12. 214 217 130 187 167 177 210 210 203 2-21 210 177 19$ 187 157 180 205 181) 19)) 190 213 225 213 218
13. 200 217 157 190 192 241:1 215 210 223 243 20$ 182 100 182 154 100 175 180 185 190 210 231 213 251
14. 166 210 157 192 108 203 201 203 220 221 177 175 187 220 157 213 182 180 100 187 213 231 215 231
15. 171 201 139 200 190 187 210 200 218 218 187 213 180 205 164 182 185 180 177 187 233 225 205 216
16. 181 2(10 150 100 102 100 205 205 215 274 203 213 177 182 147 170 183 177 102 195 241 210 223 256
17. 224 104 150 182 210 205 213 105 108 236 200 205 175 195 182 180 105 187 102 185 238 210 220 256
18. 222 224 159 177 205 213 208 195 223 243 20$ 20$ 167 1$)) 177 10$ 100 185 102 187 211 203 21$ 216
19. 227 227 150 180 208 10$ 205 185 213 225 182 208 177 108 159 203 182 182 100 190 220 211 23$ 24:1
20. 227 217 167 180 208 185 208 162 220 223 167 182 180 144 152 200 172 185 182 10)) 236 211 2:10 24$
21. 224 227 152 184) 210 213 210 201 215 211 18)) 182 167 180 150 180 167 185 114$ 190 223 213 195 258
22.1 247 224 144 185 1)8) 205 20$ 10$ 218 222) 175 172 177 175 147 10$ 182 182 19$ 195 251 213 216 246123. 242 201 170 167 2194 223 203 218 21$ 220 180 150 157 172 175 20(1 175 21)3 210 14)2 215 215 236 22%,
‘24.• 240 200 157 180 10$ 213 205 215 208 213 203 157 177 100 195 21)5 175 10$ 19$ 1)8) 258 205 200 225
25.1 240 101 157 182 102 208 20$ 210 205 105 228 190 175 200 185 200 167 182 20$ 190 216 223 241 218
:26. 275 179 187 180 185 210 205 208 208 185 100 195 157 102 175 213 164 10$ 20$ 187 211 231 2)3 211127.1 26$ 179 153 181) 185 200 203 215 105 194) 21)) 213 170 187 175 213 175 187 2)8) 205 218 201 25$ 233
28. 257 179 180 784) 180 200 2)4) 213 102 182 395 19$ 167 18)) 185 29) 180 187 2)0 190 253 220 215 231
29. 247 184 173 177 177 105 211) 211 192 185 236 215 172 180 210 180 187 20$ 192 248 225 271 218
30. 242 175 180 182 19$ 21:) 21:1 187 187 210 198 167 172 198 17)) 102 210 205 231 299 294 213
31. 240 185 185 213 201 198 2031 177 180 185 203 213 195 192
86 10.0 12.2 0)1.8 80.2 87.6 04.0 0)4.0 00.0 08.0 10.8 08.3 4)2.4 81.2 $2.0 4)8.2 92.1 00.8 87.1) 04.4) 0)1.1 la.0 17.:) lb.d 44.1
1) +5+5 4-5 +1 +5 +5 +3 +3 +5 ±5 ±5 4-5 +5 +3 4-1 +S-S +5 +3 4-5 45 +5 +5 +3
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1
1918
Taulukko 13. Harmaja (32). R = 0 —226.5 = P—297.7.
— Porvoo (33).
Ilarmaja 1919
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ilarxuaja 1929
2.
3.’
4.
5.
6.
7.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
‘16.
.17.;
‘18.1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28..
29.1
30.,
31.!
241
223
190
241
103
¶7
210
203
201
201
210
220
220
223
231
218
210
220
220
213
198
218
205
215
223
228
211
218
109 179 189 199 212 207 217 217 107 197 201 180 222 178 210 201 198 211 175
170 179 181 20 217 20;) 223 222 481 191 208 485 200 18)) 208 198 200 231 171
179 18;) 181 191 204 212 212 223 109 191 211 220 223 180 194 208 201 211 173
14 1 ) 1 ) •03 •)) •(Y) JU 11 1)1 .21% •b .nl 180 .2% .211 DC •01 17
180 191 174 191 2)11 222 2;)) 222 171 209 200 211 231 180 203 216 108208 108
179 194 181 201 201 222 212 222 101 212 211 218 239 173 200 213 193 200 173
174 180 181 207 201 237 209 227 133 209 220 216 221 180 208 205 190 221 173
171 181 179 204 207 240 212 210 100 207 236 208 226 183 208 203 188 223 168191 174 179 201 197 212 222 217 101 212 221 218 230 190 201 211 188 231 157189 201 170 201 204 227 222 232 101 212 190 221 231 185 200 203 188 211 157
212 201 174 212 204 247 217 222 101 222 180 221 210 190 223 203 193 211 162
204 201 171 2 12 204227 227 229 146 207 200 218 200 18)) 211 190 193 221 162
101 199 100 209 201 227 214 215 160 197 211 218 201 190 200 106 193 221 157181 202 181 207 202 22r 2113 219 150 202 221 210 200 183 200 191 193 213 157101 181 197 170 207 211 247 212 242 100 202 213 210 188 390 200 100 203 221 155
180 100 180 163 209 219 215 217 223 158 189 223 210 188 180 208 190 198 223 140180 101 191 163 201 217 235 217 227 100 189 210 221 194 190 2)81 18)) 203 210 157181 109 217 171 2)4 159 235 222 ‘223 170 197 2.91 236 256 188 190 190 190 216 157202 101 109 100 207 219 217 217 240 17;) 184 236 210 210 185 201 183 213 208 165
204 181 195 174 204 217 217 201 227 171 171 226 208 216 178 201 180 221 211 170
204 106 151 171 199 20;) 212 227 210 158 202 218 201 221 165 185 178 220 100 178
189 164 207 170 197 20;) 235 202 219 166 166 208 211 216 175 108 185 220 156 180
156 174 199 170 211 209 212 209 222 189 204 208 234 213 180 200 190 218 196 183
163 174 202 174 204 207 242 222 214 207 222 208 218 213 185 203 185 203 100 201
166 171 202 109 212212227 237 197 240 212 211 201 206 180 100 203 229 203 178
156 179 202 169 202 212 227 232 199 202 207 211 211 108 185 193 200 229 206 165
159 100 202 109 209209227 212 190 191 202 201 211 194 190 190 208 211 196 180
101 148 2113 181 195 204 227 227 2113 210 101 106 203 194 185 19)) 211 221 203 168
156 109 101 212 2)51 219 222 181 197 107 201 223 185 203 185 208 210 188 183
146 180 101 219 204 222 245 180 202 109 190 185 208 18)) 205 213 200 183
171 197 207 240 181 202 190 185 190 218 150 165
tiU 75.)) 95.4 70.7 05.3 08.1 297 19.0 03.3 76.0 99.8 10.7 14.5 13.0 84.5 01.4 98.8 05.0 10.0 69.0
+5 +5±5 -(5 ±5 455
-15+5±5+5+5+5+5+545±5 +5±5 +5
Porvoo 1919
- Porvoo 1920
1. 171 186 202 210 214 258 183 219 193 103 217 188 166 171 1712. - 171 18% 214 217 224 229 142 214 198 207 231 193 169 171 1713. 171 190 200 214 210 224 157 190 207 20)) 212 105 166 159 1814. 164 200 198 211 237 227 173 290 205 28)) 202 103 106 157 1765. 160 190 205219207 210 176 205 214 200 217 103 166 147 166
6. 176 195 207 2.34 210 210 171 207 214 100 205 200 164 161 1697. 183 202 ‘2( 227 207 234 157 210 205 176 210 207 157 101 1718.’ 104 232 202 202 212 229 157 210 290 181 227 214 166 181 1619. 171 202 28)) 241 222 222 161 232 214 190 231 217 161 101 152
10.1 ‘7’ 171 105 200 227 212 229 169 21%) 205 186 210 214 106 176 152
ii. 157 212 198 231 224 219 100 224 205 190 207 207 171 214
12. 171 235 195 248 229 229 147 212 198 190 219 237 171 207
13. 157 2)8) 205 210 210 222 147 200 2)8) 195 222 217 181 207
14. 170202 210 227 237 224 159 235 195 188 212 219 178 205
15. o 160 103 212 239 210 251 164 235 193 205 222 212 188 234
16. 170 205 214 240 214 229 154 207 188 200 222 212 231 234
17. 157 200 214 243 217 224 169 202 188 205 217 28)) 101 243
13.[ Ci 109 2)8) 202 202 221 224 178 155 190 28)) 210 219 159 219
19. 151 202 214 2.11 217 239 100 195 181 205 212 190 181 214
20. 100 202 214 234 202 227 104 200 173 209 214 214 183 241
‘ Ci
21.’ + 176 193 210 227 241 239 147 188 170 214 207 200 181 198
22. 0 171 2)0) 205 211 193 214 171 190 173 210 205 202 178 202
23. 171 20) 205 230 214 229 178 205 185 207 28)J 103 581 20524.1 171 20) 207 29 222 214 150 198 18% 227 188 193 170 205
25. 171 207 207 234 236 200 186 190 198 210 200 186 159 205
26. 109 232 205 248 227 195 186 100 28)) 200 190 210 190
27. 176 222 230 211 243 193 207 188 202 210 198 190 181 388
28. 173 195 193 222 258 232 188 183 21)) 217 230 186 186 18))
.29. 181 219 10% 217 224 178 200 173 210 210 176 188 188 181
30. 188 217 200 217 248 183 214 188 205 214 207 181 181 181
31. 183 200 231 166 190 214 190 178
71.4 01.0 04.4 29.2 10.5 19.1
—4 —4 —1 —4 --4 —4 —4
90.5 97.2 01.4 183.9 00.7 74.3 03.6
—1 —4 —4 —4 —4 —4 —4 —4 —4
60 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 44. Söderskär (34). R = 0 + 120.6—1.6—200.0 = 0—81.0 = P—341.3.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX
1913 1914
X XIXII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
269 182 215 191 188 190 214 208 193 160 209 283 244 268 200 177 216 186 108 208 201 249 148 211
245 104 206 107 185 107 215 200 106 170 203 256 244 217 206 180 216 198 203 216 103 237 144 231
257 179 209 201 188 202 214 209 183 171 218 271 214 280 107 173 229 203 104 100 191 211 117 235
250 108 216 210 191 205 214 214 180 173 238 277 256 211 201 177 218 211 188 202 207 220 157 236
242 218 212 201 178 100 211 202 187 185 212 295 211 250 191 180 201 221 184 100 177 231 147 216
251 203 200 206 185 187 218 221 102 170 221 265 214 256 105 170 219 211 188 109 221 235 160 221
245 207 203 192 173 190 214 196 195 182 218 256 238 232 212 164 204 214 186 206 213 224 158 233
251 210 310 209 173 214 208 217 198 179 206 261 238 232 206 175 226 202 180 201 207 231 157 241
232 234 223 200 172 187 203 217 201 158 209 280 210 250 225 170 207 189 185 216 196 217 164 239
216 227 259 200 166 223 211 214 189 123 209 283 212 218 216 185 207 189 180 208 191 211 185 231
226 229 233 198 164 217 209 202 192 191 216 250 217 238 207 180 209 187 190 211 203 216 178 202
205 218 227 215 175 217 203 208 197 174 209 280 217 247 210 185 203 186 192 215 189 217 187 197
213 224 250 206 176 224 215 211 197 171 203 274 221 231 201 204 203 181 193 216 191 207 191 184
210 207 230 201 107 231 212 223 185 185 209 267 259 229 225 192 209 189 193 219 192 198 198 231
207 206 250 206 173 226 215 209 179 247 212 268 214 250 201 203 206 186 193 227 196 203 204 216
195 204 259 191 179 217 212 194 182 176 224 285 253 250 207 213 206 191 191 209 213 192 190 203
204 201 262 188 173 214 212 190 185 209 221 252 215 238 200 207 200 186 195 207 211 192 192 206
181 183 247 197 166 215 215 223 177 218 244 262 218 213 215 195 198 187 193 208 203 190 191 218
181 200 268 195 182 205 214 215 200 200 241 244 201 217 207 200 203 188 198 211 196 187 201 226
193 194 247 194 170 208 214 218 192 194 221 247 212 209 191 200 195 182 197 201 218 182 193 214
186 200 277 195 191 202 215 223 175 197 274 271 212 234 180 198 206 180 195 199 207 166 192 215
180 223 256 197 179 197 217 226 175 191 265 259 200 176 175 198 200 179 184 199 217 178 197 211
186 207 262 195 179 202 218 231 179 195 250 244 223 197 198 194 209 177 180 189 201 181 196 206
192 215 253 195 191 199 217 211 185 201 232 244 223 195 198 200 194 182 190 195 212 180 216 196
189 201 244 200 194 193 214 208 179 207 229 241 235 192 182 200 198 186 198 197 215 178 199 217
174 203 250 194 194 202 208 212 173 212 247 214 215 198 175 212 182 182 201 198 213 179 198 216
201 206 213 195 198 208 209 217 183 200 244 244 259 210 166 212 197 191 189 189 246 174 209 206
181 203 201 185 197 211 206 208 177 194 250 241 229 204 197 216 192 196 234 186 228 174 199 205
186 221 189 203 215 206 203 175 2(10 250 228 253 185 210 183 196 211 195 171 161 215 191
195 206 182 197 211 208 196 167 197 271 209 229 185 240 185 201 199 201 245 152 215 206
189 206 198 214 196 200 198 253 184 189 205 20(1 159 211
81 11.1 06.2 37.4 97Tä2.2 (819 12.1 10.9 85.9 89.2 28.5 57.4 51.7 30.0 98.4 94.5 d3Z9r93.8 04.205.699.188.1 15.4
D 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 +2 ±2 ±2 ±1 +1 00 0 0 0 0 0 0 0
1915 1916
1. 212 193 173 199 190 199 191 226 237 201 160 211 183 216 178 192 178 184 197 217 206 201 214 226
2. 195 202 168 214 185 211 192 224 261 188 169 216 175 251 174 183 196 177 207 225 211 204 206 211
3. 190 11(5 161 217 173 190 197 216 229 202 167 204 191 233 175 200 185 182 207 217 220 206 211 201
4. 181 186 179 195 215 189 195 21% 220 173 168 218 1(17 229 161 192 161 191 200 215 219 218 205 193
5. 159 181 170 181 192 190 195 214 202 182 142 214 198 216 175 185 176 187 190 233 205 204 199 193
6. 173 182 172 206 191 187 187 217 223 187 167 224 212 225 179 192 173 177 189 228 205 190 191 196
7. 176 172 165 194 175 211 194 215 230 177 164 181 200 211 109 179 172 181 221 227 207 200 199 193
8. 177 179 157 181 186 203 189 211 211 176 181 197 197 224 160 170 174 191 217 226 207 201 197 186
9. 171 175 172 181 192 195 195 202 212 176 174 236 201 225 169 174 171 196 210 227 201 206 187 186
10. 193 170 168 200 200 184 205 217 209 169 179 231 234 219 161 176 183 176 210 228 214 217 193 181
11. 196 173 181 211 190 194 194 213 209 174 181 207 215 200 156 169 199 174 208 223 197 219 206 161
12. 181 176 170 202 189 198 199 214 205 175 196 181 206 214 159 184 175 212 221 211 192 229 201 170
13. 175 163 181 197 185 201 205 208 208 108 189 214 226 211 159 190 193 207 221 211 218 271 203 176
14. 191 170 182 193 192 217 211 203 207 174 186 236 181 212 153 190 11(7 201 204 201 212 236 167 161
15. 178 183 194 195 177 212 212 203 208 174 188 227 223 203 158 190 193 184 211 200 228 231 193 221
16. 202 174 210 196 244 209 198 204 209 171 211 211 231 199 160 189 186 191 204 203 218 266 199 211
17. 198 186 202 195 214 205 201 203 230 177 203 207 258 200 150 193 214 211 217 195 203 211 201 166
18. 211 192 192 196 211 228 202 206 216 176 191 213 223 212 161 174 201 213 206 114 225 249 201 185
19. 209 168 197 200 2(8) 215 204 207 211 168 183 202 222 226 160 174 209 190 201 184 211 231 185 186
20. 209 179 158 201 189 205 211 205 233 161 194 216 228 214 167 178 206 187 206 196 220 225 175 181
21. 207 174 212 187 192 211 211 206 221 161 201 203 228 224 152 175 207 213 207 213 229 223 175 187
22. 169 176 209 204 192 206 210 202 212 160 211 197 251 221 109 181 201 20 1207204 221 233 159 176
23. 195 187 196 195 181 211 206 210 205 164 215 193 243 197 177 165 210 221 211 217 223 228 181 166
24. 181 194 199 186 193 205 203 212 207 161 219 176 251 202 152 174 196 213 213 223 215 211 2(16 166
25. 187 189 195 193 201 211 202 210 216 158 213 154 215 181 145 178 192 208 206 208 211 197 231 211
26. 181 197 190 200 195 1003 206 224 190 201 203 185 272 171 184 177 184 205 203 211 207 196 201 203
27. 179 1(1(1 193 189 188 194 210 214 172 176 201 162 259 186 161 178 181 201 200 ‘211 194 196 209 211
28. 188 194 194 200 167 188 211 227 222 173 219 169 251 175 175 176 177 201 201 221 193 191 203 201
29. 197 191 183 189 183 210 219 232 179 229 173 247 183 156 177 17(1 193 200 216 206 191 226 201
30. 173 198 200 184 186 229 226 202 188 211 175 246 173 178 183 197 210 211 191 195 226 186
31. 187 19(1 182 219221 161 183 216 177 187 21319)7 206 204
31 67.6 62.4 61.6 90.1 91.7 01.0 03.0 12.6 11.0 71.1 10.7 01.2 21.1 11.6 03.0 81.0 68.1 0a.6 07.1 13.14 10. 10.0 13.1 11.4
13 000 00 0 000 000 00 0 000 0000 0 0
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Taulukko 45. Söderskär (34). R = 0 ± 120.6—1.6—200.0 = 0—81.0 = P-—341.3.
xixii 1 ii iii Iv v vi vnvmix x XI xnj
1918
1 II III IV V VI VII VIfi IX
1917
X
: 181 185 188 189 221 181 181 196 197 231 203 256 241 212 218 178 152 104 211 208 205 221 191 180
2.1 207 181 181 186 210 175 188 199 198 237 229 261 231 203 203 171 161 205 215 215 211 221 196 20l
3. 195 169 181 182 213 176 186 193 195 241 2(1) 276 201 213 192 171 160 193 208 109 211 231 185 186
‘ 4.1 217 168 170 193 211 196 191 155 206 231 113 230 220 197 187 171 174 295 207201 214 236 181 201
5. 203 159 177 186 204 191 193 181 212 236 211 207 191 206 183 171 152 201 212 197 221 214 191 2011
6. 249 177 156 385 203 188 197 191 208 245 207 201 251 206 184 181 152 195 215 200 226 266 189 197
7. 221 169 158 18.1 222 213 191 186 197 253 201 250 231 203 173 108 164 193 214 201 221 211 189 190
8. 210 182 141 182 219 190 201 185 191 241 201 2Sf 181 200 182 168 130 191 218 198 221 229 211 193
9. 190 197 132 188 203 185 184 191 190 231 206 231 206 214 176 165 157 197 221 193 205 223 196 191
10. 190 191 149 179 200 181 178 189 211 219 200 236 229 207 177 171 140 193 217 191 206 236 199 201
ji. 198 183 163 188 200 181 181 184 210 226 206 239 221 203 181 109 115 198 217 201 203 211 216 191
12. 201 196 161 203 187 179 181 188 200 217 216 247 221 211 182 104 147 193 213 19921122.1 186 189
13. 191 186 141 194 181 178 192 191 207 236 221 239 234 226 171 171 137 202 213 190 210 224 2(13 189
14. 187 241 151 202 184 179 191 188 221 231 211 231 221 212 180 173 110 206 218 198 20’) 226 211 191
15. 193 241 171 179 187 161 186 180 226 222 210 211 232 206 181 156 142 216 209 209 216 226 211 167
16. 181 181 173 167 180 184 181 183 231 231 2.31 233 212 218 173 157 149 221 214 216 247 211 201 201
17. 173 199 191 182 194 187 192 186 222 229 22.1 231 223 193 164 136 156 209 208 216 226 20’) 203 196
18. 173 181 174 198 188 181 196 195 216 2(83 219 241 2.37 192 166 16(1 162 207 204 211 219 208 206 191
19. 173 197 158 203 178 181 190 187 216 206 211 236 226 180 173 155 163 211 203 216 221 205 203 193
20. 179 156 168 201 176 179 181 194 226 216 22.3 241 222 181 166 164 163 197 208 216 224 199 207 iso
21. 169 192 173 177 171 181 192 194 223 208 229 246 213 182 173 161 167 201 204 220 245 203 211 191
22. 176 176 161 197 178 181 199 193 251 216 214 246 219 185 177 157 171 204 206 217 240 214 241 396
23. 175 176 173 197 171 193 204 195 211 216 221 2.36 211 388 188 163 176 208 201 216 223 206 216 291
24. 177 201 192 201 173 193 211 193 241 209 251 221 197 201 188 162 173 211 203 261 211 209 217 201
25 178 196 179 200 167 182 211 194 244 216 236 226 211 197 166 158 171 197 207 221 226 213 213 191
26. 156 186 173 210 168 199 210 196 241 217 227 213 206 212 173 118 171 211 204 224 236 216 201 206
27. 169 186 178 299 173 185 202 201 246 221 281 229 223 226 189 156 187 215 208 218 241 206 194 207
28. 167 181 183 201 176 186 206 197 241 231 235 226 231 235 187 105 173 217 20’) 219 231 213 191 216
29. 167 181 211 177 191 207 196 251 223 275 228 231 206 176 181 214 20’) 214 2(1 211 193 200
30. 169 173 194 172 186 208 201 246 281 266 208 217 187 150 189 219 207 211 234 206 193 217
Isi. 177 181 184 203 201 201 196 218 179 189 196 212 195 211
33 67.5 67.0 69.2 92.4 69.6 65.4 94.1 91.5 20.8 26.7 24.5 39.8 19.4 04.0 81.7 95.1 61.1 00.9 (13.6 10.3 23.9 18.7 01.7 96.6
D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919 1920
1. 209 166 165 152 191 182 206 207 215 253 185 201 102 171 206 174 216 102 201 217 192 181 175 176
2. 213 167 174 179 179 191 213 211 217 222 191 196 201 188 206 180 2(13 195 201 224 191 167 168 381
3. 207 171 177 185 167 191 201 211 216 221 167 201 2((8 231 233 178 191 205 109 215 191 169 161 181
4. 191 187 174 190 171 197 199- 214 207 226 176 216 201 223 261 178 203 2)8 193 2(13 191 160 156 181
5. 191 167 184 208 174 190 205 217 2183 221 176 217 208 212 251 176 202 215 203 216 196 161 150 166
6. 193 101 176 180 174 196 207 226 209 210 181 218 210 220 210 173 205 218 193 213 211 167 157 176
7. 107 174 172 188 177 204 201 221 207 231 161 211 221 216 226 176 203 213 185 213 207 161 155 171
8. 101 175 197 180 171 201 205 223 207 226 173 213 201 206 221 185 203 204 185 215 211 161 166 167
9. 195 179 194 168 172 106 201 226 211 211 173 211 216 215 217 191 206 213 185 231 217 167 115 166
10. 187 189 185 196 171 186 200 229 211 231 160 236 216 207 227 183 199 206 186 213 216 166 177 157
11. 100 181 187 201 165 209 201 231 228 224 164 216 201 219 215 186 216 205 191 209 2((8 171 231 165
12. 191 177 191 202 173 207 201 228 226 226 144 211 2(8. 210 209 175 217 201 193 21% 211 171 201 167
13. 185 187 10’) 194 166 206 204 211 2183 221 166 201 206 221 203 191 203 201 101 223 216 177 201 166114 188 138 282 43) 166 •00 483 — 211 ..J, 163 19 24) •16 •01 188 411 133 10’) 4,1 219 17 •06 1 3
15. 191 199 178 191 168 201 212 243 207 245 174 191 215 219 101 190 204 196 203 216 216 178 226 156
16. 186 204 167 193 173 205 219 241 213 226 161 188 210 223 101 180 204 191 103 221 211 180 241 144
17. 231 189 100 192 158 201 2183 234 214 227 164 187 216 221 103 191 205 191 206 219 203 176 231 159
18. 200 180 169 211 164 200 205 233221231 181 191 221 231 197 166 101 101 196 221 207 173 216 161
19 JL 132 180 198 13 •01 209 ..31 .115 .36 168 16 234• ..16 183 134 161 4(1.118 1(1 l •16 16
20. 173 190 160 211 566 202 215 231 201 223 101 181 226 201 212 174 197 176 206 211 216 183 226 176
21. 183 191 165 104 173 103 217 231 237 237 161 181 226 106 216 171 186 176 209 215 206 185 203 181
22.1 103 191 162 206 171 203 200 237 193 223 181 183 22% 2(13 211 171 193 179 213 196 204 177 211 171
23.! 181 156 173 205 171 206 207 236 211 231 189 106 223 235 211 177 200 187 203 196 194 176 209 171
24.1 170 161 174 201 170 2)0’ 201 240 221 217 201 207 200 216 20% 155 104 188 211 196 189 177 209 191
25 185 164 168 201 165 2183 209 239 241 201 236 2183 207 201 2183 191 119 201 203 216 190 169 201 187
26. 170 157 175 197 166 197 207 241 251 107 203 206 107 205 197 186 191 201 231 201 191 201 193 174127. 163 162 161 109 16% 204 202 226 236 194 201 203 108 200 192 191 191 205 211 201 187 181 189 196
28. 155 161 149 206 171 197 196 221 251 199 216 192 101 201 187 193 185 214 221 193 187 179 192 101
29. 166 153 193 160 201 108 219 253 181 193 213 194 221 186 107 185 207 216 191 183 187 176 161,
30. 156 161 186 183 211 203 227 251 176 207 10% 189 181 203 187 206 213 206 181 189 181 177
31: 366 166 185 204 223 171 171 186 180 196 213 191 177 161
51 88.0 78.7 74.4 94.7 71.7 99.9 05.6 28.0 18.)) 18.4 81.1 00.6 (13.4 13.0 10’.9 63.6 (834 98.6 01.7 10.5 01.2 75.2 92.5 71381 J3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 —1 —1 —1 —1 —1 1 —11
62 REDusomuT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 16. Kotka (35). R = 0 + 81.4—2.0—200.0 = 0—120.6 = NN—195.6.
1 II III IV V VI VII VIlIIt 31 3113111
1913
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1914
1. 300 295 210 180 215 189 202 214 204 264 141 211
2. 255 254 215 175 229 197 202 209 201 239 139 221
3. 245 245 182 178 225 201 195 212 191 251 149 220!
4. 230 235 195 185 227 219 192 194 201 2.39 151 264
5. 200 215 195 190 223 219 193 192 201 2.31 111 199
6. 285 250 185 195 233 214 192 193 162 232 164 222
7. 210 218 195 177 207 213 184 199 202 233 141 230
8. 251 210 221 170 230 199 179 201 203 236 159 4I
9. 241 245 235 183 210 181 181 204 190 206 170 234
10.1 105 217 220 182 212 186 189 201 193 204 20-1 2211
iii 100 205 221 183 211 184 181 212 191 201 191 191
22.1 195 200 215 187 215 181 186 211 189 202 181 171
13. 225 219 205 195 217 186 194 226 186 201 189 159
14. 265 220 210 205 225 185 191 224 201 219 239 166
15. 240 260 195 215 205 188 193 226 209 201 214 189
16. 225 290 213 216 200 194 193 222 214 194 191 194
17. 215 235 185 210 200 181 201 209 191 191 199
18. 245 210 190 203 200 193 196 209 214 189 176 209
19. 209 235 200 206 205 192 201 201 12.3 181 194 214
20. 215 185 185 109 204 186 203 214 214 174 181 212
21. 230 210 180 202 206 187 202 209 201 178 174 204
22. 185 215 172 202 201 182 194 194 221 172 179 219
23 218 185 170 197 201 174 181 201 211 170 194 214
24.! 217191191205200181 182192206171199192
25. 212 193 118) 201 195 184 189 197 224 175 194 197
245 191 191 213 185 18-1 194 198 214 179 201 202
27.1 203 215 190 212 195 194 20 192 249 179 38192
23. 210 201 393 215 195 197 234 194 246 169 187 206
29. 240 191 225 175 191 214 191 154 159 191 196
3Q) 219 201 235 187 201 204 204 244 154 201 1983{l 241 175 185 209 214 149 214
81’ 26.9 30.2 97.7 98.5 07.3 oY 91.8 05.8 05.3 98.8 82.3 07.3
1)1 —1 —-2 —1 —4 —4 +5 -94 -93 +2 -1-1 91 0
1915 1916
1. 204 184 162 199 197 211 195 230 223 191 156 189 186 239 173 196 176 188 201 218 198 208 203 218
2. 184 199 1411 224 194 204 196 229 248 188 171 181 163 243 163 183 22.3 12.3 201 223 201 203 198 208
3. 182 164 162 214 204 199 198 218 233 181 173 181 18)1 228 16% 19% 193 191 211 2±5 208 223 193 201
4. 174 192 177 189 204 196 198 213 223 165 163 18(1 193 213 170 193 169 188 198 2±3 213 233 191 198,
5. 141 172 171 194 208 106 198 214 223 172 138 191 189 206 17:1 188 175 186 201 223 200 183 191 193
6. 154 181 173 189 189 199 192 215 218 188 171 218 191 223 173 183 181 176 183 231 210 193 189 203
7. 170 12.3 172 181 181 219 195 213 221 181 171 183 220 243 161 178 180 178 208 231 208 203 198 198
8. 159 180 177 182 189 206 188 203 221 178 118 193 211 238 118 171 178 188 211 233 201 208 191
.3931
9. 169 182 182 184 191 194 203 206 221 12.3 183 208 221 228 117 170 170 203 208 ±31 201 211 181 183
10. 219 169 181 191 202 194 213 230 211 181 193 21% 241 211 111 169 178 193 215 228 201 ±13 188 181
11. 179 165 191 199 192 199 201 220 213 175 183 232 213 213 155 183 188 188 212 223 200 213 193 175
12. 181 166 190 204 186 209 201 218 211 170 181 241 231 218 131 188 183 193222213 192 2±3 19% 181
13. 182 164 189 199 189 214 211 211 209 163 183 288 22% 213 113 183 193 198 233 208 243 21% 203 183
14. 184 175 192 196 199 214 211 208 211 161 191 253 213 208 143 185 191 198 213 203 223 223 176 188
15. 189 174 191 201 234 219 212 210 203 162 181 243 223 183 133 203 188 200 215 201 228 260 188 203
16. 201 179 219 203 226 221 201 208 203 165 177 218 271 197 148 106 2±3 199 213 208 221 283 193 233
17. 202 184 227 206 222 221 20% 203 228 163 203 223 218 18% 14% 198 228 218 211 19% 203 21% 191 170
18. 214 191 214 223 204 232 205 208 211 168 201 213 218 243 118 178 218 199 208 191 208 231 201 1581
19. 209 172 204 204 206 221 203 208 211 164 198 23% 21% 213 153 181 211 201 201 181 198 219 189 19%
20. 222 179 170 201 199 212 19% 203 215 167 191 211 223 233 148 181 211 1%) 205 198 221 218 181 18+
11. 224 184 214 192 202 212 191 210 ±18 168 198 203 238 223 141 183 210 218 213 208 231 168 1911
22.1 139 188 199 201 199 214 218 203 21$ 161 21:) 189 259 213 133 181 29$ 213 203 212 228 216 158 183
23 179 194 211 199 194 216 208 205 208 166 243 183 260 211 171 181 223 223 198223 23% ±11 1(1(4 167
24 181 194 201 192 199 2(4 211 212 213 164 218 14% 263 208 188 163 198 216 208 ±11 218 211 208 186
25. 189 196 201 200 202 200 212 208 218 16% 203 123 248 183 218 163 193 218 203 221 213 183 253 1811
16. 182 192 202 210 192 201 211 221 22.9 168 208 183 289 178 191 187 189 201 212 215 20% 181 213 213.
17. 12.3 190 199 194 181 109 221 221 243 160 213 108 275 180 168 183 186 208 202 215 198 181 201 198
28. 190 169 199 214 181 192 211 241 193 101 208 100 218 183 18$ 176 173 203 20% 216 206 181 188
29. 184 2(8) 204 194 192 218 203 218 168 211 170 213 183 198 177 163 198 201 221 203 173 218
30. 182 201 204 202 192 231 221 193 183 198 171 243 18$ 183 198 208 213 211 188 178 230
31.[ 186 198 179 231213 173 199 240 183 191 223 20% 208
81’ 85.5 81.0 91.8 00.1 98.5 07.2 00.0 11.8 17.0 71.1 89.8 01.4 30.1 11.7 64.8 81.0 93.8 98.7 08.4 11.0 10.2 14.2 91.2 92.5
1)1—1—1—2—3—3—4+5+4+1+1+3+2+1+10 0—1—1 —2—2—3—3—3—4
REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
1 II in iv
Taulukko 47. Kotka (35). R = 0 + 81.4—2.0—200.0 = 0—120.6 = NN--495.6.
V VI VII VIIIIX X XI XII
1917
63
1 II III IV V VI VII VIII IX 26 XI XII
1918
iJ 198 19(1 188 181 202 182 188 192 197 214 222 234
2. 198 182 152 18)) 202 181 184 192 197 2.17 227 237
3.’ 2151 172 180 177 217 184 182 199 195 237 222 232
4,’ 218 167 177 177 207 2)1) 192 192 197 232 217 242
5. 228 162 178 179 202’ 195 192 180 200 240 212 267
6H 243 162 178 381 222 197 197 182 202 242 217 292
7. 213 162 177 181 242 207 182 184 202 242 202 282
8. 218 182 176 184 232 197 182 187 201 252 210 262
9. 211 207 174 183 202 192 184 190 207 227 212 267
10. 203 202 167 183 207 192 186 188 217 227 202 267
II. 11)3 192 162 186 201 190 18)9 190 222 222 217 264
12. 193 192 15); 197 197 188 186 190 202 232 212 262
13. 188 262 156 212 19(0 184 184 187 222 227 220 262
14. 183 232 152 222 184 156 154 187 242 223 217 252
15. 178 212 154 1(17 154 184 198 172 222 232 207 259
16.’ 173 197 167 187 182 184 185 185 222 232 232 252
17. 18.3 192 163 182 180 182 198 1922.12 234 240 242
18. 188 187 112 187 177 182 197 192 2.17 232 237 2.37
19. 188 152 162 207 177 182 192 185 2322.1)) 232 242
20. 190 152 163 2001 167 192 182 188 227 222 230 242
21. 183 177 164 192 164 195 187 186 262 217 202 262
221 183 176 117 195 172 192 202 188 277 220 242 269
23. 178 19(1 174 199 177 192 197 188 282 207 252 267
24. 179 180 18(1 202 182 192 193 186 252 192 309 232
25. 173 182 179 207 174 197 192 184 262 232 250 252
26. 158 19(0 175 217 167 200 192 187 232 232 252 247
27.E 18(4 187 17)1 202 172 197 197 190 217 232 237 232
28. 186 182 182 212 177 192 2)1) 152 262 22247 252
29. 187 180 222 181) 191 202 15223% 222 250 242
30.’ 15.9 182 202 177 192 202 197 247 217 252 247
31. 193 184 164 192 197 220 227
207 227 222 184 184 188 212 212 202 222 192 207
217 202 212 182 181) 187 207 207 210 212 21)0 208
2.12 252 197 171) 177 187 210 207 207 217 11)0 192
192 213 157 19(1 174 197 195 2)12 2153 220 150 192
197 212 11)0 182 162 192 202 200 212 212 177 190
2)6) 2.17 184 181) 154 192 207 199 212 242 192 1921
212 2.1 184 177 157 192 197 2.1) 210 252 177 2.12
227 207 181) 167 132 187 198 197 2.17 247 2.12 208
234 212 177 1)12 147 197 2)5) 195 2.17 22202 21’2
210 201 177 169 148 192 202 190 202 242 197 217
237 207 179 170 148 190 294 187 202 242 210 214
215 212 167 172 146 185 202 184 2.17 217 211 207
2222’.)2 173 177 16)) 18(1 203 11)2 232 2 217 202
227 212 176 182 162 15.9 2.9) 197 239 214 222 2.17
242 232 177 174 177 184 202 202 242 220 224 210
237 227 174 167 167 21)) 207 212 222 222 207 212
232 222 175 1)15 177 242 202 212 232 227 212 222
227 220 176 163 171) 202 192 212 224 222 197 202’
292 207 177 161 181) 222 202 205 212 220 197 207
217 207 175 160 181 212 202 214 210 217 187 202
21)) 23) 181) 137 152 200 203 217 207 202 207 202
197 207 152 150 182 191) 200 22.) 212 197 292 191
2.5) 212 184 154 181) 197 197 212 212 202 232 207
195 217 19(1 153 183 193 199 242 217 207 2.17 212
207 222 192 154 18% 192 198 202 242 212 214 222
204 217 182 157 184 194 2)10 222 252 212 224 227
214 247 177 1)19 1)8) 197 200 222 292 212222 2.12
232 242 152 177 190 200 202 212 232 227 217 212
227 187 152 192 193 202 215 232 232 ‘210 256
217 192 184 192 202 202 212 224 23)) 202 207
242 193 193 207 202 224 212
85,
-5)’
1919
93.088.371.694.659.790.9 90.787.528.428.430.055.422.016.584.169.873.096.8 0L807.322.422.507.410.2
—4+5+5-1-5+4+4 +4+3+3+3+2+2 2-12+++1+1 1 0000 Dl
1920
1. 227 162 158 164 190 193 222 210 237 220 169 221
2. 222 167 177 162 184 184 207 212 234 214 167 211
3. 202 167 187 160 186 187 202 217 232 207 173 211
4. 192 167 197 160 185 202 202 220 227 202 175 221
5. 187 180 191 177 182 204 207 218 228 194 179 211
6. 187182190172187202 210220113022216122€
, 7. 190 157 1(5) 182 182 202 208 22.3 230 227 141 201
8. 192 1(5) 186 181 177 202 209 226 232 232 171 201j 9. 194 194 182 179 181) 2)1) 207 227 222 202 161 201
‘10. 190 202 187 181 181 189 211 230 217 222 162 201
11. 157 197 192 182 162 157 209 232 212 242 159 197
12. 194 197 207 183 167 185 207 252 2.32 237 137 191
93. 202 192 152 151 170 186 205 250 212 231 155 191,
14. 197 210 177 190 186 187 210 222 202 220 156 191
15. 192 202 180 207 192 196 222 247 197 214 155 191
16. 247 197 182 204 197 207 297 242 194 210 151
17. 242 200 161 206 194 202 197 242 190 207 181
18. 202 197 164 217 187 197 207 247 190 212 191
19,1 182 194 1)17 231 177 197 212 244 182 222 151
20. 184 190 170 199 180 197 222 247 177 232 151
21.’ 185 187 167 182 152 202 224 2:15 177 237 141
22. 187 384 169 187 18’2 202 227 24)) 172 2.12 143
‘23. 182 177 164 192 182 215) 227 237 182 242 151
24. 177 172 180 187 182 194 225 240 217 257 155
25. 172 1)17 181 182 181 189 222 242 242 382 151
26. 167 162 179 181) 188 157 223 247 257 177 171
27. 160 160 172 181) 190 184 214 238 Z42 170 175
28. 182 162 162 115) 190 197 192 232 232 162 191
29., 167 1)13 193 200 210 197 212 232 160 201
30. 172 16)) 197 197 222 192 202 227 163 201
31. 172 16 197 2-12 161 9’
193 155 203 181 203 191 201 220 191 184 177 181
206 163 206 181) 207 211 293 221 191 181 163 181
201 227 216 181 201 206 201 217 193 180 161 181
216 237 239 184 194 208 201 211 192 177 119 177
209 241 233 182 196 209 206 20’) 201 169 153 175
213 218 241 180 191 211 196 210 205 179 167 173
221 211 221 185 191 2.15 179 201) 212 169 1)19 173
251 207 219 187 184 2)51 178 219 212 179 181 171
251 205 216 196 186 211 166 241 221 179 165 156
19’) 211 212 183 201 204 168 211 217 169 171 163
196 221 211 164 206 213 166 209 207 177 22.3 161
191 217 199 161 21)3 21)1 166 221 21)9 177 205 171
199 225 193 161 201 196 171 221 213 185 2153 171
23) 221 156 166 199 199 173 211 221 179 227 151
214 218 181 191 199 195 179 231 219 171 251 151
216 227 181 181 198 193 176 221 213 169 245 141
196 221 176 225 201 191 181 221 203 167 251 161
189 ‘235 172 2)11 202 191 191 231 225 163 221 175
18225 136 181 199 186 199 221 219 171 221 171
186 195 151 171 196 188200211217 191 251 179
189 183 151 157 181 .159 217 211 217 191 201 191
194 191 137 16); 183 186 211 215 201 156 203 177
196 223 180 183 176 191 231 207 196 191 213 189
181 211 19(1 196 176 193 211 2)5) 193 186 207 201
179 196 191 381 179 199 221 205 189 163 205 181
181 211 1(61 183 185 205 281 207 189 196 189 171
186 231 191 181; 181 2)83 211 204 183 167 191 181
191 224 186 159 179 23) 211 201 187 181 187 181
133 237 183 181 176 211 207 199 157 183 151 179
163 171 206 184 211 207 199 183 196 189 183
151 163 191 207 196 200 155
! 51 91.1 83.8 77.2 85.0 84.4 96.4 10.5 32.1 14.6 09.4 83.2 97.9 13.1 92.4 81.8 91.8 01.2 98.6 13.603.7 79.2 97.1 72.6ID 00000 0 0 00 0+5+5+5+4+4+443+3 +3+2+2+1+10:
04 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taal ukko 4$. Suursaaren Pohjoisrivi (36). R = 0 ± 34.5—1.5—200.0 = 0—167.0 = 1’ — $15.0.
II H MI IV V VI VII VIHIR 21 2112111 1 II III IV V VI VII VIIITX 21 2112111
: 1914 1915
1. 186 201 214 201 228 200 189 167 202 192 189 189 228 253 200 200
2: isi 206 211 186 235 182 202 162 217 182 180 102 225 2(84 170 200
3. 108 101 103 1&S 250 169 102 162 220 169 180 202 212 203 170 206
4. 211 181 106 108 162 250 162 182 170 107 207 189 105 220 203 185 218
5J 219 183 188 188 220 177 160 170 107 102 105 215 218 180 385 211
6. 206 383 106 210 164 220 162 174 160 207 181 187 100 212 244 185 218
7. 290 183 203 211 160 228 160 169 162 189 174 212 iso 210 221 150 178
8. 201 181 203 108 167 215 169 170 167 172 177 207 184 202 211 180 175 218
9. 183 183 214 193 174 210 174 177 189 180 102 180 205 216 180 180 211
10. 183 188 214 101 177 233 102 172 172 180 107 184 197 210 216 180 183 208
11. 183 191 211 103 189 200 184 164 177 210 150 159 189 210 208 180 195 208
12. 186 1&8 221 183 200 189 170 164 169 200 181 105 202 210 211 178 185
13. 183 191 229 188 2(X) 189 189 164 170 197 182 107 205 205 208 175 - 180 208
14. 181 106 219 101 107 233 192 200 180 170 192 189 205 212 200 208 178 180 218
15. 186 188 221 193 187 217 207 169 179 195 105 172 212 207 200 211 178 183 231
16. 101 188 216 214 181 210 197 107 177 182 195 212 205 197 197 211 178 206 221
17. 183 106 211 206 174 200 202 105 184 202 105 205 205 202 197 228 178 206 211
18. 186 193 206 191 187 197 215 189 202 197 192 205 225 207 205 226 178 105 216
19. 201 188 186 206 183 187 202 223 202 160 202 200 107 215 205 205 231 185 203
20. 190 186 196 198 214 181 205 210 205 170 200 109 205 212 202 241 195 223
21. 201 153 103 191 206 187 200 215 200 177 205 205 102 207 210 207 221 206 208
22. 198 178 183 193 216 189 205 210 164 177 202 205 189 207 210 197 216 218 200
23. 196 175 183 186 103 182 202 200 182 181 202 192 109 210 207 205 211 231 198
24. 183 183 183 103 203 172 207 184 177 197 205 184 192 205 190 207 218 226 175
25. 193 153 196 193 219 174 202 195 182 189 180 102 202 210 195 207 208 193 221
26. 173 153 198 191 221 207 202 174 202 189 197 107 195 202 223 103 180 211 188
27. 186 188 193 186 291 162 207 192 167 189 200 197 184 200 210 215 180 180 206 170
28. 183 193 229 186 226 202 189 381 192 195 200 187 181 207 210 218 183 218
29.1 175 193290193 186 210 192 107 180 189 187 182 223 210 221 190 226
30. 183 203 206 206 236 207 189 164 197 197 187 174 217 207 103 170 206
31. 186 201 203 202 195 202 179 228 235 175
1916
88 90.2 92.002.902.2 90.6 1L1 ILO 8L7 33.806.580.608.6 02.009.517.8 78.993.298.3
D
1917
1., 170 238 198 180 200 221 200 206 200 208 178 175 188 173 223 181 183 105 108 234 213 2442.: 170 236 188 180 206 221 218 203 208 213 211 180 183 213 173 183 198 195 219 226 239
3. 170 226 170 181 2000 216 201 108 206 206 193 183 188 218 173 190 193 193 241 218 277
4 180 ••0 178 10) 1)8 .U 118 •6 •03 21) 211 17 18% •16 1) 11) 10 —08 .21 .23 ••8
5. 188 213 175 188 185 226 206 203 208 195 211 195 203 190 195 183 221 261 208 261
6. 216 220 175 173 213 228 206 188 105 206 256 195 206 185 ias iso 226 246 208 236
7. 218 216 170 183 211 22); 208 105 195 198 223 108 246 213 198 103 208 249 203 279
8. 206 220 170 190 211 226 211 195 103 190 221 208 221 19)) 185 180 193 244 206 261
9. 208 223 183 193 211 231 200 211 185 195 200 200 201 203 183 178 188 195 234 203 261
10. 236 213 105 170 211 231 211 216 195 100 191 183 216 200 183 183 183 208 216 200 251
11. 221 198 183 175 216 223 198 218 1&8 185 208 195 221 195 183 190 180 234 226 185 221
12. 213 213 190 213 221 211 105 241 203 193 206 203 223 183 180 183 105 208 221 226 239
13. 234 213 188 211 208 213 211 251 206 180 193 228 183 178 190 190 203 219 206 251
14. 190 210 183 200 209 203 211 23)1 185 193 180 261 236 178 185 190 185 230 241 213 216
15. 226 200 173 185 211 203 226 221 198 241 178 239 180 180 180 178 240 228 216 239
16. 226 193 211 190 108 206 221 256 195 226 180 231 183 185 178 178 231 234 231 261
17. 288 190 2(1) 203 216 198 20)5 239 206 190 178 195 231 198 183 190 183 221 220221256
18. 231 210 213 208 20)5 195 231 251 206 183 173 228 188 183 193 103 201 213 223 231
19. 231 226 211 19520618520322)5 185 19)) 185 22)1 18)) 183 190 19)) 228 195 261 231
20. 223 213 208 183 206 195 221 231 173 18)) 180 226 175 185 180 185 241 231 231 274
21. 216 223 190 208 208 216 231 226 170 133 173 221 183 190 105 226 216 261 256
22. 241 213 216 198 206 203 221 226 178 183 211 173 18)) 193 181 269 218 226 256
23. 234 193 195 221 218 221 226 228 185 178 2)0) 2)8) 208 183 221 21)1 2)11 213
24. 239 195 195 213 211 221 211 211 206 170 183 195 203 173 195 198 188 246 108 287 203
25. 240 183 206 203 208 208 193 234 211 198 200 183 208 195 21)5 226 231 221
26.: 259 185 2)18 2)01 2)10 206 105 193 213 185 213 198 208 108 214 213 216 206
27.1 244 178 203 200 208 193 103 208 211 181 206 183 206 206 241 220 239 211
:28.1 234 18)) 200 105 218 195 185 200 216 178 2)16 178 188 208 195 251 216 206 213
:29.. 226 183 195 28)) 213 200 103 231 18)) 211 173 190 2)16 100 261 223 256 221
30.1 223 193 195 208 213 193 183 218 133 193 173 185 206 203 216 287 302 213
3! 216 18)) 211 203 108 206 188 206 28)) 173 195
83.5 94.7 06fl2.7 10.5 14.3 97.9 96.4 Y1 88 20.1 062DI
10.3 90.1 60.2 92.7 69.2 2a.2 29.1 20.5 39.2
- -
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T80ilnkko 49. Suursaaren Pohjoisrivi (30). Suursaaren Suurkylä (37). ——Koivisto (38).
Suursaaren Pohjoisrivi 1918
1 II III IV XII 1 II III IV V
Suursaaren Polijoisrivi 1919
VI VII VIII IX X XI XII 1
Suurs. Pohj. 1920;
171 171
193 nu
178 196
178 178
186 189
181
17% 195
171 195
181 196 182
192 184 202 213
177 loI 211 210
190 197 214
170 200 199 221
173 188 207 219
204 176 197 208 237
192 177 202 202
198 196 197 229
197 2)8) 194 213
204 170 197 197 227
212 249 282 1o7
227 219 180 180
218 221 187
20% 227 215
211 223 175 209
211 217 174 212
207 221 202
212 235 17)) 203
227 205 172 20$
217 225 227
1. 219 216 208
2. 244 221 19%
3. 170 244 18%
4. 190 219 16%
5. 213 228
261 216 173
7. 204 2(N)31 18:1 193 175
9. 18$ 200
10. 223 185 17%
11. 239 183
12. 173 195
13. 2.1) 221
14. 21$ 20)
13. 221 19))
16. 246 2)15
17. UI) 18%
18. 21$ 180
19. 17$
20. 221
21. 226
22. 221 178
23. 206 178
110 180 20%
25. 20% 155 185
126. 21% 195 178
27. 211 236 18))
28. 24)) 223 18))
29. 236 195
30. 221 175
31. 21%
245
199
215
207
205
21))
20)
207
215
215
113
187
177
197
215
211
381
2)1)
19))
118
204
196
100
18)1
19))
188
2)8)
201
181
170
178
201
17%
197
20)
20)
246
197
197
185 182 161 212 213 192 23))
181 177 191 21;) 17% 205 19)) 250
181 786 196 214 205 197 24%
175 204 18)) 203 117 207 225
17$ 204 173 20)1 11) 20) 2:1))
182 203 205 202 212 24)
245 188 1)8) 20:1 202 21% 2)0
1)8; 173 171 215 197 102 212
19) 191 1))% 160 19% 215 234
176 1%)) 214 201 212 242
176 110 192 175 111 205 22))
176 1)81 202 171 195 205 2.37
181 203 170 212 201 2.17
176 11)1 170 214 2)1) 232
176 117 201 20$ 215
207 215
20;) 244
22.3 212
2)2 212
216 231
115 221
189 222
205 2)2
21a 217
234 197
232 195
237 112
247 1)1)
22)) 186
215 182
170
203
170 195
192
192
187
185
18)) 197
192
179 172
177
187 132
202 197
267 2o1
187 202
185 201
207 112
181 207
207 124
188 196 170
197
202 172
191 17%
181 182
172 18:1
200 185 236
203 201 227
112 195 21%
201 192 197
219 202 222
203 2:12
38 11.1 18.8 91.1 82.7 78.0 70.7 93.8 71.300.3 01.8 3)11 2)14 17.7 70.7 94.0 91.7
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Suurs. Suurkylä 1919 Suursaaren Sunrkylä 1920 Koivisto 1020
VII1IX X xixu 1 II 111 IV V VI VIIVIIIIX X XIXII VIIVIIIIX X XI
1. 193 225 203 176 2)) 16% 187 Ilo 182 201 202 200 219 loI 162 1)1); 165 222 182 171 171
2. 212 21)) 201 162 1’) 205 187 201 18% 2)11 211 114 248 18:1 161 167 211 161 1)11 1)79
3. 2)4 2)1) 212 152 los 20% 227 227 l.3 11% 20) 2)8) 21) i,’; 360 176 21% 101 196 16))
: 4. 219 21% 2.32 165 3%) 2)11 240 218 1%)) 112 111 115 201 176 102 115 201 192 116 1561
o 22)) 208 2.0) 1%)) 2)13 201 20) 227 178 110 221 200 188 177 16% 105 2)1) 191 170 150j
6. ) 226 208 22:1 158 201 222 221 22% 172 202 222 1))) 195 190 171 175 7 201 21$) 180 1747l 21% 20% 229 138 203 2)8) 28:9 217 173 203 21)) UI) 21)8 191 104 158 41)8 210 21$ 171 171
8.! 227 211 244 108 21)8 263 200 239 18.3 211 2)1) 181 226 207 177 18:’, 1)12 241 21)8 170 101
9. II 201 1)2 221 15% 221 263 20) 2)8 151 21)2 212 181 218 223 UI) 182 145 246 218 17)) 151
10. o 238 220 22$ 151 207 23% 208 21’, 17$ 118 201 U 207 211 01% 152 148 C 21$ 212 118 151
00 00
11. 228 217 225 1-1% 116 163212216 191) 218 2)8) 184 210 221) 170 20)1 161 (0 218 21% 180 218
12. 1 247 236 217 138 191 173 21)) 202 183 201 205 167 218 20% 182 18% 15% 221 21)4 178 208
13. 246 215 20$ 1)11 181 2)19 223 20)) 1$)) 116 202 191 215 21% 10% 207 157 © 22% 210 168 218
14. 212 3)2 221 Ui)) 191 21% 216 202 1%) 2(8) 195 115 213 215 170 194 157 1) 214 21% 113 23115. 241 211 212 159 186 223 222 178 170 201 208 201 230 20% 179 227 149 230 216 209 26%
16. g 212 207 216 14% 185 218 218 182 176 201 201 20% 226 191 168 213 131 229 210 178 261
17. oi 231 211 216 165 188 22,) 211 11% 191 3)9 2)14 201 219 195 164 207 1.0. °° 221) 199 158 21318. 237 227 2)19 183 114 22$ 217 206 188 204 205 196 212 228 163 11)) 171 1 23)) 239 151 27019. 132 195 211 189 174 24) 218 2119 206 191 181 221 2)15 18% 179 201 151 iR 211 19% 17)) 21120. 231 191 225 157 18% 223 188 212 157 192 179 21% 20% 211 19% 250 171 214 208 200 277
21. ‘ 215 206 215 138 166 220 191 226 152 189 181 217 183 197 177 20)) 18)) ‘ 20)) 2119 186 20%22. t 2)2 188 225 014 142 212 2))) 20) 31$ 201 181 20% 165 1)8) 172 211 175 C 206201 176 21323. 2:1% 2.13 225 16)) 2113 2113 223 209 17% 20)) 186 20% 192 200 111 214 16% 29% 201 192 186 21824. i 132 2171 212 186 111 202 211 20.8005 201 l’,0 3)3 182 18% 177 203 200 .t 224 191 181 17) 20%
.2o. 212 21)) 194 255 196 200 111 198 11% 20)) 191 221 182 180 173 201 172 20% 196 20.) 156 206
‘26.’ II 211 2.1) 1.07 186 3)5 193 19% 11%) 111 177 195 250 183 18:5 174 18.8 175 338 112 103 216 iSo27. 221 11)) loS 18% 201 195 21$ 112 192 183 li 2)1 181 188 58)) 173 21% 19% 200 161 19028. 214 22% 113 206 178 192 211 186 18)) 184 2)18 218 20)) 110 181 181 21% 188 181 178 11029. 215 22)) 166 196 201 181 216 163 19$ 18.3 212 221 177 18% 175 130 01% 223 197 161 171 16130. 203 247 172 19% 285 162 17% 193 luo 204 213 201 18:3 181 172 174 221 20% 16% 161 168’3j232 01% 155166 176
.*E1 :219173 171 133 22011%
.31, 29.7 17.)) 11.8 09.7 91.0 (73.7 12.0 06.4 62.a 07.4 01.5 04.0 03.0 97.0 71.9 89.7 64.81) 14.9 02.0 80.6 02.9
1 773—22 9
06 REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 50. Viipuri (39’). R = 0 + 140.2—2.0—200.O = 0—61.8 NN—190.6.
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1913 1914
203 269
242 230
237 266
246 240
224 261
217 230
232 221
234 221
220 2)6
137 233
197 212
213 230
222 227
270 230
236 232
211 167 219 190
210 178 233 199
169 174 217 201
202 166 221 217
186 380 193 235
189 177 245 177
206 157 200 113
204 1)47 233 205
227 171 210 187
220 183 217 187
199 170213 192
214 183206 188
204 206 14(7 187
227 200 211 190
203 207 208 101
1. 210 180 227 193 188 193 202 201 190 101 205 314
2. 210 195 221 200 179 203 206 204 194 182 211 278
3. 218 167 201 216 191 196 212 207 163 167 210 293
4. 240 195 215 208 183 203 214 213 103 176 210 282
237 220 210 200 103 201 216 206 106 1811 229 355
6.. 267 201 252 200 187 190 219 210 160 180 226 276
7. 211 211 251 187 173 110 212 204 172 201 220 250
8. 249 212 317 210 108 227 204 226 192 190 187 260
9. 232 237 259 11(0 173 14(22012.32 195 138 107 272
.10. 218 2:10 238 192 108 232 202 224 180 97 197 272
111.! 222 237 222 192 107 213 200 204 181 14% 217 243
12.. 14(7 222 22(1 208 105 220 200 211 100 177 100 278
13:208 227 212 199 108 231 213 210 190 160 11(0 201
14. 202 213 231 160 162 232 212 210 177 222 162 200
15. 201 209 277 210 172 232 207 200 174 229 201 262
16.. 187 109 233 183 180 221 204 167 176 171 220 283
17.. 201 207 215 177 17,) 216204 187 182 208 209 268
18.: 169 180 194 178 163 214 207 213 171 212 236 231
19. 176 197 237 188 169 196 207 210 201 14(41 238 256
20. 186 183 222 190 108 203 212 208 192 190 221 206
21. 184 207 279 188 190 109 207 213 136 216 204 331
122. 187 2:12 2(13 198 187 . 191 193 222 149 204 307 277
:23. 189 210 261 180 177 203 211 237 170 207 260 238
.24. 187 21(4 202 197 183 203 210 212 185 220 226 237
25. 167 202 244 194 167 196 208 203 179 211 221 215
26. 173 203 248 152 399 207 2(81 213 172 212 207 239
27. 222 220 225 168 204 212 203 220 183 197 2:13 229
28. 177 21(1 192 180 11(1) 217 202 208 18221(1 217 232
29. 350 214 184 209 210 186 202 107 2(11 202 227
‘30. 202 201) 173 11)7 207 207 193 167 11(4 270 177
M. 1181 192 193 201 11)1 3(1(1 177
207 207 200
210 210 192
195 1(10 11)3
187 1115 210
184 397 109
180 488 227
180 201 223
183 201 211
180 217 195
194 210 192
164 207 215
192 223 190
1181 235 397
1(111 22:3 11(7
102 2(49 202
163 221 213
202 212 220
197 207 201
197 220 166
201 207 217
200 194 201
184 111(1 220
191 183 201
190 197 211
197 1183 232
2011 198 230
167 191 267
232 193 211
214 397 153
206 218 201
207 214
260 115
243 139
253 148
233 137
237 140
232 105
22’) 172
237 15!)
210 100
213 179
219 203
221 1!)
202 200
213 236
209 223
193 213
190 191
180 191
200 199
173 1164
159 188
183 193
183 11)6
180 210
182 191
181 204
381 202
101) 201
139 217
139 2)(
200
270
2)4!)
243
219;
239’
254
231
211’
160
142,
21))
185
197
22)1
2161
219;
217:
218
211!
239
218
2)11,
193
193:
1031
209’
19.5’
+5
231 207 206
212 228 179
218 239 208
202 212 201
213 200 187
220 227 173
194 211 160
227 193 197
22)4 194 394
241 194 172
241 193 109
283 227 159
238 217 191
247 187
23!) 187
2)6 18)1
227 209 100
211 201 183
191) 20)) 189
202 200 181)
197 200 190
201 208 381
251 202 18))
14)8 206 182
204 197 182
202 205 187
212 165 186
21:4 192 394
218 18)1 197
234) 170 207
247 180 213
192
5) 09.1 08.4 10.9 93.1 80.5 09.3
L1L5+3+3-b5_+3±3
1915
011.3 (83.2 78.3 9131 2731 110.328.7 28.)) 93.7 93.3 03.0 9)3) 973) 05.3 08.9 01.2 88.2
+5+3 .1.3.43±5 65 +5+5+5 +5+5 +5 +3+3+5 +5 +5
1916
1. 210 102 104 201 197 198 19!) 235 241 191 146 11)4 182 237 175 190 177 178 191 224 192 209 21)1 201
2. 160 202 13!) 222 181 220 197 220 317 195 1)13 201 174 237 170 183 202 177 114 220 187 207 222 20!)
3. 185 111.4 143 224 153 200 194) 218 240 196 303 201) 181 22) 171 202 192 181 26) 245 217 201 216 203
4 108 184 1 1) 17 1)8 1) •l) 2..1 Ui 164 113 141 —— ii 130 1) —01 1)3 •01 217 847 211 .301
5. 115 181 012 172 207 190 199 210 2)6) 173 124 216 183 212 172 18)) 180 189 197 208 200 207 226 194
6. 142 171) 048 2))!) 193 190 189 217 166 180 142 227 201 22)) 17)4 1184 173 100 176 227 203 187 189 207
7 1 11 16 1 163 119 84.. 110 11) 1)3 ±0 1)) .3)8 •11 16) 180 r.. 183 JÄI ..J •0 1)4 200 •0I
8 10’ 1) 1 169 183 110 188 •0 •0 ±4 1)) 188 1)1 •J 1 1 10 101 1L •0) •. 201 180 1% ±1.
9 84.. 10 1)3 188 1± Dl 10 •00 •14 14 167 21) 108 17 10 10 1) .11 236 1’) 18) 18 13
10. 199 108 107 192 194 187 201 216 212 107 172 242 234 212 157 108 178 160 213 232 210 217 193 192
11. 187 168 177 211 192 164 206 201 210 173 157 213 207 192 152 181 177 170 200 223 196 224 199 186
12. 192 161) 163 202 191 198 203 201) 203 172 191 144 201 212 153 179 142 222 203 207 191 237 200 172
13. 174 157 175 193 189 208 207 204 215 103 186 227 224 212 142 185 18)1 212 223 210 216 237 183 177
14. 190 173 177 193 111212216 191) 209 173 172 257 181 201 147 188 197 205 19!) 2)10 222 22!) 1)47 192
15. 183 183 197 193 108 208 211 169 207 177 383 228 222 193 153 193 183 181 207 199 237 220 100 257
16. 193 176 221 199 227 212 2(81 194 208 180 207 217 220 186 153 180 173 181 194 207 221 277 199 214
17. 19!) 180 202 194 222 212 199 197 227 181 197 202 275 11) 152 191 236 203 201 198 202 243 206 181
18. 217 199 194 193 214 231 207 207 203 173 186 212 223 207 157 1)19 2)43 213 204 192 232 233 204 182
19. 214 104 193 201 204 224 204 203 193 158 173 199 ‘2:30 233 158 173 213 204 203 181 211 22)) 177 189
20. 20!) 177 131 200 162 207 219 202 229 157 191 220 225 213 1)46 171 192 177 205 590 230 215 109 177
21. 20!) 179 212 183 196 210 216 203 218 155 204 208 227 228 144 1)47 207 217 203 217 239 203 107 174
22. 163 172 217 210 187 220 219 199 211 160 223 193 244 217 100 171) 18)1 202 204 201 229 226 137 172
25. 18)4 181 202 1143 193 214 216 204 2)43 155 267 193 243 193 178 157 216 222 192 222230 2’31 185 157
24. 177 192 197 184 197 20!) 106 216 223 159 234 1)48 251 197 147 171 197 213 195 227 21!) 2183 2014 1)41
25. 189 189 201 195 207 216 196 211 2)83 151 197 142 262 183 131 176 193 202 197 212 209 184 252 207
26. 180 200 185 2(10 201 166 205 223 187 189 185 183 282 168 178 177 184 206 198 397 210 189 199 208
27. 108 191 192 195 190 198 208 232 141 167 203 182 267 184 157 177 173 200 187 203 191 182 219 217
28. 177) 194 195 206 187 103 210 221 199 159 212 102 255 169 174 173 176 197 190 207 195 177 213 201
29. 197 19)) 197 193 184 22)4 221 213 181 228 150 24)1 175 150 177 177 191 19!) 214 212 185 2462))’2
30. 168 198 200 198 177 229 216 193 190 212 163 242 162 177 184 194 220 212 195 182 223 186
31. 196 195 180 237 217 160 18.3 232 170 102 214 199 203 210
38 83.3 80.8 82.5 06.5 93.8 04.9 06.0 11.1 12.0 71.9 85.6 97.8 22.9 06.7 58.9 79.3 80.9 94.8 02.4 11.1 10.7 12.0 99.1 94.6
D + 5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 1-5
REDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT -
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Taulukko 51. Viipuri (39). 11 = 0
-F 140.2 -—2.0—200.0 0-- -01.8 = NN —190.0.
1 11111 IV V VI VHVHIIX X Kl1111 1 II III IV V VI VIIVIIIIX 11 1111111
1917 1918
1. 172 187 165 181 238 191 180 104 2)43 230 210 25%
2. 177 177 171 187 218 177 183 196 191 250 223 205
3. 182 174 177 177 219 177 180 188 1992)9236 272
4. 2)18 177 10)) 181 216 199 186 lsS 205 24121427,7
5. 191 152 171 179 191 195 191 152 229 26)) 218 272
6. 253 174 155 185 207 187 199 172 210 242 219 294
7. 227 172 159 171 263 217 192 173 197 254 217 292
8. 222 183 112 177 238 138 199 176 192 27,2 213 ‘272
9. 199 204 122 187 291 186 181 183 198 219 20) 267
10.; 189 189 145 174 199 180 173 383 218212298252
11. 203 181 166 168 198 189 185 178 212 216 196 242
12. 202 192 162 207 185 179 189 181 208 21% 24)) 241
13. 186 194 157 195 186 181 192 183 201 247 226 262
14. 174 258 147 217 182 185 1)4) 189 253 26)) 211 261
15. 167 162 171 175 153 180 177 173 225 232 211 252
16.’ 172 176 18% 160 187 185 180 175 237 231 242 262
17. 177 183 183 160 197 1)4) 18% 177 225 22’) 224 200
18. 178 187 167 192 187 185 193 191 216 222 227 234
19. 191 185 111 19)) 183 181 1)0) 183234 208 227 248
20. 177 150 172 196 168 187 377 18,8 259 229 207 267
21. 160 193 169 167 157 186 188 192 23)) 22)) 234 262
22’ 17% 173 157 19)) 182 183 18,8 193 190 228 211 262
23. 165 16% 17% 191 170 204 19% 19)) 251 211 267 222
24. 174 195 196 201 174 185 191 18% 26% 215 309 211
25. 184 198 165 197 166 205 296 193 21% 211 223 231
26. 160 182 15% 216 16% 207 207 197 253 208 220 197
27.’ 171 171 176 201 176 1+8 19)) 209 25:.‘ 2:17 266 216
28.i 171 169 185 205 184 189 203 190 267 260 27,0 293
29. 17% 175 216 13)) 181 201 1%:) 300 21)) 231 221
30. 172 16% 188 178 139 209 202 266 290 326 221
31. 175 177 26)) 26)) 201 198 195
277 218 222 17% 157 206 213 201 203 204 167 )s3,
233 196 %t)% 1)17 100, 213 21621)2 216 21)) 187 2)4)’
151 221 189 167 153 187 201 199 207 23% 17)) 207
214 201 135 166 14% 174 214 104 221 21)) 163 211
109 207 177 170 160 193 21:1 193 220 201 1)4) 2)!)
271 207 182 181 147 193 217 193 205 277 206 204
237 211 17% 163 161 191 213 187 232 254 2%) 206
332 105 181 163 152 133 2%)) 19322727,2 205 198
29)1 205 173 10% 151 195 221 191 2)0) 223 201 191
229 185 17% 161 122 19% 216 139 199 255 211 17%
212 183 172 107 142 195 21)120120% 261 2’2); 177
227 19% 170 117 146 196 222 185 221 2292))’.) 181
228 23% 160 171 130 2)1) 217 184 248 231 219 1891
226 207 177 173 133 207 222 193 2)0 231 203 205
23% 203 179 15)) 131 293 215 220 274 217 207 1)18
175 207 175 162 15% 227 215 226 279 207 208 22))
207 197 162 157 157 225 2)01 228 220 21)5 2u% 212
20) 182 175 153 102 21% 197 20) 20) 201 21% 182
194 170 17% 139 161 217 197 213 210 20% 2)93 %o1
227 175 163 161 165 19)1 210 211 213 107 207 162
217 171 17% 157 162 202 205 220 263 196 217 1%7
219 183 17:) 147 171 109 2) 3% 21% 25)) ‘20% 292 203
212 181 187 175 107 109 212 222 209 237 24%
187 105 187 17% 21)) 205 345 227 209 247 101
204 211 162 158 197 202 232 238 227 20% 197
203 205 179 161 213 194 228 256 223 205 235
217 231 137 181 220 2)13 218 254 201 197 2)01.
247 242 183 10)) 231 211 227 212 203 19% 265
241 209 18% 214 20) 218 230 216 167 204
22% 185 151 185 2:.‘2 205215 22% 201 190 199
219 174 187 164 217 195 202
11 141.9 54.t) 4,,,.?
L) 05 r5 -15
39.2 92.9 83.7 00.9 85.7 23.3 35.4 34.4 48.8
)-5 +5 1-5 1-5 1-5+5 +5
1919
1)1.7 00.0 70.0 60.5 58.0 0)1.1 031) 12.4 29.)) 21.)) 0)3.6 01.0
+5+5 ±5 +5 +5 15 1-5 85 +5 +1 85 45
1920
1. 204 175 157 182 191 187
2. 222 18,8 17% 177 17% 185
3. 205 172 182 185 158 191
4. 180 2)0) 17)) 225 1)1) 215
5. 176 156 187 17)1 171 1%9
6. 182 1)0) 172 19% 181 197
7. 177 170 171 177 173 205
8. 17)1 182 195 163 103 20%
9. 172 179 209 17)1 169 2)0)
10. 155 203 137 186 16)1 198
186 187 183 2)3) 159 217
12. 182 174 194 197 177 209
13. 16)1 1+8 19% 102 148 20)1
14. 166 20% 185 195 166 198
15. 191 26)) 171 193 109 193
‘16. 195 208 162 181 172 206
17. 252 191 1)11 18)1 151 203
18. 20% 177 174 107 173 20%
19.’ 186 195 157 20% 167 205
20., 147 101 179 223 105 207
21. 164 192 168 19% 177 199
22. 19% 189 1)15 211 1)17 197
23. 177 142 109 207 176 211
‘24. 179 15% 157 290 171 216
25. 187 107 162 196 171 216
26. 385 152 176 195 168 194
27. 16)) 16)) 15% 197 172 206
28. 152 162 142 203 171 205
29. 179 142 193 180 216
30. 157 151 187 163 225
31. 174 101 165
•M 63.8 61.0 71.6 93.1 70.9 03.5
D’ +4 ±3 +1 —-1 —3 —4
26)) 211 222 257 181 182
227 219 226 23)) 1%)) 192
205 228 221 221 1)18 198
23)2221211237 166 214
211 220 212 232 18% 207
21% 244 223 229 174 213
204 232 227 25)) 15)) 204
2)18 23)) 226 21% 104 20)
203 25)) 24% 20) 157 18%
200 234 221 225 150 263
20% 252 233 234 163 230
197 261 245 234 131 214
20)) 256 228 224 1)1% 197
212 226 219 212 16)) 202
211 245 212 263 159 199
212 248 233 251 132 177
225 251 234 224 169 192
20) 240 246 21% 162 201
219 244 221 245 212 164
217 247 193 241 191 159
207 2)13 253 256 131 179
203 201 190 221 257 100
205 243 213 260 202 185
210 214 232 227 274 214
209 241 257 193 23)) 200
19% 254 260 102 190 199
200 234 252 161 1%)) 202
192 217 272 194 213 165
192 222 137 163 167 217
20% 237 257 18)) 206 202
206 242 160 162
167 165 226 212 219 19% 197 211 181 172 161 175
399 38% 216 17$ 216-212 2)352:12 187 16% 166 178
212 132 244 179 188 216 201 22% 19(1 151 101 18%
2)01 222 287 177 205 202 194 207 192 155 157 18%
209 21% 273 177 201 212 202 226 195 16)) 147 17%
204 219 230 16% 20) 220 191 201 2)03 176 177 18%
264 207 218 167 107 21% 166 20 205 157 17% 17%
237 205 29% 1143 2)01 204 18% 24)) 2)17 179 197 17%)
207 219 2%)) 204 21% 211 38,) 254 215 17% 15% 1641
218 211 231 177 197 213 163 218 213 177 187 1)14
217 202 210 195 230 207 193 211 203 172 253 167
212 212 207 16% 217 199 192 22)) 204 178 200 17))
197 2)31 197 199 21)3 20% 197 225 207 18% 215 17))
177 214 189 174 2(0) 191 196 214 217 181 247 131
212 200 177 188 203 201 210 231 215 2(35 20% 161
23% 221 170 176 20% 222 199 230 21% 180 28)) 151
217 215 181 192 197 197 207 22% 2)10 147 207 105
222 23% 167 107 200 191 197 239 237 150 221 177
21% 22)) 215 179 195 181 216 212 193 187 22)) 3s%,
219 214 226 167 291 18% 213 217 2%)) 191 288 15%!
219 19% 221 152 187 18% 215 207 20) 19)) 2)0) 1S1
219 21% 214 1)17 180 162 206 199 201 17% 2)8) Ssl
229 247 21% 179 203 181 211 195 194 191 215 163
21% 12 21’2 23)6 200 1%? 230 187 167 173 2)31 201
20% 193 207 164 192 196 20) 105 167 11% 207 132
192 214 195 186 192 2(37 313 202 188 211 188 196
197 194 192 167 192 205 243 19)) 190 181 195 191
194 201 167 18,3 168 23)6 232 19% 168 164 192 192
182 225 183 202 168 215 227 182 189 182 190 192
160 176 212 187 208 220 202 189 190 189 197
164 177 18% 219 186 180 139
4141.3 99.9 348% 23.14 $0.9 i033)j 08.4 11.3 19.9 63.3 6)).: 01.1 05.2 14.0 111.9 1o.4 04.3 19.s
—4 —1 —4 —3 —3
—31 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —3 —
68 1IEDUSOIDUT PÄIVITTÄISET LUKEMAT
Taulukko 52. Lavola (40). R = (3 + 350.0-—2.0—200.0 = 0 3- 154.0 = NN-—190.2.
— 1 11111 IV V VI VII VIIIIX 25 2512511 1 11111 IV V VI VII VIIIIX 25 2512511
1913 1911
1. 256 386 222 106 190 191 206 206 191 166 216 311 266 272 196 171 221 191 211 216 206 256 146 250
2. 212 192 206 202 176 206 210 204 196 184 216 272230 222 206 176 211 196 211 211 186 216 142 266
3. 250 156 204 206 191 202 206 204 176 168 191 296 216 266 180 170 231 206 100 196 196 252 156 262
4. 226 102 206 208 186 214 216 216 160 176 236 286 244 226 176 168 226 216 186 196 211 236 156 266
5. 251 190 206 200 171 202 211 200 170 188 226 366 220 250 170 181 198 236 162 186 230 241 144 230
6J 256 196 256 202 180 191 221 226 191 181 221 280 216 248 180 180 241 216 186 198 226 226 102 236
7i 212 210 250 198 170 201 215 200 171 186 216 252 220 210 200 166 19(4 256 380 201 226 216 170 241
3i 236 192 316 211 172 222 206 226 191 180 196 250 230 222 202 170 220 206 182 200 211 236 161 256
9.] 220 226 258 194 176 201 198 226 190 108 201 271 190 236 236 174 211 180 181 221 591 216 106 266
1oJ 216 231 220 191 166 231 202 222 191 106 196 270 116 236 206 186 210 190 204 218 191 211 170 220
11.1 224 236 222 192 166 210 201 206 188 191 210 250 180 246 180 180 216 191 196 216 252 210 206 200
12 126 ••0 .J, 206 166 6 178 206 1)2 1 0 1% 2i( 211 ( •or 187 111 18) Dl 4 Dl 116 201 10)
13i 196 20(4 241 198 308 230 210 208 170 16(4 186 230 220220200 250 196 191 190 236 190 200 201 148
14. 206 21(4 230 202 166 222 211 202 176 226 186 256 21)4 22(4 236 196 210 180 200 221 190 216 736 210
15. 190 206 248 206 170 236 200 166 176 226 192 202 250 252 200 206 206 191 191 218 190 216 220 211
16H 176 198 278 186 181 214 201 182 180 176 216 28(4 240 26(4 200 232 202 196 180 208 2.36 186 216 186
17.] 396 202 256 181 176 210 206 216 170 211 206 250 196 226 170 210 202 182 200 200 221 191 196 204
18.1 176 186 190 181 168 216 206 251 202 221 216 270 221 230 215 211 198 186 198 206 202 380 186 210
19.] 176 200 176 202 308 194 211 210 191 292 238 250 190 216 191 200 206 191 196 206 174 186 196 211
20.1 180 190 220 191 171 201 211 211 170 195 216 240 206 202 190 201 198 186 201 204 216 181 196 216
21. 180 196 268 194 191 196 206 211 146 226 296 300 220 226 17)4 206 206 186 196 191 206 108 206 216
22.1 196 226 2436 202 191 196 201 224 171 200 306 285 192 206 166 200 201 181 186 196 221 382 190 221
23.’ 180 200 258 190 180 206 211 226 18(4 206 256 23(4 220 192 180 201 200 176 191 199 201 182 19(3 214
74] 18(4 212 262 196 38(4 201 21)3 206 180 200 226 2’.40 216 190 201 200 190 181 186 188 210 182 191 19(4
‘25. 186 198 244 196 198 196 206 200 16(4 200 220 206 230 176 170 201 200 186 196 201 236 186 206 196
26.1 180 186 218 190 201 206 206 211 172 251 246 246 242 206 166 211 176 191 200 198 216 182 204 201
27.] 202 216 226 201 206 211 201 221 18(4 201 230 210 286 196 166 210 211 196 202 191 256 18(4 200 191
28. 176 206 194 181 201 218 201 20(4 170 216 20$ 21(4 23(4 2(46 188 250 386 201 226 196 230 168 216 196
29.1 18(4 316 186 201 225 586 201 170 196 264$ 190 242 185 22(4 176 206 210 14)8 166 1(41 216 194
30 lib 18 181 1 4) •l( 1111 1(6 1 ( 1% ( 185 ‘515 1(1 216 186 115 .116 11) 116 150 116 18)
31: 195 14(1 11(5 182 392 118$ 176 215 38(4 11(4 200 216 158 211
51 06.3 ((3.2 30.4 (46.0 81.9 (39.7 05.7 (48.5 80.1 ((2.1 20.3 57.8 25.525.7 93.0 97.0 4js 95.5 97.0 05.8 10(4 00.4 9CM 16.3
1) (4 0 0 0 0 090 0 0 9 0 0 4) 0 0 (7 (4 4) 0 0 (7 o (4
1915 1910
1. 206 180 171 201 14(6 11% 196 232 20$ 196 148 18(1 176 236 381 186 181 181 191 210 201 211 225 206
2 1 16) 196 14) 226 16) 114 •l1 .11) 286 16 1(6 1(5 174 2.) 111 iso •or 1 ( 1% ..• 186 201 ..U •l6
3. 189 186 144 226 152 191 196 256250 198 166 11(1 181 21(3 17(3 191 196 380 201 215 216 211 221 194$
4. 172 191 176 590 221 190 196 216 226 1(0 165 206 11(1 20% 186 191 1(6 205 201 221 211 225 210 2434$
5. 146 185 16(3 176 206 200 201 211 198 171 146 206 196 211 171 181 185 191 171 216 200 211 220 208
6. 136 181 160 208 190 191 396 210 218 186 231 190 206 211 181 191 176 176 169 220 200 191 1(46 211
7.1 146 181 151 176 175 218 192 211 210 171 156 171 215 236 155 381 176 186 210 222 206 196 205 201
8. 156 170 148 381 185 211 188 200 201 380 156 172 385 216 1(1 166 160 196 20(4226 201 201 201 1(14
9. 156 171 160 196 190 1888 196 211 256 176 175 181 11(1 214 155 171 1(41 11(6214 241 190 196 386 201
loi 1(76 168 1(46 209 11(6 191 206 216 214 172 176 230 230 595 148 171 175 156 216 231 211 206 190 196
11. 386 160 176 206 196 196 206 214 216 171 181 200 211 191 150 180 180 106 200 226 190 226 206 386
12 1(0 1(4 1 1 .01 1 (1 .115 194 —08 111 1 4 1(1 166 116 18) 118 181 141 216 111 •0( .01 116 1116 181
13 1 1 156 1(4 •01 38) 11)5 •0( —06 215 1 201 211 6 •01 Dl 1(1 186 216 216 •0( 114 .111 18 1 6
14.] 186 170 171 194 178 211 216 201 211 176 181 251 181 190 148 191 190 2041 201 196 210 235 1(46 196
15.’ 181 186 196 196 158 200 211 188 211 176 186’ ‘221 216 180 156 196 386 181 206 201 241 226 161 254
16. 196 175 216 196 231 211 201 196 208 181 211 205 225 186 55(1 180 174$ 175 190 200 206 281 206 201
17 •01 10 ii) 11 216 .1(0 —01 195 .11 181 11) 186 .81 Dl 1)1 171 226 111 216 16 16 •41 116’ 18)
18. 206 196 191 196 211 231 190 206 214 181 191 190 216204) 155 171 211 214 205 186 215 250 204 186
19. 206 150 1(6 1(2 200 226 204 206 186 166 189 106 216’ ‘226 101 172 211 14(1 295 186 211 221 176 17(1
20. 201 176 150 101 1(11 206 221 201 226 156 1(41 215 210 211 171 576 191 175 206 1141 231 205 106 176
21. 206 176 210 191 196 210 216 206 216 161 211 191 221 236 145 171 206 181 206 210 241 200 171 170
22. 176 174 226 214 188 221 214 201 211 150 224$ 14(1251204’) 106 181 191 201 211 191 225 224$ 146 581
23 181 1S. 111 14) 191 .11 1 .110 •0 .11 1(5 266 181 .16 1(1 1 (7 3 4) •0 216 186 •11 —3) JI 166 1(1
24 181196 lib 16(1111 195 .21 .l 1) .1111 .1 16(1) l. 16111 1(6•41 •C.J1 116 151
25 166 191 190 196 205 215 19220)) 211 151 1(64 166 240 176 136 181 194 214 201 214 211 186 246 204
26. 181 196 186 191 116$ 190 204 220 186 386 1761 191 282 171 146 180 166 200 196 190 211 191 196 216
27. 171 192 384 190 191 176$ 200 230 156 165 196 175 271 38615)’) 160 176 196 186 206 17(1 181 200 211
28. 161 196 196 206 186 196 211 215 186 362 206 166 216 181 170 181 170 190 191 201 186 176 211 201
29. 185 185 201 11(0 186 226 226 200 161 206 166 241 176 140 181 166 200 160 210 211 180 246 196
30. 176 186 206 11(0 176 226 215 1(6 191 200 360 230 1(3(4 161 36(4 191 165 220 196 161 211 180
31. 186 186 186 226 216 171 186 216 165 171 206 201 201 201
88 81.2 81.4 60.7 96.6 94.2 03.9 05.1 11.2 12.0 74.0 91.0 92.0 20.6 02.2 57.9 81.4$ 80.3 93.5 00.1 11.6 10.0 12.5 00.7 95.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REDUSOIPUT PÄIVITTIISET LUKE3LT
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Taulukko 53. Lavola (40). R = () -_ 350.0—2.0 200.0 . 0 + 151.0 = NN —190.2.
1 II III IV V VI VII VIII IX 31 XI XII
1017
1 1 111 IV V VI VII VIII IX 21 XI XII
1018
1.’ 171 15(1 156 166 216 156 151 206 206 (‘36 216 236
2: 211 191 175 176 221 176 152 206 166 231 216 216
‘ 3.’ 201 151 181 154) 216 176 151 201 186 216 226 236
4. 2)61 456 171 156 218 180 186 2(86 206 246 216 226
; 5. 191 17(1 165 196 206 176 181 156 111 276 201 236
: 6 246 156 13)1 191 211 166 196 171 2(63 246 196 286
7. 216 181 136 181 266 211 186 171 111 236 206 276
8. 251 16(4 146 181 2:14 176 201 156 16)1 246 216 266
1 9. 196206 106 186 206 151 156 181 186 221 196 241
10. 181 166 11(6 171 166 181 171 171 266 216 201 231
l1. 201 186 146 181 196 176 174 181 241 201 211 241
12. 201 191 1141 208 191 171 176 178 186 196 200 231
13. 181 201 141 178 191 171 181 171 191 211 201 236
14. 176 256 146 114(6 181 186 161 166 241 23622(6216
15. 172 166 166 181 196 391 176 176 226221, 216 236
16. 166 186 181 156 186 201 171 186 236 211 206 226
17.. 131 16(1 186 156 151 186 181 181 216 2(6(621121(6
ts: 171 171 196 1166 186 181 101 186 186 226 226 226
19. 186 182 171 2(86 181 181 181 181 236 196 211 2(86
20. 181 171 181 296 . 176 181 181 188 236 201 211 231
21. 166 11)1 181 171 166 182 180 191 196 196 201 231
22.i 171 171 166 11(6 181 176 181 191 241 2(6(6 211 216
23. 171 181 181 201 171 181 186 196 2’41 241 231 206
24. 176 191 201 206 171 186 18(6 11(46 236 .101 214(1 196
25. 186 1186 171 206 171 191 201 201 248 206 206 2486
26. 146 184 174 221 171 201 216 211 241 231 196 196
27. 111 181 181 206 171 151 211 216 231 24(4 23(1 206
28. 171 171 1814 211 180 181 216 206 271 266 211 216
29. 176 11 211 181 171 :11(44 1(86 266 204 2764 221
30. 181 170 181 171 188 201 201 241 316 326 196
31. 1(96 111 1(84 211 206 236 196
276 186 1(61 11)6 136 186 211 196 196 221 2)61 186
191 2(64 19)6 201 166 196 214 16)1 211 266 196 2)66’
146 186 206 206 146 191 206 106 211 236 186 221
17(4 151 1(63 17)6 141 176 211 196221246 186 231
151 11)1 196 178 111 151 201 2)61 241 221 2(61 206
276 196 201 181 141 191 211 216 226 286 216 201
24)1 156 206 166 1(03 16(6 216 211 21)1 2263 211 (4:
1361 186 206 176 146 181 216 201 216 221 211 193’
18)1 191 1(76 181 14(1 24)62)66 206 221 211 226 1868’
17)1 176 156 186 136 206 21)1 201 20623)1 226 166
456 18(1 176 188 146 196 216 186 211 266 231 196
181 201 156 186 13 (1 26)1 2)46 1912)6(3 211 236 201
191 211 171 164 166 201 211 206 211 231 22)1 11)6,
191 201 181 17(4 13)1 211 201 211 246 221 221 2(64
156 17)6 191 166 166 266 210 221 251 201 216 206,
181 2)11 17(4 171 17)1 23(4 2(6) 216 276 221 216 221
1661 151 166 176 1(01 2(61 2(81 22)421(1 216 22)1 216
196 186 176 151 13)1 22624%’, 221 221 2)61 226 226’
26(6 176 171 17)1 17)4 236 211 1(61 216 2(63 226 1(6
201 17)4 151 156 181 211 2(65 211 221 186 2(64 186
191 171 156 181 151 201 206 220 286 188 211 16%’
156 171 151 176 176 211 211 221 236 191 286 20(1
181 151 191 151 15)6 211 201 21(6 22(1 186 246 236
171 191 196 151 156 211 205 326 211 19)4216 216’
186 191 186 186 176 22624(5 231 20)4 206 206 jgg1
191 1(61 151 181 16)1 216 216 216 236 216 201 206’
196 216 181 16)1 176 221 204 22)1 204 206 1681 216
211 211 191 186 381 1(04 221 23)1 221 24(1 1)61 276
206 196 196 186 201 221 226 241 2(61 2(6) 20)1’
201 201 156 196 211 21(1 22123)’, 201 1161 186
16)6 206 196 146 216 19)1 1)64
.514.633(1)1.006.3’
(6 11 (4 4) (633 56,0 57,3 66.891.3 94.5 54.2
9)4.0 90.11 21.7 31,6 23.0 33.1 93.2 613 8(4.2 664.)) (91.9
4), 0 0 4) 0 0 0 0 0 )) 0 0 0 0 0 (4 0 4)
1010 1020
1.’ ‘211 176 151 191 196 196 211 201 226 286 166 211
2J 216 156 186 196 1861 201 226 106 231 226 161 216
3, 101 181 1(61 201 1)1(1 206 2)46 22(1 206 2191 166 206
4H 1161 176 156 2)61 1)11 211 206 201 101 246 171 24)’
5.’ 186 136 19(1 211 136 20(1 211 221 201 206 17)1 114
6. 176 196 1181 19(1 176 211 216 24)1 216 216 171 211
7. 156 156207, 1666 186 211 21i1 21(1 211 3’26 1(166 10(1
8. 191 176 221 186 191 20(4 2(61 211 2211 23)4 176 213
6 9. 181 171 191 181 1861 206 2)4(4 216 2:41 246 181 211
io 176 211 186 15’l 196 196 211 236236, 236 191 251
11. 15(6 196 11(1 20(3 15(1 211 201 131 241 241 176 201
12., 151 151 206 208 1601 201 196 261 246 246 146 221
13,’ 176 196 211 191 146 111 204 236 226 21)1 1(41 211
14. 176 201 201 19)1 131 204 196 24)4216 236 171 211
15. 181 206 191 186 116 11)6206 236 236 236 176 201
16.r 186 226 156 1(91 176 212 111 14)6 246 266 151 2)66
17. 216 206 196 201 166 10)1 113 231 13)1 216 186 211
18.’ 201 111 176 20(1 1)16211 101 241 136221 186 211
19.’ 181 204 146 186 17)6 211 2(61 23)12)61 216 2(64 19)’
20. 176 19)4 13)1 20(4 156 201 . 196 231 196211, 2(64 17€
21. 176 186 176 216 1s6 20)4 2)6’, 116 1(66 241 146 154
22. 151 17)3 17)1 216 191 2)61 211 14(1 181 24)4 156 1(66
23, 191 1)16 151 206 181 2(61 2(61 241 21)6 23)6 296 191
24. 186 146 18(3 201 191 211 2)611.1(12(4)’, 136 211 211
25., 201 13)4 191 1661 196 216 211 2362)16 181 276 2)5
26. 196 161 206 191 191 111 206 231 266 196 206 211
27. 186 176 196 206 151 114 216 216 236 1601 1))6 201
28. 176 181 186 10(4 176 106 196 211 276 191 2(41 1(66
29. 181 176 2)76 176 2)11 2)61 231 226 166 211 206
30. 186 181 206 1604 216 211 146 136 161 111 10(6
31. 196 186 186 211 211 1)16 181
176 176 216 166 221 166(4 196 216 182 176 178 150
206 1966 13)1 17)1 121 206‘2)64 111 188 146 170 181
206 101 146 181 191 221 201 22(1 191 149 112 184
211 126 276 156 201 2)64 196 201 194 166 13)1 184
206206 216 176 20(1 221 2063 131 2(71 169 146 172
116 196 126 1561 216 201 19)1 206 202 176 171 179
286 19)4 21(1 196 211 216 168 2(11 2)64 164 171 171
231 2(61 22(4 10(6 2o1 20)1 186 211 206 18)) 196 174
246 201 2:91 111 204 203 356 258 211 171 11)) 171
221 191 211 181 19)4 211 154 211 2(61 168 2(41 171
211 106 111 206 236 2(63 156 211 106 17)6 13(1 171
103 2(41 11(6 156 101 191 191 121 2)1) 181 11(1 171
211 201 1(66 2(61 2(8 101 2)4 226 121 201 211 170
216 10(1 101 156 10(6 158 191 211 218 186 245 164
211 191 156 1161 2)66 206 111 231 218 211 231 110
216 1(61 191 191 211 101 201 166 221 181 286 166
204 196 181 1(611 201 198 2(4 221 209 140 271 166
121 211 186 206 10(1 191 101 2(18 231 144 214 17)4
2(61 2(66 21)1 188 101 182 216 221 19)1 15),’ ‘221 19)4
211 101 206 1601 2(4 15611)’, 221 12(1 1668 291 181.
211 1601 211 171 191 186 216 211 20(4 16(814)1 186’
20(4 2(11 191 166 176 181 215 11(’l 194 174 211 181
20(1 246 196 186 211 191 111 192 192 181 206 171
1661 2:04 201 2)4) 206 151)23)4 17)1 16)1 180 1061 2(41
16(1 481 201 188 196 20(6 211 10(1 191 160 211 206,
18)1 216 156 186 196 208 311 105 191 224 191 181
186 19)1 191 151 196 218 121 158 193 181 201 201
191 206 191 1601 196 21),’ 221 191 391 174 196 206
181 196 381 106 196 201 126 190 1665 186 19)) 196
181 176 216 191 206 215 181 156 19)1 191 391
176 181 186 220 186 18)1 146,
33 55,6 55,6 89.1 163.4 79.1 07.3 05.4 39.1 28.5 27.4 86,0 07.5 07.4 02.4 10.4 9)).)) 03.7 02.9 08.2 11.7 01.5 77.1 06.5 78.9
Dj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Taulukko 54. Sortavala (41). R = 0 + 113.2—2.0—200.0 = 0—88.8 = NN + 291.9.
1 II III IV V VI VII VIII Ix X
1913
XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1914
1. 217 210 213 220 260 261 251 238 224 106 178 170 178 175 183 185 212 230 221 205 182 170 150 144! 2. 211 211 214 210 260 263 255 238 224 106 177 174 167 172 184 185 212 220 221 202 184 170 153 1353. 200 212 217 219 261 261 256 239 218 197 174 172 166 174 184 185 213 228 220 100 185 167 152 136! 4 209 215 218 220 260 261 254 239 216 104 177 172 165 171 184 186 214 228 218 108 187 170 151 1305. 214 217 217 219 259 261 254 218 217 104 179 184 167 172 181 186 214 220 218 108 180 160 146 130(
6. 214 214 218 225 261 264 255 237 215 169 177 171 165 169 179 187 220 220 218 103 183 168 117 137
! 7O! 217 213 210 219 260 264 253 236 200 189 175 168 164 171 179 188 215 220 217 100 181 167 146 139’8. 208 217 219 219 260 264 25) 214 215 187 172 164 167 171 179 188 213227 217 100 181 171 147 1359. 210 217 216 221 263 264 253 235 264 181 170 160 167 176 181 188 214 227 210 100 175 100 151 1:1510. 214 215 223 226 261 264 253 215 213 187 160 174 164 170 182 185 215 220 217 103 181 165 152 137
11. 213 216 210 226 261 263 250 235 212 185 174 164 165 170 182 189 222 231 217 109 183 165 147 13312 210 215 218 227 259 250 250 220 214 185 172 172 161 174 179 187 221 230 215 201 181 168 147 128
‘13. 210 214 210 210 261 258 250 230 213 181 176 1.60 160 175 182 180 269 226 214 191 182 160 143 134’14. 211 214 210231 261 250 251 220 213) 187 174 173 165 175 183 300 217 227 212 104 182 161 140 14215. 200 215221220 261 250 248 232 211 188 167 163 167 177 181 191 224 220 212 189 181 161 148 138.
16.’ 212 219 218 233 261 250 240 230 209 175 171 170 165 178 183 191 226226 212 180 181 162 148 133371213 2h ••0 112640 •181 •0 183 1110 10 16 lbI 1)1
., 0 212131 1)102 111 11)18. 213 213 220 237 264 258 248 22(1 203 178 179 167 172 174 179 103 226 227 212 101 177 161 141 13:119. 215 220 221 240 263 255 248 231 209 184 174 169 167 175 183 192 229 225 214 107 178 161 141 13720. 213 218 ‘218 211 261 254 249 228 206 183 164 164 171 177 185 104 227 227 213 386 177 160 143 135
‘21. 213 216 219 244 261 254 240 227 102 187 175 175 169 174 184 195 227 227 211 187 175 158 130 15722. 213 217 218 245 264 155 240 229 202 184 176 168 162 176 185 195 226 225 200 187 169 157 135 13623
—1 —1 •18 .110 •93 2, 247 J1 203 181 11 1€ 101 fl 15 130 229 2 fl1 15) 169 15 18 124. 213 218 222 251 264 256 247 229 204 182 165 167 171 176 184 202 229 224 213 180 176 15)) 139 335’25. 213 218 220 255 264 257 243 228 200 175 167 166 170 177 184 206 228 225 2L3 180 177 157 137 134
26. 213 236 224 255 264 256 244 228 201 170 175 167 171 180 181 205 224 224 209 181) 174 157 130 13527 110.113218n264254 2380201181 10) 1) 1801810180 •0)157111 1301328 u 213 •18 — ) 2)1 254 238 2.4 —00 180 1 1) 1)7 1 181 •0 — 22 .113 486 1 1 1 118 11029. 213 218 260 260 254 230 225 190 178 174 1)15 17:1 181 201 215 222 203 184 174 151 139 141330 .11.. .91 •C •1) 223 190 1 ) 179 1)0 1 1 18) 209 229 •..1 •07 15) 13 1 1 118 14331. 215 21)) 263 238 124 177 1)17 171 187 203 186 150 142
‘ 5! 12.4 15.8 18.6 36.0 61.7 58.7 -48.5 3111 08.7 81.7 73.5 111.2 67.9 74.6 83.0 93.2 21.9 26.9 13.7 03.2 70.1 112.4 44.2 3)1.5IJ)•2•2•22•22
—2—1---2—-2—2—2—-2-—2—2—2—2--2 •-2—2—-2-2—2--2
1915 1911;
1. 13:1 136 138 138 169 107 109 194 179 167 151 14!2. 1:1:) 135 137 139 169 200 201 101 189 1)14 141) 14131
j7 3:17 1:18 339 169 2)11 198 19)) 184 164 147 1:1114. 134 135 133 137 169 11)7 107 18) 170 1)13 147 1311
, 5, 131 135 134 137 169 111) 197 188 175 165 145 131
6: 136 136 137 137 174 190 107 181 173 102 111 1357’ 137 136 137 137 179 190 107 185 161) 161 143 1-0$ 134 137 135 136 179 198 197 186 1)17 1)16 14)1 1439J 134 137 130 136 178 107 108 185 173 164 143 1-1210. 131 137 1:19 131) 176 197 201 185 174 150 141 11)1
11.’ 155 5:17 143 1:17 179 201 190 184 171 1)11 147 131112. 134 135 140 139 183 197 197 181 170 161 153 14113. 133 135 131) 139 183 2)81 197 170 173 1)11 145 141
‘14.! 131 1:18 431) 139 179 101) 199 177 171 151) 347 143
‘15. 134 1:1) 137 137 181 11%) 199 178 174 160 143 111
-16. 139 137 137 141 191 11)1) 198 178 161 159 143 14217.1 137 137 137 147 191 201 197 177 172 159 337 1-1118.’ 133 439 138 149 189 201 196 170 162 157 142 14119.) 134 139 131) 159 191 201 108 171) 163 155 141 1:11]20. 139 137 139 164 191 201 198 170 155 157 141 136
21.’ 437 139 130 147 192 203 197 177 166 155 143 1-1122. 138 111) 131) 147 180 201 197 176 165 153 137 141
23. 1:17 140 130 1 1)) 193 199 197 177 167 157 143 14124. 1115 140 140 151 193 199 19(1 177 167 155 144 141
134 140 141 155 191 198 11)1 175 1)1) 185 132 141
26. 132 139 139 159 193 197 194 177 167 15:! 133 14€27.1 1:17 139 139 153 194 196 195 177 161) 153 137 1:1122. 139 339 139 1311 194 1(18 191 177 167 153 138 13129. 135 131) 114 194 198 193 177 167 147 1-10 14)30. 336 140 167 197 190 194 179 165 148 137 14131.’ 137 139 195 194 175 150 1-11
142 145 145 142 169 191 197 181 179 171 185 183
13:1 145 144 139 169 105 107 183 179 174 183 187
145 44)1 140 141 169 191 107 188 174 171 18)1 185’
1-11 147 143 141 171 195 200 18)1 175 175 188 191.
141 1-1)1 142 142 174 101 (93 389 174 171 180 1ol
141 146 1-11 139 171 194 198 183 175 173 185 189
3)4 147 140 139 175 195 198 181 177 173 385 1911
1-13 147 44)) 140 170 196 11)6 184 171 171 183 199
140 145 141 142 179 199 195 181 175 171 187 191
113 145 141 141 179 193 195 181 177 171 185 189,
143 141 138 139 173 191 195 170 177 17:1 184
138 141 141 14)) 181 593 195 181 181 165 185 180
13)) 1-15 141 142 181 193 197 180 17)) 171) 179 1)111
141 147 144 141 181 194 197 179 177 165 181 198’
130 1-14 145 1-12 185 191 195 180 176 17.’ 181 159
1-11 143 130 141 191 191 197 181 175 171) 185 190
134 141 141 141 189 197 195 180 175 177 18:1 48-3’
1.41 345 146 11:1 191 19€ 195 17)) 174 170 183 387
145 145 141 1-1:1 181) 1(r7 195 178 177 165 183 190
143 137 141 147 186 197 19:1 179 17:) 171 185 181
1-16 145 137 150 -194 198 103 371) 179 177 183 184
149 144 137 131) 1(13 198 191 179 171 18)1 187 194’
145 1-14 137 151 1833 196 188 179 178 178 387 187
143 145 139 15:) 459 193 190 170 177 179 183 38)))
143 144 141 156 193 195 191 170 178 177 192 18€!
1-15 145 144 160 193 195 181) 180 171 171) 185 isi
1-17 143 141 161 103 195 189 188 171 18)) 181) 183-
143 14:) 141 161 192 196 389 172 175 181 183 183
1.47 1-43 1-11 1315 101 196 180 174 175 151 101 l%fli
145 141 167 192 106 101 177 173 183 187 183.
1-15 142 18:) 186 178 185 1821
11 35.1 37.5 38.3 46.1 84.5 90.1 07.0 81.1 70.1 58.2 42.9 40.4 42.0 44.3 4().0 47.3 83.9 94.813
—2—2—2—2—2—2 —2 —2 —2—2—2—2 —-2—2—2—2—2—2
91.)) 80.5 75.875.1 85.3 87.8
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Taulukko 55. Sortavala (41). R = 0 4- 113.2——2M---201).9 - (3 ..993 = NN f-291.9.
1 II III IV V VI VIIVIIIIX X 211±11 1 II III IV V VI
1917
VII VIII IX X XI XIIJ
1918
229 232 233 231 261 273 274 234 218 239 249 233
220 229 243 231 261 273 271 234 231 249 ‘217 233
209 131 237 231 261 2)16 271 231) 247 231 217 232
214 231 2-14 231 260 264 269 231 249 233 219 226
220 231 234 231 269 269 269 230 218 219 251 223
241 233231 231 263 269 268 230 248 239 251 227
223 234 231 231 261 271 267 231 244 239 213 227
223 233 234 232 266 271 268 231 213 260 219 223
219 231 231 2:11 266 271 21; 23124623)1211±27.
223 22231 230 267 269 263 233 217 230 241 227’
229 229 231 2:13267269 261 257 217 230 217 223
223 229 231 229 269 271 263 233 232 231 247 2231
223 231 231 231 269 272 26(1 236 231 231 244 228
223 23(1 231 231 269 271 2)1; 233 249 233 239 223
227 232 231 232 271 274 216 234 231 247 240 223:
229 231 233 233 2(9 274 264 257 21); 249 24(1 227
222 231 233 2:16 269 272 262 231 246 231 239 228
223 234 233 233 269 272 260 231 216 230 239 223-
232 2:11 2:13 233 270 272 2(3 231 219 230 237 229
2±1 231 233241269272261 249 249 241 231 233•
233 ±12 233 211 269 269 261 232 232 246 236 233
231 230 2:13211269267 239 2322192192:19234
2232:13233 244 271 271 , 236 230 231 230 231 227
227 234 230 213 271 267 233 21823221923(1 229
229 234 2:11 217 270 263 236 219 230 249 233 229
229 233 231 218 269 270 233 231 254 230 233 231’
233 237 211 231 269 271 237 230 230 218 2:14 222
226 233 231 233 2(9 271 257 218 230 217 233 237
229 2:14 232271271237 2)8 230 247 233 ±32
226 211 258 272 271 254 247 249 247 231 222
231 234 272 254 247 217 224
23.7 32.2 :13.3 37.9 ((7.8 70.362.851.7 48.9 30.4 41.0 28.1
1. 183 184 116) 19) 1 223 238 227 226 214 213 224 207
2. 163 183 190 187 223 240 231 2232142162±1 2111
3. 383 187 190 189 221 239±11 224 213 213 223 217
4. 190 388 189 368 221 2321 231 221 214 218 220 21:;
5. 267 186 190 191 227 239 231 221 217 218 224 217
6. 163 183 111(1 191 227 ±19 2:11 219 201 216 223 22:1
7. 386 387 187 392 221 23’) 232 210 201 216 221 227
8. 389 183 11)1 110 221 237 234 221 2011 216 221 224
9. 163 191 199 187 227 2:11 234 221 213 216 227 223
10. 189 190 188 392 229 240 234 222 21321), 221 222
11. 183 161) 189 1161 228 237 228 220206217221221
12. 183 18:) 188 191 230 237228220 2)6 214 221 222
13.1 183 169 189 11)3 2:12 ±18 2:11 219 209 219 213 223
14. 181 111 190 11)1 2i4 ±11) 226 219 2(18 219 224 213
(15. 182 187 191 111 233 2321 22? 219 20:) 219 111 223
16.1 184 11)1 190 193 2:13 237 227 220 211 218 217 223
17. 186 187 189 190 231 238 231 210 212 213 213 211
18. 180 267 161) 1:10 ±11 238 232 211) 211 220 223 223
19. 181 18;) 381 111 237 238 231 218 211 221 219 213
20. 166 189 189 2(63 231 ±3% 219 216 21 II 219 219 ‘221
21J 381 1:6) 381201 237 ±38 231 217 21221121922-1
22.1 181 190 189 2(1 237 23923(1218214219214227
23. 163 11(2 116) 204 234 ±11( 226 21-1 213 2’24 210 210
24. 163 193 191 114 ±13 237 223 214 212 223 211 221
25. 183 189 191 214 ±11 233 223 213 214 223 219 229
26.’ 166 1611 101 214 ±37 233 226 21-1 212 229 217 217
27. 183 189 192 217 238 236 223 213 213 212 211) 217
28. 187 191 181 214 239 2’37 221 213 217 221 223 221
29. 183 19(1 21(1 211 233 ‘213 213 209 2±1 213 223
30. 187 189 221 241 239 224 219 214 227 207 217
31. 189 187 242 221 216 220 221
26 83.0 $8.6 $9.3 96.4 32.0 37.9 28.7 36.7 11.3 19.3 20.4 2±2
1) —2 2---2 2—2—2 —-2—2-2-2-2—2
1 1919
j( 121 219 211 209 240 217 214 229 214 113 164 179
2. 212 217 21$ 110 213 2)9 249 232 214 191 177 16:1
3, 212 217 218 210 213 217 216 129 211 193 178 17)
4. 222 217 217 III 243 250 213 :21 210 193 177 179
5. 212 216 219 213 214 2)8 241 229 209 191 177 171
‘ 6. 229 216 216 114 113 250 243 227 210 191 160 172
7. 216 235 214 213 241 219 244 223 210 197 172 170
8. 221 217 lie 214 217 217 243 215 230 180 174 371
9,[ 211 219 22; 209 218 248 213 227 210 195 173 174
.
211 217 216 211 246 217 212 221 201 -197 170 167
11, 221 217 21); 22.‘249 2)3 211 223 201 197 173 171
12. 221 216 217 114 211) 217 241 220 101) 31)4 111 173
13. 22:, 221 217 2)2 213 214 231(112)’2() 161) 169 171
14. 22); 221 217 212 217 218 231 221 202 191 171 173
15. 222 220 217 210 219 217 2-11 219 200 161 171 169
16. 224 216 214 20 (2)2)244 231 ‘210 188 111 171 111
17.1 211 215 213 110 248 211 240 2U 199 5s7 1(8 UI)
:18. 221 215 214 216 231) 213 235 117 116) 187 164 171
39. 217 215 214 219 21’) 21$ 2111 219 187 157 17:1 16);
20. 219 218 213 211 249 ‘217 237 220 119 167 177 161
‘2Ii 121 217 214 226 250 246 237 217 192) 187 173 162
22. 211 216 217 127 217 243 233 214 117 16% 179 167
23: 217 215 214 ±11 221 113 243 214 101 189 UI) 1(1
24. 219 217 214 ±31 21’) 213 ±14 213 111 UI) 177 11)
25. 220 215 212 230 219 217 233 214 202 166 175 161
26. 221 215 22.‘ ±3224’) 244 2’30 213 201 163 169 364
‘27.’ 210 216 214 231 241) 241 2110 213 201 181 177 16;
28. 119 217 212 234 148 241 230 214 201 161 171 1(4
29. 219 212 236 148 142 229 ‘217 199 183 171 261
30.1 219 213 239 2111 243 228 214 117 181 167 11(1
31. [ 220 209 214 221 214 181 167
1920
163 113 161 131) 204 213 211 111) 164 159 1119 127
UI; UI; 114 156 20:) 217 210 209 164 159 1:0; 127
11(7 Ui? 157 160 207 217 210 101 183 117 137 127
163 U;4 164 3311 206 211 211 201 182 138 1:13 12(1
163 111 UH 1311 101 213 212 201 183 137 1113 121
169 163 161 131) 111 217 201 2)11 161 159 1:11) 124-
174 161 U; 4 1(1 114 113 201 111) 187 137 111) 111
174 162 167 UI)) 214 20 20’; 2)1:) 18) 357 141 121
172 U;3 U4 1)1; 214 216 2(81 193 178 1,17 133 11:)
168 161 1(4 168 214 216 203 113 173 137 1:11 12:1
162) 169 1(2 3(1 217 217 203 193 174 337 1:11) 131)
163 UI; 362 1,14 213 213 204 11% 173 137 129 111)
160 U14 161 17:; 217 213 204 194 174 134 1:17 122
UI; 164 1)3 171 216 213 206 39); 17$ 134 143 111)
160 166 162 174 213 214 21)1 198 176 149 143 119
161 163 111 177 214 213 203 111 178 132 1:17 121
170 114 161 194 21((213 21)11’.l1 161 147 143 1211
166 163 162 181 217 113 200 193 161 143 143 119’
163 167 165 187 213 217 103 193 1-sl 144 141 117
U;3 161 163 111 219 114 20(1 191 181 149 143 1±1
1611 163 166 188 219 214 203 191 177 139 133 123
161 167 131) 191 218 211) 20) 111 171 142 133 123
UI:) UI; U;1 191 217 211 201 is’) 171 143 133 123
143 16:1 261 202 219 212 201 181 119 141 1111 123
163 1)13 161 197 219 21:) 201 181 161) 112 121 323
163 163 162 199 218 210 203 189 171 144 127 321
163 164 140 111) 217 211 2)11 189 177 1-14 127 123
1)13 163 11)1 118 213 212 204 191 169 142 127 114
163 U;3 131 201 218 209 199 126 U;3 143 124 121
U;4 139 206 216 209 201 184 163 144 117 121
114 139 216 199 184 142 119
26 21.7 10.1 14.3 11.4 47.2 40.1
D] —2 —2 — 2 —2 —2 —2
3J..0.,1L%816 (188 6 464) ),,1 6414, 141
—2—2—2—2-2 —2 —2—2 —-2 —2—2—2
01.2 94.3 26.7 10.)) 332 22.2
--2 —2 —2 —2 --2 —2
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1916
kI.
11
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
X
XII
1916
8 7 14 21 8 12
218.1 223.4 223.1
243.5 218.3 217.1)
167.1: 170.7 171.2
180.4 390.0 123.8
180..) 185.7 185.4
110.1 106.3 106.1 195.1 196.5 111.9
190.6 2(71.3 201.1 205.8. 203.1 201.6
193.0 201.0 901.2 201.2 204!) 24)4 .14
205.8 21)5.7 207.0 207.4 207.1 200.))
211.1 215.8 216.1 216.1 212.)) 213.8
200.8 208.7 207.1 208.7
106.3 189.1 105.8 1)0.1
‘1981
.201:2 290.7
TaulHkko 56.
1920
kI. 10 8 7
1 222.6 225.2
II 22).5 221 .1
III 232.1 223.1)
IV 107.5 194.8
V 200.7 210.7 201.1
VI 103.6 105.5] 105.8
VII 212.7 21:1!) 2111.8
VIII 215.3 212.1) 212.:)
IX 2o5.2 201.7 20,1(1
X 175.5 174.2 17421
XI F 243.0 2)2.., 204.1
XII 11)3!) 186.4 482.6
1920 1207.5 206.7
21
31k:1 7;
21
‘225.8 224 .4) 2214.6 22)72
3444.)) I’5.5 483.1 188.1) 380.8
2)16.)) 21)4.1 21)5.1) 2)47.4 20)1.3
197.64 1)) 1.1) 104.)) 105.7 197.4
210!) 207.), 211.1 212.3 212.3
241,11 207,7 241.0 212.1) 2l1.6
21)1.5 1)18.4 201.8 102.5 202.7
17:4.4 171.) 17:1.0 173.1 173.6
202.3 1)14.3 108!) 1914.2 198.0
17)).1 l7j4 177.7 172.6
203.7 201.5 20:4.8
(-1’
‘8’
Ulkokalla
1
Ulkokalla Valsörarne
19131 1917
kI. iv. 87 14 21 8, kI. 8 7 14121 8 1211 ‘ 217.5 212.3 212.7 213.3 217.3 1 101.7 1&.3 183.4II
‘ 111.4 107.3 207.1 2071 213.5 II
, 185.8
‘ 187.8 186.6III 238.2 237.3 III 372.3 175.1 174.0IV 202.0 2)10.0 1V 102.7 104.5 181.0V 101.2 103.7 180.0 V 103.5 104.6 101.1VI 207.6 210.8 206.0 205.3 203.4 211!) VI ‘ 193!) 11:1.6 104.1
VII 203.8 207.0 204.5203.3 202.7 208.0 VII , 188,8 100.0 1 102.’; 191.0VIII 211!) 213.7 214.0 211.6 21)4.1 211.5 VIII
‘ 180.1 14)3.0 103.2 192.5 191.8 102.4IX 1)41.3 190.4 188.1 388.5 189.1 387.1 IX 116.0 21044 210.0 210.6 1141.7 218.0X 101.2 102.4 101.9 194.6 1811.8 X 23)1.2 255.2
‘ 238.7 230.0XI 233.2 237.1 238.3 236.7 XI 123.0 223.2 227.7 227.4XII 253.3 267.0 213.3 XII 2311.7 226.8 241.3 241.5
1913 213.2] 212.6 1917 202.3
‘ 203.62443.1
‘HvHs7i42iH_2’H 8
1 ‘ 22)1.41 228.11 1 218.0 24541 214.1)II 230.4 237:2 II 201!) 207.7 14)7.1)III 202.5 20).8 III 186.0 1 187.2 187.8IV 201.7 203.1 IV 171.3 106.5 16)1.8V 215.) 2104 214.5 V , 165.7 1031) 102.5VI 208.8 205.3 200.6 201.7 290.4 VI 14)4.1 205.5 203.0
VII
, 202.4 203.2 108!! 307.0 39(4.7 2)43.5] 195.2 VII 20 1.2 2’%4.3 203:4VIII 10)4.8 1)48.1 2)01.’) 107.1) VIII 1 198.44 2)10.5 1914.44IX 203.8 205.5 205 2 202.7 IX 231.0 210.0 2:414.0X 207.8 1418.6 205.0 205:2 X 22744 210.1 21:1.0XI 2)10:) 102.4 194.1 XI 1 246.44 j 208.3 203!)
‘XII 214.2 ‘
‘ 225.2 211.5 XII 10:1.7
, 1114.4 103.6
191* 211.2 204)1) 1918 1 202.7 140).0 200.5
1919 1 , 1 1919
kI. v. 8 7 14 21 8:12 kI. 11’ 8; 7 11 21’ 8’12] 7:14
1 ‘ 189.3 ‘ 14(4)34 191.,, 1 14)22)
‘ 36 5 103!)II 185.8 11,).’) 390.7 II 1544.7 174.I 176.2III 453,4 4)44.3 14)1.0 III 11,4!) 178.2 177.5IV 907:4 2(481 1448.:) IV 14(6.) 394,7 39:4,3V 1484:) 2’0).1 100.7 V 47:)
‘ 174.4 37.5,4’VI 204A 2444.2 21)5.4 204.1 VI 2114:4 905.2 104.2 24)4.7 2)44.7 2412.01VII 212.1 24)8.4) 214)7’ 24) .0 VII 205.3 210.4 24)).)) 2)16,) 295,4) 24)2.84VIII 21041)8 Jo 04 iItII ) ..0 4,, 8 ) ,,j4 341•ä8]IX 14961448 •)4I01)44 IX ..41 •s0.•S 54.. ,) 1 1)X 173.2 47:4:4 171.9 X 240.44 214 .4 210.7 210.7 21214 2) 4.2 214.3 214.2Yl 1 44 1 1 4 -. 1’ XI 35 4 18 334 331 11,00 1 4 4 14XII J 133.1 4145.2 105.44 XII 201.6 202.8 205.0
‘ 1 201.9 90124 20021910 14) 441 1404.6 1446.4 1919 1044.0’
, 4 137.9’ 1)71
14 21
193.1 194.3
207.8, 207.44
2)14,5’ 211.7
20114 24)4.5
174.4
204.)
184.4
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Vaasa Rilonskiir Sälgnuid Sälgrund
2.?
1913 1917
ki. 8 12 7 14 21 7 9 ki. 8 9 9
1 218.6 219.9 220.2 219.2 217.0 217.5 1 164.71 1866 186.3II 210.0 211.1 210.1 010.0 210.2 209.3 II 18(4.9 1((;9 186.oIII 256.8 236.8 2:19.t) 238.8 217.2 236.0 111 474.7 175.6 173.6IV 202.4 21)4.)) 204.5 2(1).)), 2(12.8 201.7 IV 101.4 11)4.2 11)3.8V 16(6
. 101.1 165)1; 160.1 1S-.1 167.4 V 1(11.5 . . 192” 11)2.1VI 211.5 211.6. 21)9.)) 210.3211.0210.4VIY’J2.1’ 19.3 1SS.4
VII 205.7 211.1 211.1 211.t) :ltV.4 2(65.2 VII 11(2(1 11)1.)) 191 .0VIII 213.3 214.8 211.7 215.4 213.)) 213.1 Viii 1841,4 190.1IX 187.1 186.2 381.7 185.5 182.5 18(4.3 188.1 IX 219.4 215.8 217.7.X 190.1 184.1 188.5 151)4 180.3 188.7 189.6 X 237.8] 230.9 2:12.4XI 232.1 2% (.0 231.5 23)).)) 229.3 229,4 231.)) XI 227,3 225.8 226.))XII 255.2 247.l 25)1.7 256.2 256.S 255.6256.1 XII 214.8 216.8 213,4’
1913 211.0 213.5’ 213.5 213.0 212.0 212.5 1917 203.51 21)2.)) 201.9
1914 1918
kI. 8 7 14 20 7 14 21 8 9 ki. 8 9 9
1 227.1 228.8 228.7 228.1 22(t) 230.0 1 215.7’ 214)8 210.6’Ii 2:47.2 .2345) 233’) 237,1 221.2 225.0 II 205.5 1 21)5.6’ 2)46.9III 2)15.4
‘ 205.0205.6205.)) 205.8 2)15.1 III 16)1.))’ 185,8 161.3]IV 2)11.)) 2)61.4, 199,0 19:1.4 11)9%) 198.7 IV 167.5 108.4 16)1.2V 214.4
‘ 211.4) 204.4 2)11.2 211.1 211.1 V 163.))
‘ 362.8 162.5VI 20)). 1 1)18.3 198.0 1914.7 196.3 11)6.2 19(1.8 1 ‘(6.3 197.4 VI 2)14.6 2)):).)) 203.5
VII 2)65.4 2)65.3 2)65.)) 20(1.5 199.5 199.2 200(1 11)8.7 19,1.5 VII 2(65.4 207.)) 207.4VIII 2)11.6 2021) 282.1 VIII 203.;) 2)14.7 21)5.1IX 204.4 202.6 202.’) IX 2.5).)) 228.1 25)1.0X ‘203.5 1 1 21)1.6 2:41.6 X 220.1 210.3 2171)]XI 190.8
. ‘ 156.1’ 17 XI 206.2 201.1 21)1.2]XII 224.3
‘
221.7 122.1 XII 201.8 201.7,
1914 209.6 20Z.7 2051) 1918 291.4 2)43.7] 2)1)71
1915 1919
kI. 8 7 11 ? 9 9 kI.
i 195.1
. 195.2 11)5.0 1
II 492.) 1 3)11.3 190.1 II: III 1)11 (1 190.6 1901) III
IV 206.1) 21)3.5 2)1.4.7 IV
V 19)1.2 197.5 199,3 V
, VI 20) :1203.2 201.9 201.1 ‘ 2)0.6 2)11.0 Vi
VII 21)1.7 210.7 21)1.7 211.71 1 209.1 2(1.4 VII
VIII 212.2 212.5. 21:12 212.4
‘ 112:3 2)2.7 VIII
IX 2,11.2 20.,.5 201.7 201.6 207.2 217.4 IX
X 173.6 177.0 17)4.5 176.3 17,.(, 173.7 X
XI 166.3 187.8 1%’).)) XI
XII 201.4 188.6 188.9 188.8 24)7.7 204.2 XII
1915 1.65.2 108,41 108.1 1919
14
20:1,6
7 14.21 9’
11)5.:;
17(1.1
18’15
191.8
17:3,:)
202.0
8
195.4
177.2
1711.7
193.2
1741)
206.:)
21611
21441
160.4
2)11.5
I(’3.4i
176.0
17)1.1
193.9:
47:11)
201.8
207.3 2(5.)) 2)4.7 2)45.5
225.3 22)1) 225.:) 226.3
224.5 265).) 222.1 221.7
214.4 115.)) 214.6 213.))
18%,)) 178.7. 48(1,3 18)1.4
:0 4.8 203.5 203.4j 203.5
2(15.6 2061)
227.3 225.1
220.1 221.7
215.1 214.0’
177.)) 178.1
202.3 202.9
197.8 197.5
7 14
19,1.4’
21)2.6
204.6
206.4
213.8
21)7.5
20
103.1
204.1
2051)’
2)46.7
215.0
21)7.’)
1916 1920
kI. 8 4 9 9 ki. 8 . 14 , 7 14 21 8 9
1 223.1 225.8 221.5 1 222.8 226.4 222.)) 221.)) 222.5 21)).) 218.211 219.2 218.8 2)7.3 II 220.1 221.4 218.2 218.7 21(4.2 217.7 217.5III 171.6
‘ 174,)) 111)) ifi 21)’.)) 225.7 217.6 218,3 217.3 21(4.1 217,.5IV 1l61.3
. 1)0.2 185.2 IV . 11,9,2 159.6 11,77 185.4 165.5 18.6,7’ 187.9
, V 154,5 187.7 187. 157,5 V 205.3 2051; 203.5 203.1 203.5 202.:) 20:3.2
‘ VI 195.)) 1911) 191.6 1)5.5 VI 191.0 1061 085(4 193.8 194.)) 10.0 1)17.1
VII 202.8 203.4 203.3 203.5 VII 208.1 209.6 201.4 21(3.2 205.1) 2511) 2’65.7VIII 201.6 203.0 206.6 2)15.5 VIII 2)1.1.1 2121) 210.2 21(1.7 2121)! 2)L(.5 21)IX 204.0 207.1 007.)) 20.5.5 IX ‘ 2(6),)) 21)3%) 201.0 292.2 202.4 2(81.2 2)11.43X 21:1.5 211.8 1 112.’) 214.0 X 173.5 173,4 173.0 174.3 174.2 171.5 172,9
, XI 2)14.4 207.3 1 24)1.2 204.1 XI 14(7.4 100.6’ 19%.:)’ 194.9 14)2.7 193.3 191.4.XII 197.8 199.0 : 195.9 1l)5J XII 174(2 175.0 177.0 177.3 177.2 17(1.1(1 173.8,:
1916 201.7’
‘ 201.9 21)1.5 3920 201.6 203.21 200.0 6565.9 200111 199.9 2(10.11
10
1
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Taulukko 58.
1 —
Yttergnind Säppi Ytt,ergrund Siippi
!
1913 1 1917
ki. 8 12 16 20 7 14 21 8 ki. 8 12 16 20 8
1 217.2 217.3 216.1 216.4 212.8 1 185.2 184.2 184.5 184.2 184.8
II 209.0, 208.1 207.4 207.4’ 208.1 II 184.9 8.91 183.8 185.4 182.7
III 233.9 233.9233(3 234.3 231.1 III 170.51 176.5 176.3 177.8 16S.9
IV 201.2 201.5 200.1! 200.4 200.9 IV 191.7 190.2 190.0 101.01 191.0
V .189.6 189.3 188.9 189.9 181.71 184.7 181.8 183.0 V 190.6 190.1 100.0 190.0. . 187.4
VI 1 211.61 2I0.6 210.3 200.6, 207.3, 200.0, 206.2, 207.8 VI 189.1 189.2 189.2 18S.8 1 184.31
VII 211.5 211.6 211.8! 211.4 207.9 208.1 208.1, 213.2 VII 190.2 190.0 100.0 100.1 100.51
VIII 210.61 216.4 216.8 217.2; 211.6 270.9 217.7 213.0 VIII 100.0, 1899 190.7 190.8 188.3
IX 188.41 188.7 187.5 187.2. 181.0 184.2! 182.6 186.0 IX 218.8 217.9’ 220.1 218.4 217.4
X 101.3’ 191.0 191.7 191.7 1869! 188.51 187.7 188.4 X 238.6 2.39.2 240.1 210.5 227.9
XI 231.5 233.5 239.6 232.9, 228.9, 228.4 228.0, 220.8 XI 227.0, 228.8 228.2 231.4 227.1
XII 238.4 257.3 260.2 260.61 256.7 XII 248.61 2(3.1 245.6 243.2 244.2
1913 213.6, 1 211.0 1917 202.71202.2 202.4 202.6 109.5
kI. 8 12 16 1 20 7 14 21 8 ki. 1 8
1 225.2 225.4 221.3! 221.5 227.3 1 . 217.3
II 231.5 229.4 220.91 229.& 228.8 II 203.3
III 207.1 206.8 205.4 207.11 201.1 III 181.8
IV 201.0 201.11 199.7 200.91 195.6 196.3 IV 165.6
V 200.1 207.5 207.3 207.11 208.0 206.5 206.4 207.6 V 161.0
VI ! 195.7 105.6’ 194.9 194.5! 194.7L 195.2; 194.2 103.8 VI . 203.2
VII 207.6 207.3 209.3. 208.0’ 196.6 VII ‘ 208.7
VIII . 205.4 VIII 207.3
IX 1 1 203.6 IX 1 ! 1 226.1
X 1 201.8 X . 217.3
XI 184.7 XI 1 201.1
XII 218.7 XII 11)0.2
1914 205.5 1918 109.4
1915 1919
Iii. 8 1 12 16 1 20 1 8 k). 7 1 14 ! 21 8
1 j 192.7 1 1 100.5
II 11)3.5 192.8 191.9 192.6 1 1S7.8 II 1 1 175.9
III 101.1 110.4 100.8 100.2 1 388.4 III 175(31
IV 20).., 204.3 203.5 203.” 200.4 IV ‘ 3925’
V ‘ 200.& 11)0.11 11)7.0 107.1 1 104.1 V 1 172.0 172.5 172.4 172.0
VI 203.7 203.1 202.0 204.2 109.9 VI 110.4 200.4 201.1 100..>
VII 2)3.2 214.0! 213.1 21481 200.0 VII 204.7 205% 201.7 205.8
VIII 21.,.0 214.)) 21 215.0 213.3 VIII . 2252) 226.7 22(3.7 221).1
IX 207.7 208.0 2)1)1.1) 200.11 212.2 IX 219. 121.3 221.0 217.9
X 3,7.7 178.1 17>.> 177.7 17(1.3 X 1 211.7] 211.3 214.0 215.8,
XI 18621 165.:) 187.7 187.3 189.9 XI 170.7 179.6, 170.3 17t4
XII 1 205.8 206.0 205.0’ 205.))’ 205.3 XII 1 J95. 1 201.4! j 1919 — — — , 1 19(3.0
1916
ki.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Ix
X
XI
XII
1916
8
220.4’
215.0
170.2
187.6
186.0
101.1
202.1!
205.61
207.1’
213.11 204.1)
100.1)
201.1!
226.0
214.2
170.))
187.7.
184.8
191.01
200.8
205.11
2011.1”
216.1
205.6
109.1
200.0,
20
213.7’
170.5
187.0
18)8,
104.4,
203.0’
204.5
217.31
204.5]
100.3
109.5
16
225.7
213.4
171.3
187.4
104.71
291.4!
2)11.71
205.2,
218.3
206.5
109.0
201.0.
1920
8 kl. l 14 21 8
1 220.4 1
214.4
1 215.2 II 211.4
160.8 III , i 208.3
‘
. 185.2 IV . 1 186.3 185.6 185.71 181.6
185.5 V . ! 200.)) 100.8 200.1 1902)
1 193.5 VI ‘ 1 11)1.8 193.3, 191.2’ 197.0’
20.3.2 VII ‘ ‘ 203.8, 201.7 204.51 200.9
207.1 VIII 2(IS.2 200.61 201).)) 210.1’
206.3 IX 198.7 190.5 105.5 2002)
212.9 X 172.’) 172.1), 172.2 173.9,
198.2 XI 11)2.1 101.3 192.5 188.8
100.8 XII 173.6 173.5 172.1 171.1
109.5 1920 . . 1 106.8
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Tau ukko 60.
—-
Bomarsund Lohm Bomarsliid S Lolim 2.
1913 1917
kI. 81620 8 8312 16 20 kI. 8 16 20 9 8,12i16 20
1 216.7 216.1 212.7 1 101.2 100.3 187.3
II 200.6 200.8 206.1 II 186.43 186.4 182.6
III 3.4 4.4 233.7 111 1°1’ 171.0 174.1
IV 201.8 201.7 IV 103.6 103.0 103.3
V 187.8 187.8 187.7 183.7 181.3 181.4 104.4 181.6 V 101.7 101.7 191.2 189.8 118.2
VI 211.7 211.7 211.8 207.9 210.2 200.01 208.3 208.2 VI 187.0 186.9’ 187.2 186.3 185.3 183.3 186.1 180.0
VII 213.3 213.4 213 .3212.5 214.2 213.71 214.3-214.6 VIE 107.3 107.3 107.3 103.3 191.8 191.0 102.0 191.3
VIII .11 8 J81 181 A40 la b4 •1 Jaa 1111 1)10 1(12 1911 DCC 100 1001 1816 loOSi
IX 189.3 187.0 188.2 186.8 156.1 IX 220.3 210.3 . 210.8 210.5. 210.6 217.7
X 187.9 190.0 188.0’ 188.6 X 234.8 232.4 225.0 228.8 227.4 220.0
XI 230.8 231.2 220.3 227.6 227.11 227.3 XI 230.2 210.8 1 215.4 226.7 224.7 226.8
XII 236.4 238.8 XII 218.4 248.5. - 211.1 244.3
1913 ‘ 211.0, . 1917 209.0’ 2oO.7
1914
, 1918
kL [8 16 20 9 8 12 1620 kI. ! 9 812 1620
1!223.0,224.7 228.0 I 215.1
II 227.0 223.7’ 219.4. II ‘ 204.9
III 292.8 202.a’ 1 20a.2 III 180.5
IV 101.1 190.0, 106.4 IV ‘ ‘ ‘ 109.5
V 20(3.0 2(56.)) 205.8 207.3 207.0 200.0 206.3 207.0 V [ ‘ 102* 101.3 101.2 101.3 162.2
VI
‘ 194.3 19-1.4 103.9 193.3 191.0 104.2 10-1.3 193.8 VI [ 201.7! 203.0 209.1 201.0 203.8
VII 1974 108.0 13(8.4 199.1 197.0 195.7! 198.0. 105.0 VII
.
210.1’ 108.7 2(51.1 208.0 209.0.
VIII ju j991 •01 •o •001 0.18 •014 •011 VIII J5 6•07 •0 ( •08 1 Joi
IX 209.2 204.0 - 20-1.3 200.1 203.3 200.2 IX - 220.2 228.0 12(3.5 225.8
X J)10J.. Ji1. 61 2JL0J118 X 21 orE3h8
XI Is! 1—sO 1811o(11sI1’ 1 XI 1(5) 11(01)8! iHO
‘ XII 219.3[ 110.3 218.1 219.3! 218.3! 218.2, XII 1151.7
1914 203.7 203.5, 1(83.0 - - 1918 — 109.9
1 1919
ki. 810!20 H ki. 9] 8]12!10:20
1 13(1.0 101(3 , 19)6,5 1 13(2.8
II - 194.6 194.2’ [ 189.4 II 179.1’
III 181.0’ 18! .3 ‘ 1(5.8 III 1743.0
IV 13(8.3 13(7.7 [ 201.8: IV 100.7. [
V 110D010111 V Iui—4171r 10
VI 198.0, 13)8.0 108.2 201.0] VI , 201.2 202.3! 201.73 202.0 202(3
VII 205.8’ 20(1.4 207.0 207.4! VII 200.9 200.3 20(3.3 203.7’ 203.0
VIII 212.5 212 .5 212.9 213.8’ VIII 228.1 120.51 225)6 217.5 227.2J
IX , 209.5 208.9 211,5: IX 11(3.4 218.7. 218.8 218.9,
X 183.1 182.7 . 170.5’ X 213.8 210.1’ 213.6 213.9[
XI 187.9 185.9, 190.2[ XI 177.6
XII 20(0, 203.9’ 209.3] XII 203,7
1915 196.8, 196.7! 13(5.7 1919 197.0
1916 1920
kI. 8 16 20 9 8 12 16 20 kI. 9 7 14 21
1 222.5. 1 217.3
II 218.1 II 213.3,
III 172.4 ‘ III 211.31
IV 18161] IV 185.9
V 191.7! 191.8 101.3 187.9 187.2 187.3’ 187.3’ 188.3 V 200.0
VI 200.3’ 200.3! 2(51.8 196.3! 195.1 190.0, 191.0 109.3 VI
VII 208.0 209.0! 205.8 203.5! 204.83 204.5 203.8 203.0 VII 202.5 2(18.7 200.7
VIII 212.7 212.9 213.1 211.2 208.93 208.7, 20S.4 209.0 VIII 211.46! 213.0 213.4 214.7, 209.4
IX 217.6 217.0 107.3, 208.2’ 200.8 104.0’ IX 200.9 2032(1 204.9 201.3 200.4
X 215.1 2l5.3 211.0 214.7[ 213.4. 211.0 X ‘ 171.8 176.5! 170.3 170.7 174.7
XI 202.9 2O1.0 199.4 200.3[ 199.3’ 199.2 XI [15(3.7 181.461 188.4 185.2 180.7
XII 2961 200.5 197.0 181.0 XII 172.2 172.4 171.9 172.1 175.2
1916 , , 201.0] 1920 197.7 -
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Taulukko 61.
Maariaiiliamina Sottuuga Kökar Kökar
1913 1917
kI, 8 12 16 20 8 12 16 20 8 12 16 20 ki. 8 72 16 24
1. 1
II j
III III
IV IV
V 186.0 181.3 184.0 185.1 184.5 181.0 183.5 184.3 V 185.8
VI 208.6 208.0 207.3 208.4 207.7 107.)) 207.5 208.3 VI 183.3 183.3 183.3 183.3
vii 212.6 212.5 212.6 213.1 213.1 232.9 212,6 213.0 VII 190.3 183.8 189.3’ 189.9
viii 116.8 216.7 216.71 218.4 215.0 115.0 215.2 216.0 VIII 188.0 187.3 187.5 188.5
IX 187.7 186.7 185.9 185.9 19)1.5 189.5 186.6 188.5 188.3 187.2 167.)) 166.7 IX 213.2 212.7 114.7 214.8
X 188.1 188.7 168.4 166.7 1)U.7 190.1 190.4 189.0 168.5 166.7 169.2 X 214.7
XI 225.4j 225.4 225.8 225.6 227.9 229.2 22,8.9 226.7 225.8 215.9 227.1 XI 224.9
XII 230.5’ 231.0 XII
1913 1917 —
1914
kI. 8 12 16 20 8 12 16 20 8 12 16 20
II
III
IV
V 207.6 206.2 205.4 206.2 201.3 202.1) 201.7 2(12.1
VI 194.3 193.1 194.)) 194.2 19t(.2 190.1 189.8 190.5
VII 198.91 199.3 199.4 200.1 197.8 198.1 198(1 196.9 luUt) 194.1 194.2 195.7
VIII 205.)) 205.1 204.9 2(14.6 204.4 204.4 203.3 204.2 1
IX 202.9 203.3 203.4 203.4 203.4 21(3.4 203.5 204.1 200.2
X 2(14.8 204.7 201.3 204.2 21(3.5 202.4 21(1.3 196.8 198.3 197.6 197.5
Xi 164.7 165.7 165.7 1 131.2
XII 216.7
1914
1915
kI. 8 12 16 20 8 r 12 16 20
II
III
wL
V 194.3 19J.2
VI 203.6’ 202.4 201.0 204.4 201.4 200.8 200.6 20(1.9
VII 210.2 210.1 20931 21)9.821)7,5 207.7 206.0 208.6
VIII 214,5 215.1 215.2 216.9 214.1) 214.1 214.3 213.8
IX 212.5 211.6 211.2 211.2 212.7 111.5 210.2 21)1.7
X 179.1
‘°l 177.1; 177.3 176.6 177.7 177.6XI 192.9 192.)) 101.7 192.8 192.1 11(2.3 192.4
XII
1915
1916
kI.
Ii
III
IV
v
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1917
6 12 16 20 6 12 16 20
166.3 166.7 186.7 166.9 192.3
106.2 196.6 196.7 196.9 11)6.6 197.8 197,8 198.4
204.l 203.6 204.3 203.6 206.2 2(6.0 205.2 206.1
209.1 209.3 206.6 209.2 213.5 211.3 211.4 212.1
206.3 205.9 205.1 204.7 206.2 21(7.6 207.4 21(7.7
214.1 112.3 213.1 215.0 214.2 214.1; 2133)
199.3 198.5 199.4 109.7 198.2 198.7 199.6
194,3
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Taulukko 62.
Kobbaklintar Utö Kobbaklintar Utö
f913 1917
ki. 14 7 14 21 kI. 1 14 7 14 21
1 210.4, 2fl.8 203.9 210.5 1 187.0 l86.1 87.4 186.5 185.6
II 210.6 201.6 203.5 201.9 II 183.5 188.1 185.71 1$1.5 181.5
III 1 232.2 231.l 231.8 232.4 III 173.3 173.0 167.61 167.6 167.7
IV 201.3: 157.7 195.1) 197.8 IV 193.0 192.6 194.0 193.8 195.4
V l87.3 183.9 184.7 184.5 V iso.o: 181)11 188.4 185.9 188.5
VI 209.2 205.61 206.5 207.1 VI 187.51 187.9 185.9 185.5 186.2
VII 215.7 212.6 213.0 212.4 VII 194.2 191.1 192.2 191.6 192.2
VIII , 215.41 214.9: 215.6 215.4 VIII 102.21 192.3, 100.0 188.6 190.5
IX 181.0! 188.5 186.8 187.5 IX 22041 220.61 217.0 21(1(1 218.4
X 180.9’ 18S.l 188.4 189.7 X 227.9 228.7! 225.8 223.7 226.5
XI 227.21 226.51 221.1) 226.3 XI 226.6 227.71 224.91 225.0 225.1
XII 261.8 256.3 255.1 258.6 XII 216.0 243.7 215.0 243.2 242.9
1913 1 212.5210.1!209.ti2lO.6 1917 202.2 202.1 200.3! 199.1 200.0
1914 1918
kI. 7 14 19 7 14 7 14 21 ki. 7 14 7 14 21
1 228.3 225.5 222.8 224.4 1 2.31.0 2.31.6 220.0, 214.2 218.2
II ‘ 226.6 224.8 223.9 226.6 II 206.)) 206.3 203.8 202.5 202.1
III 203.2 201.6 200.9 201.1) III 183.9:
IV 196.0 10 3 194.0 19(1.5 IV 172.7 1 165.8 165.0 167.3V 207.4 206.6 204.3 205.7 V 163.31 164.0, 160.2, 160.1 160.4
VI 193.9 196.1 195.7 191.0 194.3 193.4 193.6 193.6 VI 208.2’ 208.9’ 202.3 202.7 204.3
VII 199.4 199.6 197.5 197.2 198.0 VII 210.2 201)51 207.8 203.1 208.4
VIII 21)5.11 205.3 VIII 21)1).)) 200.4 208.0’ 21)8.1 210.4
IX 205.41 205.6 IX 221.8 211.2 224.8 224.7 215.3
X 21)0.5 199.6 X 215.3 214.8 2t5.7 214.1 213.9
XI 133.3 183.2 185.6 186.2 186.4 XI 198.2 199.8 21)0.01 201.1 200.8
XII 216.11 215.6 216.5 214.7 214.6 XII 199.5 198.5’ 203.3 201.5 203.9
1914 205.4 1918 202.0
1915 1919
ki. 7 14 7 14 21 kI. 7 14 7 14 21
1 191.9 192.3 303.4 191.2 193.2 1 189.4, 188.6’ 193.5, 191.3 193.1
II 187.0 137.5’ 188.3 186.5 186.7 II 173.8 177.1 185.5 184.8 135.4
III 188.8! 188.8 180.7 188.71 183.6 III 179.5 180.6! 186.2 185.7 187.4IV 200.21 201.1’ 199 8 200.3 IV 194.8 195.2 191.9 191.0 192.1
V U)tLS 11042 193.4 11)3.31 104.3 V 173.6 371.8 176.7’ 17(1.7 176.1
VI 200.4 200.41 199.4 11)3.81 199.3 VI 2(33.0, 2(11.8’ 201.1 201.5 201.5
VII 207.9’ 207.9 206.1 205.2 205.6 VII 208.6’ 208.5 206.6 206.2 206.0
VIII 213.7 21:1.6’ 212.5 212.2 212.1 VIII 231.7 231.91 228.61 227.5! 227.1
IX 213.9 21:1.5 212.0 2105) 209.5 IX 218.8 218.5’ 215.9’ 214.7 201.3
X 175.2’ 375.3 175.6 174.t) 174.2 X 219.0 218.1 217.2 217.4 216.5
XI 1900.4 191.11 160.2 189.2 180.2 XI 179.0 179.11 173.7, 173.8 174.1
XII 208.0 207.1 207.9 206.7 XII 203.6 203.6’ 203.8 203.8 203.0
1915 197.8 197.9, 197.3 196.3 1919 198.3 198.2 198.4 198.1
1916
ki.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1916
7 14
223.1 22.3.6
214.0 212.7
169.0 169.2’
186.81 187.0
188.21 188.3
1954! 11)6.1
206.1, 205.7,
210.4’ 21t).2
207.5 206.51
217.3, 216.2
199.6 198.4
195.1! 194.2
201.0, 200.7
7 14
221.8 221.6
214.4 211.7
169.4 168.2
187.0 185.8
187.7 186.9
194.9 195.9
204.6 201.3
210.1 210.2
208.0 205.7
216.0 212.1)
197.21 195.2
193.6 193.6
200.4 199.3
1920
kI.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1920
21
22.3.0
211.8
168.9
186.1
187.2
196.2
204.8
210.5
206.9
214.6
196.3
194.1
200.0
7
202.1
211.C
20)1.1
174.0
186.1
173.C
14
203.2
211.9
200.6
173.7
186.9
171.2
21 7114 7 14 21
217.01 216.3 21:3.6 211.5 211.6
216.51 216:3 210.4 210.4’ 210.3
211.71 211.7 205.0 205.7! 205.1
18(1.5 187.0 182.3 182.3 163(1
201 .8 201.5 197.)) 19(1.8’ 196.1
197.5’ 107.7 195.3 196.0 105.3
203.2, 204.5 206.0 206.3! 205.6 205.2
211.3’ 210.8 211.1 213.0, 212.8 212.7
200.5’ 201.21200.2 201.9! 203.5 201.6
_734l 175.0 174.7’ 175.9 175.6 175.4
186.6 183.6 188.8 188.9 189.4 188.9
171.1 172.4 171.7 170.9 169.9 160.4
198.7 198.6 196.5 196.5 196.3
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Taulukko 63.
Hanko Jnsarö hanko Jusarii 1
..
1 1
3913 1947
kI. 7 14]21 8 kI. 7 1425. 8!1216 20]8(v.)
1 212.2 208.1] 212.0 209.5 1 187.4 185.2 ‘ 190.1 190.3 189.9 189.7 170.7
II 207.8 2055, 0099’ 297.8 II 186.0 185.5 18 4.9 185.3] 185.1 185.0 172.2’
III 140 .t 2373 -944 III 108 101 18 1514181) 18.114 1850
Jv 199.9’ 14)8.3 200.4 ‘ luis IV 102.2 191.8 191.1! 19411 194.3 191.3, 198.3’
V 184 18 8 18 1117 V 188 1 1886 18)4 181.. 1889 1886 188 106
VI 201.1 208.8 299.3 213.7 VI 185.2 185.1) 180.0 181.4 101.7’ 181.8 181.4 189.1!
VII 213.9 214.1 213.8 216.2 VII P33.2 192.2 103.21 102.0] 112.8 192.6 192.8 193A
VIII , 113.9’ 213.5 213.8 218.3 VIII 181.4 183.3 183.7 1814.9 1894)] 1871) 187.7; 1484.5
IX 187.6! 18134 185.8 187.5 IX 217.9 218.7! 117.6 217.8 218.2 218.2] 221.2
X 389.3 187.9 188.8 11)044 X 228.2 223.2, 22)4.5, 221.3 21)4.2 223.5 22001
XI ‘ 22.8.2! 2214) 229.2 2:41.4 XI 228.2 221.2’ , 218.4 2044) 213.6 216.4! 228.4
XII 259.0: 25)4.9 257.11 216.5 XH241.62 12.6: , 214.2 2:41.8 232.4 231.8 246.3
1913 211.5, 2(11.8 211.6, 213.3 1917 201.2199.9; 2)1).1 10943, 100.3 199.7! 200.3!
1914 1918
d :7::-J : ):J) 81 7 12W3( 211 1
III J)1 1 JIi 4 •0,. 139 4 Jo))) JI) Jo) 8 J8) 1 III 1 )
IV 14)7.2 14)4.8 198.6’ 109.0 39,9! 198.2 198.6 398.0 IV ‘ ‘ 1 191.3
V 101.1 201.0, 2)04.5 2401.1 2)10.4 2(84.8 201.8 11144 V 1
,
165.4
VI 103.1 1044) 103.6 197.7 197.9 198.0 198.2 107.6 VI
‘
95)47,
VII 101.1 107.1’ 107.3 : 1)48.7 VII 2)84.0 200.4’ 2)14.5 2)11.9
VIII 214)4)] 2014.4; 204.5 2)41.22)41).4 VIII 210.7i 210.1] 210.3! 208.4]
IX ‘ 2)414) 2)84.4 2)46.4 207.1 207.4 IX 227.1; 225.7 228.14 232.3
X •0•9 JL. Jfl.. (8)4 X •1S4 .11 4236 .fl
XI j 185.4 182.7’ 182.8] 182.7’ 182.7 182.6 183.7 XI 20)44 108.24 1 24)0.5]XII
, 216.7 213.3;
,
117.8 216.41 214.7 114.3, 215.4 XII 1401.3 1041.3 200.01
19141 : 2)844) 1918 1 2)12.0’
1915 , 1919
kI. 7 14 21 8!12116120 8 81. 8(y)’
1 14)4.7 10)4.3 ‘ 105.4! 101.8 19t7 1013) 180.0 1 190.0 187.1 104.6
II 188.2 181.1 108.4’ 141)4) 1084) 1084) 188.8 II 178.7 178.3 177.1
III , 188.8 180.6 109.4’ 10(4.5] 199.4! 2)84.2 184)4) III 176.2’ 175.2 179.2
IV 201.3 100.8 19l.2 191.1, 191.1 197.0 203.0 IV 103.4 192.5’ 198.8
V 105.2 105.7 307.3; 107.5 198.7 198.5, 197.8 198.1 V 173.7 173.31 173.5’ 178.2
VI ‘ 100.0 201.4 202.3; 202.3, 202.4 203.0’ 202.1’202.3 VI 201.4 201.1’ 201.0, 206.1
VII 205.7 205.7 206.61 203.0’ 2044)’ 24)4.41 204.5 209.6 VII 207.1 206.0 2)84.3 207.9
VIII 214.2 2124) 213.3’ , 214.7 VIII 229.7 227.0 230.1 232.6
IX 214.4’ 211.7 213.2 212.0 212.5, 211.0 212.7 IX 218.1] 215.0’ 217.3, 210.4
X ‘ 175.8, 173.7 172.9 172.4 171.7 17)4.8 174.7 X 21944’ 218.0 217.8 216.2
XI 191.7, 100.5 187.9, 187.8 187.9’ 188.0 1044.9 XI 175.5 174.9 174.2 178,2
XII 296.4’ 203.5 201.84 201.1 20244 201.1 201.3 XII 201.1 199.0 199.7’ 196.5
1915 107.7 196.8 ; 198.0 1919 197.0 195.7 198.7
1916 1920
kI. 7 14;21 8 12’1620 8 84. 7 14]21
1 225.5 223)4: 220.5 220.6’ 221.0 221.1 222.0 1 214.5 210.8 212.1
II 214.2 213.7, 217.4 ‘ 114.1 II ] 213.7 212.6 213.7]III 167.6 113.4) . ‘ 163,5 111 2)18.7 208.3 14)7.6
IV 185.4 384.8 187.9 187.6 167.5’ 187.1 187.5 IV 1854) 184.1 187.6;
V 187.2 181.8 188.1 184.2 184.5 184.6 185.2’ 184).)) V 198.9 197.9 200.3
VI 195.0, 191.6 107.0. 194.5 195.0 104.6 194.1] 107.7 VI 106.6 106.0 198.1
VII 105.21 205.0 204.9. 203.3 203.4 203.0 2044! 218.0 VII 202.5203.424)3.4,
VIII 2103) 200.6 209.6 200.4 208.4 2083) 20,8.))’ 2104) VIII , 210.5 21)4.4 2)11.2!
IX 207.7 204.8 ‘ 205.5 205.1. 204.2 2)11.8 206.7 IX 231.5 2)84.1) 2(84.0
X 2143) 204.5] 212.1: 209.3’ 209.1 2)14.5] 213.1 X
‘‘! 173.4’ 173.4
XI 101)3)’ 196.1 194.2 1941! 192.6 192.8. 204.0 XI 104(6’ 1804)’
XII 1 193,2 190.8 ‘ 190.5 188.3 188.0 168.5] 192.9 XII 171.5’ 167441
1916 200.4 198,0!
, ] 201.1 1920 , 74! 196.3;
8(v31 14
195.2
204.2]
211.6
105.5!
214.01
201.1
205.8
1 202.3
174.1’ 176.3
192.7 190.7
172.9 171.7,
109.2
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Taulukko 61.
Rarmaja Slderokär Ilarmaja Slclrrskär Porvoo
1913 1917
kI. 7 14) 21 ki. 8) 12:16 20 7)14 21
1 211.1 207.6 212.5 1 185.3 185.0 187.5 183.5 185.2
II 206.2 203.5 205.2 II 182.5 1821, 181.0 387.0! 187.5 100.1
III 237.1 238.7 236.3 III 168.7 168.2’ 167.0 160.2 170.4, 168.8,
IV 197.5) 200.1 108.0 IV 103.0 102.0 192.5 102.4’ 105.0’ 3335
V 182.2’ 184.7 185.4 V 191.3 102.8 193.5 102.9 189.6’ 193.3 192.4
VI 206.01 210.3 208.0 VI 187.5! 187.8) 187.4 187.0 185.4’ 188.5: 185.9
VII 212.41 212.8 205.9 VII 195.41 191.3 194.7 194.7 194.1 191.2) 194.0
VIII 210.& 211.4 208.9 VIII 191.0’ 190.6 190.2 189.5 191.5 189.5: 187.5
IX 186.21 183.4 182.2 IX 225.5 227.0’ 227.0 226.1 220.8’ 222.3 220.0
X iso,sl 187.8 191.9 X 227.8 226,31 225.4 226.7: 221,7 222.2
XI 228.7’ 227.1 229.4 XI 227.0 225.0 221.2 221.5’ 222.0 225.0
XII 257.6 255.2 258.4 XII 244.7 241.0 244.6 239.8: 238.1 210.1’
1913 210.5) 210.2 210.6 1917 201.7 201.4 201.4 200.7) 200.5 200.8)
1914 1918
ki. 8 12 16 20 7 14 21 kL 8 12’16 7fl4 21
1 231.0’ 223.6 210.2 1 215.2 215.5 215.6 219.41 218.5, 218.4
11223.0223.0222.9222.0, 230.1) 228.7 231.2 II 201.0 205.8: 207.6’
III 201.9 199.0 198.3 198.9 198.5 196.6 198.5 III 181.7 183.8 595,4!
LV 195.5 19(1.9 11)7.8 197.9’ 194.5’ 195.9 200.9 IV 165.1, 167.6 167.4
V 200200080201203l20) •0 V 111110 11)4’”
VI 197.1 196.5 197.4 197.8’ l)12.Ii 191.6 192.2 VI 203.9) 20(1.9 205.6
VII 193.8 392.5 191.8 VII 209.6’ 203 208.1
Viii 204.2 205,8 201.0 VIII 210.5, 210.0 201.8
IX 298.1 208.1 208,0 207.7 205.6 204.2 203.4 IX 22.3.9’ 225,2 226.5
X 209.6 200.0) 199.3 198,8 11)9.1 11)3.3 11)6.)) X 218,7) 214,4 20.6
XI 181.7 181.9 181.7 182.1, 395,3! 18)1.9 164,6 XI , , 201.7’ 198,2, 200.0
XII 214.2 213.2’ 213.4) 215,4 21)8.3 211.9 XII 196.6 193.9 198.1
1914 201.4 21)1.8 201.6 1918 ——
— 199.8 200.1) 200.5,
1915 1919
ki. 8, 12 1620 7)14 21 ki. 7! 14 21 714)288 16
183.3 183.)) 387,8 186,5 192.4 1 ‘ 12.9.0 386.5 186,7
‘ II 132.0 182.4! 182.2 382.4 380,8 12.1.2 II
‘
178.7 176.3 37)1,3
‘ III 185.1 187,11 1875’ 181.8 187.7 12.8,5 III 176.1 176.8 178.3 174,4 1764) 177,3
IV 399.1 1911) 199.2 191.4 194.7 201.3 IV 1)15,)) 198.4 197.2 191.7 395.9: 194.7
V iLO 1)3 1.11’ 10 3 1L 11 7 1) 8 V 1 1 1 1,17 lii 1 11 110
VI 201.1 101.2, 202.7 201.4 201.0 204.1 202.2 VI 203.8 203.3! 104.7 193.9 21(8.8 2)11.1 201.2’ 201.6
‘ VII 204.1 201.5 201.5 203.0 203.0, 103.7) 291.3 VII 2081), 208.3! 207.6 . 203.6 2(81.7 203.9: 201.0’ 204.4
VIII .1146, •14 0 21)3 .113 1 21..81 •U 1 ..I0 VIII ...0 2 0 •)0 1 2.110 58 (0 •S81 —— —
IX 210.7: 213.1 212.1) 213,01 214.2) 111.2 IX 219.5’ 219.1 201.2 218.6 217.:) 210.3 111)3! 217.1
X 173.)) 172.0 172.3 173.2’ 172.6 171.1 X 219.8 218.)) 1111,8 218.4’ 216.1 213.2 218,7’ 213.3
XI 187.7 isr.s! 185.9’ 100.7 188.8 195.2 XI 177.4 175.3 173.8 181.1 177.3 177.6
XII 201.3 199.8 201.2, 194.7 200.4 XII 200.3 199.8’ 199.5 2(11.6) 193.3 201.4
‘1915 194.6; 394.7’ ‘ 193.3’ 394.7196.1 1939 196.6! 196.Ij 196.8:
1916
111.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1916
8 12
220.1 211.7,
212.7 213.6:
167,3 166.))
18:1.7 114.:)
188,1 189:1
191.8 194.8
207.4 207.1)
2)0.4, 210.4
298.3 103.8
211.3 211.6
198.8 1)1)1.3
392,9’ 190.3
199.7 209.3,
16 , 20
213.8
11)7.0
187.0
186.6 381.3
193.3 191.8
201.7 207.0
209.6
208.4
2)1.9
11(8.8
38)1.4
1920
7: 14) 21 ki.
2107 223.3 228.3 1
211.8 211.9 216.1 II
163.6 163.3 463.3 III
181.0 181.7 181.7 IV
188.3 18)1.9 101.0 V
193.8 198.6 196.7 VI
207.3) 207.1) 201.8 VII
213.3 211.0 210.0 VIII
210.3 208.7 207.9 IX
216.6 211.1) 2)2.11 X
19911 19811 2(11.2 XI
192.4 353,9! 187.9 XII
200,3 199.6) 200.4 1920
211.2
213.0
213.3,
183.0!
2011.9!
193.31
203.3
150.3’
369.5
14 21
209.6 210.0
213.3 217.3
212.7 213.0
191.6 183.3
201.4 201.8
193.9 200.0
207.0 206.0
109.7 111.1
168.2 168.4
714121 8 16
209.3 208.6 2(51.4
252.9 113.7 116.1)
108.8 203.1 2(18,2
181.3 181.3 185.0
193.0 111:1.8, 1(1)1. 111)1.1 201.1
199.3 100.7’ 100.6 196,8 1(11.6
101.61 204.8 203.5 101.0’ 201.1)
1 110.4 20)1.2’ 107.6 10)1.3, 203.8
2013’ 201! 21)1.22(11.3’ 2)11.8
173.1! 173.1 1751) 173.11 172.5
1111.4’ 18)1.1 391.5 193.1 191.9
171.3 166.3 167.8
197.0 196.6 197.2 1
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1911 1917
kI. .. - 8 4 8 81, 8 7 1:1 21 $ 8 8
1 - ‘ 20116 2(0;.3 212.2 1 192.0 719.7 iso,u 1.s
II ‘ - ‘ 205.9 203.2 215.6 II 188.8 163.1 187.5 188.4
III . 2:17.1 2:10.4 115.1 III 172.1 106.2 105.8 159.3
TV . 1(4.3 100.0 2.35. IV 11(5,1 210.5211.0 212.0 154.7 191.5 11)8.2
V 154)1 181.1) 2t11.5 V 19(1.1 190.1 11)1.4 194.5 2.11.8
Vi L 2(11.8 2.111.7 155.5 VI 1:11.3 180.2 188.5 89.2 184.2 237.7
VII ,-‘ 2117.0 205.7 248.:) VII 1:11.1 11(2.7 11(4.1) 11)3.2 11)1.4 t9().l( 229.5’
VIII 2)11.7 2(83.52.3)).) VIII 157.8 19(1.2 [1)1).:) 1)111,2 1)1)3 218.5
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Deutsches Referat:
Tägliche Wasserstandsbeobachtungen 1913—1920 an den
Kästen Finlands.
Fig. 1. ibt e’ine Ihe’rsichtskartc’ ck’r PeeIstatinnen. Die Nnenmern der
Korte’ finden skL unter den Stationsnaneen in Tahelle 1, die nue Ii niihere \n
cahen 111)01’ die Stationeit ettthält. Die 4. Kolonne der ‘i’iLelie ,riht tien Pegel’
typus on, und zwar unter I3enutzung foigender Verkfirzungon:
= Eisenaren und lose ciarin einzustee’kende i{oizsteinge, eleren Einte’i
Jung (Eugiische Fiisse, Einnisciie Fiisse init Zwmftolfuss—ZolIe, Finnisel;e
Fiisse no)’ Zehntelfuss—ZolIe), deirc’l; leezw. Aa, Ah und Ae gnkennzoiehnet
wird. 11 Eionaren mi)’ Messsteme:e ii; etu. ( fester Fusspee’el. dure’L
1 nciie’e-. a, h und e’ die versehiedenen Fus—einteilungen otegegehe’n. 1) = feste’r
.\Ieterpegel. Die’ Epoelee eines Uteehaus eie’s Pegeis detrele Jahreon emd Monte ts—
zaiel nnte’gehet;.
7)ie’ Kolonne’ 6 gibt den Mitteiw’ert 1911—1921) on; falls Lie’ ken, Trete’r—
und Extrapolatitenen mcd Mitte’Iwert kursiw-iert. Die’ Kolonne 7 enthiiit tios
Ilesultat des Nive’Iie;ne’nts (Kolont;e S ), u. s. iv.
1) in ]3t’orhe’it neeg t Ins Me te’ria 15 ist t ie’reee’t gc’i eeee1 it, ei 055 alle’ Angal )C 1 1 ie’t’
l’al )e’J 1 en 2— 5i s ele euef e’ ii et’ 1 teL ‘r’e’nzt ia the’ bt’zie’I cc’ , ele 2(H) een een te’;’ e’ ine’en
)e’re’e’]lne’ten Mit te’Iwert tiet 1 92 ]ie’gt . Dc’r M;ttei w-e’rt. nin 192(1 ist erheeltet;
durc’l e Zufiigmeg eine’;’ Letnci iieieintgsktei’re’kt cci; tieto e[ it teiwe’rt 1 911 2(1,
in ci( ii t 1 e fO heti; ge’t on e mi’ ‘i eitze’ dc’ 1’ Tai tel it’ t t 2— von; r
11
- C) X - V—-—204(, die elin Loge’ det’ Re’fert’nzfiäelu’n engehen, lee
eleutet seeietit X dcii Mittc’iwe’t’t 191 t—l 1)2)) eited V die (s)e’ts tu’geetive) Laud—
iee’leutegskorrt’ktinte feir luut ialet’e’ee . 1 )ae vie’t’te’ ( Nieei tie;’ ( h’ie’ieeitgecn I’ixiet’t
die i-ie’I’e’t’e’tezI’iiie’iee’ in Be’zttg ettei NN’ 1 [e’]sieegfnt’s (sie’lee’ l’c’nnio 31, 2) neiti’ in
1 ie’zetg nuf e’ine’e e Ii ;icnh’ei Fe’I entdct. (1’).
Alle’ Atecn;hc’ie - i tul iii tiet ge ‘ge’i ei ‘te, mi t etsi; ci lie tee’ cle’e’ 1 —Zc’i mii tien’ ‘l’o lee’l Ie’te
2—- -.‘iö, die ii; cmi; euisge’tiriie’kte’ l-te’sticnrre’kticetee’t entieeeli.e’te. 1 )ieuet ii-ostlni’
te kt i cene’t i, die ii eei,te’ns uni’ tee ‘ja tee’ ise’ 1 etu; \Ve’i’t Loi ee’ee , si nel se ew’e ei ei cm die
tiiglichc’tt ANc’oee;egen ais ati die Mccii;; tsenitte’iu (M—Zeile’ee) eutzuieringe’n. lie
det; Monatsmit,tecln der Tahc]Ieei 2—--—55 smd (atis typugrapleiselee’n (lrundenit
die Thtmlert—Ziffnrn weggc’lassen: dic’selhe ergibt tcieli durc’h e’ine’n Tihek en;)
die Koiottne.
Die it; den ‘Feehe 1 ie’ti ge ‘gehntee’n Vvetsse’rstktde’ sind tetst etustiti im e5]Ces Tt 11Cr—
gc’ees, te en 7, S oele’e’ 9 Fhe’, geneae’ltt. \o ieielu’t eeals tiighe’ii 1 )f’( 1)0 ei ek’I wnt’i ie’t;
isl-. ist hier ette;’ elin i\Ieergot;leenhnc’Ietuntt herut’ksit’Jet-igt-.
1) age’gee e ent lio 1 tet i ei ie To,i)e’Jleui 56—-—65 \l ni mts— ui cd ,Toie re’sn; i t tein ne)) ‘1’
Be’;’iie’ ksiehtigutig siimtlie’ he’;’ [lee ehe;t’l iti ttige’ti
. [) e’sei 1 ccii sind etuf d ieseii o’
1 te’feret miii lilelje’ 1 e’z egen , Ii’ t’ e sei lie te )t tt , d ass ci ie’ Ue’o ben’] ite ;ngstee’n ota cn ccii
e;inigen ‘i1 eeticene’e i irn 1 o-nfe’ ei ne ‘o .1 cd ere ‘s vee’iite ci t’t’t wcerde ‘n s ii id; eec uni)’ s nel ei ie
rie,),,e eiteetnge;Iee’tc der To.I ‘1ie’t; ‘di (P1 se’ieecn ent heli, und ge’iee;et eec’ .-\ngahett ;ttti
den’ Talee’]ie’ 1. Kte]ot;t;e’ 10, iii eewhe’tt.
SOCIETAS SCIENTIARUM FENNICA:
FINLÄNDISCHE HYDROQRAPHISCH-BIOLOGISCHE
UNTERSUCHUNGEN
Nr. 1. rPHEODOF Ror.nis: Hvdrographiscbe Untersuebungen irn nördlichen Toim
der Ostsee, im Bottnisehen und im Finnisohen Meerbusen 1898—1904.
46+141 S., 2 Tai., 1907.
Nr. 2. ROLF WITTING: Untersuehungen zur Kenntnis der Wasserhewegungen
und der Wasserumsetzung in den Finland umgebenden Meeren. Der
Bottnisehe Meerbusen in den Jahren 1904 und 1905. Erster Teil.
X+246 5., 18 Taf, 1908.
Nr. 3. JOITAN GEnairE: Blitrag zur Hydrographie des Finnisehen Meerbusens.
40 5., 3 Tai., 1909.
Nr. 4. MaTala. OENTasLÄNTALT: Wasserstand-Registrierungen bei Hangö,
1897—1903. XIV+86 5., 1909.
Nr. 5. K. M. LEVANDER: Beobaehtungen liber die Nahrung und die Parasiten
der Fisehe des Finnisehen Meerbusens. 1V+44 5., 1909.
Nr. 6. Runo KAasrEN: Untersuehungen dber die Eisverhältnisse im Finnisoben
Meerhusen und im nördlichen Teile der Ostsee. 1. Beobaehtungen
während der Winter 1897—1902. 92 5., 5 Tai., 1911.
Nr. 7. ROLF WITTJNC: Zusammenfassende Uebersiebt der Hydrographie des
Bottnisehen und Finnisehen Meerbusens und dlr Nördlichen Ostsee
naeh den Untersuchungen bis Ende 1910. 82 5., 4 Taf., 1912.
Nr. 80 ROLF WITTINe: Beobaehtungen von Temperatur und Salzgehalt ari
festen Stationen in den Jahren 1900—1910. 78 5., 1912.
Nr. 9. ROLF WJnINe: Beebaehtungen von Oberflirchonstrom, Tiefenstrom und
Wind ari Feuerschiffen in den Jahren 1900—10. 100 5., 1912.
Nr. 10. ROLF WTTTINC: Jahrbueb 1911 enthaltend hydrograpbisehe Beobaehtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 132 5., 4 Tai., 1912.
Nr. 11. Nielit ersohienen.
Nr. 12. ROLF WITTINO: Jahrbueh 1912 enthaltend bydrographischo Beobaehtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 130 5., 6 Tai.. 1913.
Nr. 13. ROLF Winiso: Jahrbueh 1913 enthaltend hydrograpbisebe Beobaehtun
gen in den Finland umgebenden Meeren. 134 5., 5 Taf., 1914.
Nr. 14. KuaT Buen: Ueber die Alkalinität, Wasserstofflonenkonzentration
Kehlensäure und Kohlensäuretension im Wasser der Finland urngeben
den Meere. 132 5., 3 Tai., 1917.
(OTE aania wian alvar FOaTeEsETzT.)
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Buen: Ammoniakstudien an Meor- und Hafeuwasserproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GuNNAR GRSNQVRT: Jäät vuonna 1913—11 Suomen rannikoilla. Rofe
raatti: Das Meereis im Wintor 1913—14 an den Kösten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvI5T: Meritietoellisot retkikunnat Suomea ympäröiviiu
monin vuonna 1914. He for a atti: Thalassologisehe Terminfahrten in
den Fiunland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQVIST: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuudou
havainnot vuosina 1914—18. Roferaatti: Regelmässige Beobaoh
tungon von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918, 56 siv. Hinta Smk 4: —: (Myöskin ruotsiksi.
N:o 6. GUNNAR GRANQVJST: Meritieteelliset rotkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. Role r a at ti: Thalassologisohe Terminfahrten
in den Finnland uTugebenden Meoren im Jabro 1919. 18 siv. Hinta
5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. ROLF WITT1N0: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAa GRANQvIST ja KURT BUen: Meritieteelhset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R eferaatti: Thalassologisehe Beobaohtungen
in den Helsingforser-Haiongowässern. 42 siv. Hinta Smk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GuANQvIRT ja RisTo JURWA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1920. R efer aatti: Thalassologisohe
Terminfahrten in den Finnland umgobenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GitANQv1T: Majakkalaivojon virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Roferaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den
Leuohtsohiffen 1914-—20. 81 siv. Hinta 5mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. ROLF WITTIN0: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meerosbuohten um Hei
singlors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQT1ST ja RIAT0 JURWA: Moritietoelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin monin vuonna 1921. Roferaatti: Thalassologisohe
Terminiahrten in den Finnland nmgebenden Meoren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksil.
N:o 13. GUNNAR GnANqvn: Majakkalaivojen virta- ja tuuhhavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom-und Windbeobaohtungen an den Leueht
sobiilhn im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 5mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF WITTIN(n Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 2$ siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRiK RRNQvIST: Päivittäiset vedeiikorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R o for a a t t i: Tägliob e Wasserstandsbeobaohtungen
1913—1920 an den Kösten Finlands. 62 siv. Hinta Smk. 6:—. (Myöskin
ruotsiksi)
Hinta Smk 6: —
